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Hinweis 
Die Veroffentlichung Eurostatistik- Oaten zur Konjunkturanalyse ist eine von 
drei Schlusse/veroffentlichungen des Eurostat, die dem Leser einen Uberblick 
uber die wichtigsten quantitativen Oaten geben sol/en, die fur die Gemeinschaft 
und die Mitgliedstaaten zur Verfugung stehen. Die anderen Veroffentlichungen 
in dieser Reihe sind Statistische Grundzahlen mit Oaten fur ein bestimmtes 
· Jahrsowie Eurostat-Revue mit einem Zehnjahresuberblick uber die 
Gemeinschaft in Zahlen. 
Eine monatliche Veroffentlichung mit /aufenden Wirtschaftsdaten muB standig 
angepaBt und auf den neuesten Stand gebracht werden. Zu Beginn des Jahres 
1982 wurde mit der Einbeziehung von Oaten fur Griechenland und der 
Abwandlung der Aufmachung eine bedeutende Anderung vorgenommen. Im 
Laufe des Jahres 1982 werden nach und nach Gesamtzahlen fur die 
10 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft aufgenommen. Sobald genugend Oaten 
zur Verfugung stehen, wird das Basisjahr 1975, das die Grund/age fur diese 
Veroffentlichung bildet, durch das Jahr 1980 ersetzt werden. Zu einem 
spateren Zeitpunkt ist vorgesehen, Oaten fur die beiden beitrittswilligen Lander 
Portugal und Spanien sowie fur die Vereinigten Staaten und Japan 
hinzuzufugen. 
Es werden vier Arten von Oaten in Eurostatistik veroffentlicht. Auf den Seiten 5 
und 6 findet sich ein Artikel ,,Kurz notiert", der sich mit den jungsten 
Tendenzen bei den verfugbaren Oaten befaBt. Die Seiten 15 bis 20 enthalten 
eine schematische Darstellung der wichtigsten wirtschaftlichen Reihen fur die 
Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten. Die Seite 23 ist die erste von 56 Seiten 
mit,, Gemeinschaftstabellen". Dieser Abschnitt enthalt von Eurostat auf der 
Grund/age von Gemeinschaftskriterien harmonisierte Oaten. Die neuesten 
Oaten sind vor/aufig und in einigen Fallen von Eurostat geschatzt. SchlieBlich 
enthalt die Veroffentlichung noch einen Abschnitt,, Landertabellen ", der eine 
Auswahl der in jedem Land am haufigsten verwendeten Konjunkturindikatoren 
enthalt. Hierbei handelt es sich um nationale Reihen auf der Grund/age 
nationaler Definitionen. Zu Vergleichszwecken ist auch eine Tabelle fur die 
Vereinigten Staaten enthalten. 
In alien Fallen stehen auf Anfrage Zeitreihen uber die Cronos-Datenbank des 
Eurostat zur Verfugung. Es werden auBerdem statistische Bulletins uber 
Arbeitslosigkeit, Preise, industrielle Produktion, Zahlungsbilanzen, 
AuBenhandel und Energie monatlich oder vierteljahrlich veroffentlicht. In 
Eurostatistik selbst ist ein absolutes Minimum an Erlauterungen zur Methodik 
enthalten. Ausfuhrliche lnformationen uber Definitionen und Methodik sind bei 
Eurostat erhaltlich. 
Eurostatistik wird am Ende eines jeden Monats in einer gemeinsamen Ausgabe 
fur Deutsch, Englisch und Franzosisch veroffentlicht. Daruber hinaus steht auf 
Anfrage eine Erganzung mit Obersetzung der Titel und der Er/auterungen ins 
Danische, Griechische, ltalienische und Niederliindische zur Verfugung. 
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Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
United Kingdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
(1) Die in diesem Teil des Bulletins enthaltenen Angaben stellen die Ergeb-
nisse der Konjunkturerhebung bei den Unternehmern in der Gemein-
schaft dar. Ausfuhrlichere Oaten werden in ,,Europaische Wirtschaft" 
veroffentlicht . 
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Eurostatistik: Kurz notiert 
1. Arbeitslosigkeit: Stablllslerung Im Mai 1984 vor Anlauf 
der neuen Schulabgingerwelle 
Mit 12,2 Millionen eingeschriebenen Arbeitslosen Ende Mai 1984 in 
der Europaischen Gemeinschaft scheint sich die Tendenzwende 
auf dem europaischen Arbeitsmarkt zu bestatigen. Im Mai fiel die 
Zunahme der Arbeitslosigkeit, die von 1980 bis 1981 einen Sprung 
um 35 O/o verzeichnete, von 1981 bis 1982 auf 23 O/o und van 1982 
bis 1983 auf 14 O/o zuruck, um von Mai 1983 bis Mai 1984 schlieB-
lich auf 6 O/o abzusinken. In diesem Monat nahm die Arbeitslosig-
keit saisonbereinigt praktisch nicht mehr zu. 
Es ware jedoch noch verfruht, bereits eine sinkende Arbeitslosig-
keit in Europa in Aussicht zu stellen, wenn man berucksichtigt, daB 
die in den letzten Jahren zu beobachtende Abnahme der Beschaf-
tigungsmoglichkeiten zwar gebremst wurde, die Erwerbsbevolke-
rung jedoch gleichzeitig wachst. 
Gleichwohl ware Optimismus nicht van vornherein unangebracht, 
wenn sich der wirtschaftliche Aufschwung in Europa bestatigen 
und verstarken sollte. Dann werden die saisonbereinigten Arbeits-
losenzahlen namlich sinken, wie das in den Vereinigten Staaten 
seit dem letzten Jahr der Fall ist. Dennoch: Auch wenn sich der 
saionbereinigte Arbeitslosenstand stabilisiert, so wird doch die auf 
den Arbeitsmarkt zukommende Welle junger Schulabganger fur 
das saisonubliche Aufblahen der Arbeitslosenzahlen sorgen. Ab 
nachstem Monat ist daher zu erwarten, daB die Zahl der einge-
schriebenen Arbeitslosen im Laufe des nachsten Winters 13 Millio-
nen erreichen Oder sogar ubersteigen wird. 
2. Index der Verbraucherprelse: 0,5 O/o Im Mai 1984 mit 
weiterhin sich abschwichender Tendenz 
Der Index der Verbraucherpreise fur die EG als Ganzes stieg zwi-
schen April und Mai 1984 um 0,5 O/o. 
Die gr6Bten Steigerungsraten verzeichneten Griechenland (1,5 O/o) 
und Danemark, wo die vorlaufige Schatzung auf 1, 1 O/o lautet und 
hauptsachlich auf die halbjahrliche Mieterhohung zuruckzufuhren 
ist. In ltalien wird die Erhohung des Index auf 0,8 O/o geschatzt und 
bleibt somit oberhalb des Gemeinschaftsdurchschnitts. MaBige 
Steigerungsraten werden aus Frankreich (0,5 O/o), dem Vereinigten 
Konigreich (0,4 O/o) und luxemburg (0,4 O/o) gemeldet, wahrend die 
Preise in Belgien mit 0,2 O/o und in der BR Deutsch/and mit 0, 1 O/o 
nur leicht zunahmen und die Praise in den Nieder/anden unveran-
dert blieben. 
Die Zwolfsmonatsentwicklung des Index der Verbraucherpreise -
berechnet im Vergleich der lndizes vom Mai 1984 und Mai 1983 -
schlug sich in einem Anstieg um 7,5 Ofo nieder. Dies unterstreicht 
die in den letzten beiden Jahren beobachtete Abnahme der Infla-
tion in den Landern der Europaischen Getneinschaft insgesamt. 
Im Mai 1981 betrug die lnflationsrate noch 12,8 O/o, im Mai 1982 
-, 11,4 O/o, und im Mai 1983 8,6 0/o. Im Jahresvergleich (Mai 1984/Mai 
1983) erhohten sich die Praise wie folgt; BR Deutschland: 2,9 O/o, 
Niederlande: 3,7 O/o, Vereinigtes Konigreich: 5,1 O/o, Danemark: 
6,7 O/o, Belgian: 7,2 O/o, Frankreich und Luxemburg: 7,7 O/o, ltalien: 
11,4 O/o und Griechenland: 16,8 O/o. 
Aus den Vereinigten Staaten und Japan warden 4,5 O/o bzw. 1,7 O/o 
Inflation gemeldet. 
N.B.: Die Mai-Angaben fur ltalien und Danemark beruhen auf einer 
EUROSTAT-Schatzung, wahrend es sich bei den Zahlen fur 
Frankreich und die Niederlande um vorlaufige Angaben han-
delt. 
3. Index der lndustrlellen Produktion: Keine Erhohung 
der industriellen Produktion der Gemeinschaft im April 
1984 und somit Im dritten aufeinanderfolgenden Monat 
Der Gemeinschaftsindex (EUR 10) fur den Monat April betragt 
nach vorlaufigen Schatzungen 118,5; das entspricht einem Anstieg 
um 2,2 O/o gegenuber April 1983. 
Der saisonbereinigte Index tor EUR 1 O liegt hingegen bei 115,4 fur 
den Monat April; er ist dam it gegenOber dem Stand vom Marz 
(116,5) um 1 O/o gefallen. Der Index vom Januar 1984 (117,4) mar-
kiert den hochsten Produktionsstand in den letzten vier Jahren. 
Der Tiefstand wurde im November 1982 mit 110,7 registriert. 
Der Tendenzindikator (Mittelwert der letzten drei Monate gegen-
Ober dem der vorangegangenen drei Monate) weist eine Abnahme 
um 0,7 O/o aus; damit hat sich die seit einem Jahr beobachtete Ten-
denz umgekehrt. Wahrend vom Februar 1983 bis zum Januar 1984 
eine steigende Tendenz beobachtetw wurde, trat im Februar und 
Marz 1984 eine Verlangsamung ein. Im April schlieBlich wurde dar-
aus ein Ruckgang. 
In der Tat ist der Tendenzindikator sowohl in der BR Deutschland 
( -1,3 O/o) als auch in Frankreich ( -1,4 O/o), in Italian ( -1,2 O/o) und 
im Vereinigten Konigreich ( -1,2 O/o) rOcklaufig, wahrend er in 
Irland, den Niederlanden und Danemark ansteigt. 
Ober einen Jahreszeitraum ist in samtlichen Landern der Gemein-
schaft eine Erhohung der industriellen Produktion fur die letzten 
drei Monate, fur die Zahlen vorliegen, gegenOber den drei davorlie-
genden Monaten verzeichnet warden. FOr die Gemeinschaft 
betragt diese Erhohung 3 O/o. Fur die USA und Japan lauten die 
entsprechenden Zahlen 15 O/o bzw. 12 O/o. 
4. Stahl: Mlt elner Erhohung der Stahlproduktion um 
11,3 O/o entwlckelte slch das erste HalbJahr 1984 zum 
besten Halbjahr seit 1980 
Mit 10,5 Mio t ist die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne 
Griechenland) im Mai 1984 - saisonbereinigt - gegenOber dem 
Vormonat um 2,9 O/o gestiegen; dieses Ergebnis liegt um 8,3 O/o 
Ober dem Mai-Ergebnis 1983. Auf der Grundlage der Schatzungen 
fur die Stahlwerke kann man fur Juni 1984 von einer Stabilisierung 
der Rohstahlerzeugung ausgehen. 
Die Rohstahlerzeugung fur das erste Halbjahr 1984 (vorlaufige Zah-
len: 61 Mio t) liegt um 11,5 O/o Ober derjenigen fur das erste Halb-
jahr 1983. Was die Auftragseingange angeht, schlieBt die Bilanz fur 
das erste Quartal 1984 mit einem Anstieg gegenuber 1982 von 
11,3 O/o ab. Samit was dies das beste 1. Quartal seit 1980. 
5. Energie: Der Steinkohleanteil der Gemeinschaft an 
den Gesamtbezilgen stieg zwlschen 1982 und 1983 
von 75,9 O/o auf 77 ,4 O/o. 
Im Jahre 1983 haben die Kraftwerke und Kokereien erhebliche 
MOhe aufgewandt, Steinkohleversorgung und -verbrauch wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. 
Bei den Lieferungen wurde ein GesamtrOckgang um 11 Mio t ver-
zeichnet, wahrend der Verbrauch lediglich um 9 Mio t abnahm. 
Zusammen bewirkte dies, daB die Bestande bei den Kraftwerken 
langsamer zunahmen ( + 1,5 Mio t gegenOber + 9 Mio t im Jahre 
1982) und die Bestande bei den Kokereien sogar um 1 Mio t 
zuruckgingen. SchlieBlich ist noch darauf hinzuweisen, daB der 
Anteil der Gemeinschaftskohle an den Gesamtlieferungen von 
75,9 O/o im Jahre 1982 auf 77,4 O/o im Jahre 1983 anwuchs. 
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6. Handel mit Drittlandern: Leichte Verlangsamung des 
ausgepragten Exportschubs der Gemeinschaft in den 
ersten beiden Monaten des Jahres 1984 
In den ersten drei Monaten des Jahres 1984 und aufgrund der vor-
liegenden Angaben (fur die Benelux-Lander liegen noch keine 
Angaben tor 1984 vor) erhohten sich die Exporte in Drittlander 
gegenOber dem ersten Quartal 1983 um rund 19 O/o. Dennoch deu-
ten die Zahlen tor Marz sowie die tor April vorliegenden Angaben 
auf eine Stabilisierung, wenn nicht gar Verlangsamung des in den 
ersten beiden Monaten des Jahres verzeichneten Booms hin. 
Unter den Landern der Gemeinschaft verzeichneten Irland ( + 39 O/o) und das Vereinigte Konigreich ( + 20 O/o) die besten 
Ergebnisse im 1. Quartal 1984. 
Andererseits nahmen die japanischen Ausfuhren jedoch im glei-
chen Zeitraum gegenOber dem 1. Quartal 1983 um 30 O/o zu. 
Im 1. Quartal 1984 stieg die Einfuhr der Gemeinschaft aus Drittlan-
dern um rund 14 O/o (Schatzung ohne Benelux-Lander). Die niedrig-
ste Zuwachsrate halt Frankreich (3 O/o), die hochste Zuwachsrate 
das Vereinigte Konigreich (24 O/o). 
Nachdem lange Zeit nur ROckgange verzeichnet wurden, nahmen 
die Einfuhren an Mineralolprodukten wieder zu, allerdings in 
wesentlich geringem MaBe (8 O/o) als die Obrigen Erzeugnisse. 
In den ersten beiden Monaten des Jahres 1984 erhohten sich die 
Einfuhren der USA in ECU um rund 60 O/o, in Dollar um rund 37 O/o. 
Japan fuhrte im 1. Quartal 1984 gegenOber dem gleichen Zeitraum 
1983 30 O/o mehr Erzeugnisse ein. 
Auf der Grundlage der tor das 1. Quartal 1984 vorliegenden Anga-
ben ergibt sich eine weitere Verbesserung der gemeinschaftlichen 
Handelsbi/anz. Die japanische Handelsbilanz weist weiterhin Ober-
schOsse aus (EI/Schatzung tor das 1. Quartal 1984: 2,7 Milliarden 
ECU), wahrend sich in den USA, wo allein im 1. Quartal 1984 ein 
geschatztes Defizit von 37 Milliarden ECU auftrat, die Lage weiter 
verschlechterte. 
7. Handel zwischen den Landern der Gemeinschaft: 
+ 16 O/o im 1. Quartal 1984 
War der Handel mit Drittlandern 1983 nicht besonders aktiv, so 
trifft auf den Handel zwischen den Landern der Gemeinschaft 
genau das Gegenteil zu. Die Einfuhren der Mitgliedstaaten aus 
anderen Gemeinschaftslandern nahmen 1983 um 8 O/o auf 334 Milli-
arden ECU zu. 
Im 1. Quartal 1984 lagen die Einfuhren innerhalb der Gemeinschaft 
um 16 O/o hoher als im Vergleichszeitraum 1983 (ohne Angaben tor 
die Benelux-Lander). 
Griechenland ( + 49 O/o) und Irland ( + 30 O/o) lagen an der Spitze bei 
der Zunahme der Ausfuhren in andere Lander der Gemeinschaft, 
wahrend Danemark mit 5 O/o das SchluBlicht bildete. 
8. Landwirtschaft: Nach EUROSTAT-Schatzungen ausge-
zeichnete Pfirsichernte und 10 O/oiger Ri.ickgang bei 
der Tomatenernte 
Die nachtfrostfreie, im April eher zu trockene und im Mai zu 
feuchte Witterung hatte keine nachteiligen Folgen tor den Garten-
bau in der Gemeinschaft: 
Die Tomatenerzeugung wird zur Zeit auf rund 8,40 Mio t beziffert, 
was einer Abnahme um voraussichtlich 10 O/o gegenOber der 
Rekordernte 1983 entspricht. Die Steinobsternte wird auf 4,49 
Mio t geschatzt und liegt somit um 3 O/o hoher als im Vorjahr; die 
Pfirsicherzeugung dOrfte auBergewohnlich gut ausfallen. Die Apfel-
erzeugung wird auf 7,20 Mio t geschatzt, wahrend sie 1983 nur 
6, 13 Mio t betrug. Die Birnenernte dOrfte hingegen nur knapp Ober 
2,20 Mio t und somit unter dem Durchschnitt van 2,38 Mio t liegen. 
9. Wechselkurse: Neue US-Dollar-Hausse in der ersten 
Juni-Halfte; innerhalb des EWS keine bemerkenswer-
ten Anderungen 
Im Verlauf des Mai 1984 und im zweiten aufeinanderfolgenden 
Monat verlor der £CU Terrain gegenOber dem US-Dollar. 
In den beiden Monaten April und Mai nahm der Wert des Dollar um 
5,3 O/o zu (ECU/Dollar-Durchschnitt im Mai im Verlgeich zum Marz). 
Was die Kursentwicklung der EWS-Wahrungen angeht, wurden tor 
Mai im Vergleich zum April keine besonderen Veranderungen 
gemeldet: leichter Anstieg des Pfund Sterling, des belgisch-luxem-
burgischen Franc und der danischen Kron-e gegenOber den Obri-
gen Gemeinschaftswahrungen. 
Der US-Dollar stieg das ganze Jahr 1983 Ober im Verhaltnis zu 
samtlichen europaischen Wahrungen und dem Yen, wobei im 
Januar 1984 der Hohepunkt der Entwicklung zu verzeichnen war. 
Nach einer relativen Schwacheperiode im Februar und Marz trat er 
im April , im Mai und in der ersten Juni-Halfte in eine neue Hoch-
phase. 
Bemerkenswert ist, daB sich diese Aufwertung des Dollars vor 
dem Hintergrund eines wachsenden Zahlungsbilanzdefizits der 
USA vollzieht. Die starke Dollar-Nachfrage geht auf nicht-kommer-
zielle Faktoren zurOck (Zusammensetzung der lnvestmentfonds, 
Dollar-Nachfrage in den Schuldnerlandern zwecks Zinszahlungen 
in Dollar). Diese Faktoren dominieren zur Zeit und Oberlagern die 
rein kommerziellen Faktoren. 
10. Ertrag von Staatsobligationen: Der reale langfristige 
Zinssatz liegt in den USA deutlich hoher als in samtli-
chen EWG-Landern 
Der reale langfristige Zinssatz (definitionsgemaB: Ertrag der um die 
Jahresinflationsrate bereinigten Staatsobligationen) in den USA 
bewegt sich weiterhin auf sehr hohem Niveau und erreichte nach 
vorliegenden Angaben im April 1984 7,7 O/o. Die amerikanischen 
Zinssatze tragen naturlich dazu bei, den Dollar aufzuwerten. In der 
Gemeinschaft wurden im April folgende reale langfristige Zinssatze 
verzeichnet: 
Danemark 7,0 010 
Frankreich 6,0 O/o 
Vereinigtes Konigreich 5,2 O/o 
ltalien 5,0 O/o 
Niederlande 4,9 O/o 
Deutschland 4,7 O/o 
Belgien 4,68 O/o 
Irland 4,0 O/o 
Luxemburg 2,4 O/o 
Griechenland(*) :-0,3 O/o 
(*) Angaben fur Dezember 1983 
11. Zahlungsbilanz: Der Gemeinschaftsbereich weist im 
1. Quartal 1984 ein Defizit in der Zahlungsbilanz aus 
Die ersten Schatzungen tor das 1. Quartal 1984 ( eventuelle Berich-
tigungen konnen in den nachsten Wochen noch erfolgen) weisen 
tor den Gemeinschaftsbereich ein insgesamt defizitares Ergebnis 
der Bilanz der laufenden Posten aus. 
In drei Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ist die Bilanz der laufen-
den Posten positiv: 
BR Deutschland 0,851 Milliarden ECU 
Niederlande 2,228 Milliarden ECU 
Vereinigtes Konigreich 0,652 Milliarden ECU 
Die Obrigen Mitgliedstaaten - abgesehen van der BLWU, tor die 
noch kein Material vorliegt - weisen hingegen Defizite aus: 
Frankreich -2,473 Milliarden ECU 
Danemark -0,711 Milliarden ECU 
Griechenland -1,029 Milliarden ECU 
Die Handelsbilanzschatzungen (fob/cif) tor ltalien ( -3,029 Milliar-
den ECU) und Irland ( -0,370 Milliarden ECU) zeigen, daB die Zah-
lungsbilanzsituation in diesen Landern ebenfalls defizitar ist. 
In den USA erreichte das Zahlungsbilanzdefizit im 1. Quartal 1984 
19,4 Milliarden Dollar gegenOber 17,2 Milliarden Dollar im 4. Quar-
tal, 12,07 Milliarden Dollar im 3. Quartal und 9,71 Milliarden Dollar 
im 2. Quartal 1983. 
Notice 
Eurostatistics - Data for short-term economic analysis is one of three key 
Eurostat publications designed to give the reader an overview of the most 
important quantitative information available for the Community and Member 
States. The other publications in this series are Basic Statistics giving data for a 
specific year, and Eurostat review with its summary of the Community in figures 
over the past 10 years. 
A monthly publication with current economic data must be continually adapted 
and updated. At the beginning of 1982 a major modification took place with the 
inclusion of data tor Greece and a change in presentation. Totals for the 
10-member Community are being progressively introduced in 1982. Once 
sufficient data are available, the base year 1975 which is fundamental to this 
publication will be replaced with 1980. At a later stage it is planned to add data 
tor the two applicant countries, Portugal and Spain, as well as for the United 
States and Japan. 
Four kinds of information are published in Eurostatistics. Pages 9 and 10 offer 
an article 'In brief' which looks at the latest trends in the data available. 
Pages 15 to 20 provide the reader with a visual presentation of the most 
important economic series for the Community and the Member States. Starting 
on page 23 there are 56 pages of 'Community tables'. This section contains 
data harmonized by Eurostat on the basis of common criteria. The most recent 
data are provisional and in some cases estimated by Eurostat. Finally there is a 
section 'Tables by country' which contains a selection of economic indicators 
most often used in each country. These are national series based on national 
definitions. For comparison a table for the United States is also included. 
For all series, historical data are available on request from Eurostat's data bank 
Cronos. Statistical bulletins on unemployment, prices, industrial production, 
balance of payments, external trade and energy are also published monthly or 
quarterly. Eurostatistics itself contains an absolute minimum of methodological 
notes. Detailed information on definitions and methodology may be obtained 
from Eurostat. 
Eurostatistics is published at the end of each month in a single edition in 
German, English and French. A supplement with translations of titles and 
explanatory notes exists in Danish, Greek, Italian and Dutch, and it is available 
on request. 
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Eurostatistics: In brief 
1. Unemployment: Stabilization in May 1984 prior to arri-
val of new school-leavers on the market 
With a total of 1.2 . .2 million registered unemployed in the European 
Community at the end of May 1984, the slackening in the rise of 
unemployment in Europe seems to have been confirmed. May 
increases have been as high as 350/o for 1980/81, falling to .230/o for 
1981/82 and then to 140/o for 1982/83, going down to a 60/o 
increase between May 1983 and May 1984. After seasonal adjust-
ment, the increase for May is close to 0. 
However, it would be over-hasty to predict an incipient decline in 
unemployment in Europe, given the overall upward trend in the 
working population and the stagnating decline in jobs available in 
Europe in recent years. 
But optimism might not be out of order if Europe's economic reco-
very becomes more reliable and more widespread. Then the sea-
sonally adjusted figures for unemployment might fall, as has been 
happening in the United States in the past year. 
However, even if the level of unemployment becomes stable in 
seasonally adjusted terms, the impending arrival of school-leavers 
on the labour market will create the usual seasonal boom in unem-
ployment. It is therefore expected that from next month onwards, 
the number of registered unemployed will increase and be well 
over the 30 million mark next winter. 
2. Consumer price index: +0.50/o in May 1984, slowing 
down more rapidly ' 
The consumer price index for the whole of the EC increased by 
0.50/o between April and May 1984. 
The most marked increases were observed in Greece (1.50/o) and 
Denmark, where the increase is provisionally estimated at 1.1 O/o, 
due mainly to the half-yearly increase in rents. The rise in the Italian 
index is estimated at 0.80/o and is still above the Community aver-
age. Moderate increases were noted in France (0.50/o). the United 
Kingdom (Q.40/o) and Luxembourg (0.40/o), but prices only rose 
slightly in Belgium (0.20/o) and France (0.10/o), and they remained 
the same in the Netherlands. 
The rise in the consumer price index over 12 months, calculated by 
comparing the May 1984 index with that for May 1983, was 7.50/o. 
This demonstrates the downturn in inflation for all the EC countries 
which has been observable over the last two years. 
In May 1981 the rate was still 12.80/o, in May 1982 it was 11.40/o and 
in May 1983 it was 8.60/o. In one year (between May 1983 and May 
1984), prices rose by + 2.90/o in France, + 3.70/o in the Nether-
lands, +5.10/o in the United Kingdom, +6.70/o in Denmark, + 7.20/o 
in Belgium, + 7.70/o in France and Luxembourg, + 11.40/o in Italy 
and + 16.80/o in Greece. Over one year the corresponding increa-
ses were + 4.50/o in the USA and + 1.70/o in Japan. 
N.B. The May data tor Italy and Denmark were estimated by Euro-
stat, while those for France and the Netherlands are provisional. 
3. Index of industrial production: In Aprll 1984 and for the 
third consecutive month industrial production In the 
Community failed to improve 
The index for the Community (EUR 10) in April is provisionally esti-
mated at 118.5, equivalent to an increase of 2.20/o over April 1983. 
However, the seasonally adjusted increase for EUR 10 is 115.4 for 
the month of April, or 10/o down on March (116.5). The level of the 
index in January 1984 (117.4) represents the highest level of pro-
duction in the past four years. The lowest level of the index was 
110.7 in November 1982. 
The trend indicator (ratio of the past three months to the prece-
ding three months) indicates a decline of 0.70/o or a reversal of the 
trend observed over the past year. This trend had been upward 
between February 1983 and January 1984. In February and March 
1984 there was a slackening of the upward trend. The April index 
points to a decline. 
In point of fact, the trend indicators are also falling in France 
(-1.30/o), France (-1.40/o), Italy (-1.20/o) and the United Kingdom 
( -1.20/o). But the trend indicators rose in Ireland, the Netherlands 
and Denmark. 
In one year, in all the countries of the Community, industrial pro-
duction over the last three months known has shown an increase 
over the same three months in the previous year. The increase for 
the Community as a whole was 30/o. The corresponding increase 
was in the region of 150/o in the USA and 120/o in Japan. 
4. Steel: Production Increase of 11.30/o in first half of 1984 
makes It the best half-year since 1980 
In May 1984, Community production of crude steel (excluding 
Greece) was 10.5 mio t, representing a seasonally adjusted 
increase of 2.90/o over the previous month, or 8.30/o more than in 
May 1983. On the basis of steelworks' estimates, production of 
crude steel should be stabilize in June 1984. 
Crude steel production in the first half of 1984 (provisionally 61 mio 
t) was 11.50/o higher than in the first half of 1983. New orders recei-
ved in the first quarter of 1984 showed an increase of 11.30/o over 
1983. It was the best quarter since 1980. 
5. Energy: The share of Community coal In total supplies 
rose from 75.90/o in 1982 to 77.40/o In 1983 
Power stations and coking plants made great efforts to bring the 
supply and consumption of coal back into balance in 1983. 
An overall reduction of 11 million t was thus achieved in supplies, 
alongside a drop of 9 million t in consumption. This enabled the 
increase in stocks in power stations to be curbed ( + 1.5 million t 
compared with + 9 million t in 1982) and coking plant stocks to be 
reduced ( -1 million t). The share of Community coal in total sup-
plies rose from 75.90/o in 1982 to 77.40/o in 1983. 
6. Extra-EC trade: March and April see a slight slacke-
ning of the high rate of Community exports In January 
and February 
During the first three months of 1984, according to the data avai-
lable, (none yet available for the Benelux countries for 1984), 
exports to non-member countries increased by approximately 190/o 
compared with the same quarter in 1983. Nevertheless, the figures 
for March and those available for April indicate some stabilization if 
not a decline in the rates observed in the first two months of the 
year. 
The Community countries with the best performance in the first 
quarter of 1984 were Ireland ( +390/o) and the United Kingdom 
( +250/o). 
On the other hand, Japanese exports rose by 300/o over this period 
compared to the same period in 1983. 
After a long period of decline, imports of oil products rose again 
( + 80/o), but far less markedly than other products. 
In the first two months of 1984, imports from the USA increased by 
approximately 600/o in ECU and 37010 in dollars. 
Imports from Japan were 300/o higher in the first quarter of 1984 
than in the same period in 1983. 
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The data available for the first quarter of 1984 indicate that the 
Community's balance of trade is still improving; that Japan 's still 
shows a surplus (the surplus for the first quarter of 1984 is esti-
mated at 2.7 mrd ECU) ; and that there is a continuing deterioration 
in the USA where for the first quarter of 1984 alone the deficit is 
put at 37 mrd ECU. 
7. Intra-EC trade: +160/o in the first quarter of 1984 
In 1983 intra-EC trade was more vigorous than extra-EC trade. The 
Member States' imports from their EC partners increased by 80/o in 
1983, reaching a level of 334 mrd ECU. 
In the first quarter of 1984, intra-EC imports were roughly 160/o 
higher than in the same period of 1983 (no data available for Bene-
lux countries) . 
Intra-EC exports rose most in Greece ( +490/o) and Ireland 
( +300/o) ; the lowest increase was in Denmark ( +50/o) . 
8. Agriculture: Peach production exceptionally high but 
tomatoes down by 1 OO/o according to Eurostat esti-
mates 
In the absence of night frosts the rather dry April weather and the 
heavy rain of May had no negative effects on the horticultural crop 
in the Community. 
The tomato harvest can at present be put at 8.40 mio t , i.e. a prob-
able shortfall of 100/o compared with the exceptional crop of 1983. 
The harvest for stone fruits could reach 4.49 mio t with a rise of 30/o 
compared to last year ; the production of peaches should be very 
large. The dessert apple crop can be put at 7.20 mio t compared 
with 6.13 mio t in 1983; as for pears the harvest will hardly exceed 
2.20 mio t compared with an average of 2.38 mio t. 
9. Exchange rates: Further increase in the US dollar in 
the first fortnight of June, but no major changes within 
the EMS 
In May 1984, for the second month in succession, the ECu lost 
ground against the dollar. 
Over these two months (April and May) the increase of the dollar 
was 5.30/o (average ECU/dollar in May compared with same aver-
age for March) . Exchange rates of EMS currencies have shown no 
major changes in May compared with April. There was a slight 
increase in the pound sterling, the Belgian franc and the Danish 
krone compared with other Community currencies. 
The US dollar rose constantly against all European currencies and 
the yen throughout 1983, reaching a record level in January 1984. 
After a "weak" period in February and March, it rallied again in 
April and May and in the first fortnight of June. 
It should be noted that this increase in the value of the dollar has 
taken place despite, and counter to, the constant increase in the 
USA's balance of payments deficit. The high demand for the dollar 
is due to non-commercial factors (composition of investment port-
folios, demand for dollars by debtor countries wishing to pay their 
debit interest in dollars, etc.) which are at present overriding and 
play a more important part than commercial factors. 
10. Return on public sector securities: Real long-term 
interest rates in the USA well above those in all EC 
countries 
Real long-term interest rates (defined as return on public sector 
securities deflated by the annual rate of inflation) remained very 
high in the USA, as high as 7.70/o according to data for April 1984. 
The American interest rates have naturally contributed to the 
increase in value of the dollar. Real long-term interest rates in the 
Community were as follows in April: 
Denmark 7.0 O/o 
France 6.0 O/o 
United Kingdom 5.2 O/o 
Italy 5.0 O/o 
Netherlands 4.9 O/o 
FR Germany 4.7 O/o 
Belgium 4.680/o 
Ireland 4.0 O/o 
Luxembourg 2.4 O/o 
Greece(*) : - 0.3 O/o 
( *) Data for December 1983 
11. Balance of payments: Balance of trade deficit for the 
Community in the first quarter of 1984 
First estimates for the first quarter of 1984 (subject to revision in 
the coming weeks) show an overall deficit in the Community's cur-
rent balance. 
Three Member states had a positive current balance: 
FR Germany: 0.851 mrd ECU 
Netherlands: 2.228 mrd ECU 
United Kingdom: 0.652 mrd ECU 
The other Member States, with the exception of the BLEU for 
which no information is available, had deficits : 
France: - 2.473 mrd ECU 
Denmark: -0.711 mrd ECU 
Greece : -1.029 mrd ECU 
The balance of trade estimates (fob/cif) for Italy ( -3.029 mrd ECU) 
and Ireland ( - 0.370 mrd ECU) also indicate deficit situations. 
The USA's balance of payments was 19.4 mrd dollars in the first 
quarter of 1984 compared with 17.2 in the fourth quarter of 1983, 
12.07 in the third quarter and 9.71 in the second quarter. 
Avertissement 
Eurostatistiques-,- donnees pour !'analyse de la conjoncture est l'une des 
trois publications cles d'Eurostat, destinees a donner au lecteur un apen;u des 
informations quantitatives les plus importantes disponibles concernant la 
Communaute et les £tats membres. Les autres publications de cette serie sont 
les Statistiques de base fournissant des donnees pour une an nee specifique 
determinee et la Revue de l'Eurostat qui passe en revue dix ans de la 
Communaute sous forme de tableaux chiffres. 
Une publication mensuelle contenant des donnees economiques 
conjoncturelles d'actualite doit etre continuellement adaptee et mise a jour. Au 
debut de 1982, une modification importante est intervenue avec /'inclusion de 
donnees concernant la Grece et un changement de presentation. Des totaux 
pour la Communaute de dix membres seront progressivement introduits en 
1982. Lorsque !'on disposera de donnees en nombre suffisant, l'annee 1975 -
annee de reference pour cette publication - sera remplacee par 1980. II est 
pre vu ulterieurement d'ajouter les donnees concernant les deux pays 
candidats a /'adhesion - a savoir l'Espagne et le Portugal- ainsi que pour les 
Etats-Unis et le Japon. 
Eurostatistiques publie quatre types d'informations. Les pages 13 et 14 
contiennent un article «En bref» dans lequel les dernieres tendances pouvant 
etre degagees a partir des donnees disponibles sont examinees. Les pages 15 
a 20 fournissent au lecteur une presentation visuelle des series economiques 
les plus importantes pour la Communaute et les £tats membres. Des «tableaux 
communautaires» sont presentes sur 56 pages a partir de la page 23. Cette 
section contient des donnees harmonisees par Eurostat sur la base de criteres 
communs. Les donnees les plus recentes sont provisoires et, dans certains 
cas, estimees par Eurostat. Entin, la section «tableaux par pays» contient une 
selection des indicateurs economiques Jes plus souvent utilises dans chaque 
pays. Ge sont des series nationales fondees sur des definitions nationales. A 
des fins de comparaison, un tableau concernant Jes Etats-Unis est egalement 
inclus. 
Pour toutes Jes series, des donnees historiques sont disponibles sur demande 
aupres de la banque de donnees d'Eurostat, CRONOS. Les bulletins 
statistiques sur le ch6mage, Jes prix, la production industrielle, la balance des 
paiements, le commerce exterieur et l'energie sont egalement pub/ies sur une 
base mensuelle ou trimestriel/e. En soi, Eurostatistiques contient un minimum 
de notes methodo/ogiques. Une information detaillee concernant Jes 
definitions et la methodologie peut-etre obtenue aupres d'Eurostat. 
Eurostatistiques est publie a la fin de chaque mois dans une seule edition en 
allemand, anglais et fram;ais. Un supplement contenant Jes traductions des 
titres et des notes explicatives existe en danois, grec, italien et neerlandais et 
est disponible sur demande. 
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( 1) Les donnees contenues dans cette partie du Bulletin representent les 
resultats de l'enquete de conjoncture aupres des chefs d'entreprise de 
la Communaute. Des donnees plus detaillees paraissent dans «Econo-
mie europeenne». 
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total de la Communaute a dix 
Million 
Milliard 
Tonne metrique 
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Deutsche Mark 
Franc frarn;:ais 
Lire italienne 
Florin neerlandais 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterl ing 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
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Droits de tirages speciaux 
Communautes europeennes 
Office statistique des Communautes 
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Ensemble des pays membres des Communautes 
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europeennes a partir de 1981 
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integres 
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europeennes 
Classification type pour le commerce 
international 
Eurostatistiques: En bref 
1. Chomage: En mai 1984, stabilisation avant l'arrlvee 
des jeunes bacheliers sur le marche 
Avec 12,2 millions de chomeurs inscrits a la fin mai 1984 dans la 
Communaute europeenne, !'inflexion de la montee du chomage en 
Europe semble se confirmer. Pour le mois de mai, l'accroissement 
du chomage qui avait bondi a 35 010 de 1980 a 1981, est redes-
cendu a 23 0/o de 1981 a 1982 puis a 14 0/o de 1982 a 1983 et est 
retombe a 6 O/o de mai 1983 a mai 1984. Pour le mois de mai, l'evo-
lution corrigee des variations saisonnieres est pratiquement nulle. 
II serait toutefois imprudent de predire hativement que le chomage 
pourrait se mettre a baisser en Europe quand on connait les ten-
dances lourdes de hausse de population active et de stagnation de 
baisse de l'emploi observees en Europe au cours des annees pas-
sees. 
Cette hypothese optimiste n'est cependant pas exclue si la reprise 
economique se confirmait et s'amplifiait en Europe. On pourrait 
alors assister a une baisse du chomage en donnees corrigees des 
variations saisonnieres (C.V.S.), a l'instar de ce qui se passe aux 
Etats Unis depuis le courant de l'annee derniare. 
Toutefois, meme si le niveau du chomage se stabilise en donnees 
C.V.S., l'arrivee prochaine des jeunes sortant de l'ecole sur le mar-
che du travail va provoquer l'habituel gonflement saisonnier du 
chomage. II faut done s'attendre a ce qu'a partir du mois prochain 
le nombre des personnes inscrites au chomage remonte et 
depasse nettement les 13 millions au cours de l'hiver prochain. 
2. L'lndlce des prix a la consommation: +0,5 O/o en mal 
1984, et une tendance vers la deceleration qui 
s'accentue 
L'indice des prix a la consommation pour !'ensemble de la CE a 
augmente de 0,5 O/o entre Avril et Mai 1984. 
Les hausses les plus fortes ont ete enregistrees en Grece (1,5 O/o) 
et au Danentark ou la hausse est estimee provisoirement a 1, 1 O/o 
et elle est due principalement a la majoration semestrielle des 
loyers. La progression de l'indice ltalien est estimee a 0,8 O/o et 
demeure en-dessus de la moyenne communautaire. Des accrois-
sements moderes ont ete signales en France (0,5 O/o), au Royaume 
Uni (0,4 O/o) et au Luxembourg (0,4 O/o) tandis que les prix n'ont 
monte que legerement en Belgique (0,2 O/o), en R.F. d'Allemagne 
(0, 1 O/o) et ils sont reste inchanges aux Pays-Bas. 
La progression de l'IPC sur 12 mois, calcule en comparant l'indice 
de mai 1984 a celui de mai 1983, a ete de 7,5 010. Ceci montre la 
deceleration de !'inflation pour !'ensemble des pays de la Commu-
naute europeenne qu'on peut observer depuis pres de deux ans. 
En mai 1981 ce taux etait encore de 12,8 O/o, en mai 1982 de 
11,4 O/o et en mai 1983 de 8,6 O/o. En un an (mai 1984 / mai 1983) les 
prix ont aumente de + 2,9 O/o en R.F. d'Allemagne, + 3,7 O/o aux 
Pays-Bas, + 5, 1 O/o au Royaume Uni, + 6,7 O/o au Danemark, 
+ 7,2 O/o en ,Belgique, + 7,7 O/o en France et au Luxembourg, 
+ 11,4 O/o en ltalie et de + 16,8 O/o en Grace. 
En un an les hausses correspondantes sont de +4,5 O/o aux Etats 
Unis et de + 1,7 O/o au Japan. 
N.B.: Les donnees de mai pour l'ltalie et le Danemark ont ate esti-
mees par EUROSTAT, tandis que celles pour la France et les 
Pays-Bas sent provisoires. 
3. L'indice de la production lndustrielle: En avril 1984 et 
pour le troisieme mois consecutif la production indµs-
trlelle de la Communaute 'augmente plus 
L 'indice pour la Communaute (EUR 10) du mois d'avril est provisoi-
rement estime a 118,5, ce qui correspond a une hausse de 2,2 O/o 
par rapport au m':'is d'avril 1983. 
Cependant l'indice corrige des variations saisonnieres pour EUR 
10 est de 115,4 pour le mois d'avril, soit en baisse de 1 O/o par rap-
port au mois de mars (116,5). Le niveau de l'indice en janvier 1984 
(117,4) correspond au maximum de la production depuis quatre 
ans. L'indice est passe par un minimum en novembre 1982 avec un 
niveau de 110,7. 
L 'indicateur de tendance (rapport des trois derniers mois aux trois 
mois precedents) indique une baisse de 0,7 O/o ce qui correspond 
a une inversion de tendance du rythme que l'on a pu observer 
depuis un an. Ce rythme avait ete croissant de fevrier 1983 a jan-
vier 1984. En fevrier et mars 1984 l'on a constate un ralentissement 
du rythme de hausse. Avec l'indice du mois d'avril l'on constate 
une baisse. 
En fait, les indicateurs de tendance sont en baisse aussi bien en 
R.F. d'Allemagne ( -1,3 O/o), qu'en France ( -1,4 O/o), en Italia 
( -1,2 O/o) et au Royaume-Uni ( -1,2 O/o). Les indicateurs de ten-
dance sont par centre en hausse en lrlande, aux Pays-Bas et au 
Danemark. 
En un an dans tous les pays de la Communaute on peut constater 
une hausse de la production industrielle pour les trois derniers 
mois connus par rapport aux trois memes mois correspondants. 
La hausse pour la Communaute est de 3 O/o. La hausse correspon-
dante est de l'ordre de 15 O/o aux USA et de 12 O/o au Japon. 
4. Acier: Avec une hausse de la production de 11,3 O/o le 
premier semestre 1984 deviant le mellleur semestre 
depuis 1980 
En mai 1984, la production d'acier brut communautaire (sans la 
Grace) avec 10,5 Mio de t a connu une augmentation desaisonnali-
see de 2,9 O/o par rapport au mois precedent; ceci correspond a 
8,3 O/o de plus que le mois de mai 1983. Sur la base des estima-
tions faites par les usines, on peut prevoir pour le mois de juin 
1984 une stabilisation de la production d'acier brut. 
La production d'acier brut, pour le premier semestre 1984 (avec 
61 Mio de tonnes, chiffre provisoire), est en augmentation de 
11,5 O/o par rapport au premier semestre 1983. Pour les comman-
des nouvelles, le bilan du premier trimestre 1984 se solde par une 
hausse de 11,3 O/o par rapport a 1983. C'est le meilleur premier tri-
mestre depuis 1980. 
5. Energie: La part du charbon communautaire dans les 
livraisons totales passe de 75,9 O/o en 1982 a 77 ,4 O/o en 
1983 
En 1983, les centrales electriques et les cokeries ont fait de gros 
efforts pour reequilibrer l'approvisionnement et la consommation 
de houille. 
C'est ainsi que les livraisons ont enregistre une diminution globale 
de 11 millions de tonnes face a une baisse de la consommation de 
9 millions de tonnes. II en est resulte un ralentissement de la crois-
sance des stocks dans les centrales ( + 1,5 million de tonnes, cen-
tre 9 millions de tonnes en 1982) et une reduction des stocks dans 
les cokeries (-1 million de tonnes). II convient de signaler enfin 
que la part du charbon communautaire dans les livraisons totales 
est passee de 75,9 O/o en 1982 a 77 ,4 O/o en 1983. 
6. Commerce avec les pays tiers: En mars et avril leg er 
ralentissement du rythme eleve des exportations com-
munautaires observe pendant les deux premiers mols 
de l'annee 
Pendant le trois premier mois de 1984 et sur base des donnees 
disponibles (les donnees pour les pays du Benelux ne le sont pas 
13 
14 
pour 1984), les exportations vers les pays tiers ont augmente 
d'environ 19 O/o par rapport au meme trimestre de 1983. Nean-
moins les donnees du mois de mars et celles disponibles pour les 
mois d'avril montrent une stabilisation si non un ralentissement du 
rythme observe pendant les deux premiers mois de l'annee. 
Parmi les pays de la Communaute ce sont l'lrlande ( + 39 O/o) et le 
Royaume Uni ( + 25 O/o) qui realisent les meilleures performances 
pour ce premier trimestre 1984. 
De l'autre cote, les exportations du Japon ont progresse de 30 O/o 
pendant cette meme periode et par rapport au premier trimestre 
1983. 
Pendant le premier trimestre 1984 les importations de la Commu-
naute en provenance des pays tiers ont augmente d'environ 14 O/o 
(estimation ne prenant pas en compte le Benelux). C'est la France 
qui realise le taux le plus bas ( + 3 O/o) alors qu'a l'oppose on 
trouve le Royaume Uni ( + 24 O/o). 
Apres une longue periode de baisse, les importations des produits 
petroliers progressent a nouveau mais avec un rythme nettement 
inferieur ( + 8 O/o) par rapport aux autres produits. 
Pendant les deux premiers mois de 1984 les importations des USA 
ont augmente d'environ 60 O/o en terme d'ECUs et de 37 O/o en ter-
mes de dollars. 
Les importations du Japon etaient superieures de 30 O/o au premier 
trimestre 1984 par rapport a la meme periode de 1983. 
Sur base des donnees disponibles pour le premier trimestre de 
1984, ii apparait que la balance commerciale de la Communaute 
continue de s'ameliorer, celle du Japon est toujours excedentaire 
(l'excedent pour le premier trimestre 1984 est estime a 2,7 Mrd 
d'ECUs) alors que la deterioration continue aux USA ou pour le 
seul premier trimestre 1984 le deficit est estime a 37 Mrd d'ECUs. 
7. Commerce intra-communautaire: + 16 O/o pendant le 
premier trimestre 1984 
Alors que le commerce avec les pays tiers n'etait pas particuliere-
ment actif en 1983, les echanges intra-communautaires le furent. 
Les importations des pays membres provenant de leurs partenai-
res communautaires ont augmente de 8 O/o en 1983, atteignant 
ainsi les 334 Mrd d'ECUs. 
Pendant le premier trimestre 1984 les importations intra-commu-
nautaires etaient superieures d'environ 16 O/o par rapport a la 
meme periode de 1983 (les donnees pour les pays du Benelux 
n'etant pas disponibles). 
Ce sont la Grece ( + 49 O/o) et l'lrlande ( + 30 O/o) qui ont vu leurs 
exportations a destination de leurs partenaires augmenter le plus 
rapidement, alors que le Danemark reporte le rythme le moins 
eleve ( + 5 0/o). 
8. Agriculture: La production de peches serait excep-
tionnellement elevee alors que celle des tomates 
baisserait de 10 O/o selon les previsions de l'EURO-
STAT 
Le temps, plutot sec en avril et tres humide en mai, n'aurait pas eu 
de consequences defavorables sur les cultures horticoles de la 
Communaute en !'absence de gelees nocturnes: 
La production de tomates est actullement estimee a 8,40 millions 
de tonnes, soit une diminution probable de 10 O/o par rapport a la 
recolte exceptionnelle de 1983. La production de fruits a noyau est 
etablie a 4,49 millions de tonnes en augmentation de 3 O/o par rap-
port a l'an dernier; la production de peches s'annonce exception-
nellement elevee. La production de pommes est estimee a 7,2 
millions de tonnes, centre 6, 13 en 1983; par contre la production 
de poires depasserait a peine 2,20 millions de tonnes centre 2,38 
millions de tonnes en moyenne. 
9~ Taux de change: Pendant la prem1ere quinzaine de 
juin, nouvelle hausse du Dollar US, mais par contre 
pas de changements notoires a l'interieur du SME 
Au cours du mois de mai 1984 et pour le deuxieme mois consecu-
tif, I' ECU a perdu du terrain par rapport au dollar US. 
Pour les deux mois (avril et mai) la progression du dollar fut de 
5,3 O/o (moyenne (ECU/dollar en mai comparee a la meme 
moyenne du mois de mars). En ce qui concerne !'evolution des 
taux des monnaies du SME, ii n'y a pas eu des changements notoi-
res en mai en comparaison avec le mois d'avril. Toutefois ii taut 
signaler une legere hausse de la livre sterling, du franc belgo-
luxembourgeois et de la couronne danoise par rapport aux mon-
naies des autres pays de la Communaute. 
Le dollar US etait en hausse continue contre toutes les monnaies 
europeennes et le yen pendant toute l'annee 1983, atteignant son 
taux record en janvier 1984. Apres avoir traverse une periode de 
«faiblesse» relative en fevrier et en mars, ii a de nouveau repris son 
mouvement vers la hausse aux mois d'avril et mai aussi bien que 
pendant la premiere quinzaine de juin. 
II taut signaler que cette revalorisation du dollar se fait malgre et 
contre !'augmentation continue du deficit de la balance des paie-
ments des USA. La forte demande pour le dollar trouve son origine 
a des facteurs non-commerciaux (composition des portfeuilles 
d'investissement, demande des dollars par les pays endettes pour 
payer les interets de leurs dettes en dollars) lesquels, pour le 
moment, dominent et ont une influence superieure a celle des fac-
teurs commerciaux. 
10. Rendement des obligations du secteur public: Le 
taux d'interet reel a long terme aux USA se situe a 
un niveau nettement superieur que dans tous les 
pays de la CEE 
Le taux d'interet reel a long-terme (defini par le rendement des 
obligations du secteur public deflate par le taux d'inflation annuel) 
est reste a un niveau tres eleve aux USA atteignant 7,7 O/o selon les 
donnees du mois d' avril 1984. Les taux d'interet americains contri-
buent bien entendu a la revalorisation du dollar. Les taux d'interet 
reels a long terme dans les pays de la Communaute ont ete les sui-
vants pour le meme mois d'avril: 
Danemark 7,0 O/o 
France 6,0 O/o 
Royaume-Uni 5,2 O/o 
ltalie 5,0 O/o 
Pays-Bas 4,9 O/o 
Allemagne 4,7 O/o 
Belgique 4,68 O/o 
lrlande 4,0 O/o 
Luxembourg 2,4 O/o 
Grece (*) :-0,3 010 
(*) Donnees pour Decembre 1983 
11. Balance des paiements: Solde deficitaire de la 
balance commerciale de la zone communautaire pour 
le premier trimestre 1984 
Les premieres estimations pour le premier trimestre 1984 (qui 
seront sujet a des eventuelles revisions au cours des prochaines 
semaines), montrent un resultat globalement deficitaire de la 
balance courante de la zone communautaire. 
Pour trois Etats membres de la Communaute, un solde positif de la 
balance courante est constate: 
R.F. d'Allemagne 0,851 Mrd d'ECUs 
Pays-Bas 2,228 Mrd d'ECUs 
Royaume Uni 0,652 Mrd d'ECUs. 
Les autres Etats membres, a !'exception de l'UEBL pour laquelle 
on ne dispose pas d'information, presentent des soldes deficitai-
res: 
France -2,473 Mrd d'ECUs 
Danemark -0,711 Mrd d'ECUs 
Grece -1,029 Mrd d'ECUs. 
Les estimations des balances commerciales (fob/cif) de l'ltalie 
( -3,029 Mrd d'ECUs) et de l'lrlande ( -0,370 Mrd d'ECUs) indi-
quent egalement des situations deficitaires. 
Le deficit de la balance des paiements des USA a atteint au pre-
mier trimestre 1984 les 19,4 Mrd de dollars centre 17,2 au qua-
trieme trimestre 1983, 12,07 au troisieme trimestre et 9,71 au deu-
xieme trimestre 1983. 
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VOLKSW.GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR10 I BELGIQUE I OANMARK I OE~LANO I EA.AMA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I ~~o I UNITED BELGI~ KINGDOM 
001 -BRUTIOINLANDSPRODUKT GROSS DOMESTIC PRODUCT PRODUIT INTERIEUR BRUT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS CHANGE IN VOLUME EVOLUTION EN VOLUME 
EUR 10 == 100 
1915 I 100,0 3,9 2,1 25,5 1,9 21,8 0,7 17,8 0,2 5,4 20,6 
1975 • 100 
,m I 115,3 112,2 115,0 116,6 121,7 116,2 119,4 116,2 111,5 113,1 110,8 1980 116,6 115,8 114,5 118,9 123,7 117,5 123,8 120,8 113,3 114,1 107,9 
1981 116,3 114,5 113,7 118,9 123,2 117,8 125,8 120,9 111,3 113,1 106,6 
1982 116,9 115,8 117,7 117,7 123,2 119,7 127,4 120,5 110,1 111,3 109,0 
0/o, T4/TO 
198011 +0,9 +1,5 -0,4 +5,8 
Ill -0,1 +0,8 +1,3 +1,8 +3,4 -3,9 
IV -0,8 -1,9 -0,2 +4,8 -0,4 -0,2 -3,0 
19811 -1,3 -2,8 -1,4 -2,2 -1,6 -2,7 -1,5 
II -0,5 -0,9 -0,1 +0,1 +0,2 -0,2 -1,8 
Ill +0,3 -0,6 +0,8 +2,6 +0,6 +1,5 -0,9 
IV +0,9 -1,6 +0,6 -1,9 +1,7 +1,9 +0,2 
19821 +1,0 -0,2 -0,4 +2,6 +2,7 +2,3 +0;6 
II +1,3 +0,5 -0,2 -1,0 +2,3 +1,1 +2,8 
Ill +0,2 +0,2 -1,8 -1,5 +1,6 -1,6 +2,2 
IV +0,2 -0,7 -1,7 +1,1 +1,4 -2,9 +3,2 
19831 +0,5 -1,6 -0,7 -0,3 +0,9 +1,1 +4,6 
II +0,4 -2,6 +0,7 +0,2 +0,6 -4,9 +2,6 
Ill +1,2 +0,8 +0,7 +2,2 +3,5 
IV +2,6 +0,7 +3,2 
002- PRIVATER VERBRAUCH CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS CONSOMMATION PRIVEE 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS CHANGE IN VOLUME EVOLUTION EN VOLUME 
EUR 10 - 100 
1975 I 3,8 1,9 25,2 2,1 21,7 0,8 18,8 0,2 4,9 20,6 
1975 = 100 
,m I 115,2 115,3 111,2 114,9 121,3 117,9 119,9 114,8 112,5 117,3 110,4 1980 116,8 117,8 107,8 116,7 120,9 119,8 120,7 119,8 116,1 117,5 108,9 
1981 117,1 115,9 106,9 116,3 122,8 122,3 120,5 120,4 118,1 115,3 108,7 
1982 117,7 118,0 109,0 114,0 123,5 126,3 114,4 120,8 116,2 113,7 110,0 
0/o, T4/TO 
1980 II +0,2 +4,5 +5,2 -0,8 
Ill +1,9 +3,0 +2,4 +1,6 +4,5 -1,7 -0,4 
IV +0,6 +0,5 +1,0 +1,1 +1,9 -2,4 -1,5 
19811 -0,4 -0,4 -1,4 +0,4 +1,2 -2,6 -1,3 
II +0,6 +0,6 -0,9 +2,2 +0,7 -2,6 +0,7 
Ill +0,3 +0.4 -1,3 +2,5 -2,6 +0,5 
IV +0,4 -0,6 -1,4 +2,4 +0,2 -2,5 +0,8 
19821 +0,5 -0,1 -1,4 +4,0 +0,2 -1,8 -0,6 
II +0,7 -1,9 -1,7 +3,8 +0,3 +0,6 
Ill +0,3 -2,0 -3,1 +2,8 +0,5 +1,9 
IV +1,0 -0,6 -2,4 +3,3 +0,3 +3,3 
19831 -17,3 -4,5 -0,3 +1,7 -100,0 +3,6 
II -16,9 -8,6 +1,1 +1,1 -100,0 +4,3 
Ill -16,7 +1,6 +0,7 -100,0 +4,5 
IV +1,5 +0,7 +3,1 
003 - BRUTIOANLAGENINVESTITIONEN GROSS FIXED CAPITAL FORMATION FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS CHANGE IN VOLUME EVOLUTION EN VOLUME 
EUR 10 • 100 
1915 I 100,0 4,2 2,2 25,1 1,9 24,0 0,8 17,3 0,2 5,3 19,1 
1975 • 100 
,m I 111,8 103,6 116,2 122,1 132,8 108,3 157,6 107,8 103,6 109,4 103,2 1980 113,7 108,8 102,6 126,0 120,3 110,9 147,7 118,0 109,7 108,4 97,5 
1981 108,6 92,8 85,4 120,7 110,0 109,4 158,6 118,7 95,1 97,6 88,2 
1982 106,7 90,7 90,6 114,4 108,9 110,0 145,2 112,5 93,0 92,7 93,3 
0/o, T4/TO 
1980 II +3,0 +14,4 -4,9 +9,8 -7,4 
Ill +0,7 -8,8 +2,1 -11,1 +0,7 +9,6 -7,3 -8,2 
IV -1,4 -6,7 -1,6 -11,7 +0,9 +9,5 -12,9 -11,1 
19811 -4,1 -17,5 -7,3 -23,0 -0,8 +6,2 -13,9 -12,2 
II -2,7 -12,1 -1,4 -10,1 +0,3 +1,0 -12,5 -11,7 
Ill -2,4 -15,1 -2,0 +4,2 -1,0 -0,4 -5,9 -8,4 
IV -3,5 -11,6 -6,2 -11,4 -2,0 -4,3 -4,1 
19821 -2,8 -15,6 -6,9 +20,8 -1,8 -7,5 +4,6 
II -2,0 -10,4 -6,8 +0,2 -4,4 +4,5 
Ill -1,9 -2,6 -6,5 +0,3 -8,1 +8,3 
IV -0,3 -5,0 -0,5 -0,8 -1,0 +7,2 
19831 -0,2 -2,9 -0,1 +0,5 -8,8 +6,4 
II -0,8 -15,1 +2,4 -3,6 -10,2 +5,0 
Ill +0,4 +3,3 -2,5 +2,5 
IV +5,1 -0,3 +3,7 
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EUR10 I BELGIQ~E 
BELGIE I DANMARK I DEUT:CRHLAND I EA.A.AM I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEOERL.ANO I UNITED KINGDOM 
004 • BRUTIOINLANDSPRODUKT GROSS DOMESTIC PRODUCT PRODUIT INTERIEUR BRUT 
VERAENDERUNG DER PREISE CHANGE IN PRICE EVOLUTION DES PRIX 
1975 = 100 
m, I 143,6 124,8 139,5 116,3 174,6 144,7 167,8 185,4 127,7 126,9 166,4 1980 159,3 130,2 151 ,0 121,4 205,6 162,1 192,0 223,7 137,7 134,0 199,4 
1981 174,0 136,8 167,0 126,4 245,5 181 ,6 225,4 264,7 148,5 141 ,8 222,5 
1982 189,6 146,4 184,5 132,4 304,0 204,3 261,6 310,9 160,3 149,8 238,4 
O/o, T4/TO 
1980 II 14,0 3,4 19,5 
Ill 13,1 3,1 4,8 12,9 22,6 19,1 
IV 12,5 0,3 4,2 12,0 20,7 18,2 
1981 I 11 ,5 4,0 4,1 11 ,7 18,0 15,2 
II 10,8 1,7 3,9 11,5 20,5 12,8 
Ill 9,8 2,8 4,1 11 ,8 16,7 10,4 
IV 10,4 6,2 4,6 13,8 17,6 8,8 
19821 10,4 4,3 5,1 14,2 17,0 8,0 
II 10,0 9,4 4,4 14,5 18,9 7,2 
Ill 9 ,8 8,6 4,9 11 ,7 18,7 7,0 
IV 8,7 7,6 4,7 9,8 16,0 6,7 
1983 I 7 ,9 9,6 4,0 9,7 19,2 6,5 
II 7 ,2 5,3 2,9 8,9 15,4 5,0 
Ill 7,3 3,0 9,9 5,3 
IV 2,9 10,2 4,7 
005 -PRIVATERVERBRAUCH CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS CONSOMMATION PRIVEE 
VERAENDERUNG DER PREISE CHANGE IN PRICE EVOLUTION DES PRIX 
1975 = 100 
,,~ I 142,1 123,9 144,9 115,6 167,2 143,9 162,8 181 ,1 126,9 125,2 164,7 1980 157,9 132,5 159,1 121 ,8 204,2 162,8 193,0 217,8 136,6 133,6 192,4 
1981 173,9 144,0 177,7 128,7 249,6 183,5 231 ,8 259,7 147,2 141 ,9 213,7 
1982 189,2 154,8 196,0 135,4 302,4 203,8 271,4 303,1 161 ,8 149,7 231 ,4 
O/o, T4/TO 
1980 II 13,8 5,0 19,9 7,0 
Ill 12,6 6,1 5,5 13,2 20,8 7,2 14,8 
IV 12,3 6,5 5,3 13,4 20,6 7,0 13,7 
1981 I 11,4 7,1 5,7 12,2 19,3 7,4 11 ,9 
II 11 ,3 6,9 5,6 12,3 20,2 5,9 11 ,0 
Ill 11,0 6,9 6,1 13,2 15,9 6,0 11 ,1 
IV 11 ,7 8,2 6,6 13,4 18,5 6,9 11 ,2 
19821 11 ,0 8,3 5,8 13,3 17,2 6,3 10,6 
II 10,1 8,6 5,4 12,7 15,8 9,1 
Ill 10,0 8,6 5,2 10,5 20,2 7,8 
IV 8,5 6,8 4,8 8,7 16,8 6,8 
19831 -13,4 9,1 3,7 8,9 - 100,0 6,6 
II -14,0 9,7 2,8 9,1 -100,0 5,2 
Ill -14,0 2,8 9,4 -100,0 5,1 
IV 2,6 9,6 4,9 
006 -BRUTIOANLAGENINVESTITIONEN GROSS FIXED CAPITAL FORMATION FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
VERAENDERUNG DER PREISE CHANGE IN PRICE EVOLUTION DES PRIX 
1975 = 100 
1978 130,9 
1979 144,2 125,1 136,8 119,2 198,7 143,3 176,5 183,2 121 ,6 132,2 165,5 
1980 161 ,6 131,2 150,3 128,1 238,0 160,4 208,3 220,4 133,9 142,0 197,1 
1981 179,4 135,9 168,13 133,8 278,6 177,7 236,6 265,2 145,4 152,0 216,2 
1982 144,1 187,5 136,8 320,4 195,9 259,0 307,9 ' 160,0 259,0 216,2 
0/o, T4/TO 
1980 I 20,7 6,8 
II 14,2 21 ,2 8,0 
Ill 13,4 7,4 12,1 20,9 7,8 19,9 
IV 12,2 6,4 10,8 18,5 8,0 17,7 
1981 I 11 ,5 5,0 11 ,2 19,4 9,3 15,4 
II 10,6 4,5 10,7 21 ,1 7,3 11 ,1 
Ill 9,4 3,9 11,8 20,6 5,7 7,9 
IV 9,7 4,3 13,1 20,9 3,6 
19821 9,0 4,0 12,9 19,4 2,5 
II 7,7 2,6 11 ,6 16,2 2,3 
Ill 7,5 2,1 9,9 15,4 1,8 
IV 6,3 1,7 8,5 13,3 2,5 
19831 5,3 1,1 6,2 14,4 2,3 
II 5,8 1,1 7,9 14,1 2,4 
Ill 6,3 2,0 8,4 3,5 
IV 2,3 7,9 4,2 
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EUR10 
BELGIQUE DANMARK BR EAAAM UNITED BELGI~ DEUTSCH LANO FRANCE IAELAND ITALIA LUXEMBOURG NEOERLANO KINGDOM 
007 -GESAMTBEVOELKERUNG TOTAL POPULATION POPULATION TOTALE 
EUR 10 • 100 
1915 I 100,0 3,7 1,9 23,2 3,4 19,7 1,2 20,8 0,1 5,1 21,0 
1000 
,m I 269346 9837 5117 61359 9548 53479 3368 56291 364 14038 55944 1980 270234 9 847 5123 61566 9 642 53714 3401 56416 365 14150 56010 
1981 270929 9852 5122 61 682 9729 53966 3443 56502 365 14247 56020 
1982 271433 9856 5118 61 638 9792 54219 3483 56639 366 14313 56010 
~ -ZIVILE ERWERBSPERSONEN CIVILIAN LABOUR FORCES POPULATION ACTIVE CIVILE 
INSGESAMT TOTAL TOTAL 
EUR 10 = 100 
1915 I 100,0 3,6 2,2 23,9 3,0 19,6 1,0 18,9 0,1 4,4 23,2 
1000 
... I 114 792 4062 2633 26660 3451 22578 1224 22248 159 5281 26496 1981 115668 4 068 2654 26838 3678 22663 1249 22536 160 5439 26384 
1982 116277 4088 2670 26933 3 707 22847 1268 22610 160 5587 26407 
1983 4091 2710 26907 22731 22835 159 5 705 26382 
009 -ZIVILE ERWERBSTAETIGE CIVILIAN EMPLOYMENT EMPLOI CIVIL 
INSGESAMT TOTAL TOTAL 
1000 
... I 108 278 3751 2460 25771 3356 21126 1148 20551 158 4973 24983 1981 107 082 3669 2438 25566 3529 20969 1136 20623 158 5 005 23989 
1982 106084 3620 2437 25100 3491 20984 1131 20542 158 4984 23637 
1983 3574 2458 24649 20867 20557 158 4929 23398 
010 -ZIVILE ERWERBSTAETIGE CIVILIAN EMPLOYMENT EMPLOI CIVIL 
ANTEil DEA FRAUEN WOMEN AS A PERCENTAGE POURCENTAGE DE FEMMES 
Ofo 
·--1 
36,8 35,8 44,5 38,2 29,6 38,0 28,8 32,1 30,6 30,6 40,2 
1981 37,2 36,4 45,3 38,4 31,4 38,3 29,5 32,3 31,4 31,9 40,6 
1982 37,5 36,9 45,4 38,6 30,7 38,8 30,0 32,5 32,6 32,7 41,1 
1983 37,4 46,1 38,8 39,2 32,8 33,0 33,6 41,5 
011 -ZIVILE AABEITNEHMER NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES EMPLOI CIVIL SALARIE 
INSGESAMT TOTAL TOTAL 
EUR 10 == 100 
1915 I 100,0 3,6 2,2 24,0 3,0 19,6 1,0 18,6 0,1 4,4 23,4 
1000 
... I 89867 3128 2068 22 455 1668 17 532 861 14684 136 4362 22972 1981 88471 3046 2067 22315 1699 17 412 852 14698 137 4374 21 871 
1982 87531 2999 2082 21863 1714 17470 849 14664 138 4333 21419 
1983 2951 2081 21424 17 409 14524 138 4325 21 080 
012 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
LANDWIRTSCHAFT AGRICULTURE AGRICULTURE 
EUR 10 • 100 
1915 I 100,0 0,5 2,2 9,4 2,2 17,6 1,2 48,2 2,4 16,3 
1000 
·• 1 
2265 12 50 243 359 27 1 097 1,0 64 361 
1981 2148 11 47 247 - 350 24 1018 1,0 63 352 
1982 2094 11 48 245 - 343 24 972 1,0 64 354 
1983 11 52 245 - 338 935 1,0 64 348 
013 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE INDUSTRY INDUSTRIE 
EUR 10 • 100 
1915 I 100,0 3,6 1,6 27,7 1,7 19,1 0,8 17,0 0,2 3,9 24,4 
1000 
·--1 
37763 1198 633 10774 - 7014 343 6597 57,7 1482 8918 
1981 36203 1121 594 10531 - 6803 326 6535 57,3 1418 8069 
1982 34940 1 066 585 10129 - 6675 315 6386 55,9 1352 7635 
1983 1 027 573 9761 - 6507 6196 54,2 1306 7266 
014 -ZIVILE ARBEITNEHMER NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES EMPLOI CIVIL SALARIE 
DIENSTLEISTUNGEN SERVICES SERVICES 
EUR 10 == 100 
1915 I 100,0 4,1 2,6 23,1 20,3 0,9 16,6 0,1 5,3 26,9 
1000 
•• 1 
49839 1918 1385 11438 10159 491 6990 77,8 2 816 13 693 
1981 50120 1914 1426 11537 10259 502 7145 79,0 2 893 13450 
1982 50497 1922 1449 11489 10452 510 7 306 81,2 2917 13430 
1983 1913 1456 11418 10564 7393 82,8 2955 13 466 
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I 
BELGIQUE I DANMARK I DEUT::HLAND I I I I I LUXEMBOURG I NEDERLAND I UNITED EUR10 BELGIE E/\AAM FRANCE IRELAND !TALIA KINGDOM 
015 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
INSGESAMT INDUSTRIE- NACE 1-4 TOTAL INDUSTRY -NACE 1-4 TOTAL INDUSTRIE -NACE 1-4 
EUR 10 = 100 
1975 100,0 3,6 1,7 29,5 18,7 0,7 15,9 0,2 3,6 26,0 
1975 = 100 
1980 93,7 84,3 99,5 97,1 92,7 115,1 96,4 83,3 88,5 90,7 
1981 89,2 80,0 94,2 95,0 88,9 111,4 93,3 80,8 85 ,7 82,3 
1982 85,8 76,4 93,5 91,6 ,87,4 107,4 89,1 78,1 82,3 78,0 
1983 74,1 93 ,3 87,8 100,7 84,6 74,2 78,0 
19831 83,1 74,6 92,2 88,3 85,7 101,5 86,0 75,2 79 ,3 75,3 
II 73,8 93,4 87,6 85,7 100,9 85,2 74,2 78 ,5 
Ill 74,1 93,9 87,9 84,7 101,0 84,4 74,0 77 ,6 
IV 74,0 93,6 87,6 99,3 82,9 73,3 76,6 
19841 86,5 
016 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI $ALARIE 
ENERGIE -NACE 11-16 ENERGY -NACE 11-16 ENERGIE- NACE 11-16 
EUR 10 = 100 
1975 100,0 3,9 1,1 26,8 16,3 0,8 10,3 0,1 3,6 37,1 
1975 = 100 
1980 86,4 94,6 96,7 103,5 93,0 96,8 
1981 85,3 94,2 97,4 105,3 90,0 93,5 
1982 84,3 88,9 100,2 104,8 85,9 89,2 
1983 82,1 82,3 103,8 83,5 
1982 IV 83,8 84,1 101,6 104,4 85,5 88,4 
19831 82,7 78,8 101 ,9 103,9 85,6 87 ,3 
II 82,2 82,3 102,0 104,0 84,3 
Ill 81,6 84,1 101,9 103,8 82,6 
IV 82,0 84,1 103,4 81,3 
017 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
METALLE - NACE 22 PRODUCTION OF METALS- NACE 22 METALLURGIE- NACE 22 
EUR 10 = 100 
1975 100,0 6,3 0,6 29,6 17,9 0,2 16,7 1,6 1,5 25,6 
1975 = 100 
1980 85,6 79,8 110,3 89 ,2 79 ,6 72,9 100,0 76,8 90,2 80,6 
1981 78,4 75,4 96,7 85,9 74,5 68,6 97,4 72,6 89,4 65 ,0 
1982 73,7 73,0 88,8 79,9 72,1 63,6 93,2 69,1 87 ,2 59 ,1 
1983 69,8 87,2 76,6 51,4 88,4 62,2 83 ,5 
19831 70,7 70,6 83,3 78,5 69,5 51,4 90,3 64,8 85,0 54,3 
II 69,8 86,7 76,7 68,9 51 ,4 89,3 62,3 84,4 
Ill 69,5 89,3 75,9 68,1 51,4 88,0 61 ,3 82,7 
IV 69,4 89,3 75,1 51,4 86,2 60,3 82 ,1 
19841 73,6 
018 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI $ALARIE 
CHEMIE- NACE 25+26 CHEMICAL INDUSTRY - NACE 25+26 CHIMIE- NACE 25+26 
EUR 10 = 100 
1975 100,0 3,7 1,2 32,3 20,6 0,5 15,6 0,1 3,0 23 ,0 
1975 = 100 
1980 94,9 94,5 104,6 97,3 94,8 128,0 87 ,3 63,4 92,5 96,6 
1981 91,7 91,4 100,6 96,8 92,4 127,5 82,2 60,4 92,8 89,5 
1982 89,2 88,0 102,7 95,8 91 ,3 123,9 76,8 60,5 91 ,1 85 ,5 
1983 86,8 100,4 94,0 124,7 71,6 57,0 88,2 
19831 87,0 85,5 99,7 94,3 89,8 122,0 73,6 57,2 89,4 82,6 
II 86,7 100,4 93,7 90,2 122,0 72,4 56,0 88,6 
Ill 87,0 100,7 94,2 89,4 127,5 71 ,0 57,1 87,7 
IV 88,1 100,9 94,0 127,5 69,6 57,6 87,0 
19841 93,6 
019 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
METALLVERARBEITUNG -NACE 31-36 METAL WORKING- NACE 31-36 TRANSFORMATION DES METAUX- NACE 31-36 
EUR 10 = 100 
1915 I 100,0 2,9 1,6 33,2 18,8 0,4 13,2 0,1 2,2 27,6 
1975 = 100 
1980 95,7 92,9 100,4 99,9 94,1 140,1 99,1 100,2 88,2 90,9 
1981 91 ,0 88,3 95,4 98 ,2 90,6 138,7 95,2 101,7 85,9 81,2 
1982 87,8 83,6 94,7 95,7 89,1 136,6 90,5 108,5 82,2 76,5 
1983 81,0 93,7 92,1 128,1 85,5 98,2 77,1 
19831 85,2 81,7 94,0 92 ,8 87,4 132,0 87,4 98,4 79,1 73,9 
II 81 ,7 93,7 91 ,8 87,0 127,2 86,1 97,8 77 ,9 
Ill 80,6 93,4 92,0 86,1 126,2 84,9 98,6 76,3 
IV 80,2 93,6 91 ,8 127,0 83 ,5 98,1 75,1 
19841 90,9 
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EUA10 I BELGIQUE I DANMARK I DEUTS:LAND I EAAAM I FRANCE. I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I UNITED BELGli: KINGDOM 
020 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
MASCHINENBAU -NACE 32 MECHANICAL ENGINEERING -NACE 32 MACHINES -NACE 32 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 2,6 3,3 35,9 13,3 0,2 12,3 0,1 1,8 30,9 
1975 = 100 
1980 93,2 82,5 108,1 95,3 92,7 155,6 93,9 98,2 89,0 90,6 
1981 89,1 83,3 99,0 95,2 89,8 150,0 90,0 95,9 86,0 80,5 
1982 85,7 76,0 99,7 92,9 87,2 143,1 85,2 91,5 81,8 75,9 
1983 72,7 101,1 89,0 134,7 80,4 86,0 77,5 
19831 82,8 73,2 100,7 90,2 84,2 140,7 81,9 88,0 79,7 72,8 
II 73,2 100,8 88,8 83,9 131,5 81,0 86,1 78,6 
Ill 72,1 101,1 88,5 82,9 133,3 80,0 85,3 76,7 
IV 72,1 101,9 88,3 133,3 78,8 84,7 75,1 
19841 86,6 
021 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
FAHRZEUGBAU -NACE 35+36 TRANSPORT EQUIPMENT -NACE 35+36 MATERIEL DE TRANSPORT -NACE 35+36 
EUA 10 • 100 
1915 I 100,0 1,2 28,0 18,1 0,5 13,6 2,0 33,0 
1975 = 100 
1980 100,9 111,1 81,2 113,4 97,4 97,2 106,4 85,2 92,3 
1981 95,4 102,5 85,1 112,2 92,0 92,8 101,9 84,7 82,6 
1982 91,9 96,5 84,1 112,4 90,5 89,4 96,9 82,0 75,4 
1983 95,6 74,3 109,9 80,8 90,6 76,1 
19831 89,1 95,7 81,5 110,7 89,2 85,6 92,7 79,8 71,1 
II 95,9 77,3 109,6 89,1 83,2 91,3 77,0 
Ill 96,2 70,6 109,9 88,0 78,4 90,0 74,3 
IV 94,8 67,8 109,6 76,0 88,4 73,2 
19841 109,0 
022 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
NAHRUNGSMITTEL, USW- NACE 41 +42 FOOD, DRINK, TOBACCO -NACE 41 +42 ALIMENTATION, ETC- NACE 41 +42 
EUR10 = 100 
1915 I 100,0 4,0 3,3 27,3 18,9 2,1 14,2 0,1 6,1 24,0 
1975 • 100 
1980 93,0 86,8 101,8 93,1 92,1 103,3 88,5 90,0 93,3 
1981 89,6 85,3 99,2 92,6 89,2 98,6 88,3 87,9 87,3 
1982 87,1 84,2 97,7 89,5 87,6 95,9 87,8 85,2 84,4 
1983 83,3 99,3 86,2 90,5 88,1 82,0 
1982 IV 86,3 84,1 95,6 85,1 95,4 87,9 83,6 84,6 
19831 84,1 82,4 97,3 85,9 84,5 89,5 87,1 82,4 81,8 
II 82,3 100,8 85,2 86,5 89,8 87,8 82,4 
Ill 84,0 100,9 87,1 85,5 92,0 88,9 82,2 
IV 84,4 97,9 86,7 90,6 88,5 81,1 
19841 84,3 
023 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
TEXTILIEN - NACE 43 TEXTILES -NACE 43 TEXTILES -NACE 43 
EUR 10.., 100 
1975 I 100,0 2,7 1,0 20,6 17,4 1,0 27,3 2,7 25,0 
1975 • 100 
1980 82,7 71,9 86,6 85,2 88,0 103,0 82,7 62,0 80,4 
1981 76,3 66,4 80,3 79,4 82,7 93,7 78,3 54,8 70,9 
1982 71,1 63,3 81,0 72,9 80,9 81,6 73,3 49,6 63,8 
1983 63,8 84,9 67,7 70,5 69,4 44,4 
19831 67,6 63,2 84,3 68,7 79,7 71,7 70,4 45,5 58,2 
II 63,3 84,3 67,7 79,5 69,9 69,9 44,7 
Ill 63,4 85,7 67,2 78,5 69,9 69,3 44,1 
IV 65,4 85,5 67,1 70,5 68,0 43,5 
19841 66,2 
024 -ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES EMPLOI SALARIE 
SCHUHE, BEKLEIDUNG -NACE 45 FOOTWEAR, CLOTHING -NACE 45 CHAUSSURES, HABILLEMENT -NACE 45 
EUR 10 = 100 
1915 I 100,0 2,4 1,3 20,8 19,6 1,1 26,2 2,4 24,0 
1975 = 100 
1980 64,8 87,8 87,7 96,2 95,6 69,3 67,5 87,4 
1981 59,1 83,2 81,5 91,0 87,8 70,7 57,3 79,1 
1982 55,8 82,6 74,8 91,1 84,0 67,1 51,2 72,3 
1983 54,5 82,4 69,6 76,5 67,0 47,1 
19831 55,4 82,5 70,9 91,4 78,2 69,1 48,4 67,6 
II 55,0 82,0 69,2 91,2 75,1 66,4 47,6 
Ill 54,0 82,9 68,9 90,1 76,6 67,6 46,6 
IV 53,7 82,2 69,2 76,1 64,8 45,7 
19841 69,4 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
I 
BELGIQUE 
I DANMARK I DEUT:CRHLAND I EM.AM I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I 
UNITED 
EUR10 BELGIE KINGDOM 
025 -REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT OF LABOUR FORCE: TOTAL DE LA POPULATION ACTIVE : TOTAL 
O/o 
1980 
1981 7,6 11 ,2 8,9 4,8 1,2 7,8 10,2 8,8 1,0 8,8 9,2 
1982 9,2 13,2 9,5 6,9 1,4 8,9 12,5 10,6 1,3 12,0 10,6 
1983 10,4 14,5 10,5 8,4 1,7 9,0 15,4 12,0 1,5 14,7 11 ,5 
1984 
19831 10,6 14,1 11,4 9,2 2,3 9,2 15,1 12,1 1,6 14,2 11 ,5 
II 10,0 13,5 10,0 8,1 1,4 8,4 15,1 11 ,7 1,4 14,1 11 ,3 
Ill 10,2 15,3 9,6 8,1 1,1 8,7 15,5 11,7 1,5 15,1 11 ,6 
IV 10,7 15,1 10,8 8,3 1,9 9,7 16,1 12,4 1,8 15,4 11 ,7 
19841 
1983 mar 10,4 13,8 11 ,1 8,9 2,0 8,9 15,2 12,2 1,4 14,1 11,4 
apr 10,1 13,7 10,8 8,4 1,8 8,6 15,0 11 ,6 1,4 13,9 11 ,5 
mal 10,0 13,4 9,8 8,0 1,3 8,4 15,0 11 ,9 1,4 13,8 11 ,3 
jun 9,9 13,4 9,4 7,9 1,2 8,3 15,1 11 ,6 1,3 14,6 11 ,2 
Jui 10,0 14,9 9,1 8,2 1,1 8,4 15,4 11 ,5 1,5 14,9 11,4 
aug 10,1 15,4 9,8 8,2 1,1 8,5 15,5 11 ,6 1,5 15,2 11,4 
sep 10,4 15,5 10,0 8,0 1,1 9,2 15,5 11 ,9 1,5 15,2 12,0 
oet 10,5 15,4 10,9 8,0 1,3 9,6 15,7 12,3 1,7 15,2 11,7 
nov 10,6 15,1 10,5 8,2 1,9 9,8 16,0 12,4 1,8 15,4 11,7 
dee 10,8 14,9 10,9 8,8 2,4 9,8 16,7 12,6 1,8 15,7 11 ,7 
1984 Jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
026 -REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DER ERWERBSPERSONEN : MAENNER OF LABOUR FORCE: MEN DE LA POPULATION ACTIVE: HOMMES 
O/o 
1980 
1981 7,1 7,8 8,8 4,1 1,0 6,3 11 ,0 7,1 0,8 8,8 10,9 
1982 8,7 9,7 9,2 6,3 1,2 7,4 13,3 8,3 1,0 12,2 12,5 
1983 9,8 10,9 9,6 7,8 1,5 7,6 16,2 9,5 1,2 15,1 13,5 
1984 
1983 I 10,2 10,7 11 ,3 9 ,0 2,1 7,8 16,0 9,8 1,3 14,9 13,6 
II 9 ,5 10,2 9,3 7,4 1,3 7,2 15,9 9,4 1,1 14,6 13,4 
Ill 9,5 11,4 8,4 7,2 1,0 7,3 16,1 9,2 1,1 15,2 13,5 
IV 9,9 11 ,5 9,4 7,5 1,6 8,3 16,8 9,8 1,3 15,6 13,5 
19841 
1983 mar 10,0 10,5 11,0 8,6 1,9 7,6 16,1 9,8 1,2 14,8 13,5 
apr 9,7 10,4 10,4 7,8 1,6 7,3 16,0 9,6 1,2 14,5 13,6 
mal 9,4 10,2 9,0 7,3 1,2 7,2 15,9 9,4 1,1 14,4 13,4 
Jun 9,3 10,1 8,4 7,2 1,0 7,0 15,9 9,2 1,0 14,8 13,2 
Jui 9,4 11,1 8,3 7,3 0,9 7,1 16,0 9,1 1,1 15,1 13,3 
aug 9,4 11,5 8,3 7,2 0,9 7,2 16,2 9,1 1,2 15,3 13,3 
sep 9,6 11 ,6 8,5 7,0 1,0 7,7 16,2 9,4 1,1 15,2 13,8 
oet 9,7 11 ,6 9,3 7,0 1,1 8,0 16,4 9,6 1,2 15,2 13,5 
nov 9,9 11,5 9,0 7,3 1,6 8,3 16,7 9,8 1,3 15,6 13,5 
dee 10,2 11,4 9,7 8,2 2,1 8,5 17,4 10,0 1,4 16,1 13,5 
1984 Jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
027 • REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN OFLABOURFORCE:WOMEN DE LA POPULATION ACTIVE: FEMMES 
O/o 
1980 
1981 8,6 16,5 9,0 6,0 1,4 10,1 8,4 12,2 1,5 8,9 6,5 
1982 10,1 18,6 9,9 7 ,9 1,7 11,1 10,6 14,8 1,9 11 ,6 7,6 
1983 11 ,3 20,2 11 ,5 9,5 2,1 11,1 13,5 16,6 2,3 14,0 8,5 
1984 
19831 11 ,2 19,5 11 ,5 9,5 2,6 11,3 12,8 16,6 2,1 12,9 8,3 
II 10,8 18,7 10,9 9,2 1,8 10,3 13,0 16,1 2,0 13,2 8,2 
Ill 11 ,3 21,4 11,2 9,6 1,4 10,8 13,8 16,3 2,3 14,9 8,8 
IV 11 ,9 21,0 12,5 9,6 2,5 12,0 14,3 17,4 2,8 15,0 8,9 
19841 
1983 mar 11 ,1 19,2 11,3 9,4 2,4 10,9 12,8 16,7 1,9 12,8 8,2 
apr 10,8 18,9 11 ,2 9,3 2,2 10,5 12,8 15,3 1,9 12,7 8,3 
mal 10,8 18,6 10,8 9,1 1,7 10,3 12,9 16,6 2,0 12,8 8,2 
Jun 10,8 18,7 10,6 9,1 1,5 10,2 13,3 16,3 2,0 14,1 8,1 
Jui 11 ,1 20,9 10,1 9,6 1,4 10,3 13,9 16,1 2,2 14,5 8,5 
aug 11 ,2 21,7 11 ,5 9,7 1,3 10,5 13,9 16,1 2,3 15,0 8,5 
sep 11 ,7 21 ,7 11 ,9 9,5 1,4 11 ,5 13,7 16,6 2,3 15,2 9,3 
oet 11 ,8 21,5 12,9 9,5 1,7 11 ,9 13,9 17,3 2,7 15,0 9,0 
nov 11 ,9 20,9 12,3 9,5 2,7 12,1 14,2 17,5 2,9 15,0 8,9 
dee 11 ,8 20,6 12,4 9,6 3,2 11 ,9 14,7 17,4 2,8 14,9 8,8 
1984 Jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR10 I BELGIQUE I DANMARK I DE~~N) I EAAMA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOOOG I NEDERtAND I UNITED BELGll: KINGDOM 
028 • REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT REGISTERED UNEMPLOYMENT CHOMAGE ENREGISTRE 
INSGESAMT TOTAL lOTAL 
EUR 10 ... 100 
191s I 100,0 4,3 2,6 23,1 0,8 18,1 2,1 23,9 5,6 20,3 
1000 
1981 8803 454 235 1 272 43 1773 128 1993 1,6 480 2425 
1982 10660 535 253 1833 51 2008 157 2379 2,0 655 2788 
1983 11968 589 277 2 258 62 2041 193 2 698 2,5 801 3 046 
1984 863 
19831 12239 573 303 2470 84 2076 188 2729 2,5 774 3041 
II 11545 549 266 2177 53 1913 188 2635 2,2 768 2994 
Ill 11778 621 255 2178 40 1972 193 2632 2,4 822 3063 
IV 12335 615 286 2 230 70 2205 201 2800 2,8 839 3086 
19841 12962 588 310 2 490 84 2252 215 2992 3,0 852 3176 
1983 mar 12045 563 295 2 386 75 2017 189 2739 2,3 768 3011 
apr 11700 556 286 2254 65 1950 188 2605 2,3 757 3037 
mal 11528 546 261 2149 50 1913 187 2676 2,2 753 2991 
Jun 11406 545 249 2127 44 1 878 189 2625 2,1 793 2955 
Jui 11599 605 242 2202 40 1 893 192 2600 2,3 810 3011 
aug 11694 628 259 2196 39 1934 194 2 605 2,4 828 3010 
sep 12040 631 265 2134 42 2 087 193 2690 2,4 827 3167 
Oct 12158 626 290 2148 49 2165 196 2764 2,7 825 3094 
nov 12308 614 279 2193 71 2223 200 2 805 2,8 837 3 084 
dee 12538 606 289 2349 90 2227 208 2830 3,0 856 3 079 
1984Jan 13043 602 317 2539 92 2252 216 2960 3,1 863 3200 
feb 13047 589 314 2537 84 2258 216 3003 3,2 857 3186 
mar 12797 574 300 2393 77 2 247 214 3 012 2,8 835 3143 
apr 12494 558 282 2253 68 2235 214 2960 2,5 815 3108 
mal 12206 552 259 2133 54 2168 208 2 938 2,4 807 3 084 
029 • REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT REGISTERED UNEMPLOYMENT CHOMAGE ENREGISTRE 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED TOTAL: DESAISONNALISE 
1000 
19831 11768 579 268 2200 51 2036 184 2640 2,2 763 2994 
II 12039 590 281 2324 62 2 036 191 2686 2,4 793 3079 
Ill 11998 597 283 2328 60 2 020 196 2720 2,5 820 3032 
IV 12155 601 275 2254 66 2 073 202 2788 2,6 833 3061 
19841 12423 594 280 2270 58 2189 209 2 878 2,8 829 3124 
1983 mar 11890 581 276 2318 51 2 035 187 2 686 2,3 773 3 010 
apr 11880 581 279 2299 60 2 014 189 2 639 2,4 782 3 056 
mal 12077 581 279 2290 63 2021 191 2728 2,4 787 3 063 
Jun 12106 594 280 2336 61 2032 194 2 686 2,4 810 3 Q86 
Jui 12002 589 284 2319 59 2023 195 2702 2,5 810 3 027 
aug 11984 598 275 2317 60 2017 195 2733 2,6 824 2994 
sep 12 073 603 277 2342 61 2017 199 2720 2,5 828 3077 
oct 12091 606 286 2258 63 2023 200 2758 2,6 827 3050 
nov 12163 601 273 2240 65 2080 201 2 789 2,7 834 3054 
dee 12230 596 268 2261 69 2104 204 2795 2,7 838 3077 
1984Jan 12315 594 278 2257 64 2122 209 2831 2,8 840 3100 
feb 12468 594 278 2275 60 2176 210 2882 2,9 843 3127 
mar 12575 593 282 2286 61 2227 211 2931 2,7 838 3142 
apr 12609 589 273 2270 65 2266 213 2971 2,6 841 3127 
mai 12600 593 277 2249 66 2257 211 2964 2,7 841 3147 
030 -REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT REGISTERED UNEMPLOYMENT CHOMAGE ENREGISTRE 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED TOTAL: DESAISONNALISE 
1975 = 100 
1980 145,1 183,9 144,2 82,7 106,4 172,8 105,5 160,5 414,4 176,2 
1981 188,3 226,6 192,9 118,4 121,6 211,1 133,0 180,0 590,5 184,6 257,7 
1982 228,0 266,8 207,4 170,7 144,8 239,1 162,8 214,9 772,3 251,9 296,4 
1983 256,0 294,0 227,5 210,2 176,3 243,1 200,3 243,8 937,9 308,1 323,7 
1984 - - - - - 332,0 
19831 251,7 288,6 219,7 204,8 146,9 242,5 191,0 238,5 844,6 293,8 318,2 
II 257,5 294,4 230,6 216,4 178,1 242,4 198,1 242,6 916,2 305,1 327,2 
Ill 256,6 297,6 232,2 216,7 171,3 240,6 204,2 245,8 957,5 315,7 322,3 
IV 260,0 299,5 225,7 209,8 188,1 246,8 209,6 251,9 1 000,3 320,5 325,3 
19841 265,7 296,0 229,4 211,3 166,5 260,6 217,1 260,0 1 070,1 318,9 332,0 
1983 mar 254,3 289,5 226,5 215,8 147,1 242,4 193,9 242,7 860,4 297,6 319,9 
apr 254,1 290,0 228,6 214,0 170,4 239,9 196,0 238.4 891,7 300,8 324,8 
mal 258,3 289,5 228,5 213,1 181,0 240,7 198,9 246,5 915,9 302,9 325,5 
Jun 258,9 296,4 229,8 217,5 174,2 242,0 202,0 242,6 920,0 311,7 328,0 
Jui 256,7 293,7 232,9 215,9 168,3 240,9 202,7 244,1 962,9 311,8 321,7 
aug 256,3 298,3 225,5 215,7 170,9 240,2 203,1 246,9 974,6 317,2 318,2 
sep 258,2 300,8 227,2 218,0 175,3 240,2 206,9 245,7 933,6 318,4 327,0 
Oct 258,6 302,1 234,6 210,2 179,1 240,9 208,3 249,1 974,6 318,4 324,2 
nov 260,1 299,5 224,2 208,5 185,8 247,7 209,2 251,9 1 008,8 321,1 324,5 
dee 261,6 297,2 220,0 210,4 196,9 250,6 212,4 252,5 1 024,0 322,4 327,0 
1984Jan 263,4 296,5 228,1 210,1 182,9 252,7 216,9 255,7 1057,1 323,2 329,4 
feb 266,7 296,2 228,2 211,8 172,6 259,1 218,8 260,3 1116,6 324,2 332,3 
mar 269,0 295,6 231,5 212,8 173,3 265,2 219,4 264,8 1 036,5 322,5 333,9 
apr 269,7 293,8 224,1 211,3 184,6 269,9 221,4 268,4 989,0 323.4 332,4 
mal 269,5 295,6 227,0 209,4 189,1 268,8 219,8 267,8 1 005,3 323,5 334,5 
29 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
I 
BELGIQUE 
I I DEUT:;HLAND I EA/\AM I I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I 
UNITED 
EUR10 
BELGIE 
DANMARK FRANCE 
KINGDOM 
031 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT REGISTERED UNEMPLOYMENT CHOMAGE ENREGISTRE 
MAENNER: SAISONBEREINIGT MEN: SEASONALLY ADJUSTED HOMMES: DESAISONNALISE 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 3,3 2,7 21,0 0,8 14,4 2,6 23,7 5,2 26,4 
1975 = 100 
1981 169,5 199,8 158,8 104,8 113,1 201,0 126,5 149,0 485,4 162,4 228,6 
1982 208,3 248,0 167,3 164,0 133,5 235,0 153,5 174,8 637,4 226,2 262,2 
1983 234,9 279,6 173,6 204,5 162,3 243,5 186,6 200,6 781 ,9 278,9 282,5 
1984 303,0 
19831 229,7 274,7 166,4 211,7 145,5 240,3 178,1 195,9 712,9 266,6 279,3 
II 236,8 283,6 177,6 209,7 162,5 241,3 183,8 201 ,0 777,8 277 ,7 285,6 
Ill 235 ,3 282,5 173,5 209,6 161,2 241 ,8 189,9 201 ,4 792,6 285,8 281 ,1 
IV 237,5 285,8 165,2 201 ,2 174,8 250,1 194,4 207,0 798 ,7 288,7 281 ,3 
19841 240,2 282,4 159,7 205,8 159,1 266,8 200,6 213,8 852 ,4 288,3 285,8 
1983 mar 233,8 275,7 176,6 215,4 134,5 241,2 181 ,5 199,9 750,6 270,9 280,2 
apr 235,8 276,0 181,4 210,9 161 ,5 238,3 182,7 202,5 778 ,9 274,2 283,9 
mai 236,3 275,3 178,4 208,6 165,3 240,6 185,2 202,3 771 ,1 276,4 284,3 
Jun 237,4 284,9 177,0 207,8 159,4 242,2 187,8 198,1 771 ,8 282,8 286,3 
Jui 235,6 278,3 179,6 208,4 155,5 241,1 188,4 199,8 799,2 283,4 282,7 
aug 234,9 282,8 168,1 207,4 157,0 240,3 189,1 202,6 812,8 287,2 278,3 
sep 236,1 286,0 169,2 207,7 165,8 242,7 192,1 202,7 766,0 287,4 283,6 
oet 236,0 287,7 173,6 201 ,3 168,2 243,9 193,3 205,5 778 ,6 286,7 280,9 
nov 237,3 286,3 164,3 200,1 172,2 250,9 193,9 207,8 797 ,0 289 ,1 280,1 
dee 239,2 283,8 158,4 203,5 181 ,2 254,4 196,9 208,2 825 ,1 290,7 282,4 
1984 Jan 240,6 283,8 164,2 201 ,5 162,1 256,7 200,1 209,9 882,7 290,8 283,6 
feb 241,8 282,9 162,8 205,7 157,0 264,4 202,3 213,8 899,7 291 ,8 285 ,8 
mar 245,4 281 ,2 166,0 208,5 159,6 272 ,2 203,0 218,5 777 ,2 290,1 286,6 
apr 246,0 278,6 159,8 207,2 172,1 277 ,9 204,3 219 ,1 754,6 289,7 284,9 
mai 245,6 279,0 160,7 203,8 172,9 276,6 202,8 219 ,8 770,7 288,7 286,1 
032 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT REGISTERED UNEMPLOYMENT CHOMAGE ENREGISTRE 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT WOMEN : SEASONALLY ADJUSTED FEMMES: DESAISONNALISE 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 6,4 2,0 26,8 0,7 24,4 11 ,9 24,1 2,5 11 ,9 
1975 = 100 
1981 221 ,6 252,2 258,7 137,2 137,7 221,7 159,6 233 ,5 783,9 254,6 384,0 
1982 263 ,1 284,8 284,8 179,8 166,3 243,3 201,0 283,9 1 020,4 332,6 444,5 
1983 293,5 307 ,8 331 ,7 218 ,1 202,7 242,7 256,6 318 ,2 1 224,7 399,7 502 ,6 
1984 423 ,0 
1983 I 288,3 302,5 320,2 212,2 185,7 244,1 241 ,2 312,1 1 066,9 379,0 486,8 
II 294,2 306,5 328,1 222,6 207,7 242,2 252,0 314,3 1188,3 391,2 507,9 
Ill 295,4 312,1 345,3 225 ,1 197,8 240,1 263,5 321,7 1 259,6 409,0 500,9 
IV 299,7 311 ,0 344,2 220,4 213 ,5 243,7 271 ,8 328,9 1 375 ,5 420,2 516,0 
19841 307,0 309,5 354,6 216,1 186,3 254,3 284,0 340,3 1 471 ,3 426,3 533,0 
1983 mar 290,4 303,2 323,9 216,5 182,5 243 ,2 244,5 316,4 1 063,3 381,7 492,0 
apr 287,7 304,5 320,1 218,4 205,8 241 ,2 246,8 300,2 1 099 ,8 384,1 502,3 
mai 295,6 305,3 326,9 219,3 210,6 241 ,8 253,0 321 ,9 1182,5 386,5 504,3 
Jun 296,6 308 ,4 334,4 223,6 201,8 241,8 257,8 319,4 1192,9 402 ,6 508,6 
Jui 293,9 308 ,4 337 ,2 223,7 197,8 240,4 261 ,3 319,7 1 261 ,7 401 ,2 495,9 
aug 294,7 313,1 337 ,2 225,5 197,0 239,8 260,8 320,7 1 271 ,8 411,3 491 ,5 
sep 297,7 314,9 340,1 225,9 201,7 238,8 267,2 320,0 1 241 ,7 415 ,8 515,0 
oet 298,7 315,2 353,5 222,6 199,2 238,9 269,4 326,5 1 338,1 417 ,7 511,6 
nov 300,6 310,9 340,9 220,2 211,5 244,8 272,5 329,7 1401 ,6 421,7 516,8 
dee 301,4 309,0 340,1 219,4 226,7 246,6 276,2 330,8 1 391,7 422 ,3 519,9 
1984 Jan 304,0 309,9 351 ,5 217,7 222,4 248,4 283,1 336,6 1378,3 425 ,1 527,4 
feb 307,0 309,6 354,7 217,8 202,5 253,2 286,3 341 ,9 1 515,2 426,4 533,3 
mar 309,4 309,3 358,2 217,6 185,4 257,8 286,7 345,1 1 513,3 427,7 538,4 
apr 311 ,7 308,1 348,2 216,8 195,5 261 ,6 291,5 353,3 1420,0 427 ,1 537,8 
mal 312,0 310,7 355,4 217,0 219,8 260,6 288,6 350,4 1 436,6 433,0 543,9 
033 -REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT REGISTERED UNEMPLOYMENT CHOMAGE ENREGISTRE 
UNTER 25 JAHREN UNDER 25S MOINS DE 25 ANS 
1000 
1980 140 610 0,5 128 
1981 176 753 0,8 198 
1982 206 850 0,9 269 
1983 219 846 1,2 320 
19831 4454 212 83 186 838 57 1 278 1,1 303 1203 
II 4 279 188 71 168 738 57 1 235 0,9 299 1167 
Ill 4942 244 71 208 819 61 1 298 1,2 343 1 241 
IV 4 819 234 75 185 991 62 1 362 1,5 335 1 239 
19841 4 749 205 81 203 899 67 1 383 1,4 322 1 238 
1983 mar 4454 203 80 559 798 57 1 284 1,0 293 1180 
apr 3 713 195 77 759 56 1147 1,0 287 1192 
mal 3 779 185 70 732 56 1 281 0,9 288 1166 
Jun 4279 183 66 503 723 58 1278 0,9 323 1144 
Jui 3 923 230 68 748 61 1 281 1,1 338 1196 
aug 3 992 250 73 790 62 1276 1,2 349 1191 
sep 4942 251 74 623 919 60 1336 1,3 342 1335 
oet 4314 244 76 979 60 1353 1,5 338 1261 
nov 4319 232 74 1 002 62 1376 1,5 335 1237 
dee 4 819 225 76 554 991 65 1356 1,5 332 1219 
1984 Jan 4 247 217 83 906 68 1 379 1,4 332 1260 
feb 4201 206 81 904 67 1 375 1,5 326 1 241 
mar 4 749 193 77 609 887 66 1 394 1,2 309 1 212 
apr 4 081 180 71 878 66 1403 1,0 302 1181 
mai 4 018 173 66 839 64 1 393 1,0 301 1182 
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INDUSTRIELLE ERZEUGUNG · INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR10 I BELGIQUE DANMAAK BR EA.A.AM FRANCE IRELAND LUXEMBOURG UNITED BELGII: DEUTSCHLAND ITALIA NEDERLAND KINGDOM 
034- INDUSTRIE- NACE 1-4 INDUSTRY -NACE 1-4 INDUSTRIE-NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 = 100 
1915 I 100,0 3,8 2,0 33,1 1,0 19,2 0,7 15,4 0,2 5,4 19,3 
1975 = 100 
1980 117,3 114,4 116,9 118,5 129,0 117,2 135,4 127,8 107,6 112,3 108,2 
1981 114,5 111,2 117,2 116,3 128,2 114,5 136,2 125,0 100,3 110,4 104,2 
1982 112,7 111,2 120,1 112,9 122,8 113,1 135,6 121,1 96,6 106,7 106,0 
1983 113,7 113,7 124,1 113,6 122,0 114,3 144,6 118,3 97,7 108,1 109,1 
19831 111,6 111,6 121,3 110,9 123,1 112,2 142,6 116,4 91,7 105,2 108,1 
II 112,7 111,6 124,4 113,1 120,2 113,9 138,7 116,2 94,2 107,7 107,0 
Ill 114,2 115,0 123,9 113,4 121,7 114,2 145,6 118,5 96,5 108,7 109,8 
IV • 115,9 115,8 125,7 116,1 121,9 116,0 150,7 119,4 105,8 108,6 111,0 
19841 116,7 130,4 117,1 116,4 118,5 113,7 112,0 
1983 feb 111,6 112,2 121,2 109,6 122,2 112,1 143,4 116,8 93,4 107,5 109,0 
mar 112,2 111,2 123,7 113,0 122,1 112,1 142,0 116,2 89,5 106,8 107,7 
apr 111,7 112,2 119,3 110,8 122,5 113,0 138,0 117,0 97,6 106,2 107,2 
mal 112,9 109,8 125,6 112,5 115,8 115,1 138,4 114,5 94,4 110,1 109,1 
Jun 113,4 114,5 127,9 115,9 121,9 113,7 142,5 116,3 90,1 106,9 104,9 
Jui 113,1 114,7 117,2 110,4 118,3 114,0 148,5 120,2 98,0 109,4 109,2 
aug 113,8 114,9 127,4 113,5 124,5 114,6 142,0 117,6 93,6 107,3 109,8 
sep 115,2 114,4 127,7 116,0 121,7 114,0 144,1 118,0 98,0 109,3 110,2 
oct 114,2 115,5 120,2 113,3 123,4 114,0 145,1 118,2 102,9 107,2 110,3 
nov 116,2 117,3 129,0 116,6 122,5 117,3 146,0 119,5 102,1 108,9 110,7 
dee 117,1 113,8 129,4 118,1 120,1 117,5 158,2 119,8 111,1 110,1 112,0 
1984Jan 117,4 116,1 130,3 118,6 127,7 116,6 148,0 117,6 113,7 113,9 
feb 116,4 117,4 132,4 117,6 124,2 115,6 153,6 115,9 113,2 111,9 
mar 116,5 129,2 115,5 116,7 120,4 114,6 110,8 
apr 115,4 115,7 114,2 116,2 109,8 
035 -BAUGEWERBE -NACE 5 BUILDING -NACE 5 CONSTRUCTION -NACE 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1975 = 100 
1980 75,5 106,2 96,0 91,9 99,2 
1981 62,2 98,4 96,2 89,7 89,2 
1982 59,3 93,4 91,3 86,9 90,8 
1983 64,1 91,6 86,9 81,8 94,5 
19831 67,6 90,2 87,9 84,0 94,5 
II 62,0 88,5 85,4 81,3 91,7 
Ill 64,1 93,4 86,4 81,9 95,7 
IV 64,7 94,1 85,7 79,9 97,5 
19841 95,1 83,1 
1983 feb 58,0 79,9 81,9 76,4 94,5 
mar 63,1 86,2 87,3 83,9 94,5 
apr 60,5 83,6 84,9 82,7 91,7 
mal 60,5 88,8 85,9 81,9 91,7 
Jun 64,9 93,2 85,5 79,3 91,7 
Jui 64,9 91,0 87,9 82,3 95,7 
aug 65,5 97,3 85,7 83,1 95,7 
sep 62,0 91,8 85,5 80,2 95,7 
oet 63,1 89,5 88,9 79,9 97,5 
nov 65,5 98,2 86,4 79,2 97,5 
dee 65,3 94,6 81,9 80,7 97,5 
1984 Jan 65,4 102,6 86,4 
feb 63,3 97,5 81,6 
mar 85,2 81,2 
apr 84,3 
036 - INDUSTRIE UNO BAUGEWERBE -NACE 1-5 INDUSTRY AND BUILDING -NACE 1'-5 INDUSTRIE ET CONSTRUCTION-NACE 1-5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1975 = 100 
1980 106,6 116,4 112,4 103,8 106,5 
1981 100,2 113,6 110,3 97,8 101,5 
1982 99,2 110,0 108,2 94,3 103,3 
1983 97,0 110,4 108,1 93,9 106,5 
19831 97,5 107,7 106,8 89,7 105,7 
II 95,5 109,8 107,6 91,1 104,3 
Ill 97,7 110,5 107,8 93,2 107,3 
IV 98,0 112,9 109,5 99,6 108,6 
19841 113,8 108,8 
1983 feb 94,7 105,6 105,3 89,3 105,6 
mar 95,0 109,5 106,5 88,2 105,7 
apr 94,7 107,2 106,6 94,0 104,7 
mal 93,0 109,1 108,6 91,4 104,3 
Jun 97,1 112,4 107,4 87,5 104,0 
Jui 98,9 107,4 108,1 94,3 107,2 
aug 97,5 110,9 107,8 91,0 107,3 
sep 95,6 112,6 107,5 93,7 107,3 
oet 97,2 109,9 108,3 97,4 108,5 
nov 99,1 113,8 110,1 96,6 108,6 
dee 97,0 114,7 109,3 103,8 108,7 
1984Jan 98,7 116,0 109,5 
leb 98,9 114,5 107,9 
mar 111,3 108,8 
apr 111,8 
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ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
I 
BELGIQUE 
I I DEUTS~:LAND I EMMA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I 
UNITED 
EUR10 BELGIE DANMARK KINGDOM 
037 -GRUNDSTOFFE UNO PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISON NALISE 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 4,1 1,4 33,7 1,2 18,7 0,5 16,3 0,3 5,9 17,9 
1975 = 100 
1980 120,0 119,2 116,9 120,7 132,2 118,6 149,1 120,9 110,1 110,1 121,7 
1981 116,4 114,4 113,5 116,4 128,6 114,5 147,1 117,2 101,3 105,1 120,7 
1982 113,4 112,0 112,9 111 ,6 123,0 110,6 140,1 112,7 96,8 97 ,3 125,0 
1983 115,2 114,1 118,0 113,3 125,1 110,6 151 ,1 110,1 98,0 102,9 130,6 
19831 111 ,9 111 ,5 114,6 109,5 124,6 108,4 159,3 105,8 89,7 96,5 129,1 
II 113,8 111 ,5 115,9 112,6 121 ,8 109,7 140,5 107,9 93,7 104,3 127,7 
Ill 115,6 114,9 119,0 112,7 125,2 110,4 151,6 110,9 96,3 105,6 132,1 
IV 118,2 117,1 121,4 117,3 127,2 111 ,4 154,5 113,3 108,7 103,3 133,8 
19841 120,3 127,5 118,8 115,8 113,0 109,8 135,6 
1983 feb 112,6 111,0 115,4 108,5 123,2 109,4 163,0 106,5 91 ,8 100,4 131,2 
mar 112,2 111,5 114,6 111,3 123,1 107,4 153,7 104,0 87,0 99,8 129,0 
apr 112,6 112,5 110,2 110,2 123,0 108,3 136,2 106,9 97,7 103,1 128,5 
mal 114,2 110,2 114,3 112,3 117,3 110,7 142,7 106,3 93 ,4 107,2 130,5 
Jun 114,7 112,2 122,9 114,7 124,8 110,8 143,4 109,9 89 ,1 102,5 125,1 
Jui 114,4 115,7 112,0 109,8 119,9 110,5 165,9 111 ,8 97 ,9 103,2 130,9 
aug 115,2 115,0 122,0 112,8 125,8 110,0 150,6 110,5 92 ,0 104,8 131,7 
sep 117,3 113,4 120,8 115,9 128,8 111 ,9 139,9 110,2 99,2 107,0 133,9 
oet 116,7 117,9 118,0 114,8 129,0 110,3 145,9 111,7 105,1 101,4 133,3 
nov 118,6 119,5 122,8 118,0 127,7 112,0 144,9 113,1 104,6 102,7 133,7 
dee 119,4 113,5 122,3 118,7 126,0 114,0 171,4 113,5 114,9 105,3 135,0 
1984 Jan 121 ,7 117,0 127,1 120,6 132,7 116,0 157,8 115,1 109,4 138,3 
feb 120,1 118,7 130,1 119,0 129,1 116,5 161,7 109,9 109,9 136,4 
mar 119,5 125,4 117,2 114,8 113,8 113,3 132,8 
apr 118,6 118,2 112,6 111 ,3 129,6 
038 - INVESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 3,2 2,2 36,1 0,5 17,2 0,2 14,5 0,1 4,7 21,3 
1975 = 100 
1980 113,3 108,2 120,0 117,1 113,3 104,4 162,0 137,0 94,4 113,0 97,4 
1981 112,1 104,3 118,3 116,7 116,7 107,3 181,6 140,4 91 ,2 114,8 88 ,2 
1982 109,8 105,6 121 ,6 114,5 108,7 106,1 187,2 130,0 87,6 113,9 89 ,1 
1983 108,2 109,7 124,3 111,8 97 ,5 104,8 220,6 127,2 80,1 109,9 88 ,9 
19831 107,6 108,0 124,2 111 ,6 102,7 103,6 202,3 123,3 79,1 112,4 89 ,5 
II 106,5 108,9 123,0 111 ,1 98,6 102,6 215,4 123,0 77,4 107,2 87 ,3 
Ill 107,9 111,0 123,0 110,2 94,8 103,6 218,8 128,5 81,0 107,8 89,1 
IV 109,6 110,6 124,4 112,9 92 ,3 106,5 242,5 128,6 81 ,0 110,4 89 ,3 
19841 110,0 130,1 113,0 110,5 124,6 116,0 90,3 
1983 feb 106,8 110,4 120,3 110,0 101 ,6 100,3 200,0 125,7 77,7 112,8 89,4 
mar 107,1 106,9 125,7 114,0 98,9 101 ,3 201,1 121 ,9 78,2 110,0 87,4 
apr 105,5 111 ,6 118,7 109,7 102,3 98,9 212,4 123,3 78,5 106,9 87,2 
mal 108,0 105,1 125,5 110,4 92,9 110,8 208,2 122,7 76,5 108,9 89,1 
Jun 106,2 111,1 127,9 113,4 98 ,6 98 ,9 224,5 121 ,8 76,6 106,0 85,2 
Jui 107,7 109,4 113,9 107,2 94,8 106,1 209,7 132,5 83,1 112,5 89,5 
aug 107,3 110,8 129,2 110,9 96,7 105,8 208,8 125,2 83,1 104,7 89,0 
sep 108,0 112,1 127,6 112,7 93,2 100,1 231,8 128,1 77,4 106,6 88,1 
oet 106,4 112,1 117,4 108,3 94,3 100,9 231,1 128,8 81 ,1 109,3 88,0 
nov 109,7 110,2 130,1 113,0 91,4 110,1 240,0 128,1 80,2 110,7 88,1 
dee 111 ,6 109,2 128,8 116,7 90,1 109,4 253,1 131 ,9 80,7 110,8 90,6 
1984 Jan 111,0 112,8 132,0 114,5 100,9 109,9 243,9 124,6 117,0 92,0 
feb 109,2 109,7 130,0 113,9 94,3 105,1 260,0 122,9 118,8 89,5 
mar 110,3 129,8 110,7 115,5 127,3 112,4 90,1 
apr 107,6 111,8 101,0 119,4 90,5 
039-VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 3,9 2,8 29,7 1,2 21 ,0 1,2 14,9 0,1 5,3 19,9 
1975 = 100 
1980 116,5 107,5 114,8 116,0 128,4 123,8 116,5 133,4 105,1 116,7 98,4 
1981 114,1 106,6 118,5 115,0 132,1 120,1 113,4 128,8 103,3 117,2 94,3 
1982 114,1 109,7 123,9 112,6 127,8 123,7 115,5 129,2 106,1 116,1 92,9 
1983 115,7 112,1 127,1 114,3 125,0 128,3 115,2 125,8 112,6 116,6 95 ,1 
19831 114,5 111,3 123,4 110,9 127,9 127,4 113,6 127,7 116,9 116,4 94,2 
II 115,5 111,1 129,2 114,5 125,5 129,2 114,0 125,0 111 ,3 114,9 93,9 
Ill 116,3 113,1 126,7 115,4 124,9 128,6 116,4 126,1 111 ,9 116,5 95,2 
IV 116,4 113,5 129,0 115,7 122,1 128,7 116,4 124,5 112,6 118,1 96,8 
19841 116,6 132,7 116,7 126,2 126,6 118,3 96,0 
1983 feb 113,7 112,2 124,9 109,5 128,0 126,2 110,6 128,2 117,1 114,5 92,9 
mar 116,3 110,3 126,6 113,7 128,6 131 ,4 114,2 129,0 118,0 117,4 94,2 
apr 115,7 111 ,2 126,2 111,5 128,7 132,1 115,2 129,3 113,2 113,2 93 ,3 
mal 115,0 110,2 130,2 113,1 121,3 129,5 112,6 122,6 112,3 115,6 94,9 
Jun 116,1 111 ,2 130,9 118,2 124,8 127,5 114,4 123,3 109,1 115,8 93 ,2 
Jui 115,1 112,2 121 ,5 112,6 124,1 125,7 116,1 127,2 108,9 119,9 94,6 
aug 117,0 114,0 128,1 115,6 132,5 131 ,0 115,4 124,8 115,6 116,0 95,5 
sep 116,4 112,1 130,4 117,3 118,7 127,9 117,6 124,5 111 ,2 114,4 95,1 
oet 115,1 111 ,9 121 ,8 113,5 123,1 126,9 116,7 122,9 111 ,7 116,9 96,2 
nov 117,8 116,3 131 ,2 116,3 124,1 131 ,5 115,7 124,7 109,7 118,8 96,9 
dee 116,7 111 ,6 133,4 117,1 119,0 127,9 117,6 122,8 116,7 118,4 97,2 
1984 Jan 117,2 114,4 131 ,1 117,6 126,4 125,2 111 ,0 129,0 117,4 96,4 
feb 115,9 115,4 135,0 117,0 125,3 126,0 112,7 121 ,8 117,0 95,1 
mar 116,9 132,0 115,5 128,1 126,3 120,4 96,6 
apr 116,5 114,9 128,3 122,4 97,6 
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I 
ERZEUG.NACH PROD.BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR10 I 
BELGIQUE 
I DANMARK I DEUTS~:LAND I EM.AM. 1 · FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I 
UNITED 
BELGIE KINGDOM 
040 -ENERGIE -NACE 11-16 ENERGY -NACE 11-16 ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 • 100 
1975 100,0 4,5 0,1 35,2 1,1 17,1 0,6 10,7 0,1 8,4 22,2 
1975 • 100 
1980 133,5 113,5 101,3 114,6 136,0 122,3 116,5 91,5 110,0 193,8 
1981 133,5 107,0 90,2 110,6 141,3 126,0 115,3 98,2 102,1 201,7 
1982 134,8 105,5 86,7 108,2 138,6 123,3 116,4 82,6 100,3 213,9 
1983 139,2 106,3 101,5 106,7 140,7 127,3 114,3 78,1 103,1 225,9 
19831 136,8 103,0 89,6 105,5 142,0 123,5 114,4 78,1 96,9 223,1 
II 138,0 104,4 108,1 106,3 137,2 125,9 113,7 80,2 106,1 222,0 
Ill 139,4 109,4 102,9 105,2 138,6 126,4 114,7 80,0 104,2 227,7 
IV 141,1 108,0 101,7 108,7 143,5 129,5 113,8 71,9 103,1 230,9 
19841 146,3 103,1 110,8 137,4 117,0 232,8 
1983 teb 141,4 106,7 84,9 108,0 141,2 128,3 116,6 80,3 100,5 233,3 
mar 137,2 99,0 93,8 106,8 138,5 121,8 113,3 78,0 99,4 223,1 
apr 138,2 105,1 91,3 106,5 137,6 126,7 112,2 92,1 103,5 224,9 
mal 139,2 104,1 110,0 106,2 135,1 127,5 113,6 82,3 109,1 226,0 
Jun 136,5 104,1 121,7 106,7 138,1 124,9 114,4 68,3 105,3 215,8 
Jui 138,5 111,9 104,2 104,2 137,3 125,0 114,8 84,0 103,9 224,8 
aug 139,4 108,9 109,2 105,6 142,5 126,4 115,6 87,5 107,2 226,6 
aep 140,1 107,0 96,5 105,6 135,7 127,3 112,5 70,4 101,6 231,9 
oct 139,1 113,1 98,9 105,3 139,6 126,7 110,7 58,7 100,5 229,2 
nov 141,8 107,9 100,4 108,8 142,9 128,3 114,6 73,0 103,3 231,8 
dee 144,4 104,0 105,1 111,5 147,5 132,5 114,8 80,4 105,5 232,5 
1984Jan 145,7 103,1 93,8 111,1 146,4 135,4 116,5 105,5 239,0 
feb 147,5 112,9 110,2 139,3 137,7 115,1 235,9 
mar 146,1 102,6 111,0 138,2 119,1 222,7 
apr 111,2 
041 • METALLE • NACE 22 PRODUCTION OF METALS -NACE 22 METALLURGIE -NACE 22 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 • 100 
1975 I 100,0 5,1 0,2 33,2 1,1 18,1 0,2 17,3 1,8 5,0 18,1 
1975 • 100 
1980 109,9 121,3 136,2 114,4 121,3 118,3 84,3 122,7 108,8 117,9 75,0 
1981 107,3 114,8 130,7 111,1 110,9 110,6 80,9 120,3 90,8 119,6 80,5 
1982 98,7 102,7 115,0 98,9 91,1 101,6 86,9 114,8 86,3 106,0 78,9 
1983 98,1 105,4 118,2 100,4 111,0 98,2 91,1 108,2 84,0 113,7 78,2 
19831 93,3 103,8 99,1 95,9 105,8 92,5 82,4 100,6 71,6 96,2 80,3 
II 95,0 100,2 113,3 97,1 107,2 94,7 81,6 105,9 80,8 109,3 74,1 
Ill 97,6 104,1 123,6 98,4 113,2 97,1 93,3 110,8 82,6 114,3 77,7 
IV 103,6 112,5 132,0 106,9 117,6 104,1 103,5 111,2 96,8 130,3 80,6 
19841 104,3 138,1 106,1 102,6 110,9 132,7 83,8 
1983teb 93,4 97,9 102,5 94,8 106,1 91,5 76,9 104,1 74,1 98,3 81,3 
mar 94,1 107,5 95,1 99,0 106,7 93,0 78,9 101,2 68,0 94,9 77,1 
apr 94,7 100,6 101,4 96,8 102,0 93,2 78,6 104,3 84,6 110,7 76,6 
mal 94,1 96,5 115,0 96,4 103,9 94,4 84,2 99,9 81,8 112,0 77,3 
Jun 94,4 100,5 122,9 97,3 112,6 95,6 82,4 110,7 74,9 103,5 68,7 
Jui 96,3 106,1 108,9 94,2 105,1 99,1 74,6 106,5 83,9 120,1 77,2 
aug 95,9 103,1 128,7 94,4 108,8 92,9 90,2 116,7 74,6 114,5 74,7 
sep 100,6 101,8 131,3 105,3 123,0 101,9 112,5 108,4 90,3 107,9 79,7 
oct 103,3 118,5 132,3 105,2 121,5 100,5 108,1 113,7 93,0 124,1 82,2 
nov 102,8 114,0 133,8 106,9 120,7 105,3 100,5 110,4 93,0 125,8 76,7 
dee 104,2 105,1 127,6 107,9 .112,5 105,0 102,7 109,4 102,5 139,5 82,4 
1984Jan 105,0 108,9 132,3 107,7 123,9 105,3 102,6 108,6 127,1 86,1 
feb 103,8 110,7 145,5 106,5 120,1 102,4 103,5 108,2 135,8 82,3 
mar 104,6 133,6 104,9 100,3 114,2 135,6 86,7 
apr 105,5 
042 -CHEMIE -NACE 25+26 CHEMICALS· NACE 25+26 CHIMIE -NACE 25+26 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 • 100 
1975 100,0 4,2 1,4 33,6 0,1 17,7 0,6 15,4 0,1 9,3 16,9 
1975 = 100 
1980 124,5 121,4 129,0 122,9 127,7 130,8 219,3 133,8 86,5 129,4 106,9 
1981 124,4 123,7 137,8 122,3 128,7 131,9 247,2 129,4 76,0 133,8 106,2 
1982 123,0 124,4 147,4 117,8 131,4 134,6 238,4 129,0 67,3 129,3 105,7 
1983 131,0 129,8 154,4 126,8 132,5 141,5 283,5 134,2 67,3 142,1 112,7 
19831 125,3 126,7 147,8 120,0 135,7 137,0 313,7 128,0 71,2 131,6 108,8 
II 129,3 123,1 154,4 124,9 135,4 141,1 265,0 132,8 70,8 139,6 111,0 
Ill 133,1 132,0 154,1 128,2 130,4 143,5 275,1 133,8 61,8 147,6 114,1 
IV 135,9 136,2 160,6 133,2 129,6 144,5 284,8 140,7 66,6 148,0 115,1 
19841 155,9 133,6 145,4 151,0 119,5 
1983teb 124,3 127,4 143,0 118,1 136,6 138,2 332,9 128,2 70,7 131,3 105,8 
mar 125,4 125,3 150,2 120,8 139,4 136,7 297,1 128,6 67,3 130,2 110,0 
apr 126,0 125,4 145,1 122,1 139,1 138,1 245,7 129,2 75,3 135,5 109,3 
mal 129,6 124,5 151,7 124,8 130,0 143,0 275,6 132,2 72,5 139,0 111,4 
Jun 131,1 120,7 164,8 127,0 137,5 141,5 273,5 136,5 65,0 142,0 110,9 
Jui 131,3 129,9 147,8 124,2 136,3 141,6 326,0 136,2 55,7 147,1 112,7 
aug 131,0 132,8 155,2 127,2 128,0 142,5 256,7 126,8 61,8 148,6 114,4 
aep 135,1 132,3 156,2 132,0 128,4 146,0 246,6 137,9 67,2 145,9 115,7 
oet 134,4 135,6 159,8 130,1 127,2 142,6 251,8 142,0 60,6 147,7 113,7 
nov 137,2 140,7 165,6 134,1 129,4 145,7 254,3 141,3 65,8 147,8 116,9 
dee 136,0 132,4 156,9 134,6 130,5 145,0 345,3 137,4 72,4 149,1 114,5 
1984Jan 138,9 137,4 168,4 137,8 139,0 147,2 291,4 139,5 150,8 118,6 
feb 133,8 159,0 136,0 137,1 144,9 316,1 150,1 117,5 
mar 141,9 128,8 145,0 152,5 121,1 
apr 131,7 
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• 
KONJUNKTUREMPF.BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLE$ 
I· BELGIQUE I I DEUT:tHLAND I I I I I LUXEMBOURG I NEDERLAND I 
UNITED 
EUR10 DANMARK EAAAM FRANCE IRELAND ITALIA KINGDOM BELGIE 
049 -BEKLEIDUNG - NACE 453+454+456 CLOTHING -NACE 453+454+456 HABILLEMENT -NACE 453+454+456 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 = 100 
1975 100,0 4,3 2,8 25,8 1,7 18,7 0,9 23,0 0,1 2,6 20,1 
1975 = 100 
1980 101 ,6 86,3 103,0 93 ,3 138,7 95,2 120,4 76,1 74,9 94,8 
1981 94,6 84,0 100,9 85 ,1 124,9 92 ,1 113,8 73,5 64,8 87 ,8 
1982 92,2 85 ,5 98 ,7 76,7 143,5 92 ,3 115,7 70,8 59 ,3 85,8 
1983 89,8 84,6 101 ,0 75,8 131 ,8 87,7 109 ,0 79 ,7 57 ,7 86,2 
19831 90,7 89,0 100,3 75,0 144,0 87,9 110,9 83 ,3 55 ,7 86,9 
II 89 ,9 84,5 103,4 75 ,3 128,4 85,4 111 ,8 72,8 56,5 86,3 
Ill 89 ,2 83,7 102,3 75,8 128,5 86,1 109,7 84,1 58,5 84,3 
IV 88,8 81 ,5 97,8 76,5 129,6 90,5 103,3 82 ,5 59,4 87 ,4 
19841 112,4 78,0 87,2 
1983 feb 89,6 88,4 97 ,8 74,4 146,1 86,7 109,2 81 ,6 54,3 85 ,9 
mar 91 ,2 89 ,5 97,9 75,9 136,7 88,5 112,1 94,2 56,4 87 ,5 
apr 91 ,5 80,5 98 ,2 72 ,0 143,5 82 ,3 120,8 92 ,9 52,8 85,7 
mal 87,3 82,3 102,7 73,4 114,5 83 ,9 104,5 48,9 57 ,6 86,2 
jun 91 ,9 89,8 104,5 80,5 129,4 89,9 108,4 78,8 58 ,7 87 ,5 
Jui 91 ,1 84,5 98,7 73,8 128,8 87 ,5 114,8 85 ,1 57,1 87,4 
aug 89,7 85 ,7 98 ,2 77 ,8 130,7 84,9 107,8 69,4 60,0 81 ,3 
sep 88,6 82,1 102,3 76,0 128,1 87 ,2 104,5 96,1 56,9 84,9 
oet 85,6 80,5 83,7 75 ,1 128,8 89,5 97 ,9 76,4 58,1 84,9 
nov 89,0 84,6 100,1 77 ,6 136,0 88,1 103,3 64,5 59 ,6 85,1 
dee 91 ,2 79,9 105,6 77,1 123,4 94,9 105,5 106,1 60,5 92,4 
1984 Jan 90,9 92,9 109,5 80,5 153,7 90,5 102,5 51 ,6 86,2 
feb 101 ,6 110,0 77 ,1 148,0 89,0 52 ,9 86,0 
mar 112,6 76,5 89,8 
apr 78,4 
050- SCHUHE -NACE 451 t452 FOOTWEAR - NACE 451 +452 CHAUSSURES -NACE 451 +452 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 = 100 
1975 100,0 1,2 1,9 19,2 1,6 22,2 0,8 33,2 2,0 17,9 
1975 = 100 
1980 97,8 56,3 115,9 101 ,2 98 ,1 87,1 98,1 109,5 92,8 87 ,3 
1981 94,8 50,2 131 ,7 96,5 106,4 88,6 100,2 106,7 86,0 77,2 
1982 96,0 55,7 146,6 92,0 80,5 92,4 94,5 112,2 84,6 74,8 
1983 92,0 57 ,1 126,9 86,8 71 ,8 91 ,3 84,2 105,6 79 ,0 75 ,6 
19831 95,3 58,4 143,2 83 ,5 65,6 94,0 92,4 113,6 82,4 75 ,2 
II 90,9 56,5 120,6 84,0 70,3 92,4 78 ,0 103,1 78,4 75,9 
Ill 91,9 57,3 134,2 88,5 74,2 90,2 79,0 104,9 76,3 74,9 
IV 89,7 56,7 109,7 89,4 70,3 87,3 85 ,0 99,0 78,8 77,6 
19841 129,2 90,7 90,1 77 ,5 
1983 feb 95,7 59,1 132,7 81 ,3 65 ,2 94,6 90,0 115,4 80,5 76,9 
mar 94,2 63,1 137,4 85,5 67 ,0 95 ,2 87,2 109,1 85,8 73,6 
apr 92,0 54,4 119,1 78,8 78 ,0 94,8 79 ,8 107,8 75,7 74,1 
mai 89,7 57 ,8 120,9 82,8 61 ,2 93 ,9 82 ,1 97,2 74,6 78,2 
Jun 90,8 56,9 115,2 89,8 71 ,1 91,4 72 ,6 99,7 84,2 73 ,4 
Jui 89,5 55,1 122,9 82,2 64,1 80,1 72,7 106,5 75 ,9 75,1 
aug 95,2 57 ,1 141 ,8 90,4 72 ,2 99 ,9 85 ,9 108,1 76,3 71 ,8 
sep 91,8 59,0 128,8 91,3 82,9 92 ,2 79 ,1 100,2 78,9 77,7 
oet 88,7 52,2 97,2 86,6 76,7 89,5 81,3 98,2 75,4 75,2 
nov 89,2 54,9 109,5 91 ,1 70,6 90,4 83 ,1 94,8 81,9 78 ,6 
dee 90,5 59,6 116,3 91 ,0 66,5 83 ,2 88,6 103,5 78 ,6 78 ,8 
1984 jan 88,5 45,8 115,0 89,9 69 ,3 88 ,2 76,5 95,4 72,7 77 ,2 
feb 49,3 124,5 94,1 67 ,9 91 ,0 81 ,0 75,1 
mar 137,8 88,4 91 ,9 79,4 
apr 87,3 
051 - PAPIER UNO PAPPE - NACE 471 +472 PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471 +472 PAPIER ET CARTON - NACE 471 +472 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR 10 = 100 
1975 100,0 4,3 2,0 39,7 0,6 16,8 0,6 12,0 5,8 18,4 
1975 = 100 
1980 126,1 118,3 126,9 136,6 180,8 120,5 112,0 133,8 137,1 100,8 
1981 124,6 119,6 132,4 137,3 174,4 119,5 107,5 130,4 137,7 93 ,5 
1982 123,1 120,2 132,1 136,4 161 ,0 120,8 86,9 127,5 135,9 89,1 
1983 126,5 124,6 142,3 140,6 156,8 124,3 88 ,1 128,5 142,8 90,8 
1983 I 124,4 122,5 133,8 138,3 163,0 124,2 85,2 124,5 139,0 89,8 
II 125,1 122,8 140,9 140,7 152,5 123,8 88,2 122,8 138,8 89,5 
Ill 125,1 121 ,6 146,0 138,2 153,2 123,2 89,4 128,7 143 ,0 90,7 
IV 129,7 127,8 148,7 144,4 157,6 124,4 87,8 135,5 148 ,5 92 ,3 
19841 152,6 145,4 128,6 148,2 92 ,9 
1983 feb 122,1 122,1 133,7 134,4 158,2 124,4 81 ,8 122,3 138,5 88 ,0 
mar 124,9 123,4 133,2 140,8 164,1 124,3 87,6 125,0 137,7 88,5 
apr 123,7 123,4 135,6 137,4 150,0 124,0 87,2 125,9 140,5 87,7 
mai 124,4 123,7 140,5 140,3 142,6 123,3 87,5 118,5 134,9 91 ,7 
Jun 126,7 122,3 144,0 143,6 165,1 126,1 87,4 124,5 142,1 88,2 
jul 124,1 118,7 135,7 135,3 160,8 130,0 86,2 127,4 144,5 86,2 
aug 124,6 125,7 151 ,2 136,2 154,1 120,8 93,3 128,9 136,6 94,4 
sep 126,5 120,3 147,5 142,4 150,1 121 ,1 86,2 126,6 148,3 91 ,6 
oet 127,6 123,6 147,6 142,5 150,3 121 ,9 89,6 132,1 147,3 90,8 
nov 130,6 129,9 146,6 146,0 167,7 124,4 82,8 132,6 146,7 93,6 
dee 130,8 129,8 146,5 144,3 155,1 127,5 90,4 138,9 151,4 92,6 
1984 jan 132,9 133,0 154,2 149,1 162,9 131 ,0 83,6 135,2 147,8 93,7 
feb 126,3 158,0 144,7 163,0 128,3 90,3 150,9 92,8 
mar 145,5 143,3 128,3 146,8 92,1 
apr 147,7 
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MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR10 BELGIQUE I DANMARK BR I EAAAM FRANCE IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND I UNITED BELGIE DEUTSCH LAND KINGDOM 
052 -PRODUKTIONSAUSSICHTEN PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
GESAMTE INDUSTRIE -NACE 2-4 ALL INDUSTRY -NACE 2-4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE -NACE 2-4 
0/o, SALDO 0/o, BALANCE 0/o, SOLDE 
1980 -13,5 -24,6 -10,4 -7,1 -11,4 -6,7 -36,2 -3,3 -30,2 
1981 -11,1 -23,9 -15,5 -8,7 -0,4 -14,8 -35,9 -4,9 -2,7 
1982 -11,7 -19,5 -20,1 -5,9 -5,5 -16,0 -41,5 -5,2 -2,2 
1983 -2,2 -15,3 -1,7 -12,8 -7,0 -11,2 -6,7 +0,3 +17,4 
19831 -3,3 -20,0 -5,7 -4,3 -4,7 -10,7 -11,3 +1,0 +9,3 
II -0,3 -17,3 +1,3 -9,7 -15,0 -13,3 -2,3 +20,3 
Ill -4,0 -14,3 -0,7 -22,7 -7,0 -9,7 +1,3 +18,7 
IV -1,3 -9,7 -1,7 -14,7 -1,3 -11,3 -13,0 -1,0 +21,3 
19841 +10,0 +0,7 +10,3 -10,7 +12,3 +13,7 -19,3 +10,3 +30,3 
1983 mar +6,0 -17,0 +5,0 +3,0 -11,0 -5,0 +16,0 +2,0 +20,0 
apr +4,0 -14,0 +7,0 -3,0 -16,0 -13,0 +3,0 +22,0 
mal -15,0 -10,0 -7,0 -10,0 -1,0 +3,0 +20,0 
Jun -5,0 -23,0 -3,0 -16,0 -22,0 -17,0 -6,0 -6,0 +19,0 
Jui -8,0 -17,0 -4,0 -25,0 -15,0 -24,0 -5,0 +17,0 
aug -4,0 -13,0 -23,0 -14,0 -12,0 -5,0 +1,0 +19,0 
sep -13,0 +2,0 -20,0 +8,0 +7,0 +5.o +8,0 +20,0 
oet -1,0 -12,0 -2,0 -11,0 -2,0 -3,0 -10,0 +5.o +16,0 
nov -2,0 -11,0 -1,0 -16,0 -1,0 -16,0 -10,0 -6,0 +22,0 
dee -1,0 -6,0 -2,0 -17,0 -1,0 -15,0 -19,0 -2,0 +26,0 
1984Jan +7,0 -5,0 +10,0 -14,0 +4,0 +11,0 -14,0 +10,0 +23,0 
teb +10,0 +1,0 +10,0 -13,0 +14,0 +15,0 -5,0 +11,0 +33,0 
mar +13,0 +6,0 +11,0 -5,0 +19,0 +15,0 -39,0 +10,0 +35,0 
apr +8,0 -2,0 +7,0 -4,0 -2,0 +13,0 -42,0 +11,0 +22,0 
mal +7,0 -4,0 +3,0 -5,0 -1,0 +16,0 +3,0 +8,0 +22,0 
053-AUFTRAGSBESTAND ORDER BOOKS CARNET DE COMMANDES 
GESAMTE INDUSTRIE -NACE 2-4 ALL INDUSTRY -NACE 2-4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE -NACE 2-4 
0/o, SALDO 0/o, BALANCE 0/o,SOLDE 
1980 -32,3 -32,8 -23,3 -23,5 -49,6 -24,3 -44,7 -20,8 -63,9 
1981 -48,2 -42,9 -44,1 -43,5 -33,9 -46.6 -59,0 -35,2 -66,8 
1982 -47,2 -39,6 -52,6 -30,8 -42,2 -53,1 -59,8 -39,2 -55,8 
1983 -40,7 -34,2 -42,6 -38,4 -42,9 -54,0 -47,5 -32,2 -33,8 
19831 -47,7 -40,0 -54,0 -33,0 -50,3 -61,0 -62,0 -40,0 -47,0 
II -39,7 -34,0 -'-41,3 -36,7 -49,0 -55,3 -53,3 -31,3 -31,0 
Ill -39,7 -33,3 -40,0 -44,0 -41,0 -52,7 -47,3 -29,3 -30,7 
IV -35,7 -29,3 -35,0 -40,0 -31,3 -47,0 -27,3 -28,3 -26,7 
19841 -25,7 -24,3 -25,0 -35,3 -24,3 -36,3 +4,7 -19,3 -10,7 
1983 mar -45,0 -36,0 -50,0 -36,0 -47,0 -62,0 -61,0 -37,0 -37,0 
apr -41,0 -35,0 -43,0 -33,0 -54,0 -55,0 -52,0 -32,0 -40,0 
mal -39,0 -34,0 -41,0 -37,0 -45,0 -59,0 -52,0 -30,0 -27,0 
Jun -39,0 -33,0 -40,0 -40,0 -48,0 -52,0 -56,0 -32,0 -26,0 
Jui -39,0 -34,0 -39,0 -42,0 -43,0 -51,0 -50,0 -30,0 -37,0 
aug -40,0 -32,0 -42,0 -44,0 -47,0 -48,0 -51,0 -29,0 -27,0 
sep -40,0 -34,0 -39,0 -46,0 -33,0 -59,0 -41,0 -29,0 -28,0 
oet -39,0 -29,0 -38,0 -40,0 -34,0 -51,0 -43,0 -27,0 -36,0 
nov -35,0 -32,0 -35,0 -41,0 -36,0 -46,0 -41,0 -30,0 -25,0 
dee -33,0 -27,0 -32,0 -39,0 -24,0 -44,0 +2,0 -28,0 -19,0 
1984 Jan -30,0 -28,0 -29,0 -38,0 -23,0 -42,0 +4,0 -24,0 -17,0 
teb -25,0 -23,0 -25,0 -36,0 -14,0 -35,0 +1,0 -19,0 -8,0 
mar -22,0 -22,0 -21,0 -32,0 -36,0 -32,0 +9,0 -15,0 -7,0 
apr -19,0 -23,0 -19,0 -33,0 -24,0 -24,0 +11,0 -10,0 -11,0 
mal -21,0 -26,0 -21,0 -29,0 -30,0 -21,0 +11,0 -9,0 -10,0 
054- LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 
GESAMTE INDUSTRIE -NACE 2-4 ALL INDUSTRY -NACE 2-4 ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE -NACE 2-4 
Ofo, SALDO 0/o, BALANCE 0/o,SOLDE 
1980 +18,2 +11,7 +12,0 +18,9 +31,2 +12,2 +60,4 +15,0 +34,1 
1981 +25,9 +10,3 +24,5 +30,7 +14,8 +26,4 +27,9 +31,0 +25,2 
1982 +22,6 +8,3 +25,8 +16,3 +16,7 +25,6 +17,4 +31,7 +24,4 
1983 +16,3 +8,8 +16,7 +18,2 +6,6 +22,7 +19,5 +16,2 +12,4 
19831 +19,0 +7,7 +25,3 +13,7 +13,3 +23,0 +55,3 +19,3 +16,3 
II +17,3 +10,7 +17,7 +19,3 +9,0 +26,0 +11,7 +16,0 +10,7 
Ill +17,0 +8,7 +13,7 +24,3 +5,7 +24,7 +12,7 +15,0 +13,0 
IV +12,0 +8,0 +10,3 +15,3 -1,7 +17,3 -1,7 +14,3 +9,7 
19841 +12,7 +11,3 +9,3 +18,3 +1,0 +17,7 +0,7 +11,7 +10,0 
1983 mar +19,0 +6,0 +25,0 +13,0 +15,0 +23,0 +56,0 +19,0 +15,0 
apr +17,0 +9,0 +21,0 +14,0 +4,0 +25,0 +8,0 +15,0 +13,0 
mal +17,0 +11,0 +16,0 +22,0 +13,0 +22,0 +14,0 +15,0 +10,0 
Jun +18,0 +12,0 +16,0 +22,0 +10,0 +31,0 +13,0 +18,0 +9,0 
Jui +19,0 +14,0 +14,0 +25,0 +9,0 +26,0 +13,0 +17,0 +16,0 
aug +17,0 +6,0 +14,0 +24,0 +7,0 +24,0 +11,0 +15,0 +14,0 
sep +15,0 +6,0 +13,0 +24,0 +1,0 +24,0 +14,0 +13,0 +9,0 
oct +14,0 +9,0 +9,0 +17,0 +2,0 +22,0 -1,0 +15,0 +13,0 
nov +11,0 +9,0 +11,0 +12,0 -7,0 +18,0 -2,0 +15,0 +7,0 
dee +11,0 +6,0 +11,0 +17,0 +12,0 -2,0 +13,0 +9,0 
1984Jan +13,0 +12,0 +10,0 +19,0 -9,0 +15,0 +8,0 +14,0 +10,0 
teb +12,0 +10,0 +9,0 +17,0 +2,0 +18,0 -2,0 +10,0 +10,0 
mar +13,0 +12,0 +9,0 +19,0 +10,0 +20,0 -4,0 +11,0 +10,0 
apr +13,0 +15,0 +9,0 +22,0 +13,0 +18,0 -1,0 +8,0 +11,0 
mal +10,0 +18,0 +9,0 +14,0 +5,o +10,0 +6,0 +8,0 +10,0 
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MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS CANS L'INDUSTRIE 
EUR10 I ":~~~~E I DANMARK I ocu,;c:LA,o I EMMA I FRANCE I 1RELAND I ITAUA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I K~N::iM 
055 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
O/o, SALDO 
1980 
1981 
1982 
1983 
19831 
II 
Ill 
IV 
19841 
1983 mar 
apr 
mal 
Jun 
Jui 
aug 
sep 
oet 
nov 
dee 
1984 jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
-19,4 
- 13,0 
- 15,1 
- 1,3 
- 4,3 
+4,0 
-4,7 
-0,3 
+13,7 
+6,0 
+10,0 
+4,0 
-2,0 
-7,0 
-5,0 
- 2,0 
- 3,0 
+2,0 
+ 10,0 
+14,0 
+17,0 
+ 10,0 
+10,0 
056-AUFTRAGSBESTAND 
- 31 ,0 
- 20,3 
-25,2 
-13,6 
-17,7 
-15,3 
-14,3 
-7,0 
+7,3 
-14,0 
-14,0 
-15,0 
-17,0 
-15,0 
-16,0 
- 12,0 
-15,0 
-7,0 
+1 ,0 
+5,0 
+ 6,0 
+ 11.0 
-4,0 
-2,0 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
O/o, SALDO 
1980 
1981 
1982 
1983 
19831 
II 
Ill 
IV 
19841 
1983 mar 
apr 
mal 
Jun 
Jui 
aug 
sep 
oet 
nov 
dee 
1984 Jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
-36,7 - 36,6 
- 55 ,1 -44,2 
-56,2 -39,7 
-43,1 -27,0 
-55,7 -33,7 
-42,0 -27,7 
-40,7 -28,7 
- 34,0 -18,0 
-20,0 - 7,3 
-52,0 - 31 ,0 
-47,0 -27,0 
- 39,0 -27,0 
-40,0 -29,0 
- 39,0 -26,0 
- 42,0 -29,0 
-41 ,0 - 31 ,0 
-39,0 -20,0 
-34,0 -22,0 
-29,0 -12,0 
-27,0 -14,0 
-19,0 -5,0 
-14,0 -3,0 
- 12,0 -8,0 
-12,0 - 12,0 
057 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
O/o, SALDO 
1980 
1981 
1982 
1983 
38 
19831 
II 
Ill 
IV 
19841 
1983 mar 
apr 
mai 
Jun 
Jui 
aug 
sep 
oet 
nov 
dee 
1984 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
+15,8 
+22 ,0 
+23,0 
+13 ,8 
+18 ,3 
+ 13,7 
+14,0 
+9,3 
+8,3 
+18,0 
+15 ,0 
+13 ,0 
+13,0 
+11,0 
+17,0 
+14,0 
+12,0 
+7,0 
+9,0 
+ 10,0 
+7 ,0 
+8 ,0 
+8 ,0 
+4,0 
+9 ,3 
+1 ,3 
+6,3 
+5,7 
+6,0 
+ 4,7 
+ 6,0 
+6,0 
-2,7 
+5,0 
+4,0 
+6,0 
+4,0 
+ 9,0 
+4,0 
+5,0 
+8,0 
+7,0 
+3,0 
+1 ,0 
- 6,0 
- 3,0 
+1 ,0 
-15,2 
-17,8 
-20,6 
+2,9 
-1 ,3 
+ 7,7 
+2,3 
+3,0 
+ 16,7 
+10,0 
+15,0 
+8,0 
-1 ,0 
+2,0 
+6,0 
+3,0 
+2,0 
+ 4,0 
+16,0 
+17,0 
+17,0 
+12,0 
+ 8,0 
-25,4 
-47,7 
-55,8 
-43,7 
-58,3 
-43,7 
-40,7 
-32,3 
-19,7 
- 55 ,0 
- 46,0 
-43,0 
-42,0 
-40,0 
-43,0 
- 39,0 
-35,0 
-33,0 
-29,0 
-26,0 
-19,0 
-14,0 
-9,0 
- 12,0 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 
O/o, BALANCE 
-16,2 
-14,9 
-15,2 
-10,7 
-11 ,3 
-21 ,0 
-10,7 
+1 ,7 
+ 7,0 
+ 2,0 
-9,0 
-21 ,0 
- 21 ,0 
-21 ,0 
-16,0 
-13,0 
-3,0 
- 4,0 
-5,0 
+14,0 
+2,0 
+3,0 
ORDER BOOKS 
INTERMEDIATE GOODS 
O/o, BALANCE 
-31 ,9 
-59,7 
- 54,7 
- 44,8 
-52,7 
-43,7 
-43,0 
-40,0 
-26,0 
-51 ,0 
-47,0 
- 38,0 
-46,0 
-42,0 
-43,0 
-44,0 
-43,0 
-43,0 
-34,0 
-31 ,0 
-31 ,0 
-16,0 
-20,0 
-15,0 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 
+ 10,8 
+23 ,5 
+25 ,6 
+15,5 
+24,3 
+16,0 
+13 ,0 
+8,7 
+6,7 
+24,0 
+18 ,0 
+15 ,0 
+15 ,0 
+12,0 
+14,0 
+13,0 
+8,0 
+ 9,0 
+9,0 
+8,0 
+7,0 
+5,0 
+3,0 
+3,0 
0/o, BALANCE 
+ 12,8 
+25 ,1 
+19,6 
+11,8 
+14,3 
+ 11 ,3 
+13,0 
+8,3 
+11 ,0 
+14,0 
+12 ,0 
+12,0 
+10,0 
+8,0 
+16,0 
+15,0 
+11 ,0 
+4,0 
+10,0 
+15,0 
+5 ,0 
+13 ,0 
+14,0 
+4,0 
-17,7 
-2,7 
-13,8 
-12,3 
- 14,3 
- 22,7 
-3,0 
-9,3 
+13 ,0 
-31 ,0 
-24,0 
-12,0 
-32,0 
-9,0 
-11 ,0 
+11 ,0 
-20,0 
- 9,0 
+1 ,0 
+3,0 
+23 ,0 
+13 ,0 
-5,0 
- 14,0 
- 58,3 
-36,7 
-54,2 
-51 ,6 
-64,3 
- 58,7 
- 44,3 
- 39,0 
-33,7 
-60,0 
-64,0 
-54,0 
-58,0 
-40,0 
-57,0 
-36,0 
- 46,0 
-48,0 
- 23,0 
-31 ,0 
-19,0 
-51 ,0 
-30,0 
-43,0 
+38,1 
+19,5 
+ 20,0 
+ 4,1 
+17,7 
+5,7 
-2,0 
-5,0 
+ 1,7 
+14,0 
- 1,0 
+9,0 
+9,0 
-2,0 
+4,0 
- 8,0 
+3,0 
-11,0 
- 7,0 
- 8,0 
+ 6,0 
+7,0 
+9,0 
+2,0 
-8,1 
- 12,5 
-16,2 
-13,7 
-14,7 
-16,3 
-9,0 
-15,0 
+15,0 
-15,0 
-12,0 
-17,0 
-20,0 
-20,0 
- 10,0 
+3 ,0 
-5,0 
-21 ,0 
-19,0 
+14,0 
+16,0 
+15,0 
+10,0 
+16,0 
-25,2 
-44,7 
-56,6 
-52,4 
-64,3 
-56,3 
-52,3 
-36,7 
- 31,7 
- 66,0 
- 60,0 
-58,0 
-51 ,0 
-46,0 
-51 ,0 
-60,0 
- 43 ,0 
-36,0 
-31 ,0 
- 38,0 
-31 ,0 
-26,0 
-21 ,0 
-8,0 
+10,1 
+19,2 
+20,9 
+19,3 
+ 19,7 
+26,7 
+21 ,3 
+9,7 
+ 12,0 
+20,0 
+ 28,0 
+19,0 
+33,0 
+22,0 
+22,0 
+20,0 
+18,0 
+10,0 
+1 ,0 
+9 ,0 
+12,0 
+15,0 
+12,0 
+10,0 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS INTERMEDIAIRES 
-44,3 
-40,0 
-52,0 
-4,5 
-10,3 
- 1,0 
+3,3 
-10,0 
-21 ,3 
+23,0 
+1 ,0 
-4,0 
+1 ,0 
-3,0 
+12 ,0 
-4,0 
-5,0 
-21 ,0 
-15,0 
-1 ,0 
-48,0 
- 55 ,0 
+3,0 
- 57,2 
-70,2 
-70,8 
- 53,0 
- 69 ,7 
-60,0 
-53,3 
-29 ,0 
+9,3 
-67,0 
-60,0 
-58,0 
- 62,0 
- 56,0 
- 60,0 
-44,0 
-47,0 
-47,0 
+7,0 
+8,0 
+7 ,0 
+13,0 
+12,0 
+11 ,0 
+67,7 
+30,7 
+19,7 
+22 ,6 
+63,3 
+ 14,0 
+15,3 
- 2,3 
+2,0 
+ 65,0 
+9 ,0 
+17 ,0 
+ 16,0 
+ 15,0 
+ 15,0 
+ 16,0 
-1 ,0 
-3,0 
-3,0 
+ 8,0 
+ 1,0 
-3,0 
+1 ,0 
+6,0 
- 1,5 
-2,9 
-3,6 
.+3,8 
+11 ,0 
+4,3 
+0,7 
-1 ,0 
+ 18,3 
+11 ,0 
+9,0 
+9,0 
-5,0 
- 6,0 
+8,0 
+7,0 
-10,0 
+24,0 
+17 ,0 
+14,0 
+14,0 
+15 ,0 
0/o, SOLDE 
-37,2 
-2,7 
-4,8 
+13 ,8 
+9,3 
+19,3 
+9,0 
+17 ,7 
+26,0 
+25,0 
+20,0 
+20,0 
+18 ,0 
+7,0 
+10,0 
+ 10,0 
+18,0 
+15 ,0 
+20,0 
+16,0 
+32,0 
+30,0 
+22 ,0 
+23,0 
CARNET DE COM MANDES 
BIENS INTERMEDIAIRES 
-22,7 
-41,8 
-46,2 
-32,1 
-45,3 
-29,7 
-26,0 
-27,3 
-15,7 
-40,0 
-32,0 
-27,0 
-30,0 
-27,0 
-26,0 
-25,0 
-26,0 
-29,0 
-27,0 
-21,0 
-15,0 
-11 ,0 
-3,0 
-3,0 
O/o, SOLDE 
-72,6 
-73,0. 
- 64,7 
-38,4 
-53,3 
-31 ,3 
-35,7 
-33,3 
-12,3 
- 40,0 
- 44,0 
-20,0 
-30,0 
-37,0 
-36,0 
- 34,0 
- 42,0 
- 32,0 
- 26,0 
- 24,0 
-5,0 
-8,0 
-5,0 
-9,0 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
+13,3 
+14,4 
+22,0 
+14,4 
+ 19,0 
+14,0 
+12,7 
+12,0 
+9,0 
+20,0 
+14,0 
+12,0 
+16,0 
+15 ,0 
+12 ,0 
+11,0 
+14,0 
+12,0 
+ 10,0 
+1 2,0 
+8,0 
+7,0 
+2,0 
+3,0 
O/o, SOLDE 
+34,5 
+24,5 
+28,0 
+11 ,7 
+16,3 
+7,3 
+15 ,0 
+8,0 
+6,7 
+14,0 
+ 8,0 
+8,0 
+6,0 
+12 ,0 
+22,0 
+11 ,0 
+13,0 
+ 2,0 
+9,0 
+5,0 
+7,0 
+8 ,0 
+9 ,0 
+7,0 
MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR10 I BELGIQUE I DANMARK I BR EAAMA l FRANCE I IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERLAND I UNITED BELGlt DEUTSCHLAND KINGDOM 
058 -PRODUKTIONSAUSSICHTEN PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
INVESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
0/o,SALDO 0/o, BALANCE O/o,SOLDE 
1980 -5,7 -24,2 . -1,7 -1,0 -14,6 +1,8 -13,5 -5,8 -18,7 
1981 -8,4 -29,4 - -10,0 -5,2 -5,7 -9,6 -35,5 -7,1 -5,6 
1982 -12,9 -24,2 - -19,7 -8,2 +21,7 -12,4 -11,0 -9,0 -5,2 
1983 -7,7 -24,1 - -11,9 -16,3 +7,4 -10,6 -19,2 -5,0 +13,2 
19831 -10,0 -32,3 - -15,3 -5,7 +14,3 -10,0 -23,3 -14,0 -0,3 
II -7,0 -30,7 - -8,3 -18,7 +5,7 -9,3 -10,3 -4,0 +12,3 
Ill -5,7 -24,0 - -8,3 -21,0 +1,0 -12,3 -17,0 +0,3 +20,0 
IV -8,0 -9,3 - -15,7 -20,0 +8,7 -10,7 -26,0 -2,3 +20,7 
19841 -11,0 - -5,7 -25,3 +32,3 +2,3 -11,3 +2,0 +36,0 
1983 mar -6,0 -29,0 -11,0 -4,0 +11,0 -9,0 -29,0 -12,0 +8,0 
apr -4,0 -28,0 - -4,0 -18,0 +11,0 -4,0 -10,0 -6,0 +13,0 
mal -7,0 -23,0 -9,0 -18,0 +18,0 -10,0 -12,0 -1,0 +12,0 
Jun -10,0 -41,0 - -12,0 -20,0 -12,0 -14,0 -9,0 -5,0 +12,0 
Jui -10,0 -31,0 - -11,0 -27,0 -2,0 -20,0 -11,0 -6,0 +19,0 
aug -4,0 -15,0 
-
-5,0 -21,0 +10,0 -13,0 -10,0 +21,0 
sep -3,0 -26,0 -9,0 -15,0 -5,0 -4,0 -30,0 +7,0 +20,0 
Oct -9,0 -12,0 - -15,0 -14,0 -2,0 -16,0 -34,0 +3,0 +9,0 
nov -6,0 -9,0 - -15,0 -18,0 +17,0 -7,0 -30,0 -3,0 +24,0 
dee -9,0 -7,0 -17,0 -28,0 +11,0 -9,0 -14,0 -7,0 +29,0 
1984Jan -1,0 -15,0 -9,0 -28,0 +44,0 +5,0 -19,0 -3,0 +35,0 
feb -2,0 -12,0 -6,0 -25,0 +6,0 -2,0 -21,0 +3,0 +34,0 
mar +3,0 -6,0 -2,0 -23,0 +47,0 +4,0 +6,0 +6,0 +39,0 
apr +4,0 -7,0 +2,0 -6,0 +7,0 +4,0 +11,0 +11,0 +19,0 
mal +1,0 -10,0 -4,0 -11,0 +14,0 +a.a +1,0 +3,0 +17,0 
059 -AUFTRAGSBESTAND ORDER BOOKS CARNET DE COMMANDES 
INVESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
0/o, SALDO 0/o, BALANCE O/o, SOLDE 
1980 -25,7 -30,4 - -17,9 -16,7 -45,7 -24,6 +2,4 -22,2 -50,2 
1981 -43,2 -46,7 - -37,1 -31,2 -19,1 -51,3 -39,3 -30,9 -65,9 
1982 -45,7 -51,6 - -50,2 -29,1 -6,2 -50,2 -34,2 -34,2 -54,7 
1983 -47,2 -53,6 - -51,8 -41,5 -25,3 -54,2 -36,7 -43,7 -41,4 
19831 -48,0 -59,7 - -53,0 -33,0 -11,0 -53,3 -45,0 -44,3 -51,3 
II -47,0 -57,0 - -51,3 -41,7 -28,0 -55,3 -44,3 -45,3 -39,7 
Ill -47,0 -49,0 
-
-50,3 -45,3 -41,3 -5Q,3 -31,3 -44,7 -43,3 
IV -46,7 -48,7 - -52,7 -46,0 -21,0 -58,0 -26,3 -40,7 -31,3 
19841 -38,3 -49,3 -45,0 -44,7 -11,0 -46,3 -12,7 -33,7 -16,3 
1983mar -47,0 -61,0 -53,0 -37,0 -19,0 -54,0 -43,0 -43,0 -42,0 
apr -49,0 -57,0 -53,0 -39,0 -28,0 -53,0 -46,0 -43,0 -51,0 
mal -46,0 -57,0 -49,0 -42,0 -11,0 -58,0 -46,0 -47,0 -37,0 
Jun -46,0 -57,0 -52,0 -44,0 -45,0 -55,0 -41,0 -46,0 -31,0 
Jui -50,0 -54,0 - -50,0 -46,0 -48,0 -58,0 -33,0 -43,0 -55,0 
aug -45,0 -45,0 - -49,0 -45,0 -42,0 -48,0 -31,0 -46,0 -37,0 
sep -46,0 -48,0 - -52,0 -45,0 -34,0 -45,0 -30,0 -45,0 -38,0 
oct -48,0 -45,0 - -55,0 -43,0 -26,0 -60,0 -39,0 -41,0 -41,0 
nov -46,0 -52,0 - -52,0 -46,0 -15,0 -52,0 -20,0 -41,0 -29,0 
dee -46,0 -49,0 - -51,0 -49,0 -22,0 -62,0 -20,0 -40,0 -24,0 
1984 Jan -40,0 -52,0 - -49,0 -44,0 -11,0 -46,0 -10,0 -38,0 -20,0 
feb -39,0 -51,0 
-
-44,0 -46,0 -7,0 -46,0 -25,0 -33,0 -18,0 
mar -36,0 -45,0 - -42,0 -44,0 -15,0 -47,0 -3,0 -30,0 -11,0 
apr -33,0 -45,0 -37,0 -41,0 -14,0 -38,0 +1,0 -25,0 -22,0 
mal -34,0 -45,0 -39,0 -38,0 +15,0 -45,0 +6,0 -22,0 -20,0 
060 -LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 
INVESTITIONSGUETER INVESTMENT GOODS BIENS D'INVESTISSEMENT 
0/o,SALDO 0/o, BALANCE 0/o, SOLDE 
1980 +14,2 +20,5 +7,9 +14,5 +28,0 +7,3 +9,9 +14,5 +27,1 
1981 +28,0 +22,1 +24,1 +36,1 +11,5 +23,8 +37,7 +46,0 +27,4 
1982 +22,5 +15,3 - +21,4 +25,1 -8,2 +27,3 +19,7 +42,5 +15,8 
1983 +22,3 +17,4 - +21,7 +31,3 -0,8 +21,2 +16,1 +24,7 +14,6 
19831 +25,0 +25,7 
-
+28,7 +26,7 -12,0 +22,0 +16,0 +27,7 +16,3 
II +24,7 +24,7 
-
+25,3 +35,7 +19,7 +13,7 +25,3 +11,3 
Ill +21,3 +14,0 - +16,7 +35,3 +12,7 +22,0 +13,7 +23,3 +17,0 
IV +18,3 +5,3 - +16,3 +27,7 -4,0 +21,3 +21,0 +22,7 +13,7 
19841 +18,7 +10,0 - +15,3 +28,3 -8,0 +20,3 +16,0 +21,0 +12,7 
1983mar +22,0 +29,0 +27,0 +26,0 +11,0 +22,0 +12,0 +25,0 +12,0 
apr +24,0 +24,0 - +25,0 +33,0 -9,0 +16,0 +17,0 +24,0 +15,0 
mal +25,0 +25,0 - +26,0 +39,0 -1,0 +22,0 +7,0 +24,0 +6,0 
Jun +25,0 +25,0 - +25,0 +35,0 +10,0 +21,0 +17,0 +28,0 +13,0 
Jui +23,0 +22,0 - +17,0 +43,0 +9,0 +21,0 +16,0 +25,0 +21,0 
aug +20,0 +19,0 - +16,0 +35,0 +8,0 +19,0 +8,0 +24,0 +13,0 
sep +21,0 +1,0 - +17,0 +28,0 +21,0 +26,0 +17,0 +21,0 +17,0 
oct +17,0 +2,0 - +16,0 +22,0 -13,0 +18,0 +17,0 +21,0 +19,0 
nov +20,0 +10,0 . +18,0 +29,0 -6,0 +21,0 +35,0 +25,0 +11,0 
dee +18,0 +4,0 +15,0 +32,0 +7,0 +25,0 +11,0 +22,0 +11,0 
1984Jan +18,0 +7,0 +15,0 +31,0 -31,0 +18,0 +13,0 +22,0 +12,0 
feb +19,0 +15,0 +17,0 +26,0 +2,0 +21,0 +19,0 +19,0 +12,0 
mar +19,0 +8,0 +14,0 +28,0 +5,0 +22,0 +16,0 +22,0 +14,0 
apr +20,0 +21,0 +21,0 +26,0 +26,0 +16,0 +19,0 +13,0 
mal +18,0 +26,0 - +20,0 +22,0 -16,0 +11,0 +16,0 +17,0 +11,0 
39 
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061 • PRODUKTIONSAUSSICHTEN PRODUCTION EXPECTATIONS PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMA TION 
0/o, SALDO O/o, BALANCE 0/o, SOLDE 
1980 -9,9 -17,4 -6,1 -1,2 -11 ,1 - 5,8 +22,2 -1 ,5 -28,4 
1981 - 11 ,1 -25,9 -14,8 -4,6 -7,6 - 16,2 +19,5 -3,7 -4,2 
1982 -6,9 -12,4 -19,3 +9 ,3 +0,1 - 13,7 +14,7 -3,8 +0,5 
1983 - 1,6 -12,2 -4,3 -12,7 +13,7 - 8,6 -0,4 +0,4 +22 ,8 
19831 -1 ,7 -15,7 -10,7 +6,0 +8,3 - 5,0 +11 ,7 +0,3 +10,3 
II -2,7 -11,3 -6,3 -15,3 +14,0 - 11 ,0 +2,7 -3,3 +26,3 
Ill -2,0 -7,7 -1 ,0 -27,0 +18 ,3 -10,3 -6,7 +5,0 +27 ,0 
IV -14,3 +0,7 -14,7 +14,0 -8,0 -9,3 -0,3 +27,7 
19841 +7,3 +2.0 +9,0 -13,3 +7,3 +18,7 +2,0 +5,0 +24,0 
1983 mar +5,0 -16,0 - 1,0 +12,0 +10,0 +6,0 +40,0 + 2,0 +16,0 
apr +1,0 -7,0 -5,0 -4,0 +22,0 -22,0 +19,0 +1 ,0 +31 ,0 
mal -2,0 -10,0 -6,0 -17,0 +29,0 +2,0 +3,0 -3,0 +22,0 
Jun -7,0 -17,0 -8,0 -25,0 -9,0 -13,0 -14,0 -8,0 +26,0 
Jui -7,0 -8,0 -6,0 -31 ,0 +4,0 -23,0 +3,0 -1 ,0 +25,0 
aug -3,0 -8,0 -27,0 +11,0 -19,0 - 18,0 +7,0 +26,0 
sep +4,0 -7,0 +3,0 -23,0 +40,0 +11 ,0 - 5,0 +9,0 +30,0 
oet +4,0 -8,0 +2,0 -1,0 +38,0 +7,0 -4,0 +1 ,0 +19 ,0 
nov - 1,0 - 19,0 +1 ,0 -17,0 +2,0 - 19,0 -14,0 -2,0 +32 ,0 
dee -3,0 -16,0 -1 ,0 -26,0 +2,0 -12,0 -10,0 +32,0 
1984 Jan +2,0 -9,0 +7,0 -16,0 +28,0 +7,0 +12,0 +14,0 
feb +10,0 +4,0 +13 ,0 -11 ,0 -15,0 +25,0 -1 ,0 +10,0 +25,0 
mar +10,0 +11 ,0 +7,0 -13,0 +9,0 +24,0 -5,0 +5 ,0 +33 ,0 
apr +5,0 +1 ,0 -11,0 +3,0 +19,0 +41 ,0 +5 ,0 +18 ,0 
mal +3,0 -10,0 -5,0 -13,0 +35,0 +24,0 +15,0 +1,0 +22,0 
062 · AUFTRAGSBESTAND ORDER BOOKS CARNET DE COMMANDES 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
O/o, SALDO O/o, BALANCE 0/o, SOLDE 
1980 -28,3 -31,4 -22,4 -18,9 - 29,0 -20,7 +13 ,5 -11 ,2 - 56,7 
1981 - 41 ,2 -44,0 -39,2 -33,2 -26,8 -42,9 +40,2 -26,2 - 56,2 
1982 - 32,6 -32,2 -44,5 -1 ,6 -27,2 -43,3 +21,7 -28,2 - 42,5 
1983 -30,0 -26,4 -32,5 -27,6 -40,3 -50,9 +6,3 -18,9 - 18,0 
19831 - 33,0 -29,7 -43,3 - 7,3 -39,3 -57,3 +13,3 -25,3 -32,7 
II - 30,0 -22,3 -31,7 -23,7 -42,7 -50,7 +3,7 -18,7 -23,0 
Ill - 31,3 -26,7 -31,0 - 45,0 -49,0 -49,3 +2,3 - 16,7 -10,0 
IV - 25,7 -27,0 -24,0 - 34,3 -30,3 -46,3 +6,0 - 15,0 -6,3 
19841 -23,0 -26,3 -20,7 -40,7 -24,7 -33,0 -13,7 -11 ,0 -3,3 
1983 mar -33,0 -22,0 -41,0 -17,0 -49,0 -61 ,0 -4,0 -25,0 -23,0 
apr -29,0 -26,0 -32,0 -12,0 -34,0 -45,0 + 24,0 -20,0 - 33,0 
mal -32,0 -23,0 -31,0 -30,0 -62,0 -56,0 +7,0 -17,0 -22,0 jun -29,0 -18,0 - 32,0 -29,0 -32,0 -51 ,0 -20,0 -19,0 -14,0 
Jui -32,0 -26,0 -31,0 -39,0 -49,0 -53,0 +6,0 -19,0 -19,0 
aug -29,0 -25,0 - 33,0 -45,0 -48,0 -38,0 +16,0 -15,0 -3,0 
sep -33,0 -29,0 -29,0 -51 ,0 -50,0 -57,0 - 15,0 -16,0 -8,0 
oet -29,0 -25,0 -26,0 -31 ,0 -36,0 -50,0 +9,0 -14,0 -19,0 
nov -25,0 -29,0 -26,0 -33,0 -33,0 -47,0 +2,0 -17,0 -4,0 
dee -23,0 -27,0 -20,0 -39,0 -22,0 -42,0 +7,0 -14,0 +4,0 
1984 Jan -26,0 -28,0 -23,0 -41,0 -16,0 -43,0 -9,0 -14,0 -5,0 
feb -23,0 -23,0 -22,0 -37,0 -19,0 -29,0 -11,0 -12,0 -6,0 
mar -20,0 -28,0 -17,0 -44,0 -39,0 - 27 ,0 -21 ,0 -7,0 +1 ,0 
apr -24,0 -29,0 -27,0 -43,0 -39,0 - 20,0 +11 ,0 -5,0 -13,0 
mal -24,0 -36,0 -31 ,0 -38,0 -24,0 - 25 ,0 +30,0 -2,0 
063 · LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN STOCKS OF FINISHED PRODUCTS STOCKS DE PRODUITS FINIS 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS BIENS DE CONSOMMATION 
O/o, SALDO 0/o, BALANCE O/o, SOLDE 
1980 +23,6 +14,0 +19,8 +26,4 +10,4 +17,4 -5,4 +22 ,9 +34,5 
1981 +29,7 +17,6 +31 ,5 +36,0 +2,9 +34,2 -28,5 +37 ,1 +20,7 
1982 +22,3 +11,3 +33,6 +6,0 +7,8 +27,8 -27,8 +33,3 +21 ,5 
1983 + 18,0 +8,7 +20,9 +21 ,0 +18 ,9 +26,8 -31 ,4 +9 ,8 +8,8 
19831 +18,0 +1,7 +30,7 +5,3 +11 ,3 +27,0 -29,7 +10,3 +12,0 
II +19,3 +12,3 +20,3 +21 ,7 +24,7 +26,7 -29,3 +10,3 +13,3 
Ill +21 ,0 +11,3 +19,3 +38,3 +20,3 +30,0 -40,0 +10,0 +4,3 
IV +13,7 +9,3 +13 ,3 +18,7 +19,3 +23,7 -26,7 +8,7 +5.7 
19841 +16,7 +25,7 +13,7 +23,7 +12,0 +24,3 -36,0 +6,3 +8,7 
1983 mar +19,0 -1,0 +31,0 +5,0 +18,0 +30,0 -29,0 +10,0 +14,0 
apr +18,0 +10,0 +26,0 +7,0 +24,0 +24,0 - 30,0 +9 ,0 +17 ,0 
mal +19,0 +10,0 +14,0 +28,0 +36,0 +28,0 -30,0 +11 ,0 +15 ,0 
Jun +21 ,0 +17,0 +21 ,0 +30,0 +14,0 +28,0 -28,0 +11,0 +8,0 
Jui +26,0 +18,0 +24,0 +40,0 +31 ,0 +39,0 -40,0 +10,0 +13,0 
aug +19,0 +3,0 +17 ,0 +38,0 +9,0 +27,0 -40,0 +11 ,0 +1 ,0 
sep +18,0 +13,0 +17,0 +37,0 +21 ,0 +24,0 -40,0 +9,0 -1 ,0 
oet +14,0 +8,0 +12,0 +22,0 +23,0 +30,0 -40,0 +9,0 +4,0 
nov +14,0 +9,0 +15,0 +15,0 +25,0 +23,0 -40,0 +9,0 +8,0 
dee +13,0 +11,0 +13,0 +19,0 +10,0 +18,0 +8,0 +5,0 
1984 Jan +15,0 +27,0 +18,0 +17,0 +1 ,0 +20,0 +7,0 +10,0 
feb +17,0 +23,0 +10,0 +32,0 +2,0 +26,0 - 68,0 +5,0 +7,0 
mar +18,0 +27,0 +13,0 +22,0 +33,0 +27,0 - 40,0 +7,0 +9,0 
apr +20,0 +26,0 +16,0 +31 ,0 +17,0 +26,0 -40,0 +6,0 +13,0 
mal +18,0 +31,0 +17,0 +22,0 +19,0 +14,0 -8,0 +7,0 +11 ,0 
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064 -STEINKOHLE COAL HOUILLE 
FOERDERUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000T 
1975 I 256922 7 478 - 99161 22414 48 2 127 819 
1975 - 100 
1980 96,2 84,6 - 95,3 80,9 135,4 80,9 100,3 
1981 95,6 82,1 - 96,4 - 82,9 143,7 82,9 98,0 
1982 93,9 87,4 - 97,1 - 75,4 129,2 75,4 95,0 
1983 89,0 81,5 
-
90,0 - 75,9 129,2 75,9 90,9 
19831 97,0 95,7 - 97,4 - 86,2 98,7 
II 89,3 73,6 - 88,7 - 82,7 91,8 
Ill 79,3 67,3 - 83,7 - 58,7 80,3 
IV 91,3 89,5 - 91,7 - 76,1 93,7 
19841 90,8 
-
92,1 - 80,4 -
1983teb 95,0 90,0 - 90,4 - 79,3 125,0 101,7 
mar 113,6 98,8 106,3 
-
93,5 125,0 123,5 
apr 87,5 78,3 - 90,0 - 81,8 125,0 87,1 
mal 88,8 68,5 89,4 - 81,1 125,0 90,8 
Jun 91,6 74,0 86,6 - 85,2 125,0 97,5 
Jui n,6 45,7 79,7 - 51,9 125,0 82,2 
aug 67,7 74,1 85,7 - 42,1 125,0 57,7 
sep 92,8 82,0 - 85,7 - 82,1 125,0 100,8 
Oct 87,5 89,1 83,7 75,9 125,0 92,5 
nov 88,4 98,7 91,5 72,2 125,0 - 88,2 
dee 97,9 80,9 100,1 80,4 125,0 - 100,3 
1984Jan 82,7 85,2 100,4 85,8 125,0 - 68,4 
feb 78,5 91,3 86,4 74,3 125,0 - 72,4 
mar 96,0 89,6 81,1 125,0 
apr 83,6 76,5 74,9 125,0 -
065- NATURGAS NATURAL GAS GAZ NATUREL 
GEWINNUNG PRODUCTION PRODUCTION 
TJ(HO) TJ(GCV) TJ(PCI) 
1975 I 6137264 1779 - 670044 287 046 558366 3194598 1 425432 
1975 • 100 
1980 68,1 86,1 99,6 102,5 - 85,5 - 97,1 100,8 
1981 65,8 71,7 - 100,4 96,5 - 95,8 - 88,7 102,0 
1982 60,7 72,0 
-
87,5 89,6 - 100,1 - 76,4 103,7 
1983 -
19831 250,9 51,7 119,3 
-
94,8 103,6 
-
111,2 
II 166,5 50,1 70,7 84,5 91,3 - 73,2 
Ill 115,7 47,9 59,2 88,6 75,4 - 47,1 
IV 213,2 45,6 127,0 96,6 88,5 90,9 
19841 100,8 96,2 107,8 - 126,1 
1983Jan 119,0 50,6 132,1 100,5 113,1 - 104,2 152,2 
teb 126,1 54,0 112,4 87,3 101,2 - 119,9 163,9 
mar 115,9 50,6 113,4 96,5 96,6 109,4 143,1 
apr 96,1 50,6 80,7 84,0 101,4 88,7 120,3 
mal 83,4 45,2 73,3 93,7 93,2 - 76,9 96,9 
Jun 60,0 54,6 58,0 75,9 79,2 53,9 64,1 
Jui 51,9 70,2 64,7 89,1 78,7 41,9 50,1 
aug 50,8 35,8 - 60,4 96,9 69,6 40,6 52,3 
sep 63,8 37,8 - 52,4 79,7 77,9 58,6 72,0 
oet 77,7 27,7 - 92,8 91,0 56,5 67,1 100,2 
nov 103,6 44,5 - 131,1 95,7 95,4 90,4 125,1 
dee 125,3 64,8 
-
157,1 103,0 113,6 115,1 142,5 
1984 Jan 135,1 70,2 - 101,8 100,5 113,0 133,0 171,2 
teb 128,2 86,3 - 106,4 - 93,1 103,9 125,2 161,7 
mar 
-
94,2 - 95,1 106,4 - 120,1 
066-ROHOEL CRUDE OIL PETROLE BRUT 
FOERDERUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000T 
191s I 11194 - 148 5741 1 080 1 090 1573 1562 
1975 = 100 
1980 787,4 201,4 80,4 131,0 167,4 99,7 5 020,9 
1981 878,0 - 512,2 n,4 155,2 - 136,4 - 102,1 5654,2 
1982 1003,9 - 1139,2 73,8 152,4 - 161,7 - 120,4 6 475,7 
1983 - - -
19831 1 055,5 1259,5 71,3 146,7 199,6 - 163,5 6 777,5 
II 1052,7 1618,9 70,4 148,1 179,4 - 164,5 6 738,8 
Ill 1143,4 1543,2 72,3 156,7 - 215,4 - 193,8 7 328,3 
IV 1186,8 1397,3 71,1 163,7 211,4 215,9 7633,3 
19841 1362,2 178,1 199,6 
1983Jan 998,4 - 956,8 72,9 - 150,0 194,9 163,3 6391,8 
teb 1107,1 1354,1 66,7 137,8 193,8 157,9 7170,8 
mar 1 061,1 1467,6 74,2 152,2 210,3 169,4 6769,8 
apr 1107,5 - 1556,8 70,0 - 147,8 201,5 170,9 7117,0 
mal 1 075,6 - 1 645,9 71,5 - 148,9 140,9 165,5 6921,9 
Jun 975,1 - 1 654,1 69,8 147,8 - 196,0 157,2 6177,5 
Jui 1154,4 - 1808,1 72,1 150,0 207,0 154,9 7 432,8 
aug 1100,2 - 1500,0 74,0 163,3 - 214,7 - 210,6 6995,6 
sep 1175,6 - 1321,6 70,9 156,7 - 224,6 215,9 7 556,5 
oet 1166,4 - 1 378,4 68,8 163,3 - 230,1 - 221,2 7 479,6 
nov 1148,9 - 1370,3 71,9 158,9 - 208,1 - 208,3 7374,4 
dee 1245,0 - 1443,2 72,5 168,9 - 196,0 - 218,2 8045,8 
1984Jan 1272,6 1 045,9 71,5 175,6 - 204,8 - 213,6 8278,6 
teb 1191,5 1443,2 67,9 170,0 - 185,0 - 218,9 7685,5 
mar 1597,3 188,9 - 209,2 -
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067 · ROHOEL CRUDE OIL PETROLE BRUT 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN TREATED IN REFINERIES TRAITE DANS LES RAFFINERIES 
1000T 
1975 I 502 061 29 266 8 086 94199 11 627 109 253 2 574 97 745 57 034 92304 
1975 = 100 
1980 102,1 114,5 82 ,2 117,6 122,7 104,3 78,8 98 ,7 88,8 91,4 
1981 90,6 100,0 77 ,0 102,3 137,0 89 ,0 28,6 94,7 71,4 82 ,2 
1982 84,0 85,2 74,6 97 ,6 129,9 75,8 19,3 89 ,6 69,4 80,2 
1983 78,8 85,9 93,1 121 ,0 69 ,6 46,6 82,4 76,6 80,8 
1983 I 80,0 71,4 85,2 90,2 131 ,1 68 ,7 51,3 82,8 73,0 80,8 
II 79,9 77,8 78,6 92 ,8 119,4 67 ,3 37 ,3 78,4 79,1 80,8 
Ill 82 ,2 84,3 92,7 93,7 111 ,8 72,4 49 ,6 85 ,1 73,5 80,1 
IV 82,4 81 ,5 87,2 93,9 121 ,9 69 ,9 48 ,2 83 ,4 80,8 81,4 
19841 84,5 94,9 103,6 51,7 87 ,8 
1983 feb 75,6 60,2 81 ,5 86,9 124,3 64,1 47,1 80,0 68,7 76,0 
mar 78,4 81 ,2 84,9 91 ,2 130,1 64,5 52,7 78,7 70,0 79,6 
apr 76,2 74,1 86,8 89 ,7 115,8 60,0 55,5 74,4 74,5 79,9 
mai 81,6 77 ,0 72,6 92,4 129,5 71 ,5 39 ,2 75,4 83,1 85,8 
Jun 81,9 82 ,2 76,3 96,3 112,9 70,6 17,2 85,3 79,7 76,7 
jul 84,0 79,9 94,4 94,7 109,7 . 75,3 45,2 88 ,8 75,1 81,7 
aug 85,2 87 ,0 88,7 97 ,4 118,3 75,2 52,7 84,2 84,7 81 ,5 
sep 77 ,5 85 ,9 95,0 88,9 107,4 66,6 50,8 82 ,2 60,6 77,1 
oet 76,9 88,2 63,1 84,2 119,2 63 ,5 48,5 80,9 69,6 78,8 
nov 79,2 80,8 93 ,0 96,8 123,7 57 ,6 46,2 81 ,9 79,9 77 ,0 
dee 91 ,2 75,7 105,4 100,7 122,6 88 ,6 49,9 87,4 92,8 88 ,3 
1984 Jan 90,4 87,4 100,2 100,4 120,3 88 ,0 50,8 85 ,9 90,5 84,9 
feb 81 ,1 89 ,8 92,8 103,9 49,4 83 ,2 90,1 80,4 
mar 84,9 94,8 86,6 55,0 94,4 
apr 85,9 
068 -MOTORENBENZIN MOTOR SPIRIT ESSENCE MOTEUR 
VERBRAUCH CONSUMPTION CONSOMMATION 
1000 T 
1975 I 73 249 2778 1 587 20 235 944 15 959 798 11162 180 3 481 16125 
1975 = 100 
1980 115,5 106,3 96,9 119,5 146,9 111 ,5 127,7 110,0 158,9 113,8 119,0 
1981 112,6 98 ,0 91 ,1 112,3 153,3 113,8 127,9 109,1 172,8 106,0 116,3 
1982 113,9 96,2 89,2 114,6 161 ,0 113,9 123,8 109,0 172,2 107,7 119,5 
1983 114,0 92 ,9 90,7 116,2 166,2 114,5 116,9 105,4 163,3 103,3 121 ,3 
1983 I 105,5 90,6 80,7 107,6 140,7 102,0 109,8 96,3 144,4 106,8 114,7 
II 115,8 93 ,9 92,5 118,3 164,8 118,5 116,3 105,2 175,6 105,0 122,1 
Ill 121,4 93 ,0 96,8 120,7 193,2 127,0 126,3 116,3 184,4 97 ,8 127,3 
IV 113,8 101 ,8 93,0 118,2 166,1 110,4 115,3 103,9 148,9 103,5 121,3 
19841 91 ,0 85,4 110,9 151,7 106,1 103,3 96,3 137,8 96,1 
1983 feb 97,1 86,8 71 ,1 97 ,9 132,2 94,9 112,8 88,6 133,3 100,3 104,9 
mar 119,8 88 ,6 96,8 125,5 155,1 114,4 115,8 109,7 166,7 119,3 130,3 
apr 111 ,9 91 ,6 83,9 113,1 156,4 116,2 102,3 101,8 166,7 93 ,1 120,9 
mai 116,5 97 ,2 94,5 121 ,3 167,8 118,2 120,3 104,7 173,3 107,2 120,5 
Jun 118,9 92,9 99,1 120,5 170,3 121 ,1 126,3 109,0 186,7 114,8 124,9 
jul 120,3 88,1 99,1 118,4 191 ,9 128,5 127,8 116,5 193,3 90,7 126,0 
aug 125,8 94,2 97 ,5 124,4 211 ,0 132,9 130,8 121 ,4 193,3 102,0 130,8 
sep 118,0 96,8 93 ,8 119,4 176,7 119,7 120,3 110,9 166,7 100,7 124,9 
oet 113,5 92,0 90,0 119,4 164,0 111 ,0 111 ,3 103,1 153,3 100,3 121,3 
nov 111 ,9 95,0 91 ,5 119,3 158,9 109,0 112,8 100,2 146,7 103,4 117,1 
dee 116,0 118,4 97 ,5 115,9 175,4 111 ,2 121,8 108,3 146,7 106,9 125,5 
1984 Jan 102,6 88 ,1 76,4 103,1 152,5 103,7 102,3 93,9 120,0 103,8 108,7 
feb 106,4 89,0 84,7 110,4 139,8 103,8 97,7 93,4 140,0 101 ,0 117,1 
mar 95,9 95,3 119,1 162,7 110,8 109,8 101 ,5 153,3 83,4 
apr 118,8 107,8 102,7 
069 · ELEKTRIZITAET ELECTRICITY ELECTRICITE 
VERBRAUCH CONSUMPTION CONSOMMATION 
GWH 
1975 I 997 129 37 726 18451 289 643 15162 180717 7 035 141261 3 204 51 405 252 525 
1975 = 100 
1980 121,8 126,3 131,7 121 ,3 144,5 137,6 139,0 127,6 112,6 120,1 104,9 
1981 122,1 126,4 130,2 121 ,8 146,3 142,9 138,4 126,9 107,5 118,9 102,5 
1982 121 ,5 125,9 130,4 120,6 148,3 144,7 139,8 127,0 108,2 117,6 100,3 
1983 
19831 137,2 138,2 146,1 133,9 164,6 172,0 156,4 135,0 117,2 122,6 117,5 
II 115,7 123,9 124,5 115,0 148,4 136,2 137,4 124,0 108,6 113,5 93,2 
Ill 107,7 112,4 120,4 109,8 155,1 119,1 128,5 119,6 97,3 113,6 84,3 
IV 136,0 140,1 149,3 137,4 169,3 166,1 152,0 136,1 123,1 130,1 110,2 
19841 150,2 159,1 143,2 187,3 163,2 144,4 128,6 125,8 122,1 
1983 Jan 137,2 141 ,6 150,9 135,1 171,4 178,2 159,3 137,6 116,1 126,6 108,0 
feb 134,0 133,3 140,3 130,3 160,1 171 ,0 153,5 130,5 113,9 116,4 115,1 
mar 140,4 139,6 147,2 136,2 162,4 167,0 156,2 136,9 121,7 124,8 129,4 
apr 119,3 127,2 129,2 119,3 149,5 148,1 142,3 121,7 113,9 114,3 94,2 
mal 115,2 124,5 125,5 117,4 148,0 135,4 142,1 125,4 108,2 114,3 87,8 
Jun 112,6 119,9 118,7 108,3 147,6 125,2 127,9 125,0 103,7 112,0 97,7 
Jui 104,9 102,5 105,4 106,0 155,1 122,2 124,7 128,6 100,7 109,1 73,8 
aug 100,5 113,6 128,4 107,3 154,6 108,0 125,0 103,4 80,9 115,6 74,9 
sep 117,7 121 ,3 127,5 116,2 155,7 127,0 135,8 126,9 110,1 116,1 104,2 
oet 124,2 134,9 138,2 128,5 158,4 145,4 145,5 131 ,8 119,5 125,4 94,5 
nov 134,5 140,3 149,7 138,1 167,3 165,0 153,7 136,8 123,2 129,7 103,9 
dee 149,3 145,2 159,9 145,6 182,3 187,8 156,8 139,8 126,6 135,1 132,2 
1984 Jan 147,2 150,0 164,8 145,7 182,7 194,3 169,0 147,1 130,3 130,3 114,5 
feb 142,3 153,6 155,2 141 ,1 174,1 183,9 158,6 140,4 125,5 121 ,9 114,4 
mar 147,0 157,3 142,9 183,5 161 ,9 145,8 130,0 125,3 137,4 
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070 • ELEKTR. AUS HERKOEMML. WAERMEKRAFT ELECTRICITY • CONVENTIONAL THERMAL ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
GWH 
1975 781 952 32186 17527 246644 13145 101171 6617 92637 934 48502 222 589 
1975 = 100 
1980 116,5 119,0 145,5 116,7 136,1 117,5 138,3 135,5 83,7 119,8 102,8 
1981 109,0 108,4 105,3 112,2 140,6 90,9 137,6 132,7 65,0 119,2 99,5 
1982 105,8 99,9 127,7 107,6 138,5 91,2 139,8 132,7 46,0 111,1 94,4 
1983 103,2 80,6 109,6 151,8 75,1 144,0 132,1 39,0 110,6 93,4 
19831 119.4 107,1 144,8 121,1 157,0 99,6 150,8 156,8 37,3 117,7 108,4 
II 93,7 68,0 114,5 103,0 141,1 62,3 137,9 110,3 39,0 107,3 85,8 
Ill 81,6 53,3 85,3 89,7 147,4 39,0 136,7 106,0 36,8 95,9 77,2 
IV 117,9 93,9 128,1 124,6 161,7 99,5 150,5 155,2 42,8 121,5 102,1 
19841 84,8 141,9 131,2 93,9 157,2 160,9 50,5 119,1 114,0 
1983Jan 115,1 96,9 143,9 120,1 161,8 91,6 147,8 158,7 34,7 115,8 98,8 
feb 118,8 102,8 143,0 120,2 155,8 104,9 148,3 154,7 36,0 113,7 107,4 
mar 124,4 121.7 147,3 123,2 153,4 102,3 156,3 156,9 41,1 123,6 118,9 
apr 101,6 84,2 135,6 109,0 139,5 81,1 141,1 127,0 41,1 114,7 86,2 
mal 92,3 62,6 114,3 107,8 137,9 55,1 139,1 105,5 36,0 107,1 82,1 
Jun 87,0 57,2 93,7 92,3 145,9 50,9 133,5 98,5 39,8 100,1 89,2 
Jui 75,7 39,9 64,6 83,7 148,7 38,8 133,8 104,8 42,4 93,1 67,9 
aug 76,2 52,4 96,8 9Q,4 148,0 26,9 133,1 93,8 28,3 95,5 67,3 
sep 93,0 67,6 94,4 95,1 145,5 51,4 143,1 119,3 39,8 99,2 96,4 
oet 104,3 89,5 107,8 109,7 154,4 83,0 143,1 144,8 42,4 112,9 87,5 
nov 119,3 99,6 132,8 126,7 157,7 107,1 158,5 160,2 42,4 121,9 97,9 
dee 130,1 92,6 143,6 137,5 173,2 108,2 149,8 160,5 43,7 129,6 121,0 
1984Jan 123,8 79,6 146,0 133,4 170,7 100,0 157,8 168,8 42,4 124,3 106,1 
feb 117,7 83,0 135,4 129,1 163,2 85,6 149,1 156,1 54,0 110,8 105,6 
mar 91,7 144,3 130,9 96,1 164,8 157,8 55,2 122,3 130,2 
071- ROHSTAHL CRUDE STEEL ACIER BRUT 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000T 
1915 I 125 235 11584 558 40415 21530 81 21837 4624 4826 19780 
072 • PRIVATE UND GEWERBLICHE KRAFTWAGEN PASSENGER CARS VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000 
1915 I 8727,6 196,8 2907,9 2946,3 1348,5 60,3 1 267,8 
1975 • 100 
1979 
1980 110,8 108,6 121,1 118,4 107,2 133,9 72,9 
1981 103,6 111,8 123,0 100,2 93,3 129,1 75,0 
1982 107,3 125,1 129,4 104,7 96,2 151,1 69,8 
1983 113,6 133,3 133,3 109,6 103,5 175,2 82,4 
1982111 
IV 109,7 150,6 121,2 234,0 
19831 119,4 168,3 136,6 121,1 102,4 171,0 83,9 
II 124,2 140,4 144,7 120,6 114,6 167,0 90,9 
Ill 94,6 122,6 114,3 84,2 91,6 112,7 71,3 
IV 116,3 102,0 137,8 112,3 105,5 249,9 83,6 
19841 154,6 118,7 86,1 
1982 sep 
oct 115,2 164,0 
nov 112,1 156,1 167,0 
dee 101,8 131,7 117,6 155,1 
1983 Jan 108,5 169,5 107,2 94,7 181,0 
feb 112,9 157,3 129,2 114,2 95,2 159,1 82,3 
mar 136,7 178,0 156,0 141,9 117,2 173,0 92,8 
apr 117,1 132,9 138,5 119,5 102,7 169,0 72,9 
mal 123,3 109,1 144,8 115,5 118,7 165,0 97,5 
Jun 132,0 179,3 150,7 127,0 122,4 167,0 102,2 
Jui 90,9 81,1 87,4 91,8 129,2 107,4 56,8 
aug 65,9 123,8 102,5 44,4 17,3 63,6 74,8 
sep 126,9 162,8 152,9 116,5 128,2 167,0 82,3 
oct 121,8 77,4 143,5 113,5 122,8 389,7 84,2 
nov 124,3 115,2 145,9 120,8 108,3 184,9 98,4 
dee 102,8 113,4 124,1 102,5 85,3 175,0 68,1 
1984Jan 150,3 107,4 110,5 179,0 84,2 
feb 156,0 100,5 117,4 82,3 
mar 157,4 128,1 91,8 
apr 133,7 73,8 
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073 -NUTZFAHRZEUGE COMMERCIAL MOTOR VEHICLES VEHICULES UTILITAIRES 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
ANZHAL NUMBER NOMBRE 
1975 1151 809 25 400 278 389 346 431 110 085 10 800 380 705 
1975 = 100 
1980 127,0 116,0 128,5 145,8 149,9 154,0 102,2 
1981 105,8 110,7 114,7 136,9 160,2 112,0 54,9 
1982 107,5 125,2 108,2 134,8 141,4 125,8 70,6 
1983 105,2 92,9 104,4 133,1 163,2 110,0 64,2 
19831 108,1 97,7 111,2 128,2 156,4 136,6 73,4 
II 115,9 108,7 104,4 162,7 175,5 85 ,5 65 ,9 
Ill 87 ,3 96,6 92,4 102,7 145,6 72 ,6 52 ,5 
IV 109,4 68,4 109,8 138,8 175,1 145,5 65,0 
19841 109,0 137,2 73,3 
1983 feb 95,7 96,0 107,0 97,1 157,1 134,1 67,5 
mar 131 ,3 115,7 126,0 173,5 192,3 139,7 80,1 
apr 112,4 114,5 105,4 157,0 160,3 97,3 63,4 
mai 112,4 86,4 103,6 154,1 183,3 68,2 63,4 
Jun 123,0 125,3 104,0 177,1 183,0 90,9 70,9 
Jui 87,6 39,0 66,3 127,5 173,7 79,6 45,4 
aug 57 ,6 116,7 99 ,4 34,1 56,4 34,6 45,4 
sep 116,8 134,1 111 ,5 146,5 206,8 103,6 66,8 
oet 108,9 31,1 108,6 136,6 188,3 261 ,1 61 ,8 
nov 119,2 80,3 119,7 148,5 191,6 102,9 74,4 
dee 100,0 93 ,7 101 ,1 131 ,2 145,5 72 ,6 58 ,9 
1984 Jan 111 ,8 131 ,2 150,1 67,1 
feb 113,3 123,5 118,4 71 ,6 
mar 101 ,8 143,2 81,3 
apr 100,9 61 ,5 
074-ZEMENT CEMENT CIMENT 
ERZEUGUNG PRODUCTION PRODUCTION 
1000T 
1975 136 004 6 884 2 200 32 798 7 940 29588 1 431 34224 343 3 705 16 891 
1975 = 100 
1980 108,0 108,7 92 ,5 104,4 159,5 94,9 126,8 121 ,9 94,8 101 ,1 87,7 
1981 103,4 97 ,3 72,7 96,1 167,0 92,1 126,6 123,1 99,7 89,6 75,4 
1982 98,9 92 ,1 77,3 91 ,2 166,4 85,3 104,0 117,6 100,3 83 ,8 76,8 
1983 83,1 92,5 79,9 96,7 116,2 79 ,3 
19831 80,9 61 ,8 54,5 58,0 140,2 74,4 83,6 103,7 69 ,3 75,4 
II 110,1 99,6 90,9 109,3 192,7 88,3 102,6 128,9 94,5 84,0 
Ill 106,4 90,9 113,8 197,2 79,4 104,0 119,6 83 ,7 83 ,8 
IV 80,0 89,0 77,5 96,7 112,5 74,1 
19841 61 ,3 
1983 Jan 73,8 53,9 46,6 143,9 72,2 82,2 94 ,3 70,9 65, 1 
feb 67 ,3 43 ,9 36,5 116,5 61 ,6 78,0 98,4 42,4 65,7 
mar 101 ,5 87 ,7 90,9 160,2 89,6 90,6 118,5 94,6 95,3 
apr 104,5 97 ,4 103,7 210,5 87,2 86,4 117,8 92,6 68,3 
mai 110,5 96,7 110,1 176,7 87,8 108,2 136,1 89,4 80,7 
Jun 115,3 104,6 113,9 191 ,0 89,8 113,2 132,8 101,4 102,9 
Jui 109,4 67,6 114,1 185,3 86,0 103,1 136,6 65,1 80,4 
aug 94,1 98,8 107,3 203,4 62,7 93,1 92,4 81 ,9 76,7 
sep 115,8 106,2 120,0 202,8 89,6 115,7 129,7 104,0 94,3 
oet 113,5 101 ,1 117,6 195,6 91,6 107,3 131,5 103,3 79,7 
nov 99,9 82,1 95,2 178,8 77,7 114,9 119,2 92,3 80,5 
dee 56,7 54,0 63,1 67,9 86,7 62,1 
1984 Jan 58,0 47,8 64,5 60,4 
feb 58,6 50,8 63 ,5 
mar 85,4 
075 -ANGEFANGENE WOHNUNGEN HOUSING STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
ANZAHL NUMBER NOMBRE 
1975 
1975 = 100 
1980 60,1 67,8 76,9 94,9 48 ,1 
1981 42,1 56,5 77,3 108,0 47,7 
1982 36,2 54,1 66,4 100,5 60,1 
1983 36,0 69,4 66,8 
1982 IV 2,5 5,8 9,1 5,1 
19831 3,0 5,3 9,0 5,9 
II 2,7 5,6 6,7 5,7 
Ill 2,7 5,3 8,9 5,1 
IV 3,6 5 ,5 
1982 nov 2,6 5,8 8,1 5 ,3 
dee 3,3 5,9 10,5 5,2 
1983 Jan 4,3 5,8 10,4 5,9 
feb 3,4 5,9 9 ,3 5,9 
mar 1,6 4,2 7 ,5 6,0 
apr 2,4 5,6 6,4 5,5 
mal 2,9 4,9 6,9 5,7 
Jun 2,9 6,1 6,9 6,1 
Jui 3,5 5,3 11 ,3 5,2 
aug 2,5 5,0 8,4 4,9 
sep 2,3 5,7 7,0 5,2 
oet 3,3 5,1 5 ,8 
nov 3,5 5,4 5,8 
dee 3,7 4,9 
1984 Jan 3,1 
44 
LANDWIRTSCH.ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS 
·~·· I ·:~~~~· I DANMARK I ~D I FMAM I FRANCE I IRELAND I 
076 • RINDFLEISCH 
ERZEUGUNG 
1915 I 
1980 
1981 
1982 
1983 
19831 
II 
Ill 
IV 
19841 
1983 Jan 
teb 
mar 
apr 
mal 
Jun 
Jui 
aug 
sep 
oct 
nov 
dee 
1984Jan 
teb 
mar 
6618,8 
106,9 
103,3 
99,2 
103,0 
97,9 
100,6 
102,3 
111,1 
100,0 
90,6 
103,2 
98,9 
101,4 
101,4 
90,1 
104,5 
112,2 
118,0 
110,9 
104,3 
on . SCHWEINEFLEISCH 
ERZEUGUNG 
1915 I 
1980 
1981 
1982 
1983 
19831 
II 
Ill 
IV 
19841 
1983 Jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
Jun 
Jui 
aug 
sep 
oct 
nov 
dee 
1984 Jan 
feb 
mar 
8295,5 
119,9 
121,6 
121,2 
125,1 
125,6 
121,4 
121,1 
132,2 
078 - MOLKEREIBUTTER 
ERZEUGUNG 
1915 I 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1982111 
IV 
19831 
II 
Ill 
IV 
19841 
1982 sep 
Oct 
nov 
dac 
1983Jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
Jun 
Jui 
aug 
sep 
oct 
nov 
dee 
1984Jan 
feb 
mar 
1 663,5 
114,6 
111,0 
121,2 
134,0 
129,2 
170,8 
128,1 
108,0 
131,5 
121,0 
117,3 
149,4 
164,2 
181,7 
166,7 
148,8 
129,9 
105,6 
109,3 
103,6 
111,2 
122,7 
124,2 
147,7 
295,9 
102,2 
104,6 
92,6 
91,8 
96,4 
92,2 
92,7 
84,8 
97,9 
93,7 
101,3 
94,1 
73,5 
106,1 
96,9 
104,9 
102,2 
569,1 
116,1 
118,1 
118,1 
116,2 
125,6 
121,0 
119,2 
105,2 
124,1 
119,3 
128,4 
129,0 
99,9 
134,9 
128,0 
130,1 
132,2 
72,2 
106,1 
96,1 
95,8 
99,7 
111,8 
79,3 
82,7 
155,3 
128,9 
93,2 
87,5 
75,4 
75,0 
76,0 
73,0 
99,0 
132,9 
175,3 
157,7 
157,7 
134,1 
95,0 
234,5 
104,0 
101,1 
98,2 
102,1 
99,6 
102,0 
96,0 
110,7 
109,0 
104,4 
92,6 
101,8 
90,1 
102,9 
113,1 
64,0 
112,6 
111,5 
118,7 
122,8 
90,6 
117,7 
100,8 
108,5 
729,5 
132,5 
135,3 
135,1 
144,0 
142,7 
138,8 
143,8 
150,5 
143,4 
143,3 
133,1 
151,8 
132,3 
139,0 
145,3 
134,2 
149,5 
147,7 
155,0 
153,0 
143,6 
150,7 
138,5 
141,0 
138,7 
94,0 
81,7 
78,3 
87,0 
85,1 
79,3 
90,3 
114,8 
94,9 
80,5 
79,6 
75,3 
83,1 
87,4 
80,5 
103,0 
111,6 
122,0 
110,7 
109,9 
92,6 
82,2 
80,5 
76,1 
1337,4 
116,9 
114,6 
110,0 
111,2 
106,5 
106,2 
108,9 
123,1 
111,5 
105,3 
96,6 
117,6 
100,3 
111,7 
106,5 
88,4 
118,1 
120,0 
127,5 
128,2 
113,8 
111,6 
109,0 
113,9 
2 807,0 
114,5 
113,3 
112,2 
114,6 
112,0 
113,6 
110,1 
122,9 
116,9 
113,9 
104,4 
117,6 
109,3 
121,2 
110,2 
103,1 
115,1 
112,1 
120,6 
123,8 
124,4 
121,0 
114,3 
115,5 
518,5 
109,3 
111,2 
105,0 
107,2 
103,0 
96,2 
121,3 
145,1 
112,6 
89,8 
91,5 
92,5 
104,6 
117,1 
111,7 
135,1 
146,8 
154,4 
134,1 
125,5 
115,1 
97,2 
102,1 
BEEF AND VEAL 
PRODUCTION 
1000T 
1975 ""100 
PORK 
PRODUCTION 
1000T 
1975 • 100 
BUTTER 
PRODUCTION 
1000T 
1975 = 100 
1745,0 
105,3 
105,2 
100,0 
103,8 
102,2 
105,8 
101,8 
105,3 
103,1 
94,3 
109,4 
101,2 
109,5 
106,8 
91,7 
102,8 
110,9 
110,5 
103,7 
101,5 
111,2 
104,7 
1586,0 
113,7 
117,0 
113,9 
114,0 
115,4 
112,5 
114,2 
114,0 
119,8 
106,2 
120,3 
107,7 
115,6 
114,2 
108,1 
119,5 
114,9 
114,7 
115,5 
111,8 
128,4 
114,9 
535,2 
106,3 
113,6 
108,4 
115,6 
112,6 
102,5 
117,2 
148,3 
106,7 
93,5 
98,0 
97,8 
111,7 
114,6 
106,7 
130,3 
139,9 
156,7 
148,2 
126,2 
106,1 
87,9 
98,4 
100,0 
420,2 
106,2 
75,3 
82,0 
81,5 
62,2 
57,7 
93,0 
113,2 
71,3 
64,5 
62,5 
59,4 
55,4 
50,5 
67,1 
81,7 
88,8 
108,5 
129,4 
119,1 
91,1 
73,4 
71,1 
69,4 
98,6 
155,6 
152,0 
155,5 
160,8 
168,4 
156,6 
162,7 
155,4 
162,3 
164,3 
158,2 
182,6 
153,3 
159,4 
157,0 
148,5 
169,2 
170,4 
157,0 
165,5 
143,6 
161,9 
164,3 
160,6 
83,3 
146,8 
133,3 
134,6 
159,5 
207,4 
90,8 
110,9 
301,1 
249,2 
187,3 
155,6 
77,8 
38,9 
46,1 
96,5 
190,2 
253,5 
319,8 
329,9 
276,6 
256,4 
214,6 
165,7 
86,4 
!TALIA 
965,1 
118,8 
115,1 
114,4 
118,9 
108,0 
121,6 
125,9 
120,0 
107,4 
99,0 
117,7 
112,0 
122,9 
129,8 
114,9 
128,1 
134,6 
123,9 
112,7 
123,4 
111,2 
786,7 
138,0 
140,6 
140,8 
148,4 
173,0 
123,4 
123,4 
173,8 
213,0 
153,8 
152,3 
119,0 
127,2 
124,0 
114,2 
112,5 
143,4 
152,0 
171,2 
198,2 
201,0 
56,2 
141,6 
126,5 
125,6 
133,4 
128,2 
114,6 
136,0 
175,1 
133,7 
106,6 
122,8 
104,2 
116,8 
112,3 
127,2 
168,6 
161,7 
170,7 
193,0 
145,7 
144,9 
110,5 
PRODUITS AGRICOLES 
I LUXEMBOURG I NEDERLAND I UNITED KINGDOM 
9,5 
87,4 
86,4 
87,0 
99,8 
91,7 
91,1 
115,5 
101,0 
97,7 
80,7 
96,6 
83,6 
100,1 
89,4 
155,3 
96,8 
94,3 
110,2 
102,2 
90,5 
105,9 
94,3 
9,4 
84,4 
84,4 
87,1 
98,6 
101,3 
86,5 
97,5 
109,0 
99,6 
112,5 
91,8 
77,0 
91,5 
91,2 
89,3 
91,0 
112,2 
111,6 
103,0 
112,5 
104,2 
58,0 
8,1 
100,8 
101,0 
92,2 
98,5 
108,2 
90,4 
94,2 
118,9 
94,3 
98,5 
90,7 
85,0 
95,5 
85,1 
83,0 
114,4 
119,7 
128,2 
108,9 
99,2 
96,8 
86,9 
94,8 
83,9 
VIANDE BOVINE 
PRODUCTION . 
393,0 
106,5 
111,3 
106,9 
114,6 
103,2 
119,7 
110,0 
125,3 
99,6 
97,3 
112,8 
115,4 
120,1 
123,6 
91,7 
110,4 
128,1 
119,0 
124,5 
132,4 
1 218,1 
91,0 
85,9 
79,3 
85,7 
86,2 
79,7 
81,3 
95,7 
97,5 
96,9 
81,0 
80,8 
96,6 
72,7 
69,8 
80,9 
75,2 
87,8 
112,8 
93,3 
81,1 
111,1 
89,2 
92,3 
VIANDE PORCINE 
PRODUCTION 
892,1 
126,2 
133,8 
135,8 
139,9 
134,1 
138,0 
142,1 
145,5 
134,8 
122,0 
145,4 
132,7 
138,2 
143,0 
127,6 
147,2 
151,7 
145,8 
143,4 
147,2 
817,1 
113,5 
113,9 
117,1 
123,9 
123,8 
123;3 
122,0 
12?,6 
118,5 
136,9 
117,5 
117,0 
142,6 
114,7 
112,5 
136,0 
110,6 
119,5 
146,3 
122,8 
110,9 
136,9 
111,3 
107,2 
BEURRE DE LAITERIE 
PRODUCTION 
204,6 
99,1 
88,3 
89,6 
106,4 
118,7 
88,6 
122,2 
163,4 
146,0 
102,1 
86,2 
86,2 
93,3 
113,2 
107,9 
145,5 
161,9 
172,4 
156,0 
166,6 
153,7 
117,9 
103,8 
91,5 
46,8 
337,3 
359,5 
363,7 
460,8 
390,0 
379,6 
604,1 
708,9 
345,5 
313,1 
338,7 
344,7 
455,3 
592,5 
551,4 
668,3 
700,1 
772,6 
654,2 
474,1 
327,7 
234,7 
336,2 
45 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR10 EUR9 I UEBL/BLEU I DANMARK I DEUT:LAND I EAAAM I FRANCE I IRELAND I !TALIA I NEDERLAND I 
UNITED 
KINGDOM 
079- HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/GAF) BALANCE COMMERCIALE: TOTAL (FOB/GAF) 
MIO ECU 
1980 -47 828,9 -4 992,9 -2115,8 3 615,3 -3 852,6 -16947,8 -1 893,3 -15307,1 -2 981,4 -3 353,4 
1981 -32 032,6 -5 417,6 -1 475,2 11 239,5 - 3950,6 -17 283,2 -2 467,0 -13 554,3 1 320,5 -444,6 
1982 -27 514,8 -3 082,0 -1 866,3 21 599,1 - 5 826,3 - 24 457,4 -1 574,4 -12 512,5 3 499,8 -3 295,0 
1983 -19 307,7 -1 320,8 -740,5 18501 ,0 - 5 800,4 -15 628 ,2 -621,2 -8515,7 4 498,6 -9 680,6 
19831 -7 205,2 -484,0 -119,6 5 220,3 - 1 054,0 -6 374,7 -517,0 -3 099,5 1 898 ,3 -2 674,9 
II -5514,8 -222,5 -153,5 4 507,6 -1 691 ,2 - 3 635,8 -66,3 -1945,8 1 135,7 -3 443,0 
Ill - 5296,1 -389,3 -119,8 3 644,6 -987,3 - 2 823 ,1 18,6 -2424,0 417 ,3 -2 633 ,2 
IV -1291 ,6 -225,0 -347,7 5128,5 -2 067,9 - 2 794,6 -56,5 - 1 046,3 1 047 ,2 -929,4 
19841 -368,3 5 051 ,1 -880,6 -5 030,7 -367,2 -3 044,4 
1983 feb -2111,4 -402,5 44,0 1 629,3 -292,6 -1 832,5 -125,7 -885,9 506,3 -751,7 
mar - 503,2 -504,8 -175,4 2413,5 -404,7 -2 061,7 -186,0 -241 ,6 873 ,3 -215,9 
apr -2200,6 -44,8 -54,4 1184,9 -657,4 -767,5 . -22,5 -1 329,9 481,2 -990,1 
mal -2 367,3 -140,7 -83,4 1 600,2 -416,7 -1 821,9 -100,6 -292,5 435,2 -1 547,0 
Jun -946,9 - 37,0 -15,7 1 722,6 -617,1 -1 046,4 56,8 -323,4 219 ,3 -905,9 
jul -1284,1 58,6 -17,2 948,7 -324,8 -842,2 70,3 -85,6 180,7 -1 272,7 
aug -2 628,0 -290,1 -44,0 1112,6 - 230,7 -1 060,4 -91,4 -1 022,8 -218,7 -782,5 
sep - 1 384,0 -157,8 -58,7 1 583,4 - 431 ,8 - 920,5 39,7 -1315,7 455,3 - 578,0 
oet - 463 ,4 -77,8 -36,9 1 853,0 -347,9 - 584,9 - 15,0 - 145,8 - 27,4 - 1 080,8 
nov 227,2 -4,4 33,0 1 460,2 -436,6 -1 354,5 -90,1 492,7 743,8 -616,9 
dee -1 055,4 -142,7 -343,8 1 815,3 -1 283,4 -855,3 48 ,6 -1 393,2 330,8 768,2 
1984 jan -148,9 858,5 -381 ,7 -2137,5 -182 ,1 -740,4 -1 920,1 
feb -136,3 2161 ,5 -251,8 -1592,1 -154,8 -1 008,4 -66,8 
mar -83,0 2 031,1 -247,1 -1301 ,1 -30,4 -1 057 ,5 
apr - 123,8 -804,8 -1 698 ,8 
080- HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) BALANCE COMMERCIALE: EXTRA-GE (FOB/GAF) 
MIO ECU MIO ECU 
1980 -53 317,2 -7 508,5 -1 243,9 -413,7 -2599,5 -11168,0 -532,0 - 11940,1 - 12 478 ,6 -5 432,7 
1981 -37 257,7 - 7 954,4 -591,1 7 312,3 -1 615,3 -8 860,0 -322,9 -10541,9 -12 657,9 -2 026,5 
1982 -35 327,5 - 7 608,2 -934,8 12158,7 -3150,6 -10 038,8 -155,0 -11324,7 -12122,1 -2152,1 
1983 -25 419,5 -4 091 ,8 - 326,8 12 998,2 - 3 242,7 -3 413 ,3 18,7 - 8 526,7 - 12 791 ,8 -5 983 ,3 
1983 I -10053,1 -1407,3 -136,7 2 750,9 -409,9 - 2 439,8 -157,6 -3 022,6 -3 076,1 -2153,9 
II -6450,5 -1253,6 -16,5 3 415,5 -1 091 ,2 -821,6 66,2 -1545,1 -3 043 ,2 -2 161,1 
Ill - 5 541,3 -605,3 -36,7 2 742,1 -365,8 -390,6 53,4 -2461,3 -3 248 ,1 -1 228 ,9 
IV -3 374,7 -825,6 -137 ,0 4 089,7 -1 375,7 178,7 56,7 -1497,7 -3 424,4 - 439,4 
19841 -151 ,8 3198,2 -388,7 -1 406,3 -75,9 -2 484,2 
1983 feb -2 868,1 -524,8 40,8 852,5 - 74,7 -659,6 -67,8 -761,7 -1 072 ,8 -600,2 
mar -1 543,0 -589,3 -147,4 1 597,6 -179,2 -610,6 -29,7 -383,7 -886,1 -314,6 
apr - 2 465 ,8 -381,4 25,7 858,5 -430,0 -83,6 26,5 -850,7 -1 053 ,5 - 577,3 
mai - 2 393,2 -335,3 -29,0 1 400,5 -280,4 -742,9 5,4 -232,6 - 968 ,9 - 1210,1 
jun -1 591,4 - 536,9 - 13,2 1156,5 - 380,8 4,9 34,3 -461 ,7 -1 020,9 -373,7 
Jui -995,6 -211,4 19,4 919,0 - 117,7 193,1 65,5 -285,2 -948,0 -630,4 
aug -2 397,1 -159,7 4,5 962,5 -71 ,2 -474,5 -38,6 -986,5 -1 346,1 -287,5 
sep -2148,6 - 234,2 -60,6 860,6 - 177,0 - 109,1 26,5 -1189,6 -954,1 -311 ,0 
oct -1 262,9 - 307,6 - 3,0 1 316,7 - 185,8 197,2 17,4 -313,6 -1 324,4 -659,8 
nov -415,5 -248,9 16,0 1 235,2 -199,4 - 106,5 - 10,2 202,9 -1 023,8 -280,7 
dee -1 696,3 - 269,1 -150,0 1 537,8 -990,5 87 ,9 49,5 -1 387,0 -1 076,1 501,1 
1984 jan - 114,2 458,8 -224,1 - 913,5 -42,1 -544,7 -1559,9 . 
feb -38,5 1 079,2 -52,7 - 519,6 - 36,5 -998,7 -16,2 
mar 0,9 1 660,2 -1 11,9 26,9 2,6 -908 ,1 
apr 14,4 69,1 -1 000,8 
081- HANDELSBILANZ : INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) BALANCE COMMERCIALE: INTRA-GE (FOB/GAF) 
MIO ECU 
1980 2 755,8 2 204,0 -873,1 3 536,7 -1254,0 - 5 716,5 - 1 384,5 -4137,1 8 370,2 2 010,0 
1981 1 903 ,3 2 041,5 -885,5 3295,1 -2337,8 -8 351 ,9 -2181,6 -3 829,3 12 594,9 1 557 ,9 
1982 4 434,9 4 006,6 -933,3 8 877,9 -2 679,5 -14343,8 -1 464,5 -2 173,5 14 334,9 -1189 ,9 
1983 2 760,5 2 240,4 -416,0 5 007,1 -2 566,5 -12 203 ,2 -728,0 -786,4 15 930,5 - 3 717 ,4 
1983 I 2 000,0 794,5 16,4 2 343,5 -644,7 - 3 984,2 -377,8 -304,8 4 683 ,2 - 526,3 
II 154,3 895,7 -137,5 979,4 - 601 ,3 -2 811,4 -152,7 -564,1 3 834,6 -1 288,3 
Ill -566,2 104,3 -83,7 773,4 - 624,5 - 2431,4 -57,1 -138,7 3 299,7 - 1 408 ,1 
IV 1172,5 445,9 -211,1 910,8 - 696,0 -2 976,2 -140,4 221 ,2 4113,1 -494,7 
19841 -216,9 1 710,1 -493,1 -3 650,0 -313,0 - 558,1 
1983 feb 512,6 80,7 3,0 730,1 -218,1 -1189,8 -66,0 -178,3 1 504,1 - 153,1 
mar 761,6 54,1 - 28,2 780,2 -225,8 -1 464,8 - 161 ,2 50,2 1 660,5 96,5 
apr 29,6 296,3 - 80,3 287,7 -227,9 -659,8 - 53,7 -556,0 1 437 ,2 - 414,0 
mai -229,5 165,4 -54,5 161 ,1 -136,6 -1 091 ,0 -112,7 -108,7 1 286,9 - 339,2 
jun 354,2 434,0 - 2,8 530,6 -236,8 -1 060,6 13,7 100,6 1110,5 -535,1 
Jui -526,2 241,4 -36,8 -12,3 -207,4 -1 033,9 -1,6 153,8 1 015,0 -644,4 
aug - 494,6 -173,8 -48,6 103,9 -161 ,6 -582,7 -60,0 -69,4 993,8 -496,1 
sep 454,6 36,8 1,8 681 ,8 -255,5 -814,8 4,5 -223,1 1290,8 - 267,6 
oet 565,3 190,7 -34,1 488 ,5 -163,0 -783,2 -42,0 138,6 1 191,4 -421,5 
nov 313,1 191 ,1 16,8 187,2 -237,7 -1 245,2 -90,5 198,8 1631 ,1 -338,5 
dee 294,1 64,1 -193,8 235,1 -295,2 -947,8 -8,0 -116,1 1 290,7 265 ,2 
1984 Jan -34,9 345,2 -157,8 -1 232,6 -147,3 -262,4 - 358,5 
feb -98,0 1 036,6 -199,4 -1 081,7 -123,6 -52,1 -50,4 
mar -84,0 328,4 -136,0 -1 335,7 -42,1 -149,2 
apr -138,4 -877,8 - 697,6 
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082 -AUSFUHREN FOB IN PROZENT DER EXPORTS FOB AS PERCENTAGE OF THE EXPORTATIONS FOB EN POURCENTAGE DES 
EINFUHREN CIF IMPORTSCIF IMPORTATIONS CAF 
0/o 
1980 90,8 - 90,1 85,9 102,6 50,0 82,4 76,9 78,5 94,7 96,3 
1981 94,3 89,9 90,9 107,4 53,1 84,1 74,0 83,2 102,2 99,9 
1982 95,5 94,6 89,2 113,5 44,9 79,5 84,4 85,9 105,7 97,0 
1983 97,0 97,9 96,4 110,7 48,1 86,9 94,2 91,0 106,6 91,4 
19831 95,4 97,4 98,0 112,5 50,2 79,4 79,7 86,5 111,3 89,7 
II 96,6 98,4 96,6 110,6 40,5 87,8 97,5 91,7 106,8 88,0 
Ill 96,6 97,2 97,4 108,6 52,6 89,2 100,9 88,9 102,5 90,7 
IV 99,3 98,6 93,7 111,0 49,1 91,1 98,7 96,7 105,6 97,2 
19841 92,8 110,3 62,2 84,9 87,9 90,7 
1983 feb 95,8 91,4 103,0 112,7 54,2 81,2 85,1 86,2 109,6 91,1 
mar 99,1 - 91,3 90,0 115,7 48,7 81,7 79,3 96,4 114,5 97,7 
apr 95,9 - 99,1 96,2 108,6 37,9 91,7 97,1 84,3 108,9 88,7 
mal 95,6 - 97,0 94,5 111,4 47,1 82,0 88,5 95,2 107,8 84,3 
Jun 98,3 99,3 99,0 111,9 36,4 89,8 106,9 95,7 103,7 91,1 
Jui 97,5 101,4 98,5 107,0 50,4 90,8 108,9 98,8 103,5 86,5 
aug 94,7 93,3 97,0 108,5 60,2 86,4 89,3 83,9 96,2 91,6 
sep 97,6 96,9 96,5 110,5 47,3 90,3 104,6 84,0 107,8 94,1 
Oct 99,2 98,6 97,7 112,5 63,4 94,0 98,4 98,1 99,6 89,5 
nov 100,4 99,9 101,9 109,3 46,4 87,1 91,5 106,4 112,0 94,2 
dee 98,3 97,4 81,6 111,2 37,6 92,1 106,1 85,5 105,3 108,1 
1984Jan - 90,9 105,6 54,1 80,8 81,6 91,0 81,8 
feb - 92,0 113,4 84,1 85,0 85,1 87,0 99,4 
mar - 95,6 112,0 68,3 88,9 97,0 90,8 
apr - 92,4 92,4 83,9 
083 -GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 6,5 3,6 24,3 17,8 0,8 14,1 9,7 23,2 
1975 = 100 
1980 136,3 - 129,5 112,9 142,3 121,0 152,0 162,2 144,1 126,5 120,5 
1981 130,0 124,1 110,3 137,2 119,7 147,4 164,3 130,3 117,7 115,8 
1982 130,9 120,5 112,5 133,2 134,1 152,1 157,7 133,1 117,9 120,6 
1983 134,3 120,3 115,8 138,5 139,0 149,3 163,0 134,5 122,5 129,9 
19831 133,3 - 123,8 113,3 133,5 124,9 157,6 184,8 126,6 119,7 129,6 
II 135,9 - 121,1 116,2 139,7 132,7 153,0 161,6 137,7 123,9 130,4 
Ill 126,1 108,6 108,2 134,4 116,1 130,9 155,7 127,5 118,0 126,3 
IV 142,1 127,9 125,4 146,5 182,2 155,5 169,9 146,3 128,6 133,3 
19841 123,9 147,5 128,3 138,8 
1983feb 125,2 115,0 110,8 124,6 117,6 148,2 161,6 114,9 113,4 124,9 
mar 145,5 144,7 133,7 149,7 133,4 175,1 175,6 120,2 131,2 138,9 
apr 134,2 118,8 109,7 136,9 148,2 145,0 155,5 162,3 118,4 120,0 
mai 133,2 115,1 115,0 139,3 112,8 155,0 171,8 118,0 123,5 132,8 
Jun 140,3 129,3 124,0 142,7 137,0 158,9 157,6 132,9 129,9 138,4 
Jui 124,2 - 99,2 89,4 132,8 115,2 138,5 149,6 124,7 109,5 127,0 
aug 117,3 - 103,6 108,8 125,4 101,4 111,7 159,0 108,9 122,2 122,8 
sep 136,8 - 123,0 126,2 145,0 131,8 142,6 158,5 148,9 122,2 129,0 
Oct 138,8 129,2 119,2 141,2 137,3 149,5 169,9 136,1 131,2 138,7 
nov 142,6 129,4 123,8 148,1 149,7 158,5 194,9 137,3 128,5 138,1 
dee 144,9 125,2 133,2 150,1 259,5 158,6 145,0 165,5 126,0 123,1 
1984Jan - 115,9 140,1 124,3 179,6 142,9 133,1 
feb - 121,6 147,3 125,1 133,7 
mar 
-
134,3 154,9 135,5 149,6 
apr - 138,5 
084 -GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 
EUR 10 • 100 
1915 I 100,0 - 13,8 2,7 26,7 17,5 1,7 10,7 17,2 9,6 
1975 = 100 
1980 132,9 131,8 127,9 136,4 150,6 138,5 156,4 133,0 124,3 124,8 
1981 137,0 132,9 134,8 145,2 132,5 142,6 159,2 139,7 124,8 123,4 
1982 138,5 135,1 135,9 149,4 127,2 138,4 169,1 141,1 124,1 126,9 
1983 142,3 141,3 147,9 149,0 150,6 143,6 189,8 148,4 131,0 127,6 
19831 139,3 - 141,2 146,8 146,1 122,5 140,4 164,4 138,5 133,3 126,4 
II 142,3 - 142,2 149,4 146,6 128,8 148,1 192,2 149,0 132,9 124,7 
Ill 133,9 . 128,5 139,1 143,2 138,2 131,3 195,2 138,0 122,5 122,1 
IV 153,8 - 153,1 156,2 160,1 213,0 154,4 207,2 168,1 135,4 137,3 
19841 152,4 162,3 161,2 136,5 
1983 leb 130,4 - 126,8 152,2 136,8 118,7 132,6 173,2 122,0 125,0 121,5 
mar 156,4 157,1 160,4 165,9 121,8 157,4 173,0 146,9 148,7 149,4 
apr 138,6 140,9 139,7 140,3 132,9 143,3 183,2 157,5 130,0 117,4 
mal 137,5 132,7 146,0 146,4 121,2 142,9 186,1 128,3 133,7 122,2 
Jun 150,6 153,1 162,6 152,9 132,4 158,3 207,2 161,2 135,0 134,4 
Jui 132,8 . 123,4 116,6 137,9 123,0 138,0 200,3 155,2 115,0 118,2 
aug 123,3 . 117,4 141,7 134,5 136,4 113,3 176,6 114,0 118,7 119,7 
sep 145,5 - 144,8 158,8 157,0 155,1 142,7 208,7 144,9 133,7 128,3 
Oct 149,6 . 153,3 154,3 156,0 221,0 152,6 209,5 158,3 130,0 130,7 
nov 154,6 155,8 169,4 158,8 140,1 149,9 222,0 171,3 143,7 140,3 
dee 157,2 150,4 144,9 165,5 2n,8 160,9 190,1 174,7 132,5 140,8 
1984 Jan 140,4 148,7 156,8 181,6 156,3 117,4 
feb - 148,0 166,2 154,8 142,8 
mar - 168,7 172,0 172,0 149,4 
apr 
-
125,8 
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085 -TERMS OF TRADE TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE 
1975 = 100 
1980 95,2 89,9 89 ,0 89,1 91 ,4 94,2 94,2 94,7 95,1 111 ,0 
1981 91,4 85,3 88 ,0 84,4 104,3 90,2 90,6 86,1 95 ,0 112,2 
1982 92,3 85,6 87 ,7 84,3 106,9 90,8 93,1 89 ,8 98 ,8 110,6 
1983 93,5 84,6 99,6 85,7 101 ,8 93,7 96,1 91 ,3 98 ,3 111 ,7 
1983 I 93,2 86,2 99,5 85,6 117,1 92,7 95 ,3 87,5 98 ,7 110,9 
II 94,3 85 ,2 99,5 87,7 94,4 94,3 97 ,5 93,8 98 ,2 110,4 
Ill 92 ,9 83,3 100,0 84,9 100,8 92,4 95,8 91 ,1 97,4 112,6 
IV 93,6 83,7 99 ,3 84,4 94,8 95,4 95,8 92 ,8 99 ,0 112,8 
19841 100,0 83,4 113,4 110,7 
1983 feb 93,9 84,1 99,2 85,4 122,9 94,4 94,6 90,2 98 ,1 112,3 
mar 94,1 85,5 99,2 86,8 122,2 94,6 96,0 87 ,7 99,6 109,0 
apr 94,8 84,8 100,0 88,2 96,8 96,5 98,2 96,5 97,9 108,8 
mal 94,5 85,5 98,5 88 ,1 100,2 92,5 97 ,3 97 ,4 98,3 110,0 
Jun 93,5 85,2 100,0 86,9 86,1 93,8 96,9 87 ,6 98,4 112,5 
Jui 93,1 82,7 100,0 85,7 107,9 94,9 96 ,9 88 ,2 97,3 111 ,6 
aug 92,0 83,6 98 ,5 84,2 102,4 88,6 95,8 89 ,1 97 ,8 112,8 
sep 93,6 83,7 101 ,5 84,9 92,0 93 ,8 94,7 96,0 97 ,2 113,5 
oet 94,0 84,4 100,0 84,7 90,2 95 ,9 95,1 93,7 99 ,1 113,9 
nov 94,5 84,3 98,6 84,8 113,6 95,8 95,7 94,8 98 ,9 111 ,2 
dee 92,4 82,3 99,3 83,8 80,5 94,5 96,5 90,0 98,9 113,4 
1984 Jan 99,3 82,8 98,2 96,2 92 ,5 111 ,3 
feb 100,0 83,6 118,7 111 ,6 
mar 100,7 83 ,9 123,2 109,1 
apr 110,8 
086 -DURCHSCHNITISWERTE UNIT VALUE INDEX VALEURS UNITAIRES 
GESAMTE EINFUHR TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1975 = 100 
1980 156,7 159,1 150,6 157,2 145,9 146,4 159,9 160,5 157,2 166,2 
1981 181 ,2 179,4 172,8 177,3 146,1 168,6 186,7 203,1 182,0 191 ,8 
1982 194,9 188,5 186,1 196,9 175,8 179 ,2 202,8 213,9 192,9 204,6 
1983 200,1 200,0 192,4 205,4 176,4 181 ,6 204,6 217,4 199,5 204,8 
1983 I 195,9 194,5 188,6 203,7 156,6 180,4 201 ,0 220,9 196,1 190,7 
II 196,2 196,6 188,7 200,6 197,0 177,1 198,2 207,4 194,3 205,8 
Ill 203,2 202,4 193,1 206,0 163,7 185,4 207,8 222,0 201 ,5 210,9 
IV 205,3 206,5 199,3 211,1 188,5 183,5 211 ,6 219,3 206,0 211 ,9 
19841 202,7 217,5 167,7 218,5 
1983 feb 195,2 196,7 188,9 204,6 151,4 180,4 202,5 216,7 197,5 188,1 
mar 193,9 195,2 189,2 203,3 164,9 176,6 199,4 215,7 195,9 189,6 
apr 195,1 197,1 187,8 200,0 199,1 174,9 194,2 202,7 195,0 204,4 
mai 195,7 196,2 189,1 200,4 194,7 179,3 197 ,8 202,1 191 ,5 207,8 
jun 197,7 196,4 189,3 201,4 197,2 177,1 202,5 217,5 196,3 205,2 
Jui 201 ,5 203,1 191,4 204,0 158,5 182,5 205,0 225,1 199,6 207,7 
aug 205,7 202,0 195,0 207,7 159,3 191 ,9 208,1 226,0 201 ,7 212,7 
sep 202,4 202,2 192,9 206,3 173,2 181 ,9 210,2 215,0 203,3 212,3 
oet 202,2 204,7 196,2 208,3 192,8 180,3 21 1,1 215,5 204,8 206,6 
nov 203,6 205,1 198,9 210,0 151,7 182,0 210,9 216,9 204,7 214,1 
dee 210,0 209,8 202,7 215,1 221 ,0 188,1 212,9 225,5 208,6 215,0 
1984 Jan 204,2 217,3 186,4 214,6 224,6 222,1 
feb 202,5 218,0 156,2 218,3 
mar 201 ,3 217,1 160,5 215,1 
apr 213,1 
087 - DURCHSCHNITISWERTE UNIT VALUE INDEX VALEURS UNITAIRES 
GESAMTE AUSFUHR TOTAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
1975 = 100 
1980 149,1 150,1 134,0 140,1 133,2 137,8 149,9 151,8 149,3 184,7 
1981 165,7 160,7 152,0 149,7 152,2 152,1 169,3 174,8 173,0 215,2 
1982 179,9 169,4 163,2 165,9 184,7 162,6 188,8 192,0 190,6 226,2 
1983 187,1 177,5 171 ,9 175,9 177,1 170,1 196,6 198,3 196,2 228,8 
19831 182,6 176,0 168,3 174,3 183,6 167,2 191 ,5 193,2 193,6 211 ,4 
II 184,9 175,8 168,4 176,0 185,9 166,9 193,1 194,3 190,7 227,2 
Ill 188,8 177,1 173,2 174,9 164,5 171 ,3 199,1 202,1 196,4 237,5 
IV 192,2 181 ,3 177,5 178,3 174,6 175,0 202,7 203,5 204,0 239,1 
19841 181 ,8 181 ,4 188,7 241 ,8 
1983 feb 183,4 173,8 168,2 174,7 186,0 170,3 191 ,6 195,5 193,8 211 ,3 
mar 182,5 175,2 168,4 176,5 201,6 167,0 191,4 189,2 195,1 206,5 
apr 184,9 175,6 168,5 176,3 192,7 168,8 190,7 195,7 190,8 222,3 
mal 185,0 176,1 167,0 176,6 195,1 165,9 192,5 196,9 188,2 228,5 
Jun 184,8 175,6 169,8 175,0 169,8 166,1 196,2 190,4 193,2 230,8 
Jui 187,6 176,4 171 ,7 174,8 171 ,0 173,1 198,7 198,7 194,2 231,7 
aug 189,2 177,2 172,4 174,8 163,2 170,1 199,3 201 ,3 197,2 239,9 
sep 189,5 177,6 175,6 175,1 159,3 170,7 199,2 206,4 197,7 240,9 
oet 190,1 181 ,3 176,0 176,4 173,8 172,8 200,7 201 ,9 203,0 235,4 
nov 192,4 181,5 175,9 178,2 172,3 174,5 201 ,9 205,6 202,5 238,2 
dee 194,1 181 ,2 180,6 180,3 177,8 177,7 205,4 203,0 206,4 243,8 
1984 Jan 181 ,9 179,8 183,1 206,4 207,8 247 ,1 
feb 181 ,7 182,2 185,5 243,6 
mar 181 ,8 182,1 197,6 234,7 
apr 236,2 
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088 - INSGESAMT -SITC 0-9 TOTAL -SEASONALLY ADJUSTED TOTAL-CTCI 0-9 
SAISONBEREINIGT SITC0-9 DESAISONNALISE 
1975 - 100 
1980 214,8 
-
250,2 161,5 233,3 184,2 222,2 210,4 229,2 214,4 180,5 
1981 237,6 - 273,8 182,1 248,7 152,4 249,7 249,9 275,0 236,2 196,1 
1982 251,7 278,6 199,1 263,1 227,2 258,6 267,8 292,3 239,2 214,3 
1983 254,5 - 255,5 210,0 277,3 213,2 245,0 299,9 290,3 257,7 219,5 
19831 249,5 263,8 198,2 262,1 184,1 257,8 294,3 298,1 248,5 206,3 
II 247,6 251,1 200,6 267,3 261,2 240,6 276,7 270,9 248,1 218,2 
Ill 251,1 232,4 208,7 281,2 150,4 236,7 298,2 285,6 262,0 220,7 
IV 269,7 274,6 232,5 298,5 257,0 244,9 330,4 306,4 272,4 232,8 
19841 237,4 314,1 223,7 262,1 350,6 253,2 
1983 feb 239,5 265,2 197,1 255,3 160,5 247,1 319,0 259,7 246,9 202,9 
mar 246,8 274,2 225,1 263,6 187,2 256,3 291,9 261,4 246,7 209,8 
apr 244,4 246,2 176,2 263,7 283,3 225,7 264,6 299,1 250,2 205,3 
mal 247,3 242,6 215,4 267,5 211,0 254,6 277,8 224,7 253,3 235,2 
Jun 251,0 264,5 210,3 270,7 289,2 241,5 287,6 288,8 240,7 214,1 
Jui 239,1 233,8 176,1 266,0 153,1 227,4 248,9 287,5 242,2 205,1 
aug 255,6 218,7 209,7 279,3 158,4 247,7 333,4 276,7 283,4 231,7 
sep 258,6 244,7 240,4 298,2 139,7 235,0 312,2 292,5 260,3 225,2 
Oct 259,3 277,5 216,3 276,2 217,5 232,1 314,3 295,3 284,0 231,0 
nov 264,2 269,9 224,0 298,3 142,8 246,6 338,8 285,4 268,5 236,7 
dee 285,6 276,5 257,1 321,1 410,8 256,1 338,1 338,6 264,8 230,8 
1984Jan 238,1 309,5 289,5 277,8 335,0 317,1 248,8 
feb 235,3 330,6 199,3 264,1 359,1 320,4 252,9 
mar 238,9 302,1 182,4 244,3 357,6 258,0 
apr 225,2 257,0 245,1 
089 - INSGESAMT -SITC 0-9 TOTAL -SITC 0-9 TOTAL -CTCI 0-9 
MIOECU 
1915 I 10672 10467 677 378 2543 206 1862 78 1475 1020 2432 
1975 • 100 
1980 212,4 247,1 157,5 231,0 186,0 221,4 211,0 224,8 213,7 179,4 
1981 237,3 274,6 180,7 249,0 154,4 250,8 249,7 273,5 237,0 197,7 
1982 251,3 279,2 195,8 263,9 222,9 261,6 268,6 288,4 242,0 214,1 
1983 256,2 259,2 209,5 279,7 227,3 248,2 302,5 291,8 260,2 221,8 
19831 250,4 276,2 204,7 265,9 154,4 264,2 309,4 284,8 251,4 208,6 
II 251,0 256,2 197,3 268,5 259,9 245,9 282,1 276,6 254,4 225,0 
Ill 246,2 220,8 196,2 277,8 136,7 226,8 296,7 285,5 253,3 223,8 
IV 277,0 283,5 239,9 306,4 358,3 255,8 321,9 320,2 281,8 229,9 
19841 242,1 317,1 170,9 272,8 368,1 257,5 
1983 feb 231,0 261,1 199,2 249,9 124,7 241,8 331,8 249,3 236,0 192,1 
mar 257,8 309,9 244,1 281,9 177,8 279,6 300,9 240,1 261,2 218,2 
apr 247,7 252,7 175,8 266,4 302,4 227,9 272,6 316,3 250,5 205,1 
mal 245,7 236,6 197,1 265,8 215,3 257,8 289,3 219,7 252,3 239,8 
Jun 259,7 279,3 218,8 273,5 262,1 251,9 284,5 293,7 260,5 230,2 
Jui 235,5 217,9 149,8 269,6 125,7 226,7 249,4 277,2 228,0 211,5 
aug 239,5 199,8 192,2 264,9 107,1 217,4 318,0 255,3 277,8 231,3 
sep 263,7 244,6 246,6 299,0 177,2 236,5 322,7 323,8 254,1 228,6 
Oct 262,0 283,1 216,3 285,8 227,3 235,1 309,5 285,5 290,7 234,2 
nov 270,8 287,7 237,7 305,7 166,5 253,4 358,5 284,8 282,9 240,4 
dee 298,3 279,8 265,8 327,8 681,2 279,1 297,7 390,3 271,9 215,1 
1984Jan 233,3 307,2 210,2 288,9 356,1 322,6 262,2 
feb 234,2 327,2 139,0 262,8 377,4 313,1 242,4 
mar 258,8 316,9 163,7 266,8 370,8 267,9 
apr 217,6 258,6 241,0 
090 -NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAG 
S1TC0+1 SITC O+ 1 CTCI 0+ 1 
MIOECU 
1975 I 1413 - 76 39 304 23 221 16 195 191 374 
1975 • 100 
1980 152,2 - 162,5 177,8 172,1 136,6 166,0 108,9 140,0 148,5 124,1 
1981 166,6 
-
186,4 198,3 188,8 86,2 180,8 119,7 152,6 165,9 136,3 
1982 180,4 
-
205,7 208,0 204,5 115,6 194,3 119,9 171,3 171,5 148,3 
1983 191,3 - 232,3 237,5 218,3 110,9 213,5 137,3 170,8 190,3 148,9 
19831 182,3 - 210,6 207,4 207,6 100,5 211,0 147,0 156,9 190,4 139,9 
II 183,3 232,3 213,8 203,5 105,8 210,0 105,7 153,1 192,0 145,0 
Ill 176,2 199,5 236,9 202,3 106,1 178,4 143,4 160,2 184,1 140,7 
IV 223,5 286,7 291,7 259,8 131,0 254,5 152,9 212,8 194,7 169,9 
19841 270,5 248,3 100,3 236,8 140,0 183,4 
1983teb 190,2 199,0 229,8 221,1 100,0 203,3 133,2 189,3 218,5 132,8 
mar 184,9 217,0 269,6 205,8 121,4 225,2 163,3 120,1 190,4 152,3 
apr 184,9 216,5 180,8 226,3 118,9 202,5 91,6 170,5 192,3 134,4 
mal 184,8 235,5 195,2 203,5 85,0 206,6 119,6 159,9 193,2 150,7 
Jun 180,1 244,9 265,4 180,7 113,5 221,0 106,0 129,0 190,4 149,7 
Jui 155,7 160,7 177,4 193,4 77,9 177,0 92,1 110,4 163,2 126,0 
aug 185,5 246,1 258,6 188,5 111,8 171,2 225,1 184,8 205,5 152,2 
sep 187,3 
-
191,8 274,7 224,9 128,7 187,0 112,9 185,5 183,6 143,9 
oct 204,9 
-
270,0 243,4 211,8 114,7 228,4 96,0 238,3 184,4 157,7 
nov 230,1 
-
282,3 335,0 276,9 141,0 261,9 209,3 168,2 208,1 186,2 
dee 235,5 - 307,6 296,8 290,6 137,3 273,3 153,4 231,7 191,6 165,6 
1984Jan - 254,9 242,2 114,6 253,2 123,6 145,9 184,8 
teb - 275,5 273,3 93,4 221,3 155,7 127,3 180,4 
mar - 281,1 229,3 92,8 235,8 140,8 185,0 
apr - 217,9 225,9 169,9 
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091 -ROHSTOFFE RAW MATERIALS MATIERES PREMIERES 
SITC2+4 SITC2+4 CTCl2+4 
MIO ECU 
1975 I 1445 - 102 33 400 22 232 7 234 128 298 
1975 = 100 
1980 169,0 183,5 174,7 166,5 159,6 166,2 178,9 196,5 186,9 134,3 
1981 172,6 206,8 179,2 165,3 143,1 , 170,5 213,4 185,2 201 ,3 144,4 
1982 173,7 205,9 183,4 170,3 174,6 168,9 186,9 194,4 195,2 137,9 
1983 184,5 223,8 204,0 178,3 191 ,9 167,0 215 ,6 197,9 202,7 164,6 
19831 173,7 212,4 280,9 167,0 146,2 171,4 231 ,8 185,6 182,9 140,4 
II 190,1 223,7 193,7 182,5 176,7 172,3 174,6 214,2 195,4 175,6 
Ill 174,6 193,5 163,8 172,8 142,9 146,0 236,2 190,3 205 ,2 163,6 
IV 199,5 265,4 177,7 190,9 301 ,9 178,1 219 ,6 201,4 227 ,5 178,8 
19841 213,2 215,7 173,3 202,9 321 ,0 184,7 
1983 feb 160,7 178,0 178,0 168,3 139,1 161,4 259,6 171 ,6 171,1 122,5 
mar 183,0 246,4 319,0 176,8 190,5 190,3 214,0 150,2 191,5 163,3 
apr 193,2 215,8 175,4 183,0 183,9 159,7 154,3 263,4 207 ,1 160,9 
mal 178,0 201,2 245,6 161,7 131 ,2 174,8 167,0 178,8 181,7 182,3 
Jun 199,0 254,1 160,0 202,7 215,1 182,4 202,5 200,4 197,3 183,8 
Jui 172,3 200,9 120,0 171,6 183,3 146,6 218,3 191 ,4 205,7 151 ,8 
aug 163,3 181,7 160,4 159,6 81 ,7 137,3 223,3 138,7 214,5 179,1 
sep 188,3 198,0 211 ,1 187,2 163,7 154,1 267,2 240,8 195,3 159,9 
oet 188,7 245,7 152,9 185,2 311 ,1 161,4 219,6 179,0 228 ,5 173,4 
nov 197,1 292,0 180,1 186,8 201,8 170,9 265,2 185,8 208 ,2 196,0 
dee 212,7 258,4 199,9 200,8 392 ,6 202,0 174,1 239,4 245 ,8 167,2 
1984 Jan 206,8 203,9 122,0 200,5 335,5 248,9 188,7 
feb - 213,3 218,4 210,6 185,8 351 ,9 216,1 175,2 
mar - 219,4 224,7 187,2 222,5 275,4 190,2 
apr 179,9 197,8 168,1 
092 -BRENNSTOFFE FUELS PRODUITS ENERGETIQUES 
SITC3 SITC3 CTCI 3 
MIO ECU 
1975 I 3 288 182 81 634 75 728 18 647 370 568 
1975 = 100 
1980 221 ,0 268,2 138,9 229,3 191,0 249,2 201 ,5 233,8 253,9 135,1 
1981 263,6 326,0 158,2 250,8 166,2 295,5 116,5 326,1 288,3 155,2 
1982 269,2 354,8 184,3 256,5 312,5 288,9 99 ,1 331,7 280,2 156,8 
1983 246,4 218 ,9 199,6 236,1 313 ,5 246,8 86,3 326,5 283,2 146,9 
19831 251,3 302,3 173,0 228,6 148,6 259,9 116,2 355,8 277,3 135,7 
II 230,7 200,0 165,1 220,1 379,4 238,5 55,4 279,3 277,0 146,2 
Ill 238 ,8 169,2 200,7 244,1 98,8 245,0 124,2 321 ,2 277,5 149,2 
IV 264,6 203 ,9 259,6 251 ,7 627,4 243,9 49,2 349,8 301 ,0 156,7 
19841 245,4 240,2 175,1 274,7 68,8 156,9 
1983 feb 212,2 300,2 147,3 208,5 23,3 226,3 166,3 282,5 246,6 97,5 
mar 236,2 298,1 221 ,7 212,0 206,8 251 ,3 92,7 296,2 259 ,5 144,4 
apr 218,8 223,5 125,9 202,0 437,5 217,7 77,7 281 ,9 268,9 116,0 
mai 228,0 138,9 151,1 237,7 337,9 260,7 43,9 217,6 285,9 174,3 jun 245,4 237,7 218,3 220,7 362,8 237 ,1 44,7 338,3 276,2 148,5 
Jui 229,2 193,5 126,2 222,8 74,5 243,6 34,7 327 ,8 234,9 148,3 
aug 242,3 136,5 173,5 253 ,2 44,0 244,2 65,2 320,4 337,6 145,5 
sep 244,9 177,7 302,5 256,4 177,8 247,2 272,6 315 ,4 259,9 153,8 
oet 236,1 194,4 200,7 222 ,5 332,1 221 ,8 44,9 277 ,4 340,7 159,7 
nov 240,2 207,5 224,1 247,9 162,4 223,3 67,6 309 ,7 297,9 158,7 
dee 317,4 209 ,9 353,9 284,6 1387,8 286,4 35,0 462,3 264,4 151 ,6 
1984 Jan 246,8 255,8 296,0 312,4 62,0 339,2 170,3 
feb 208,1 251 ,9 44,0 265,1 80,1 353,8 151,7 
mar 281 ,3 213,0 185,5 246,6 64,3 148,6 
apr 231 ,8 242,1 170,8 
093 -CHEMISCHE ERZEUGNISSE CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES 
SITC5 SITC5 CTCI 5 
MIOECU 
1975 I 452 29 27 103 7 83 4 52 44 107 
1975 = 100 
1980 211 ,7 257,4 144,7 238,5 168,8 276,9 259,4 248,3 209,8 118,6 
1981 241,9 283,1 164,8 285,6 217,4 291 ,6 358,0 280,4 252 ,9 137,4 
1982 265,2 299,0 176,3 311 ,3 234,8 314,6 445,9 317,2 268 ,2 158,2 
1983 297,3 318,9 214,6 357,4 245,1 317,4 495,4 390,1 284,3 188,1 
19831 296,4 315,8 198,4 327,6 243,9 381 ,1 556,3 374,7 276,0 177,4 
II 296,1 329,0 233,5 351 ,8 233,3 299,4 508,2 412,8 280,0 186,1 
Ill 294,5 287,7 184,4 413,2 226,4 282,4 420,2 358,5 267 ,9 191 ,6 
IV 302,2 343,2 242,1 336,8 276,8 306,7 496,9 414,6 313,4 197,5 
19841 273,0 437,8 314,1 355,9 750,1 242 ,1 
1983 feb 278,6 291 ,2 181,8 299,2 284,3 394,7 611 ,6 319 ,9 257,4 159,3 
mar 311 ,3 378,6 266,8 369,2 274,2 387,6 508,7 293,1 316,1 183,7 
apr 303,3 315,8 239,7 369,6 216,5 261 ,7 627,6 514,8 271 ,1 182,1 
mal 285,8 327,5 240,4 336,9 188,6 332,5 516,3 337,2 261 ,7 176,4 
Jun 299,3 343,7 220,5 348,9 294,7 304,1 380,6 386,3 307 ,3 199,7 
Jui 272,7 243,3 147,0 394,7 240,3 258 ,1 316,3 323,2 259 ,1 180,7 
aug 273,0 320,3 213,8 341,4 155,7 303,6 431 ,0 292,7 250,5 180,2 
sep 337,9 299,4 192,6 503,5 283,2 285,6 513,4 459,6 294,2 214,0 
oct 288,0 360,2 202,7 323 ,5 235,9 270,6 488,6 389,6 306,7 201 ,0 
nov 323,2 348,0 275,4 344,3 242,4 376,7 574,7 400,2 334,2 213,1 
dee 295,5 321,4 248,1 342 ,6 352,2 272 ,7 427,3 454,1 299 ,3 178,5 
1984 Jan 219,7 397 ,7 398,3 365 ,2 806,1 437,7 247,6 
feb 304,9 468,2 294,2 375 ,0 702,7 426,4 243,9 
mar 294,4 447,5 249,9 327 ,5 741,4 235,0 
apr 259,3 321,2 227,7 
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094 • BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. MANUF. GOODS BY MATERIAL ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
SITC6 SITC6 CTCI 6 
MIOECU 
1975 I 1509 1512 118 73 390 21 200 11 137 83 500 
1975 • 100 
1980 220,5 344,6 149,0 231,7 163,3 216,6 221,1 284,7 210,6 170,0 
1981 193,3 306,3 151,8 221,4 168,6 212,8 250,1 234,3 205,1 120,1 
1982 210,6 330,0 174,4 241,8 181,1 230,9 265,3 254,9 237,4 128,4 
1983 225,8 330,6 191,8 267,0 191,1 232,3 276,9 270,9 261,7 142,3 
19831 213,9 292,6 178,4 248,1 184,8 250,9 270,5 236,6 259,3 134,8 
II 233,3 334,3 191,5 272,0 181,0 247,7 276,1 292,4 261,3 148,7 
Ill 216,4 299,8 176,7 264,7 186,0 193,5 284,3 260,1 251,5 145,2 
IV 239,6 395,5 220,4 283,1 212,7 237,0 276,7 294,7 274,8 140,3 
19841 225,3 309,5 209,6 255,1 341,9 167,7 
1983 feb 203,6 278,4 171,5 229,8 160,1 227,0 274,6 247,0 241,2 133,0 
mar 231,6 323,1 220,3 276,3 180,6 299,6 262,6 198,2 291,5 139,0 
apr 225,2 315,3 164,2 258,5 199,7 225,7 237,9 377,3 240,6 132,2 
mal 232,2 334,8 195,0 269,6 146,4 250,0 290,1 229,3 273,2 162,1 
Jun 242,6 352,9 215,5 287,8 197,0 267,4 300,3 270,5 270,0 151,8 
Jui 217,6 276,7 134,2 268,9 156,1 218,2 275,1 287,4 233,1 144,6 
aug, 190,4 231,6 183,8 244,6 187,3 147,1 294,7 157,4 244,1 145,4 
sep 241,1 391,1 212,1 280,7 214,5 215,2 283,0 335,5 277,3 145,8 
oet 238,2 425,8 224,3 268,1 160,4 230,6 289,1 263,3 279,1 152,5 
nov 246,4 396,4 219,5 294,0 190,0 235,1 323,1 279,7 300,9 152,7 
dee 234,3 364,4 217,3 287,2 287,7 245,2 218,0 341,1 244,4 115,9 
1984Jan 230,7 298,7 207,4 238,9 345,4 337,3 183,4 
feb 213,2 311,2 231,5 250,7 339,1 299,3 165,2 
mar 231,9 318,5 189,9 275,7 341,2 154,6 
apr 203,9 262,3 152,9 
095 • MASCHINEN UNO FAHRZEUGE MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
SITC7 SITC7 CTCl7 
MIOECU 
1975 I 1438 1379 90 77 331 54 256 16 135 133 342 
1975 .. 100 
1980 227,0 249,5 138,8 270,9 219,6 226,6 326,3 247,6 191,3 204,5 
1981 272,6 290,4 180,1 326,8 148,5 273,7 500,6 291,9 212,5 264,2 
1982 295,5 280,6 182,2 346,5 167,7 325,2 575,1 301,5 235,2 285,9 
1983 335,0 326,6 190,6 410,4 171,6 329,4 678,8 300,1 302,6 342,1 
19831 309,1 321,3 204,7 361,0 151,2 363,8 650,1 242,7 263,2 296,0 
II 335,3 326,4 182,3 406,9 220,9 330,5 667,8 322,9 293,7 335,2 
Ill 318,1 296,6 167,3 392,0 158,9 , 277,3 609,4 292,9 272,0 360,7 
IV 377,5 362,1 208,2 481,8 155,5 346,1 787,8 341,9 381,6 376,4 
19841 228,8 451,0 150,7 332,2 845,8 408,2 
1983feb 294,6 356,8 238,2 328,2 217,6 332,7 693,4 217,3 225,7 285,6 
mar 346,1 357,1 214,7 418,6 126,2 412,3 644,7 232,6 318,4 334,7 
apr 335,7 310,5 175,8 403,7 279,0 313,4 616,3 440,1 288,1 307,5 
mal 322,8 325,7 182,0 391,6 157,0 349,4 670,9 239,0 273,4 334,5 
Jun 347,5 343,0 189,1 425,5 226,6 328,7 716,0 289,5 319,7 363,6 
Jui 305,8 287,1 139,1 397,2 154,9 269,5 578,4 307,0 264,6 318,2 
aug 309,7 267,8 159,1 361,4 155,5 258,4 683,1 247,4 250,3 402,4 
sep 338,7 334,9 203,9 417,5 166,1 304,1 566,8 324,3 301,0 361,7 
Oct 358,7 332,9 195,8 447,1 111,8 316,9 779,2 346,5 334,2 386,8 
nov 377,6 351,6 214,3 477,8 129,7 363,0 803,5 317,7 381,7 382,0 
dee 396,4 401,8 214,3 520,3 225,1 358,2 780,7 361,6 429,0 360,6 
1984Jan 229,4 409,9 141,1 343,7 797,6 423,0 404,5 
feb 215,6 465,8 193,4 315,1 856,4 342,8 398,2 
mar 241,5 477,3 117,5 337,7 883,3 421,9 
apr 207,3 347,2 388,3 
096 • VERSCH. BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
SITC8 SITCS CTCl8 
MIOECU 
1975 I 712 728 28 36 276 3 103 4 37 67 177 
1975 • 100 
1980 252,2 227,5 172,7 240,0 244,1 261,0 345,6 365,6 225,4 242,1 
1981 296,7 258,9 178,7 267,7 298,7 311,1 493,1 434,0 252,4 313,8 
1982 319,6 266,7 199,7 279,2 334,8 368,9 580,5 458,9 264,9 336,3 
1983 343,9 270,7 213,7 310,6 350,2 371,0 662,9 483,6 289,3 364,0 
19831 341,0 294,4 224,3 310,8 334,9 389,8 679,8 420,3 314,0 339,0 
II 323,4 257,4 195,2 274,3 321,3 364,9 643,9 503,6 266,6 352,8 
Ill 354,9 256,5 214,7 332,1 294,9 356,1 648,1 502,9 314,9 372,7 
IV 356,4 274,3 220,7 325,1 449,9 373,3 679,7 507,5 261,6 391,5 
19841 259,0 383,3 367,0 406,1 781,5 418,1 
1983teb 326,4 283,9 221,7 302,0 347,9 374,0 660,5 402,6 312,0 310,2 
mar 378,4 346,2 251,7 344,9 372,1 436,2 699,7 412,5 351,8 381,6 
apr 337,5 264,5 191,6 290,4 400,3 349,6 651,9 681,5 286,3 346,1 
mal 303,8 247,6 194,7 258,7 274,5 349,7 748,9 388,6 253,1 336,8 
Jun 329,0 260,2 199,2 273,8 289,0 395,2 530,8 440,6 260,5 375,6 
Jui 331,1 230,1 161,5 315,5 282,1 353,3 590,6 466,1 275,2 343,7 
aug 350,9 279,5 219,0 320,7 285,8 346,9 704,5 379,6 328,2 395,0 
sap 382,7 259,9 263,5 360,0 316,9 368,0 649,2 662,9 341,2 379,3 
oet 370,9 297,2 243,7 338,7 405,6 357,4 683,1 528,0 301,3 411,0 
nov 355,2 262,6 219,5 315,3 363,9 382,0 745,4 498,9 248,3 406,2 
dee 342,9 263,3 198,8 321,3 580,0 380,6 610,6 495,7 235,1 357,2 
1984Jan 228,7 352,2 315,5 387,6 730,0 488,6 408,8 
feb 262,2 401,0 343,3 408,5 825,5 470,7 433,8 
mar 286,0 396,6 442,3 422,2 789,1 411,8 
apr 221,0 397,5 398,7 
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007 • INSGESAMT • SITC 0-9 TQTAL -SEASONALLY ADJUSTED TOTAL • CTCI 0-9 
SAISONBEREINIGT SITC 0-9 DESAISONNALISE 
1975 • 100 
1980 179,2 . 182,6 . 170,1 215,2 178,4 274,3 177,3 195,1 
1981 218,0 . 207,7 201,0 239,5 218,7 381,7 242,9 231,0 
1982 235,3 . 218,0 226,3 259,2 225,3 450,0 259,7 249,4 
1983 245,7 - 244,8 236,8 246,1 239,2 533,6 273,8 241,3 
19831 244,6 219,0 228,1 255,3 230,5 470,2 264,2 221,6 225,0 
II 230,5 225,0 231,9 223,1 229,8 526,8 264,7 228,0 234,9 
Ill 233,1 237,4 236,1 204,1 240,5 538,8 265,9 220,0 248,9 
IV 270,8 261,1 250,9 301,7 256,0 598,5 300,5 238,9 256,4 
19841 265,1 267,8 314,8 261,5 640,0 277,0 
1983 leb 228,2 228,4 237,0 222,6 269,9 220,1 476,4 243,5 209,8 223,4 
mar 240,0 245,2 211,0 237,2 238,9 233,6 464,1 252,7 231,2 236,8 
apr 233,0 228,1 212,4 221,1 253,3 224,2 548,8 278,8 219,3 220,6 
mal 237,7 227,4 227,6 237,1 210,8 226,2 501,8 243,7 237,5 236,6 
Jun 245,8 235,9 235,0 237,4 205,3 239,0 529,8 271,6 227,4 247,5 
Jui 231,8 222,8 221,7 221,0 150,1 234,0 552,6 279,9 209,8 214,4 
aug 246,9 248,7 235,7 240,9 209,2 235,7 488,1 240,2 223,3 270,5 
sep 255,4 227,8 254,8 246,5 253,2 251,9 575,6 277,4 226,9 261,9 
oct 249,8 253,7 247,7 235,0 310,6 246,7 561,3 299,0 225,9 234,3 
nov 268,0 288,3 265,2 251,5 216,4 253,6 586,8 325,0 254,3 259,1 
dee 272,6 270,5 270,4 266,2 378,2 267,6 647,5 277,6 236,4 275,7 
1984Jan 265,7 258,8 317,9 270,0 615,8 339,2 257,7 
feb 259,8 280,9 335,5 255,1 636,6 304,4 305,2 
mar 269,7 263,6 290,9 259,4 667,7 268,0 
apr 264,3 267,6 250,7 
008 - INSGESAMT • SITC 0-9 TOTAL • SITC 0-9 TOTAL • CTCI 0-9 
MIOECU 
1975 I 10181 10104 569 322 3417 77 1779 44 1288 689 1995 
1975 -100 
1980 179,0 184,1 153,1 170,9 213,8 179,4 272,7 180,3 165,4 196,0 
1981 218,2 210,4 197,2 203,1 236,0 221,0 380,7 245,1 197,8 232,5 
1982 234,5 220,9 206,1 226,0 252,6 226,7 445,8 257,1 211,6 252,1 
1983 247,7 248,6 238,0 239,8 254,4 243,5 538,5 279,0 230,5 245,5 
19831 229,6 246,4 226,7 224,7 233,3 230,8 428,2 248,0 223,3 218,3 
II 242,0 231,5 230,3 233,2 220,1 241,9 548,8 276,8 229,4 238,3 
Ill 240,0 227,4 226,9 233,5 205,3 230,1 564,9 263,3 217,8 252,4 
IV 279,3 289,1 268,0 267,9 358,9 271,1 612,0 328,1 251,5 273,0 
19841 269,1 267,2 286,4 259,2 593,6 272,5 
1983 feb 214,0 218,5 247,0 210,9 234,6 216,0 433,2 226,4 193,6 204,2 
mar 255,1 265,4 241,3 256,6 240,4 258,3 464,6 245,3 258,0 250,2 
apr 235,5 233,8 214,8 223,3 247,3 233,8 541,8 296,3 217,9 221,1 
mal 234,1 222,7 222,8 238,8 209,2 228,1 523,7 233,6 232,8 231,7 
Jun 256,6 238,1 253,3 237,3 203,9 263,9 580,8 300,5 237,4 261,9 
Jui 237,1 222,3 182,2 227,5 181,6 248,1 589,3 295,4 199,9 226,3 
aug 227,5 209,8 227,4 225,3 192,4 200,8 474,9 215,9 215,9 267,6 
sep 255,3 250,0 271,2 247,7 241,8 241,3 630,5 278,6 237,7 263,2 
oet 262,3 282,9 253,5 251,2 363,4 257,2 586,7 302,7 238,1 252,5 
nov 279,7 298,7 284,5 263,6 184,5 259,2 610,8 342,0 270,1 279,0 
dee 296,0 285,7 266,0 289,0 528,9 297,0 638,4 339,4 246,2 287,4 
1984Jan 238,9 242,0 268,6 251,0 534,4 327,2 241,5 
feb 263,6 275,1 300,7 245,9 584,8 281,1 294,8 
mar 304,7 284,4 289,8 280,7 661,5 281,2 
apr 260,4 274,6 243,7 
009 -NAHRUNGS- UNO GENUSSMITIEL FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAG 
SITC0+1 SITC 0+ 1 CTCl0+1 
MIOECU 1000 ECU 
1975 I 673 - 26 67 67 22 192 12 68 99 128 
1975 = 100 
1980 213,6 281,1 154,4 290,4 209,1 227,9 384,3 178,5 191,6 175,0 
1981 286,0 397,7 204,4 396,5 204,6 304,7 553,7 260,8 266,5 217,5 
1982 279,4 329,8 201,5 392,1 232,4 264,5 583,6 266,4 287,3 234,2 
1983 290,0 327,7 234,2 379,8 246,5 286,8 631,0 246,3 297,2 242,2 
19831 280,3 355,7 209,3 375,3 229,4 271,4 479,7 210,5 312,0 249,0 
II 274,6 . 333,2 220,9 388,0 235,2 256,3 701,1 213,1 304,7 215,8 
Ill 275,2 - 252,5 227,8 366,8 204,3 286,0 665,0 246,7 259,0 224,5 
IV 329,7 - 369,2 278,7 389,1 317,0 333,3 678,3 314,6 313,0 279,3 
19841 . 290,9 461,8 279,5 290,3 504,0 273,3 
19831eb 266,8 275,7 221,7 347,2 225,2 250,0 458,9 218,6 278,9 258,9 
mar 307,2 . 384,7 230,2 413,1 227,2 284,5 543,8 245,2 358,0 274,1 
apr 279,8 - 352,6 202,4 401,4 325,8 256,3 749,3 248,6 293,4 211,6 
mal 270,1 . 355,3 222,8 390,7 192,8 249,1 669,1 207,8 310,0 204,9 
Jun 274,0 . 291,7 237,6 371,9 187,0 263,5 684,9 182,9 310,7 230,9 
Jui 246,4 . 281,6 183,3 383,5 167,9 228,4 658,9 194,1 269,2 195,2 
aug 265,8 . 207,4 225,1 370,0 195,4 265,4 676,2 239,3 244,7 230,9 
sep 313,3 . 268,7 275,0 346,8 249,7 364,3 660,0 306,9 263,1 247,5 
oet 295,7 . 341,0 280,2 352,2 336,4 289,5 600,6 288,6 276,8 236,8 
nov 343,5 - 410,8 285,7 389,7 148,4 346,3 729,6 361,5 321,3 312,6 
dee 349,8 - 355,8 270,1 425,5 466,2 364,0 704,7 293,8 341,0 288,5 
1984Jan . 258,0 442,2 278,7 302,3 489,5 280,9 255,9 
leb - 299,5 472,1 298,3 279,1 486,1 262,3 281,7 
mar - 315,1 471,1 261,4 289,6 536,5 282,2 
apr - 278,8 314,1 253,4 
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100 • ROHSTOFFE RAW MATERIALS MATIERES PREMIERES 
S1TC2t4 S1TC2t4 CTCl2+4 
MIOECU 
1975 I 229 12 16 60 9 43 2 21 35 37 
1975 = 100 
1980 185,4 161,3 162,3 192,1 160,1 166,5 189,2 201,1 183,9 179,7 
1981 213,7 189,8 214,6 219,3 153,6 188,3 201,8 267,2 198,4 203,7 
1982 216,2 181,2 250,0 212,2 193,3 189,3 292,1 252,5 215,6 194,7 
1983 243,4 207,4 258,1 232,1 202,8 225,3 299,6 318,1 243,4 210,4 
19831 231,8 198,8 329,7 212,5 138,8 223,7 182,2 278,7 250,8 182,2 
II 239,1 211,2 284,5 230,4 193,8 212,8 303,6 318,5 216,3 216,4 
Ill 222,1 161,9 152,4 221,4 208,9 181,0 333,4 310,3 247,4 205,2 
IV 280,5 257,8 265,8 264,3 269,9 283,7 379,1 364,9 259,2 237,7 
19841 307,1 273,3 255,5 268,1 500,8 268,4 
1983 feb 214,8 169,8 418,4 189,4 63,5 201,6 169,2 224,1 245,4 167,0 
mar 269,5 254,9 334,6 244,5 156,3 267,4 183,9 325,4 280,2 233,3 
apr 227,5 203,5 298,8 210,3 186,8 191,5 296,0 315,0 224,9 194,7 
mal 239,3 208,7 290,4 240,7 199,8 202,0 272,3 271,9 231,4 223,7 
Jun 250,5 221,5 264,4 240,0 194,7 245,0 342,7 368,7 192,4 230,9 
Jui 206,5 - 180,1 98,1 205,4 173,0 209,7 264,4 344,1 165,6 189,1 
aug 214,4 130,7 175,0 224,5 208,1 157,9 361,6 206,0 281,1 204,6 
sep 245,6 175,0 184,0 234,2 245,6 175,6 374,2 380,6 295,5 221,8 
oct 278,2 - 237,1 283,9 268,3 300,8 303,6 514,2 317,7 238,9 224,2 
nov 285,8 - 272,6 221,2 263,5 140,1 339,3 259,2 377,0 276,1 235,8 
dee 2n,4 - 263,9 292,3 261,1 368,9 208,3 363,8 399,8 262,7 253,0 
1984 Jan - 238,9 250,3 283,7 241,4 452,6 512,5 223,8 
feb - 343,0 270,7 240,6 269,2 378,1 363,8 263,8 
mar 
-
339,4 298,8 242,1 293,7 671,9 317,8 
apr 
-
258,7 354,5 257,0 
101- BRENNSTOFFE FUELS PRODUITS ENERGETIQUES 
S1TC3 S1TC3 CTCI 3 
MIOECU 
1975 I 395 - 36 16 67 7 40 92 90 52 
1975 • 100 
1980 210,4 203,5 145,1 136,1 333,8 270,9 107,4 127,7 112,0 560,3 
1981 305,8 196,7 178,1 153,9 348,0 388,0 187,8 204,0 121,0 1 010,7 
1982 367,0 220,4 146,2 161,7 433,2 317,3 192,3 237,1 154,0 1384,3 
1983 362,3 234,2 205,0 173,4 320,7 349,6 156,2 202,9 157,1 1350,5 
19831 310,2 211,4 138,8 166,0 440,9 300,9 477,6 173,0 142,4 1101,0 
II 349,7 178,3 172,8 150,0 212,5 329,9 31,9 239,6 184,0 1253,5 
Ill 392,4 291,4 282,6 186,3 135,8 389,4 69,8 202,7 165,0 1477,7 
IV 396,9 255,8 225,8 191,3 493,7 378,2 45,8 196,3 136,9 1569,9 
19841 178,4 202,0 543,8 357,5 348,5 1347,2 
1983 feb 237,6 84,6 131,0 131,9 563,1 363,2 164,9 142,9 122,7 711,7 
mar 339,7 280,6 191,5 206,5 625,6 303,0 1172,4 114,4 181,8 1214,0 
apr 347,1 - 153,9 150,9 153,1 327,9 382,4 19,0 267,3 149,7 1208,7 
mal 349,5 
-
158,1 205,0 148,1 293,5 263,4 18,1 291,0 196,4 1187,8 
Jun 352,6 - 223,1 162,4 148,7 16,2 344,0 58,4 160,4 206,0 1364,1 
Jui 323,1 - 223,6 215,3 165,9 32,5 371,7 48,5 200,7 171,0 1069,4 
aug 406,0 - 397,0 404,4 183,8 184,7 315,3 30,8 90,0 170,6 1711,1 
sep 447,9 - 253,6 228,2 209,0 190,3 481,4 130,0 317,4 153,4 1652,4 
oct 392,3 - 174,9 166,0 168,8 678,5 360,0 59,3 167,0 160,9 1638,3 
nov 398,9 - 322,7 253,6 178,8 1,7 327,6 41,7 275,1 128,5 1525,3 
dee 399,5 - 269,8 257,9 226,3 800,9 446,9 36,2 146,9 121,3 1546,0 
1984 Jan 229,1 203,5 370,9 369,5 51,2 230,3 1115,4 
feb 128,8 212,3 645,5 281,2 63,0 130,0 1 548,4 
mar 177,2 190,3 615,1 421,8 931,4 1377,9 
apr 204,7 298,9 1 005,3 
102-CHEMISCHE ERZEUGNISSE CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES 
S1TC5 S1TC5 CTCI 5 
MIOECU 
1975 I 1118 - 69 28 403 5 179 7 113 124 213 
1975 • 100 
1980 171,4 - 152,2 149,9 173,4 286,6 185,0 317,7 157,1 135,3 167,6 
1981 196,3 
-
182,8 189,0 194,5 237,4 211,5 405,0 187,7 160,7 188,0 
1982 210,4 - 200,4 201,3 215,8 230,5 219,9 527,3 188,4 181,3 191,5 
1983 241,6 - 217,1 234,1 249,6 195,6 256,3 701,4 234,8 221,4 198,7 
19831 220,3 - 200,3 217,9 228,1 178,3 237,8 617,6 210,0 211,4 172,2 
II 243,5 - 206,0 242,3 245,4 203,0 274,5 674,3 232,0 209,9 212,3 
Ill 243,6 
-
205,2 227,0 253,8 196,0 255,7 753,6 223,2 228,6 206,5 
IV 259,3 
-
256,9 249,2 270,9 205,4 257,4 760,3 273,9 235,7 204,1 
19841 - 272,3 289,5 196,3 273,8 932,8 218,1 
1983 feb 198,9 - 167,0 209,2 211,4 205,5 211,6 651,4 163,7 171,4 172,0 
mar 249,6 - 233,8 253,5 263,3 206,4 285,4 596,1 191,5 240,8 196,6 
apr 235,8 207,2 219,2 236,2 219,7 268,3 643,9 245,4 197,7 198,0 
mal 241,0 209,9 227,1 243,5 201,0 276,6 660,9 201,4 221,9 211,5 
Jun 253,5 200,9 280,5 256,4 188,1 278,5 718,2 249,3 209,9 227,3 
Jui 239,4 183,2 191,3 233,6 248,3 287,0 842,1 266,5 186,4 205,6 
aug 239,1 188,4 227,9 264,9 144,4 237,4 613,6 159,3 239,7 216,2 
sep 252,2 244,1 261,7 262,8 195,2 242,7 805,1 243,8 259,8 197,6 
oct 249,1 234,5 248,9 256,6 165,4 260,8 751,6 236,0 237,2 202,4 
nov 257,4 263,6 248,2 265,7 183,4 249,2 764,2 267,3 240,3 209,7 
dee 271,5 272,7 250,4 290,5 267,3 262,1 764,9 318,3 229,6 200,0 
1984Jan 260,5 268,3 147,3 239,0 884,i 286,6 200,6 
feb 249,7 291,3 187,3 287,5 962,2 222,1 216,8 
mar 306,7 308,9 254,1 294,9 951,9 236,9 
apr - 245,9 334,3 209,5 
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103 -BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. MANUF. GOODS BY MATERIAL ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
SITC6 SITC6 CTCI 6 
MIOECU 
1915 I 2186 2198 213 44 709 25 384 6 315 92 436 
1975 = 100 
1980 175,1 179,8 142,8 156,7 220,4 164,1 203,6 175,4 144,2 204,2 
1981 202,7 203,0 167,2 185,1 258,7 200,7 254,0 241,3 184,8 191,4 
1982 208,3 207,3 168,2 199,0 253,6 200,5 243,0 237,9 199,6 194,4 
1983 216,2 244,6 213,9 206,5 278,7 203,7 285,9 258,2 209,7 177,2 
19831 201,6 245,3 173,9 192,3 239,2 196,2 252,8 227,8 197,3 165,0 
II 215,8 234,3 231,5 203,6 236,6 207,5 282,3 267,2 202,7 177,4 
Ill 207,7 217,4 225,7 203,5 234,1 180,9 293,5 241,6 198,8 188,7 
IV 239,6 281,5 224,5 226,9 405,1 230,1 315,1 296,1 240,0 177,9 
19841 231,7 224,2 286,6 216,0 351,0 195,7 
1983 feb 193,6 230,7 173,8 180,6 237,2 202,2 252,4 207,3 174,7 165,2 
mar 222,6 259,4 208,0 220,3 216,9 211,2 275,5 207,9 227,9 210,1 
apr 210,2 226,1 189,0 202,1 205,0 196,0 298,0 288,8 177,7 161,4 
mal 200,3 220,3 238,1 196,1 232,8 197,1 256,4 221,1 214,9 158,6 
Jun 236,8 256,6 267,2 212,7 272,1 229,3 292,6 291,7 215,6 212,1 
Jui 203,0 226,4 172,0 195,0 233,3 197,7 317,7 270,2 182,1 147,7 
aug 196,3 174,0 241,5 196,5 195,4 167,6 194,0 194,6 209,9 209,6 
sep 223,8 251,8 263,7 218,9 273,5 177,5 369,0 260,1 204,5 208,9 
oct 230,0 289,2 230,5 222,6 389,0 225,1 329,6 255,7 231,7 168,4 
nov 239,6 289,5 239,7 222,7 269,4 211,6 321,8 320,1 266,4 180,t-
dee 249,1 265,9 203,1 235,2 556,8 253,5 293,9 312,4 221,8 185,2 
1984 Jan 200,4 204,8 294,0 200,6 293,3 270,2 163,4 
feb 234,3 224,4 301,3 211,9 332,8 251,9 225,0 
mar 260,4 243,5 264,6 235,6 426,8 198,7 
apr 271,3 228,1 196,9 
104 -MASCHINEN UND FAHRZEUGE MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
SITC? S1TC7 CTCl7 
MIOECU 
1975 I 4358 4437 144 111 1806 4 749 7 518 208 895 
1975 • 100 
1980 158,9 141,4 124,2 158,5 157,7 162,7 268,2 166,5 129,9 150,1 
1981 192,9 156,1 172,0 188,9 274,1 199,8 409,4 221,7 147,6 177,7 
1982 210,2 170,4 175,7 218,6 293,3 221,3 591,5 222,2 149,7 178,8 
1983 216,4 183,7 191,7 224,0 239,0 235,0 789,9 246,3 172,5 161,7 
19831 202,6 180,0 204,7 209,9 251,1 223,5 615,6 221,1 169,3 148,3 
II 213,2 173,2 180,0 218,8 156,2 236,2 805,9 246,4 171,8 159,0 
Ill 204,2 169,4 162,7 213,8 237,7 219,7 799,6 222,9 151,3 159,9 
IV 245,5 212,3 219,2 253,5 310,8 260,5 938,4 294,6 197,4 179,5 
19841 192,1 248,7 149,7 248,0 962,7 188,7 
1983 feb 186,2 144,1 250,3 191,7 211,8 196,4 648,1 212,2 139,3 140,3 
mar 224,5 197,3 184,8 239,7 185,9 252,3 678,5 217,9 192,2 167,0 
apr 204,7 176,1 169,6 207,8 166,5 226,1 728,7 251,7 177,2 145,8 
mal 206,0 174,9 160,7 225,1 101,9 214,7 763,5 201,2 151,5 163,3 
Jun 228,8 168,7 209,8 223,6 200,3 267,7 925,3 286,5 186,7 168,1 
Jui 211,9 162,3 141,4 212,6 164,8 250,3 858,6 253,5 132,6 164,7 
aug 184,4 165,6 131,1 197,4 254,0 181,3 570,0 187,6 141,0 158,3 
sep 216,2 180,3 215,5 231,6 294,3 227,6 970,1 227,5 180,4 156,7 
Oct 224,1 211,8 176,1 233,7 366,5 241,2 831,3 260,8 168,8 163,4 
nov 244,0 203,7 259,1 245,9 208,0 242,0 844,6 306,6 227,9 186,6 
dee 268,5 221,3 222,6 281,1 357,9 298,2 1139,2 316,3 195,6 188,5 
1984Jan 155,3 222,8 117,0 249,6 797,4 294,7 174,6 
feb 181,6 262,3 110,0 222,9 935,5 245,4 204,7 
mar 239,3 261,0 222,1 271,5 1155,2 186,9 
apr 185,1 257,4 166,0 
105 -VERSCH. BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
S1TC8 S1TC8 · CTCl8 
MIOECU 
1975 I 819 822 27 38 243 6 145 4 152 36 177 
1975 = 100 
1980 215,7 194,9 191,1 215,0 132,4 208,1 274,5 267,5 140,5 193,6 
1981 279,4 232,0 235,1 250,8 210,3 242,7 406,5 373,5 169,3 294,2 
1982 299,5 253,5 271,6 286,7 192,8 259,8 482,1 433,9 209,9 251,4 
1983 330,4 298,8 316,8 321,5 214,4 284,0 610,7 466,3 227,8 275,7 
19831 300,5 291,4 296,7 300,1 171,9 271,5 474,5 424,1 204,5 227,4 
II 315,2 295,0 292,6 296,4 214,1 281,6 571,2 450,3 213,3 264,6 
Ill 329,9 270,3 318,0 332,1 162,5 265,0 630,5 455,4 214,9 291,6 
IV 376,2 338,3 359,9 357,4 309,0 318,0 766,6 '535,4 278,3 319,0 
19841 378,0 350,0 245,5 316,6 677,4 304,8 
1983 feb 283,9 269,0 294,7 275,9 193,4 262,6 516,2 402,6 169,0 219,2 
mar 348,0 329,9 342,1 373,1 155,0 318,4 495,3 446,4 241,2 266,5 
apr 314,0 286,3 300,9 292,5 198,4 273,6 532,0 482,9 200,7 246,7 
mal 292,8 301,1 273,7 290,7 194,8 266,3 547,5 363,6 221,3 258,7 
Jun 338,6 297,7 303,2 306,1 249,1 305,0 634,0 504,4 218,0 288,5 
Jui 345,2 247,4 242,2 329,4 172,8 311,3 696,1 542,4 203,3 273,6 
aug 301,6 269,0 329,5 310,5 165,0 223,5 399,5 370,9 203,5 301,7 
sep 343,0 294,7 382,2 356,3 149,8 260,0 796,0 453,0 237,9 299,4 
oet 372,6 331,4 362,2 359,4 259,9 306,3 823,9 562,3 266,2 289,4 
nov 376,8 388,5 369,6 344,0 219,7 308,0 772,2 526,1 323,1 340,4 
dee 379,1 294,9 348,0 368,9 447,6 339,6 703,7 517,8 245,4 327,4 
1984 Jen 334,0 302,0 223,0 290,5 568,3 541,2 265,9 
feb 377,2 363,1 206,7 305,2 729,7 501,8 313,5 
mar 422,8 385,0 306,9 354,2 734,4 335,1 
apr 347,4 311,0 283,4 
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106 - INSGESAMT -SITC 0-9 TOTAL -SEASONALLY ADJUSTED TOTAL -CTCI 0-9 
SAISONBEREINIGT SITC0-9 DESAISONNALISE 
1975 - 100 
1980 212,7 184,8 180,5 216,0 166,6 221,7 283,2 238,4 184,9 237,6 
1981 232,2 196,0 197,5 236,6 219,1 244,6 336,8 250,2 194,2 269,3 
1982 257,4 200,7 220,7 260,0 257,5 282,9 346,3 275,8 213,6 310,0 
1983 280,5 230,6 234,2 289,2 284,0 293,3 352,5 289,9 229,7 353,1 
19831 270,4 222,6 219,9 277,7 253,1 304,3 345,9 272,0 219,2 322,5 
II 281,2 228,1 240,8 291,6 265,3 296,0 341,9 293,9 227,4 353,9 
Ill 264,9 218,3 219,4 275,3 264,7 257,5 340,6 274,8 223,1 349,8 
IV 305,4 253,3 256,5 312,1 352,8 315,5 381,8 318,9 248,9 386,3 
19841 256,0 324,0 275,4 341,5 414,9 392,2 
1983 feb 258,7 199,7 226,0 262,6 290,4 289,5 331,5 255,5 217,4 322,5 
mar 275,7 229,5 231,7 290,9 267,1 309,1 343,9 268,8 231,1 328,0 
apr 268,1 210,6 236,7 273,1 274,3 278,2 319,6 330,9 210,3 322,5 
mal 272,3 224,2 246,7 289,8 222,5 302,6 339,3 256,8 224,7 334,8 
Jun 285,4 233,4 243,0 298,1 283,2 302,3 341,6 287,0 236,5 359,6 
Jui 268,0 220,5 219,6 269,6 267,6 286,4 325,6 281,3 217,1 348,7 
aug 282,0 239,9 246,5 288,8 255,0 289,3 364,9 293,7 236,1 357,2 
sep 288,9 246,8 235,7 303,7 268,8 285,9 347,5 312,0 236,2 365,7 
oet 288,2 239,5 242,6 293,5 2n,9 291,4 380,6 308,4 236,5 376,3 
nov 301,2 253,9 250,3 311,6 299,1 314,2 406,2 301,4 241,5 388,7 
dee 301,9 251,7 258,4 317,8 381,6 302,2 361,8 318,6 239,9 381,1 
1984Jan 260,3 316,3 311,8 334,1 403,5 330,7 389,1 
feb 263,1 320,2 311,4 312,7 418,4 300,1 395,1 
mar 252,6 320,5 288,7 341,0 384,3 403,9 
apr 253,3 320,8 407,1 
107 - INSGESAMT -SITC 0-9 TOTAL -SITC 0-9 TOTAL -CTCI 0-9 
MIOECU 
1915 I 9932 9779 1390 320 2493 152 1780 175 1110 1348 1163 
1975 • 100 
1980 212,7 184,8 180,5 216,0 166,6 221,7 283,2 238,4 184,9 237,6 
1981 232,2 196,0 197,5 236,6 219,1 244,6 336,8 250,2 194,2 269,3 
1982 257,4 200,7 220,7 260,0 257,5 282,9 346,3 275,8 213,6 310,0 
1983 280,5 230,6 234,2 289,2 284,0 293,3 352,5 289,9 229,7 353,1 
19831 270,4 222,6 219,9 2n,1 253,1 304,3 345,9 272,0 219,2 322,5 
II 281,2 228,1 240,8 291,6 265,3 296,0 341,9 293,9 227,4 353,9 
Ill 264,9 218,3 219,4 275,3 264,7 257,5 340,6 274,8 223,1 349,8 
IV 305,4 253,3 256,5 312,1 352,8 315,5 381,8 318,9 248,9 386,3 
19841 256,0 324,0 275,4 341,5 414,9 392,2 
1983 feb 257,3 208,2 216,5 260,0 250,8 293,6 330,8 245,8 211,9 319,5 
mar 306,3 267,5 257,7 326,8 278,1 339,5 376,3 281,8 250,6 352,1 
apr 274,5 224,1 237,5 281,1 287,0 277,9 318,9 342,0 213,0 324,6 
mal 275,0 219,8 236,5 292,4 226,3 298,3 367,6 260,8 221,5 346,3 
Jun 294,1 240,4 248,4 301,4 282,7 311,8 339,1 279,0 247,7 390,7 
Jui 264,3 192,4 192,7 271,7 260,0 279,1 336,1 282,5 208,8 368,1 
aug 241,7 212,8 231,0 255,8 235,8 210,5 342,3 230,5 219,4 318,6 
sep 288,8 249,8 234,5 298,5 298,3 282,8 343,5 311,5 241,0 362,7 
oct 298,8 254,2 249,8 302,5 316,9 304,7 386,3 299,8 248,5 390,3 
nov 309,0 252,6 250,7 316,2 310,1 324,2 441,9 310,7 245,2 405,8 
dee 308,4 253,0 269,1 317,5 431,4 317,5 317,1 346,1 253,1 362,8 
1984 Jan 235,4 301,4 262,0 323,7 404,6 314,9 359,5 
feb 254,7 314,7 273,0 319,4 422,3 281,3 389,1 
mar 277,9 355,9 291,1 381,4 417,9 427,9 
apr 252,2 321,3 402,5 
108 -NAHRUNGS- UNO GENUSSMITIEL FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAG 
S1TC0+1 SITC0+1 CTCI 0+1 
MIOECU 
1975 I 1473 153 19 394 9 189 18 249 136 274 
1975 • 100 
1980 179,7 - 202,2 257,9 173,8 221,2 204,5 332,2 175,0 215,2 149,2 
1981 203,9 - 223,3 352,4 192,8 554,3 237,9 442,6 187,4 235,9 170,5 
1982 231,9 - 230,7 356,6 213,9 822,7 277,5 445,8 235,6 .274,7 187,1 
1983 246,5 - 234,6 383,9 228,7 945,1 294,9 472,0 253,5 279,5 203,8 
19831 223,2 208,3 318,9 212,8 1 007,4 283,1 397,5 234,2 238,2 169,1 
II 241,8 - 224,4 362,6 239,8 792,4 275,2 445,4 231,7 283,1 208,0 
Ill 249,1 234,4 396,2 225,3 958,7 281,7 502,6 255,6 299,8 216,4 
IV 272,0 - 271,3 458,0 236,8 1 021,9 339,4 542,6 292,5 296,8 221,8 
19841 - 407,7 231,5 971,2 300,4 541,9 196,0 
1983 feb 209,2 - 190,7 306,9 196,2 987,2 256,4 398,6 224,6 225,0 162,9 
mar 250,8 - 262,9 379,4 253,3 1004,4 321,7 399,6 238,4 270,7 178,1 
apr · 230,7 - 208,3 300,2 226,8 838,0 251,4 367,8 269,0 245,6 184,9 
mal 239,1 227,0 380,7 238,5 748,3 267,3 510,4 238,6 271,8 194,8 
Jun 255,7 238,0 406,8 254,3 790,8 307,0 458,2 187,4 332,0 244,2 
Jui 229,4 204,0 351,6 218,8 595,9 247,3 507,0 216,3 296,0 213,1 
aug 253,0 
-
240,4 394,5 233,5 721,4 267,6 506,9 290,6 290,2 213,0 
sep 264,9 
-
258,9 442,3 223,7 1558,8 330,1 493,8 259,9 313,3 223,1 
oct 266,0 - 266,2 449,7 223,0 878,4 340,7 571,6 280,5 293,0 227,2 
nov 283,0 - 271,9 479,7 239,5 974,9 351,5 575,9 301,1 308,2 252,4 
dee 267,1 275,9 444,7 247,8 1212,6 326,0 480,4 295,8 289,2 185,7 
1984 Jan 354,1 204,6 861,5 286,3 486,9 230,5 185,3 
feb 393,8 230,4 947,9 286,7 603,5 173,7 189,0 
mar 475,1 259,6 1104,2 328,3 535,4 213,6 
apr - 385,3 306,6 208,6 
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109 -ROHSTOFFE RAW MATERIALS MATIERES PREMIERES 
S1TC2t4 SITC2+4 CTCl2+4 
MIOECU 
1975 I 492 - 74 7 126 7 71 5 102 54 35 
1975 • 100 
1980 184,7 185,4 251,5 200,3 131,7 192,7 227,0 189,8 155,3 197,2 
1981 195,8 191,3 285,8 211,0 166,6 207,8 262,9 184,9 171,7 242,1 
1982 210,6 - 184,9 299,9 228,5 191,3 217,1 262,7 202,0 200,7 280,0 
1983 243,1 - 228,4 333,0 272,7 198,1 234,0 292,1 220,8 231,6 338,0 
19831 227,8 - 219,8 311,7 257,1 172,5 244,2 268,9 197,0 204,7 299,9 
II 232,4 228,3 284,9 267,5 193,0 219,7 301,8 206,5 217,5 307,5 
Ill 219,6 208,0 304,4 240,2 143,0 198,4 258,7 202,0 215,6 338,8 
IV 292,7 257,4 431,0 326,2 284,1 273,8 338,9 277,6 288,5 405,7 
19841 417,2 305,5 175,9 305,8 408,8 416,1 
1983 feb 222,6 
-
208,3 296,4 254,8 188,8 236,4 288;7 192,5 208,3 278,9 
mar 257,8 - 257,7 333,3 316,9 183,6 264,1 284,5 198,8 236,1 324,1 
apr 241,3 - 224,1 304,7 279,9 249,1 203,7 295,4 242,2 230,8 290,7 
mal 229,8 - 235,2 256,6 276,0 157,4 219,9 314,7 194,0 206,1 290,6 
Jun 226,1 - 225,7 293,4 246,5 172,4 235,4 295,2 183,2 215,8 341,1 
Jui 204,3 199,9 217,8 205,6 153,9 182,5 237,4 233,0 177,9 283,8 
aug 204,1 201,9 338,4 219,8 124,9 153,3 245,3 167,4 242,1 356,1 
sep 250,3 222,3 356,9 295,0 150,3 259,4 293,3 205,6 226,8 376,6 
oct 288,0 270,2 410,2 300,6 253,3 271,8 311,3 283,3 293,0 398,3 
nov 290,7 - 246,5 435,2 333,7 268,4 269,6 353,9 273,7 262,7 432,3 
dee 299,5 - 255,4 447,6 344,2 330,4 280,0 351,7 275,8 309,8 386,6 
1984 Jan - 429,2 273,7 175,3 290,0 376,9 292,3 411,7 
~ teb 386,2 310,2 173,9 298,1 419,1 247,5 381,3 
mar 436,2 332,6 178,5 329,4 430,4 455,4 
apr 395,3 294,0 410,8 
110 -BRENNSTOFFE FUELS PRODUITS ENERGETIQUES 
S1TC3 SITC3 CTCl3 
MIOECU 
1975 I 698 - 82 46 252 4 95 18 40 45 81 
1975 • 100 
1980 285,1 304,3 255,7 273,4 104,4 352,9 338,1 331,1 524,5 204,9 
1981 370,6 - 403,7 292,4 350,4 148,1 470,5 524,2 429,0 735,3 233,9 
1982 380,5 - 306,8 265,6 363,9 259,8 562,0 576,4 410,7 839,5 216,8 
1983 431,2 - 523,0 215,5 386,7 242,8 654,6 563,8 485,7 907,2 212,7 
19831 410,4 - 412,5 243,4 374,9 221,6 645,4 614,2 558,7 757,1 213,3 
II 423,6 - 451,7 234,2 393,2 175,8 677,9 513,6 519,0 858,7 185,9 
Ill 421,1 527,9 197,0 383,7 234,9 612,6 528,0 437,5 923,2 212,8 
IV 469,9 699,7 187,3 395,0 338,9 682,5 599,6 427,7 1 089,8 238,9 
19841 168,0 438,3 186,8 950,9 676,7 266,8 
1983 feb 387,1 398,5 258,4 371,4 292,4 609,4 454,6 434,4 762,0 161,9 
mar 424,9 - 411,0 249,1 379,7 224,7 691,5 734,8 495,9 841,1 225,6 
apr 395,1 
-
390,5 237,4 398,3 95,0 560,8 479,7 675,7 699,5 145,1 
mal 438,2 - 469,8 254,8 383,4 275,9 784,1 465,4 377,2 1007,0 181,2 
Jun 437,5 - 494,9 210,4 398,0 156,7 688,8 595,7 504,1 869,7 231,4 
Jui 436,3 - 466,1 213,3 382,1 283,4 781,6 613,9 528,4 820,3 193,8 
aug 408,1 - 500,6 223,3 371,3 196,2 572,5 529,6 320,7 1 009,4 210,4 
sep 418,9 616,9 154,4 397,6 225,2 483,7 440,6 463,4 939,9 234,3 
oet 424,3 622,8 184,1 390,6 292,1 529,2 583,6 326,1 1026,0 210,5 
nov 512,4 707,3 155,0 423,9 386,0 803,0 732,5 393,3 1237,5 287,4 
dee 473,1 - 769,0 222,7 370,5 338,5 715,2 482,6 563,6 1006,0 219,0 
1984Jan - 158,9 452,3 216,9 954,6 771,9 520,0 194,1 
teb - 187,4 397,6 179,7 864,2 647,6 643,1 282,4 
mar - 157,6 464,9 163,8 1033,9 610,7 323,9 
apr - 194,1 667,7 282,2 
111 -CHEMISCHE ERZEUGNISSE CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES 
SITCS SITC5 CTCI 5 
MIOECU 
1975 I 1066 - 129 39 248 24 208 25 137 139 104 
1975 ... 100 
1980 224,2 216,9 188,7 215,2 176,9 240,1 238,5 257,1 204,6 255,7 
1981 249,3 - 235,7 206,1 241,8 210,2 255,6 281,3 277,6 224,2 318,3 
1982 275,0 - 251,2 233,0 274,9 209,2 278,1 290,5 306,3 244,0 362,7 
1983 311,0 
-
297,5 265,1 312,7 242,9 300,3 318,4 351,2 270,7 418,5 
19831 306,5 279,1 259,9 302,6 230,2 324,6 335,4 334,2 269,4 395,2 
II 313,0 302,4 277,6 309,1 249,3 294,5 324,0 381,5 271,6 404,5 
Ill 292,1 283,6 254,2 307,4 223,4 252,7 296,1 312,9 260,6 427,9 
IV 332,4 325,0 268,9 331,8 268,8 329,3 317,9 376,2 281,3 446,2 
19841 
-
321,5 361,1 267,9 381,3 400,0 515,7 
1983 feb 286,5 - 260,1 240,4 276,9 226,1 303,0 326,8 297,9 260,9 387,9 
mar 346,3 
-
362,0 346,5 343,9 260,9 354,9 366,9 348,4 309,1 422,9 
apr 301,9 - 272,1 263,2 297,3 254,3 280,4 305,7 421,8 255,1 361,0 
mal 296,7 - 285,7 275,1 297,1 199,5 289,3 352,6 299,5 271,4 411,6 
Jun 340,5 349,4 294,5 332,8 294,2 313,9 313,8 423,4 288,2 441,0 
Jui 285,8 227,5 201,9 302,5 227,7 261,4 282,3 340,9 240,4 438,6 
aug 266,6 291,5 274,9 290,0 192,9 204,8 292,9 211,3 267,9 418,9 
sep 324,0 - 331,9 285,9 329,8 249,5 291,9 313,1 386,4 273,6 426,1 
Oct 326,1 - 299,8 263,8 315,7 248,1 340,7 332,6 352,3 299,1 439,1 
nov 342,6 - 358,5 277,5 348,0 254,8 332,9 362,7 381,5 256,8 478,5 
dee 328,5 316,6 265,3 331,6 303,5 314,1 258,6 394,9 288,0 421,0 
1984Jan 255,6 302,7 252,4 381,1 354,2 412,9 492,2 
feb - 317,3 390,2 278,3 342,2 435,7 371,6 507,6 
mar - 391,5 390,3 273,0 420,6 410,0 547,2 
apr 
- 349,9 378,3 483,9 
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112 ·BEARS.WAREN NACH BESCHAF. MANUF. GOODS BY MATERIAL ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
SITC6 CTCl6 CTCl6 
MIOECU 
1915 I 2238 2183 301 68 558 28 466 39 183 357 213 
1975 • 100 
1980 201,0 176,6 174,7 197,6 184,4 207,4 253,0 278,6 156,0 265,1 
1981 199,3 178,1 186,1 196,2 320,2 205,9 279,9 254,3 151,0 254,8 
1982 214,4 183,8 222,8 202,1 336,4 229,1 284,9 279,7 158,3 290,9 
1983 230,7 210,0 235,5 227,2 390,0 229,6 274,3 288,2 164,5 332,1 
19831 223,9 222,6 205,8 206,4 321,7 245,3 271,7 274,7 161,9 296,7 
II 237,1 219,6 267,2 235,4 399,6 243,1 266,8 285,2 167,7 321,7 
HI 212,4 179,6 205,6 216,6 407,1 190,4 267,3 273,9 152,4 337,2 
IV 249,6 218,3 263,5 250,3 431,5 239,4 291,5 319,2 175,8 373,0 
19841 249,0 253,9 371,4 260,8 308,2 381,2 
1983feb 211,4 201,7 206,4 190,2 309,5 239,8 270,8 236,2 156,4 293,5 
mar 254,5 271,5 244,6 242,7 362,1 275,0 285,4 296,9 180,8 319,4 
apr 234,3 234,6 280,2 228,3 413,9 232,8 244,7 325,2 161,1 286,3 
mal 231,2 205,5 215,2 235,0 352,7 243,0 293,9 273,3 163,1 316,4 
Jun 245,9 218,7 306,3 242,8 432,2 253,6 261,6 257,1 179,0 362,4 
Jui 220,8 153,9 170,4 228,4 490,1 221,1 266,1 310,4 143,4 347,4 
aug 173,9 164,1 213,6 178,4 371,8 122,5 253,6 175,8 143,7 305,6 
aep 242,7 220,7 232,9 243,0 359,3 227,7 282,2 335,4 170,2 358,5 
oct 253,0 242,4 259,8 248,1 333,2 245,8 290,0 297,3 178,5 395,4 
nov 251,8 212,1 252,6 255,7 404,6 245,6 350,7 311,4 169,2 392,1 
dee 243,8 200,4 278,0 247,1 556,6 226,8 233,7 348,8 179,6 331,5 
1984Jan 232,3 229,3 348,6 246,1 298,5 348,0 375,1 
feb 248,6 241,6 360,6 243,9 317,1 296,4 364,4 
mar 266,0 290,8 404,9 292,5 308,9 404,0 
apr 232,7 263,3 359,7 
113 • MASCHINEN UND FAHRZEUGE MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MAT. DE TRANSPORT 
SITC7 S1TC7 CTCI 7 
MIOECU 
1975 I 2833 2734 410 110 550 74 546 47 336 405 330 
1975 ... 100 
1980 203,3 173,3 131,1 209,4 152,9 208,9 278,2 258,0 155,9 263,3 
1981 216,8 173,4 127,5 226,8 144,3 234,8 295,2 277,6 152,1 292,4 
1982 249,9 188,0 162,2 266,3 172,1 282,7 290,0 286,9 167,0 368,6 
1983 270,9 200,1 190,9 306,3 178,5 281,9 300,1 271,9 189,2 444,5 
19831 259,1 196,0 174,8 289,3 144,1 289,0 302,6 251,9 179,0 410,1 
II 281,8 212,6 190,2 312,0 158,6 291,1 296,4 294,5 195,9 471,8 
Ill 247,6 180,6 177,5 291,6 148,2 238,5 283,1 251,5 171,7 420,7 
IV 295,2 211,3 221,2 332,5 263,2 309,1 318,1 289,5 210,1 475,6 
19841 223,0 326,8 160,8 304,3 358,5 478,1 
1983feb 246,0 184,0 171,2 247,0 143,2 286,6 309,5 227,1 172,0 421,1 
mar 303,2 229,9 200,6 385,0 163,8 327,5 316,0 264,4 207,4 460,8 
apr 273,3 212,2 181,7 280,2 183,1 282,1 290,1 343,8 178,7 436,0 
mal 274,9 199,1 197,8 332,5 121,4 289,7 323,8 250,3 175,7 469,0 
Jun 297,3 226,5 191,1 323,2 171,4 301,5 275,4 289,4 233,3 510,5 
Jui 248,4 165,5 159,6 264,9 149,0 251,7 278,8 257,8 161,7 481,4 
aug 218,2 166,9 178,2 272,6 147,5 196,3 280,1 204,9 159,2 350,5 
sep 276,1 209,4 194,6 337,3 148,1 267,4 290,5 291,9 194,2 430,0 
Oct 286,3 210,0 209,0 337,3 265,5 286,9 312,8 268,7 195,1 473,5 
nov 286,5 202,7 216,2 318,3 193,8 305,8 363,7 268,5 203,9 479,8 
dee 312,9 221,0 238,3 341,9 330,3 334,5 277,9 331,3 231,3 473,5 
1984Jan 220,5 309,3 163,0 276,4 356,7 287,6 426,6 
feb 215,9 303,0 163,2 286,0 339,8 260,3 488,7 
mar 232,6 368,0 156,2 350,7 379,1 518,9 
apr 213,3 300,3 492,4 
114 -VERSCH. BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES ARTICLES MANUFACTURES OIVERS 
SITCB SITCB CTCIB 
MIOECU 
1975 I 1 073 1042 145 25 297 6 201 20 57 194 102 
1975 • 100 
~ 
1980 216,8 206,6 198,5 214,0 223,4 231,4 m:~ 250,4 184,1 289,1 1981 227,8 207,3 198,1 211,2 306,6 253,4 279,0 181,1 344,2 
1982 253,0 216,4 238,7 226,7 347,6 310,0 399,0 317,7 188,6 386,6 
1983 271,0 223,4 268,6 250,2 372,3 314,4 400,7 339,8 201,0 443,6 
19831 275,3 240,3 259,6 246,9 326,0 341,3 356,9 315,7 218,5 415,2 
II 250,3 199,5 241,5 227,7 356,7 300,0 385,6 327,1 180,4 411,0 
Ill 274,1 235,1 270,4 260,0 309,1 301,7 399,5 346,3 210,2 438,8 
IV 284,2 218,6 302,8 266,2 497,3 314,6 461,0 370,0 194,9 509,4 
19841 321,0 288,3 389,4 354,4 430,7 513,2 
1983 feb 268,5 243,4 256,6 235,5 314,0 333,2 355,0 278,9 216,5 414,9 
mar 317,6 296,2 316,4 286,7 399,6 380,3 396,5 357,3 254,4 469,6 
apr 254,2 211,6 251,7 226,5 433,0 285,8 376,1 384,5 194,8 401,5 
mal 237,8 189,1 241,6 214,7 282,8 288,8 442,2 298,3 167,4 388,0 
Jun 259,0 197,9 231,1 241,9 354,2 325,4 338,3 298,6 179,0 443,6 
Jui 282,8 207,3 233,4 284,6 291,1 334,9 312,3 353,5 201,4 471,5 
aug 251,9 245,4 291,1 236,8 285,0 256,2 460,4 280,4 204,2 381,4 
sep 287,7 252,8 286,6 258,6 351,1 313,9 425,7 405,0 225,0 463,5 
oct 297,7 248,8 317,5 267,1 400,5 322,6 495,1 368,3 219,3 539,8 
nov 279,4 208,8 296,9 258,3 469,2 316,9 550,2 367,4 177,9 511,2 
dee 275,4 198,3 294,1 273,0 622,2 304,5 337,7 374,2 187,5 477,3 
1984 Jan 262,2 264,5 334,0 324,5 413,8 338,3 460,9 
feb 330,8 285,3 352,2 345,5 448,7 339,3 503,8 
mar 370,0 315,3 482,1 393,2 429,7 575,1 
apr 306,7 316,6 471,7 
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115 - INSGESAMT -SITC 0-9 TOTAL -SEASONALLY ADJUSTED TOTAL-CTCI 0-9 
SAISONBEREINIGT SITC0-9 DESAISONNALISE 
1975 == 100 
1980 215,1 201,8 191,5 215,2 195,4 201,6 223,8 217,9 188,8 308,2 
1981 233,8 212,2 211,8 234,0 182,0 212,5 239,9 232,7 217,0 343,0 
1982 261,1 229,1 238,4 273,7 221,3 223,2 284,9 272,7 241,1 368,7 
1983 282,8 248,7 271,1 289,1 286,4 244,3 327,3 298,5 261,7 399,2 
19831 277,1 246,3 269,0 292,0 223,6 237,5 282,1 276,3 267,2 375,9 
II 281,7 254,4 274,9 287,9 266,8 251,7 322,1 291,1 257,0 387,5 
Ill 263,0 225,1 255,8 270,0 255,4 219,2 339,5 284,4 243,0 378,4 
IV 309,4 269,0 284,7 306,4 399,8 268,6 365,6 342,1 279,6 455,0 
19841 283,3 327,8 334,0 282,5 365,9 460,0 
1983 feb 260,6 220,5 259,7 276,0 235,8 222,1 311,2 258,0 249,6 371,5 
mar 283,4 253,3 273,3 303,8 242,4 235,1 294,7 297,6 265,4 408,4 
apr 265,5 240,0 259,6 269,6 287,4 231,4 302,0 302,7 248,9 354,3 
mal 273,9 242,6 273,0 265,5 279,7 242,5 300,8 272,7 254,0 387,3 
Jun 287,6 261,7 281,3 300,3 235,5 250,0 336,5 293,5 259,2 405,2 
Jui 269,3 235,9 262,5. 266,9 235,1 230,6 321,0 306,6 250,6 375,9 
aug 283,3 257,5 285,3 291,2 280,4 250,4 351,3 280,4 265,2 388,4 
sep 289,3 246,3 273,4 302,7 277,6 246,3 338,6 302,0 268,1 412,5 
Oct 289,0 246,6 272,1 289,6 360,6 256,8 341,5 320,1 261,6 414,9 
nov 303,0 270,9 303,0 302,7 315,7 260,4 377,0 321,6 278,2 439,2 
dee 307,9 259,0 278,6 313,6 400,3 275,4 349,5 327,2 276,7 449,8 
1984Jan 279,3 315,1 375,1 279,8 369,0 322,8 446,2 
feb 272,8 333,6 323,3 259,4 371,3 315,7 464,8 
mar 281,2 310,4 379,9 286,1 402,9 465,8 
apr 262,3 268,9 434,7 
116 - INSGESAMT -SITC 0-9 TOTAL -SITC 0-9 TOTAL -CTCI 0-9 
MIOECU 
1975 I 9931 9854 1364 264 2638 76 1721 170 1 056 1690 951 
1975 = 100 
1980 215,1 201,8 191,5 215,2 195,4 201,6 223,8 217,9 188,8 308,2 
1981 233,8 212,2 211,8 234,0 182,0 212,5 239,9 232,7 217,0 343,0 
1982 261,1 229,1 238,4 273,7 221,3 223,2 284,9 272,7 241,1 368,7 
1983 282,8 248,7 271,1 289,1 286,4 244,3 327,3 298,5 261,7 399,2 
19831 277,1 246,3 269,0 292,0 223,6 237,5 282,1 276,3 267,2 375,9 
II 281,7 254,4 274,9 287,9 266,8 251,7 322,1 291,1 257,0 387,5 
Ill 263,0 225,1 255,8 270,0 255,4 219,2 339,5 284,4 243,0 378,4 
IV 309,4 269,0 284,7 306,4 399,8 268,6 365,6 342,1 279,6 455,0 
19841 283,3 327,8 334,0 282,5 365,9 460,0 
1983 feb 262,5 218,1 263,9 273,4 214,7 234,5 301,8 241,4 258,0 374,6 
mar 314,0 276,6 302,1 338,4 259,1 266,0 292,7 301,0 298,1 440,7 
apr 274,9 250,1 257,8 276,5 274,1 249,1 296,8 306,8 254,9 353,4 
mal 272,7 236,2 266,5 282,4 272,4 245,1 312,3 263,8 252,8 387,7 
Jun 297,7 276,9 300,5 304,9 253,8 260,9 357,2 302,8 263,2 421,5 
Jui 259,0 213,8 220,0 256,3 247,0 228,7 345,1 311,4 226,6 382,4 
aug 236,7 204,1 262,0 245,6 258,6 183,9 317,2 235,7' 233,8 337,4 
sep 293,4 257,3 285,3 307,9 260,5 245,1 356,3 306,2 268,6 415,4 
Oct 304,5 273,0 290,3 304,4 418,5 269,6 373,0 328,3 268,7 432,9 
nov 312,2 271,5 310,7 305,8 307,2 263,0 401,9 345,4 292,0 460,6 
dee 311,4 262,6 253,1 309,0 473,8 273,3 321,9 352,8 278,2 471,5 
1984Jan 272,5 297,9 316,0 263,2 330,1 306,2 402,0 
feb 272,0 336,6 283,4 267,5 362,1 290,8 470,5 
mar 305,5 348,7 402,5 316,9 405,5 507,6 
apr 253,6 281,3 418,8 
117 -NAHRUNGS-UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAG 
SITC 0+1 SITC 0+1 CTCI 0+ 1 
MIOECU 
1975 I 1467 - 152 127 181 25 328 88 124 396 84 
1975 = 100 
1980 179,6 - 176,3 156,7 200,1 129,5 180,3 155,5 157,3 158,1 267,5 
1981 205,6 - 208,0 179,0 240,0 156,1 197,7 142,8 184,2 188,8 297,5 
1982 233,7 - 244,4 209,8 280,5 200,1 221,0 157,4 215,0 209,3 329,1 
1983 247,6 254,7 212,7 299,9 242,7 242,7 166,9 221,8 221,6 331,2 
19831 232,2 241,1 218,2 282,3 161,8 235,3 128,8 152,7 219,3 320,5 
II 239,6 - 252,5 206,7 288,2 236,1 240,6 168,9 189,1 221,9 283,8 
Ill 245,2 - 245,8 210,2 304,9 215,5 229,0 188,8 249,8 219,1 306,7 
IV 273,4 - 279,3 215,6 324,0 357,5 265,7 180,9 295,7 225,9 413,6 
19841 - 195,8 308,9 275,7 255,7 151,1 372,2 
1983 feb 218,5 - 213,0 204,2 254,4 173,3 226,9 133,5 150,8 200,9 327,7 
mar 261,6 249,7 254,3 317,4 157,5 272,8 125,5 168,6 255,8 351,9 
apr 230,2 232,3 191,7 281,9 240,8 226,9 163,6 189,2 218,1 267,5 
mal 230,1 230,6 207,2 296,3 258,0 236,9 125,9 184,7 206,5 271,9 
Jun 258,5 294,7 221,3 286,5 209,4 258,1 217,2 193,4 241,2 311,9 
Jui 227,9 239,6 198,1 290,5 197,5 208,6 187,2 228,7 200,7 271,0 
aug 242,7 - 232,8 210,7 292,8 227,5 229,9 194,0 234,3 224,7 296,1 
sep 265,0 - 265,1 221,8 331,6 221,6 248,7 185,3 286,5 231,9 353,2 
oet 270,5 - 285,6 211,9 318,5 398,0 256,0 193,1 291,6 220,7 412,1 
nov 287,7 - 281,5 232,8 340,0 318,8 278,3 213,1 326,6 238,1 423,7 
dee 262,1 - 270,9 202,2 313,6 355,5 262,6 136,6 269,0 219,0 405,1 
1984Jan - 192,9 300,4 224,8 238,8 133,4 239,1 322,0 
feb - 188,1 290,3 174,0 243,2 145,1 188,7 376,2 
mar 206,5 335,8 428,3 285,2 174,6 418,4 
apr 173,1 284,1 347,7 
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118- ROHSTOFFE RAW MATERIALS MATIERES PREMIERES 
S1TC2+4 S1TC2t4 CTCl2+4 
MIOECU 
1975 I 492 54 19 101 8 113 9 24 108 46 
1975 • 100 
1980 178,9 157,3 234,8 168,2 173,3 170,4 220,9 186,0 188,5 234,6 
1981 187,5 1n,o 250,9 184,7 158,9 178,4 209,1 205,6 199,2 209,2 
1982 199,7 186,8 270,3 191,3 193,5 191,8 256,9 230,4 215,7 207,3 
1983 229,1 197,9 297,2 214,3 452,4 234,2 304,7 257,0 234,7 232,9 
19831 222,2 189,0 344,2 197,1 275,6 213,4 254,8 245,3 248,4 250,6 
II 217,8 190,4 281,3 196,2 459,1 228,9 270,9 247,2 216,0 233,7 
Ill 201,8 168,0 235,2 204,1 487,2 189,6 289,3 207,0 217,4 196,9 
IV 274,7 - 244,1 328,3 259,7 587,8 304,7 403,8 328,4 257,0 250,3 
19841 - 319,7 278,2 426,5 259,2 447,9 285,7 
1983 feb 214,4 
-
165,0 429,1 185,5 311,6 218,5 255,9 221,0 220,7 244,0 
mar 248,4 
-
213,6 327,4 219,5 306,3 239,1 295,9 252,0 284,9 294,8 
apr 219,9 - 200,0 323,0 184,2 419,0 236,8 257,0 270,3 214,6 235,8 
mal 216,2 - 169,0 248,1 196,4 493,8 234,8 231,9 213,0 233,2 220,3 
Jun 217,2 - 202,3 272,9 208,0 464,7 215,2 323,7 258,3 200,2 245,0 
Jui 180,7 - 165,2 144,3 172,8 480,8 181,7 304,1 234,1 161,9 215,3 
aug 183,2 - 138,3 245,2 200,9 490,9 157,6 249,5 136,1 212,5 168,6 
sep 241,5 200,4 316,0 238,7 490,0 229,5 314,3 250,7 2n,1 206,8 
Oct 276,2 249,9 367,6 263,4 685,6 309,3 384,5 313,3 250,7 234,1 
nov 278,8 244,7 321,3 258,0 514,7 319,3 408,4 351,8 259,5 257,1 
dee 269,1 237,6 295,9 257,7 563,2 285,7 418,5 320,1 260,8 259,6 
1984Jan 307,3 265,0 434,2 266,1 383,8 340,1 246,7 
feb - 322,8 275,6 333,1 230,9 440,9 270,4 265,1 
mar 329,1 294,1 512,2 280,7 519,1 345,2 
apr - 297,5 247,9 295,1 
119 -BRENNSTOFFE FUELS PRODUITS ENERGETIQUES 
S1TC3 S1TC3 CTCl3 
MIOECU 
1975 I 681 57 3 121 10 55 3 44 291 69 
1975 • 100 
1980 305,6 379,3 296,5 172,8 243,4 272,5 117,3 207,1 270,1 859,7 
1981 405,2 457,1 248,2 203,2 69,6 371,7 130,1 241,9 349,0 1319,3 
1982 426,0 - 457,0 214,3 211,8 92,9 348,0 149,8 314,1 381,4 1343,4 
1983 473,1 
-
491,4 1003,0 204,1 70,2 348,1 330,1 269,3 410,2 1657,0 
19831 475,9 
-
415,2 628,1 211,2 81,7 331,4 286,0 197,7 452,9 1 632,4 
II 448,6 - 467,1 1253,2 188,2 127,5 341,5 276,5 272,7 394,8 1511,8 
Ill 447,3 - 572,9 1 031,0 211,0 12,8 347,9 359,0 346,7 344,6 1556,5 
IV 520,6 510,4 1 099,6 206,0 58,7 371,5 399,1 260,1 448,3 1927,3 
19841 923,9 231,7 140,8 324,2 459,9 2 084,4 
1983feb 497,9 413,6 538,3 186,8 0,1 416,2 305,4 221,5 488,2 1678,3 
mar 482,8 420,7 1114,6 235,1 243,1 216,1 348,2 104,9 453,5 1 749,9 
apr 448,5 
-
422,1 1448,1 192,2 168,0 511,1 329,1 285,4 411,6 1309,9 
mal 458,2 - 433,2 1249,4 194,4 144,6 235,8 448,4 385,1 399,6 1606,7 
Jun 439,1 - 546,0 1062,0 178,1 69,8 2n,6 52,1 147,6 373,2 1618,9 
Jui 440,5 - 521,3 1 015,1 209,5 294,8 212,3 278,8 349,7 1606,7 
aug 421,0 - 670,8 1333,1 222,9 32,0 294,5 501,0 147,5 324,8 1424,3 
aep 480,4 
-
526,6 744,8 200,6 6,3 454,5 363,8 613,7 359,4 1638,5 
Oct 466,4 
-
395,7 1469,0 194,5 134,9 434,6 387,5 267,3 385,7 1686,9 
nov 521,5 
-
634,8 1086,6 199,2 281,4 432,0 236,2 444,9 1954,1 
dee 574,0 500,6 743,2 224,2 41,2 398,5 377,6 276,9 514,4 2140,8 
1984 Jan 945,7 248,5 184,4 289,6 435,8 259,9 1982,9 
feb 710,0 210,9 163,4 283,1 405,1 210,7 2041,6 
mar 1116,0 235,7 74,5 399,9 538,9 2 228,8 
apr 1334,1 312,4 1548,4 
120 -CHEMISCHE ERZEUGNISSE CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES 
S1TC5 S1TC5 CTCl5 
MIOECU 
1975 I 1061 162 10 298 4 156 10 65 207 112 
1975 • 100 
1980 205,9 180,0 212,5 209,3 194,3 222,4 443,5 204,1 205,7 259,6 
1981 226,1 191,0 252,8 232,7 71,3 246,6 521,8 216,4 231,4 278,5 
1982 256,4 - 218,7 318,4 267,4 160,2 279,1 644,7 228,6 264,4 299,6 
1983 284,2 - 243,1 363,6 310,3 207,2 294,9 679,5 275,4 296,2 296,4 
19831 280,3 - 246,2 394,7 309,1 204,8 287,6 639,9 261,8 295,6 278,2 
II 281,2 - 235,5 337,0 306,0 173,7 297,3 693,0 270,2 288,9 306,3 
Ill 267,0 - 222,3 363,0 285,9 188,5 274,1 738,9 253,5 286,9 283,8 
IV 308,2 - 268,6 359,6 340,2 261,8 320,5 646,3 316,3 313,4 317,5 
19841 - 460,8 384,6 163,2 355,5 n2,6 345,8 
1983 teb 260,5 - 213,5 400,2 287,2 111,0 283,5 670,7 209,1 280,9 260,4 
mar 319,5 295,1 399,5 349,5 228,8 303,4 659,2 281,6 346,6 340,1 
apr 272,8 238,9 306,8 300,8 166,4 288,6 613,2 285,2 281,3 263,0 
mal 270,7 218,3 327,3 293,4 195,0 290,9 762,2 226,7 287,3 296,3 
Jun 300,1 249,3 376,9 323,7 159,6 312,3 703,8 298,5 298,2 359,5 
Jui 263,3 222,4 333,2 268,9 195,5 282,8 690,8 269,7 271,2 307,5 
aug 240,7 - 198,7 337,2 263,7 196,1 237,0 898,2 198,5 266,5 238,0 
sep 297,1 - 246,0 418,7 325,2 173,8 302,6 627,6 292,2 323,0 305,8 
oet 306,8 
-
270,1 3n,o 345,0 180,5 318,2 652,6 259,5 312,8 326,9 
nov 313,1 - 275,8 389,1 343,1 196,3 319,9 586,9 316,7 335,6 309,8 
dee 304,7 - 259,7 312,8 332,6 408,6 323,5 699,3 372,7 291,8 315,9 
1984Jan - 476,0 358,3 163,5 339,1 741,7 323,4 297,3 
feb - 413,7 383,3 157,5 335,9 753,0 293,4 363,6 
mar 492,8. 412,2 168,5 391,5 823,1 376,5 
apr 402,8 380,2 350,3 
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121- BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. MANUF. GOODS BY MATERIAL ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
SITC 6 SITC6 CTCI 6 
MIOECU 
1975 I 2 278 2210 473 18 622 19 368 24 241 265 200 
1975 .. 100 
1980 202,4 192,0 328,2 197,4 230,3 216,4 217,2 232,2 172,2 253,4 
1981 200,6 182,9 356,1 197,8 236,5 212,4 234,4 249,3 175,9 229,9 
1982 216,4 184,5 375,3 223,4 246,1 217,1 261,7 289,5 191,0 244,0 
1983 230,1 201,0 423,3 235,7 296,6 230,3 281,3 319,9 206,0 230,9 
19831 222,9 204,9 395,0 235,1 250,4 219,2 261,9 287,0 202,1 215,4 
II 237,1 207,9 442,3 236,7 246,7 239,8 287,2 342,1 213,2 239,0 
Ill 207,1 171,2 405,1 221,2 284,6 202,3 271,7 279,3 192,0 207,3 
IV 253,4 219,9 450,8 249,6 404,6 259,7 304,4 370,9 216,8 261,8 
19841 471,5 262,7 369,7 273,3 316,5 268,1 
1983feb 210,2 184,4 384,4 222,5 247,6 225,3 268,7 248,4 182,7 219,9 
mar 250,6 222,6 449,2 271,6 270,9 239,2 268,1 300,7 235,2 271,4 
apr 234,3 214,7 399,9 227,6 246,8 230,2 251,0 359,7 208,2 231,4 
mal 226,8 190,1 435,9 234,5 241,9 229,9 309,1 313,3 204,3 233,6 
Jun 250,2 219,0 491,1 248,2 251,4 259,3 301,6 353,3 227,1 252,0 
Jui 209,8 169,8 313,4 220,1 261,1 225,3 286,8 308,5 167,2 208,5 
aug 174,1 138,3 423,0 192,7 255,3 151,4 231,0 230,6 185,6 164,8 
sep 237,5 205,5 478,9 250,9 337,3 230,2 297,3 298,9 223,3 248,5 
Oct 257,3 232,1 474,1 249,2 397,6 264,0 325,0 360,1 228,2 265,6 
nov 258,3 219,2 506,4 254,0 305,7 255,6 324,4 381,6 241,0 271,4 
dee 244,4 208,5 371,8 245,6 510,4 259,6 263,9 371,1 181,1 248,3 
1984 Jan 448,0 243,0 364,3 257,4 288,1 321,2 201,6 
feb 466,2 264,5 347,9 257,5 321,0 292,1 294,4 
mar 500,5 280,6 396,9 304,9 340,4 308,3 
apr 457,7 277,4 262,1 
122- MASCHINEN UND FAHRZEUGE MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
SITC7 SITC7 CTCl7 
MIOECU 
1975 I 2 868 2774 299 59 1 007 2 520 17 306 233 333 
1975 = 100 
1980 201,4 205,0 171,1 220,9 152,6 190,9 444,5 216,4 152,4 225,6 
1981 211,7 222,3 174,2 241,3 200,0 194,6 577,5 222,7 166,5 207,9 
1982 245,6 250,4 178,3 297,0 244,4 197,7 750,5 264,4 196,7 232,5 
1983 263,4 273,6 215,0 308,1 239,0 221,4 919,2 300,1 209,8 237,5 
19831 257,7 274,0 199,2 314,6 201,4 214,9 808,5 274,3 200,3 217,1 
II 275,5 301,8 247,3 318,8 224,6 245,2 900,9 302,4 207,7 240,9 
Ill 236,2 232,4 183,2 277,6 185,0 187,2 926,8 272,0 197,9 225,3 
IV 284,4 286,1 230,2 321,6 345,2 238,3 1040,7 351,7 233,2 266,9 
19841 231,5 348,3 382,1 270,2 1107,2 263,2 
1983 feb 238,1 236,4 194,1 296,5 165,3 198,1 927,9 224,6 182,2 216,7 
mar 304,0 322,3 220,4 369,5 245,1 261,6 848,3 323,0 228,0 263,3 
apr 261,3 287,0 211,2 298,4 221,8 232,9 810,7 310,5 194,2 226,2 
mal 267,4 289,1 227,6 308,6 182,6 252,0 922,3 273,1 205,7 234,1 
Jun 297,7 329,3 303,2 349,3 269,3 250,8 969,6 323,6 223,1 262,3 jul 238,1 200,7 159,2 259,1 202,1 217,3 974,6 326,7 187,5 238,0 
aug 200,6 210,1 181,4 240,3 113,7 140,1 738,3 216,6 184,3 195,8 
sep 269,9 286,3 209,1 333,4 239,1 204,1 1067,4 272,8 222,0 242,0 
oct 273,2 290,3 208,1 312,9 322,0 231,1 1 015,6 305,6 227,7 255,0 
nov 283,3 270,2 275,1 316,8 215,7 223,3 1175,0 358,1 250,5 277,2 
dee 296,8 297,9 207,3 334,9 497,9 260,6 931,6 391,5 221,5 268,5 
1984Jan 201,2 302,5 400,9 243,0 1006,9 287,9 218,2 
feb 217,6 375,5 317,5 258,9 1 096,6 281,2 279,0 
mar 275,8 366,8 427,9 308,6 1218,0 292,3 
apr 187,5 249,3 263,6 
123 -VERSCH. BEARBEITETE WAREN MISC. MANUFACTURED ARTICLES ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
SITC8 S1TC8 CTCl8 
MIOECU 
1975 I 1 068 1046 127 21 258 9 161 17 253 119 89 
1975 = 100 
1980 212,3 167,4 215,4 213,7 283,9 190,1 260,2 237,1 169,3 312,7 
1981 228,9 176,1 243,4 227,0 334,9 195,9 290,1 250,5 179,9 380,7 
1982 250,4 190,6 283,2 257,2 423,4 198,5 348,6 293,4 201,1 345,5 
1983 272,3 211,9 331,6 271,8 538,4 219,0 429,0 317,4 219,4 367,3 
19831 277,4 217,9 ';i. 333,8 281,3 470,2 231,8 374,2 335,5 224,9 327,7 
II 252,2 207,8 315,1 249,8 449,0 207,3 405,4 280,9 210,7 350,5 
Ill 268,0 191,8 317,6 272,5 432,0 216,1 418,9 316,7 213,4 374,5 
IV 291,4 230,1 360,1 283,5 802,4 221,0 517,3 336,4 228,6 416,4 
19841 386,9 314,6 637,2 258,0 493,6 400,6 
1983 feb 258,8 189,7 333,8 267,7 480,4 228,7 391,0 301,1 201,4 314,6 
mar 322,0 255,8 370,9 334,4 510,1 262,7 401,8 369,8 266,6 427,3 
apr 257,1 207,3 294,6 252,2 490,8 213,8 363,4 309,4 206,5 323,9 
mal 232,4 190,6 314,0 248,3 397,2 185,7 429,4 228,9 205,2 337,0 
Jun 267,1 225,4 336,8 248,9 459,0 222,2 423,4 304,3 220,3 390,4 
Jui 266,9 183,3 246,5 258,2 474,4 220,3 467,2 352,4 180,4 352,1 
aug 247,0 170,3 320,6 257,5 474,8 187,0 322,7 285,0 214,1 351,4 
sep 290,3 221,9 385,7 301,9 346,9 240,9 466,8 312,7 245,7 420,0 
oet 306,2 243,4 370,7 297,5 748,4 239,0 541,1 362,5 244,2 405,6 
nov 288,5 229,3 381,0 277,9 518,1 211,7 577,4 318,8 242,5 459,5 
dee 279,4 217,7 328,5 275,1 1140,6 212,2 433,4 327,9 199,2 384,2 
1984Jan 354,8 278,9 577,0 238,4 434,5 336,4 337,1 
feb 386,3 321,4 598,8 254,4 505,0 352,0 415,1 
mar 419,7 343,5 735,9 281,1 541,4 449,4 
apr 334,8 229,8 378,5 
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124 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
DRITTLAENDER 
MIOECU 
1975 I 5034,2 5028,4 348,3 253,6 1293,5 104,6 757,2 42,4 571,4 456,9 1305,1 
1975"" 100 
1980 220,5 254,2 164,7 235,0 159,2 215,3 252,0 216,9 195,4 208,7 
1981 247,5 279,3 199,8 259,8 113,9 242,4 357,4 248,0 214,7 238,8 
1982 271,0 274,0 210,4 279,5 154,1 270,5 389,6 272,9 238,4 269,6 
1983 290,7 293,2 227,1 313,4 168,4 273,4 448,9 278,7 265,6 287,2 
19831 277,8 291,7 227,3 295,0 137,2 297,4 446,8 241,7 252,3 265,0 
II 294,5 295,4 222,2 307,7 183,5 274,2 436,5 293,0 271,8 297,7 
Ill 274,2 247,0 203,5 303,3 173,5 231,1 415,3 274,9 250,6 284,6 
IV 316,3 338,6 255,6 347,8 179,4 290,8 497,2 305,0 287,7 301,7 
19841 260,7 359,0 146,5 296,6 540,5 344,7 
1983feb 261,9 268,7 225,4 273,9 169,1 279,1 469,3 231,2 241,8 246,7 
mar 303,1 344,4 261,6 333,5 133,4 336,2 436,0 204,1 291,7 284,4 
apr 295,7 279,9 206,9 309,4 219,7 259,5 413,7 361,5 274,4 283,1 
mal 289,6 272,6 227,0 297,7 136,6 287,3 449,3 240,5 262,1 316,1 
Jun 298,2 333,8 232,6 316,1 194,3 275,6 446,3 277,1 279,0 293,9 
Jui 264,3 233,7 166,0 300,3 149,0 235,4 375,2 251,0 262,5 264,8 
aug 259,9 232,6 194,2 283,9 117,5 210,5 475,6 214,1 234,5 298,4 
sep 298,3 274,6 250,4 325,6 253,9 247,3 395,1 359,7 254,9 290,4 
oct 305,5 330,9 233,6 327,4 134,3 270,2 475,9 299,2 291,3 304,0 
nov 316,3 350,3 253,3 344,2 151,6 295,1 543,2 273,1 283,7 316,3 
dee 327,0 334,5 279,8 371,6 252,4 307,2 472,5 342,6 288,2 284,7 
1984 Jan 254,2 343,7 137,1 295,4 511,5 345,0 345,0 
feb 255,1 365,0 173,0 281,3 544,2 300,2 320,4 
mar 272,7 368,4 129,4 313,2 565,8 368,7 
apr 237,3 291,5 317,3 
125- DARUNTER: USA OF WHICH: USA DONT: USA 
MIOECU 
1915 I 1742,9 1716,6 131,2 42,3 388,8 26,4 273,8 18,3 224,8 233,5 404,0 
1975 • 100 
1980 208,9 246,8 179,0 208,6 109,9 210,7 281,7 185,1 173,1 235,9 
1981 236,6 253,5 268,4 231,6 129,2 239,7 443,7 205,7 200,3 266,3 
1982 257,8 264,9 239,8 241,9 135,9 254,7 508,5 220,0 214,0 317,6 
1983 256,1 267,9 203,5 244,5 124,5 241,1 609,5 199,0 229,2 319,0 
19831 256,4 267,6 214,0 241,9 100,3 278,7 584,6 179,1 220,2 315,3 
II 259,0 255,9 228,3 243,7 111,2 233,7 565,7 218,0 231,1 329,8 
Ill 241,4 221,9 177,8 239,5 88,4 205,1 597,6 198,1 219,4 311,6 
IV 267,6 326,3 193,9 252,8 198,1 246,9 690,3 200,6 246,2 319,4 
19841 191,6 272,0 111,1 259,6 732,8 371,8 
1983 feb 241,3 232,9 222,4 224,8 93,0 270,0 613,4 188,0 209,9 282,9 
mar 272,8 300,3 217,8 261,0 129,1 303,4 585,7 128,8 247,2 350,4 
apr 270,2 267,6 214,0 255,7 120,3 223,9 530,5 300,9 245,9 317,1 
mal 248,5 228,6 208,9 231,6 70,2 244,5 622,0 184,6 207,0 332,4 
Jun 258,4 271,4 262,0 243,7 142,9 232,8 544,6 168,6 240,4 340,0 
Jui 226,3 187,8 171,1 234,1 99,2 185,1 509,3 180,6 216,6 291,4 
aug 240,4 224,6 181,7 223,5 79,8 211,0 741,2 169,7 218,1 328,0 
sep 257,6 253,4 180,6 261,0 86,1 219,1 542,4 244,1 223,4 315,4 
Oct 2Sp,6 296,7 167,7 229,3 164,4 221,6 671,3 228,0 244,1 313,4 
nov 267,9 360,1 206,0 244,4 165,0 255,7 742,2 156,6 236,7 340,6 
dee 278,2 322,0 207,8 284,7 264,9 263,5 657,4 217,3 257,9 304,3 
1984Jan 200,2 258,8 121,0 260,2 723,5 253,1 366,4 
feb 184,4 285,2 110,3 265,0 749,2 201,2 348,8 
mar 190,1 271,9 101,8 253,6 725,6 400,3 
apr 160,3 252,0 333,9 
126 ~ DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 
MIOECU 
197s I 432,1 401,8 28,4 14,6 117,3 29,8 66,9 4,4 30,6 34,2 105,3 
1975 • 100 
1980 253,8 313,0 169,2 282,2 236,2 223,5 340,1 255,4 255,8 238,6 
1981 311,7 392,1 282,2 354,5 108,0 276,3 470,7 309,9 283,1 331,1 
1982 344,4 323,6 275,4 364,5 180,6 360,2 455,6 303,8 310,8 393,0 
1983 396,8 402,2 346,2 438,3 205,3 336,8 527,9 342,4 379,0 466,3 
19831 362,0 420,0 431,2 372,4 186,4 326,2 553,7 293,5 366,7 409,5 
II 404,9 432,7 277,9 428,5 295,8 351,9 574,5 409,2 375,7 456,3 · 
Ill 388,1 356,3 298,1 416,4 198,7 299,6 438,9 325,0 340,1 520,8 
IV 432,2 399,7 377,4 535,8 140,4 369,4 544,6 341,7 433,4 478,6 
19841 435,4 514,2 147,7 344,5 584,5 515,1 
1983 feb 358,2 439,2 710,8 345,4 294,1 277,1 557,1 250,3 321,5 407,7 
mar 411,4 488,6 397,2 444,7 117,8 368,7 501,8 241,6 473,1 492,9 
apr 426,6 410,2 276,0 463,5 353,0 333,6 658,5 572,3 378,5 456,2 
mal 376,6 432,8 289,4 408,8 235,6 359,0 413,7 269,1 390,6 415,6 
Jun 411,6 455,1 268,2 413,1 298,9 363,3 651,4 386,3 357,9 497,2 
Jui 345,9 308,6 228,8 403,1 200,7 297,7 382,5 309,7 329,9 395,7 
aug 413,8 367,9 342,6 409,3 170,8 278,7 545,5 200,1 327,1 682,3 
sep 404,5 392,4 323,0 436,8 224,7 322,4 388,6 465,1 363,3 484,2 
Oct 421,6 327,0 377,4 500,7 99,7 366,7 590,6 317,6 426,6 514,3 
nov 440,4 394,4 407,9 543,4 116,3 378,7 576,4 336,7 465,0 491,9 
dee 434,6 477,6 347,1 563,4 205,2 362,7 466,7 370,8 408,8 429,6 
1984Jan 402,5 478,3 105,4 365,3 435,5 401,6 495,2 
feb 431,7 525,9 222,0 288,6 638,1 338,8 497,6 
mar 471,9 538,4 115,7 379,7 680,0 552,6 
apr 365,8 371,5 490,8 
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127 -ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
MIOECU 
1975 I 4657,7 4568,2 283,0 87,2 1 006,0 82,4 971,9 26,4 761,3 503,4 928,9 
1975 = 100 
1980 209,1 238,7 130,3 224,9 213,5 223,4 187,2 226,7 225,4 153,9 
1981 231,7 269,6 143,1 232,5 184,5 253,0 132,4 292,8 241,0 159,1 
1982 230,7 270,1 162,7 234,0 302,3 253,3 125,7 290,4 213,0 157,0 
1983 217,4 203,1 167,1 223,5 292,8 223,0 127,6 285,5 223,7 151,6 
19831 223,6 232,3 170,5 219,5 160,0 242,2 145,6 308,2 221,8 152,3 
II 202,4 198,8 124,4 208,5 326,2 214,5 91,9 249,0 203,9 146,4 
Ill 212,1 178,9 166,5 231,3 81,3 213,2 160,9 271,4 224,2 160,1 
IV 231,7 202,3 207,0 234,7 603,7 222,1 112,1 313,6 244,9 147,6 
19841 190,3 248,5 189,2 244,2 166,7 161,8 
1983 feb 201,4 221,0 161,2 208,2 44,0 218,1 169,6 260,9 211,4 136,6 
mar 211,4 233,4 227,5 210,5 219,0 239,8 137,9 256,1 200,3 147,1 
apr 197,0 202,0 84,0 204,0 422,0 197,5 91,6 266,5 204,7 121,6 
mal 192,5 179,3 107,5 213,3 303,7 221,3 97,7 179,5 196,4 154,6 
Jun 217,7 214,9 181,9 208,0 252,9 224,6 86,4 301,1 210,6 163,1 
Jui 20J,1 189,2 95,2 216,0 86,9 207,7 97,8 281,9 171,3 156,2 
aug 211,8 148,9 167,7 226,2 74,1 214,6 118,8 251,0 282,2 162,7 
sep 223,3 198,6 236,8 251,6 83,0 217,5 266,1 281,2 219,2 161,4 
oct 211,2 198,2 177,5 215,1 348,8 204,3 108,4 254,4 255,9 154,1 
nov 219,4 204,0 199,4 236,4 159,0 216,4 137,5 277,2 253,7 154,2 
dee 264,5 204,8 244,0 252,7 1303,2 245,8 90,5 409,0 225,2 134,5 
1984 Jan 163,9 245,8 283,8 271,7 186,5 286,7 176,3 
feb 162,9 263,2 83,3 226,3 178,6 288,1 154,2 
mar 244,0 236,5 200,4 234,7 135,0 154,8 
apr 161,6 235,9 158,6 
128- DARUNTER: AKP (60) OF WHICH: ACP (60) DONT: ACP (60) 
MIOECU 
1975 I 733,1 726,9 54,1 11,3 156,6 6,8 180,3 3,7 61,1 85,1 174,6 
1975 ... 100 
1980 217,0 256,5 144,3 232,4 129,2 227,2 179,8 307,2 305,0 114,3 
1981 185,2 250,1 146,7 175,5 272,9 185,2 126,3 311,7 238,6 103,2 
1982 201,8 278,7 160,2 207,1 137,9 221,7 149,1 335,5 168,0 128,0 
1983 222,3 236,6 142,6 226,3 153,5 244,9 . 193,4 406,9 200,3 145,1 
19831 218,3 281,2 137,1 187,8 119,6 255,9 250,7 434,8 168,1 143,9 
II 207,8 256,6 68,8 222,2 128,6 231,8 133,8 359,1 200,3 118,6 
Ill 221,5 180,4 102,0 257,2 132,9 224,1 216,7 439,8 190,8 149,0 
IV 241,8 228,3 262,4 237,9 233,1 267,8 172,4 393,8 242,1 169,1 
19841 99,2 289,6 154,2 345,9 334,8 162,8 
1983 feb 210,7 293,8 71,3 189,2 109,2 265,5 283,9 364,4 182,9 118,2 
mar 200,2 270,1 296,8 159,7 112,2 242,6 328,2 291,3 186,0 139,7 
apr 195,1 306,7 69,3 203,3 134,2 201,4 84,5 415,6 165,9 96,1 
mal 207,6 173,1 61,6 237,6 108,0 254,1 156,3 335,1 178,5 127,0 
Jun 220,5 290,2 75,7 225,7 143,7 240,0 160,7 326,6 256,4 132,7 
Jui 194,4 167,1 79,6 241,4 147,3 175,0 182,8 445,4 153,3 121,8 
aug 239,9 182,7 121,3 261,0 117,0 236,9 201,8 438,3 284,8 163,2 
sep 230,3 191,5 105,1 269,1 134,4 260,5 265,6 435,7 134,3 161,8 
oet 230,2 188,2 251,5 192,3 256,2 226,1 128,5 369,6 324,7 186,0 
nov 237,7 274,5 287,4 210,0 117,1 253,7 231,8 451,8 215,1 171,9 
dee 257,4 222,1 248,3 311,4 325,9 323,7 157,0 360,1 186,6 149,3 
1984Jan 93,1 296,3 90,5 403,3 358,5 368,4 161,9 
feb 125,5 285,2 201,1 320,9 418,2 484,7 149,9 
mar 78,9 287,3 171,1 313,3 227,6 176,6 
apr 149,9 320,4 168,9 
129-STAATSHANDELSLAENDER COUNTRIES WITH STATE-TRADE PAYS A COMMERCE D'ETAT 
MIOECU 
1975 I 800,7 782,0 45,3 37,5 237,2 18,9 131,0 6,4 141,8 59,9 123,0 
1975 • 100 
1980 228,6 249,0 172,4 240,7 210,6 244,6 134,0 248,0 255,1 169,8 
1981 258,3 274,5 139,1 267,0 245,1 287,1 135,7 275,3 374,0 173,4 
1982 302,7 381,3 174,4 312,8 253,9 274,5 181,0 342,4 513,1 188,8 
1983 322,1 353,4 189,2 341,5 264,1 292,7 194,0 379,8 526,2 193,9 
19831 290,4 436,9 132,1 311,4 222,7 239,3 218,1 334,4 493,6 162,7 
II 316,9 318,3 198,3 317,2 389,0 318,4 174,9 359,9 546,2 185,2 
Ill 324,8 285,5 215,3 344,0 172,2 306,2 207,9 405,3 518,5 197,5 
IV 356,1 373,0 211,0 393,4 272,2 307,0 174,9 419,7 546,6 230,3 
19841 237,3 388,0 224,0 351,1 226,6 212,7 
1983feb 260,5 457,8 110,5 302,4 229,2 205,5 242,5 260,9 398,1 149,7 
mar 300,7 529,0 165,0 311,8 240,4 251,3 216,5 301,2 540,2 185,7 
apr 296,7 364,9 179,6 303,6 232,6 272,9 210,1 404,0 452,6 133,4 
mal 334,5 322,7 203,4 322,0 260,9 361,9 153,0 353,1 647,0 220,6 
Jun 319,6 267,3 211,8 325,9 673,5 320,4 161,7 322,7 538,8 201,6 
Jui 307,3 280,6 167,1 336,9 164,0 319,9 156,3 359,6 441,6 193,3 
aug 326,3 270,3 235,0 332,2 191,8 280,5 242,7 446,4 571,7 178,6 
sep 340,9 305,6 243,8 362,9 161,0 318,1 224,6 410,0 542,3 220,8 
oct 343,4 451,5 189,5 365,9 208,3 264,3 179,9 399,3 578,8 241,4 
nov 343,9 335,0 221,2 397,9 279,3 289,6 212,1 374,9 521,4 232,5 
dee 381,0 332,7 222,3 416,4 329,0 367,2 132,6 484,8 539,6 217,0 
1984 Jan 253,5 376,8 290,8 382,6 190,0 427,1 191,6 
feb 259,0 401,8 191,0 430,4 266,3 501,5 229,5 
mar 199,3 385,3 190,3 240,3 223,4 217,0 
apr 214,8 241,1 200,9 
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130 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
DRITILAENDER 
MIOECU 
1975 I 5 053,7 5207,9 284,7 226,0 1926,6 26,1 712,8 27,1 602,8 320,6 1107,3 
1975 • 100 
1980 189,8 189,2 155,6 181,2 146,8 184,8 241,5 172,5 172,6 198,5 
1981 222,3 212,9 191,3 204,9 189,0 223,1 336,1 215,3 203,7 231,9 
1982 246,5 228,1 202,0 231,3 239,8 227,9 432,6 242,6 230,1 260,9 
1983 268,5 258,0 236,3 254,3 203,7 256,4 568,0 278,1 258,6 258,4 
19831 238,7 253,8 223,3 229,8 198,7 229,0 447,0 236,9 231,0 219,7 
II 261,1 241,7 229,7 243,9 157,4 259,3 555,5 271,0 258,0 251,7 
Ill 263,7 241,9 224,7 248,0 130,0 242,3 601,9 265,7 259,6 270,2 
IV 310,6 294,6 267,5 295,5 328,9 295,0 667,8 338,8 285,7 292,0 
19841 281,0 300,2 341,1 300,4 706,1 296,5 
1983 feb 226,6 245,2 250,1 217,1 208,5 222,8 465,1 220,6 216,7 199,6 
mar 272,6 273,9 240,4 267,7 241,6 265,3 492,9 242,7 267,4 260,7 
apr 251,3 241,6 214,7 234,0 166,6 244,1 524,8 283,6 234,9 237,8 
mal 251,0 224,4 228,0 244,9 194,0 238,5 532,8 225,1 270,7 242,8 
Jun 280,9 259,2 246,4 252,7 111,7 295,2 608,9 304,4 268,4 274,4 
Jui 251,9 234,5 164,6 239,2 98,6 266,5 626,1 298,8 226,2 222,4 
aug 250,8 231,5 247,2 230,0 118,4 192,4 475,0 222,8 264,3 298,4 
sep 288,3 259,7 262,3 274,7 173,0 268,1 704,5 275,6 288,3 289,9 
oet 299,0 299,7 259,5 282,0 385,0 290,9 664,1 325,0 286,2 271,6 
nov 313,4 307,7 282,8 293,0 118,7 283,3 658,8 350,9 301,6 304,3 
dee 319,4 276,5 260,1 311,5 482,9 310,6 680,4 340,4 269,4 300,2 
1984Jan 248,2 267,0 259,1 300,7 629,0 332,8 252,8 
feb 273,6 309,3 385,6 286,2 699,0 287,1 335,2 
mar 321,1 324,3 378,5 314,3 790,3 301,4 
apr 272,3 295,9 265,7 
131- DARUNTER: USA OF WHICH: USA DONT: USA 
MIOECU 
1975 I 1107,9 1100,4 78,8 30,8 359,3 7,8 137,3 13,0 153,3 64,9 262,9 
1975 • 100 
1980 201,2 161,9 150,2 197,3 224,6 215,0 204,8 162,2 171,2 245,9 
1981 279,3 220,6 212,4 240,2 357,3 304,7 280,7 251,1 257,6 364,1 
1982 322,7 246,8 258,4 274,7 410,3 323,7 376,2 288,1 282,4 442,4 
1983 378,2 316,4 361,3 335,8 330,9 391,8 498,9 342,9 399,7 459,7 
19831 303,9 308,5 365,0 265,0 332,5 306,8 364,9 279,7 303,5 357,0 
II 355,0 286,0 314,9 307,1 230,9 363,6 452,6 306,8 406,4 455,1 
Ill 395,7 310,5 336,0 336,0 159,7 425,1 543,3 335,8 441,3 517,6 
IV 458,0 360,7 429,5 434,9 600,7 · 471,8 634,7 449,1 447,4. 509,3 
19841 474,3 451,8 630,7 505,9 626,2 500,9 
1983feb 294,0 287,3 535,2 249,4 321,8 299,2 376,4 289,5 265,2 330,5 
mar 340,8 346,0 318,3 309,5 490,3 343,5 428,6 262,1 375,5 411,3 
apr 343,1 292,9 305,2 293,9 204,2 362,1 458,5 322,9 345,2 429,2 
mal 339,7 247,4 286,6 312,1 397,3 355,3 413,1 268,6 460,1 409,2 
Jun 382,2 317,6 352,8 315,4 91,2 373,4 486,2 329,0 413,9 527,0 
Jui 369,7 298,5 263,2 333,1 70,9 468,8 519,2 382,8 376,2 393,9 
aug 374,1 294,6 340,5 290,9 100,1 339,7 419,3 270,5 436,8 584,0 
sep 443,4 338,5 404,3 384,1 308,0 466,9 691,4 354,2 510,8 574,8 
oet 440,0 413,4 368,8 399,5 716,3 435,3 658,7 428,1 466,7 494,8 
nov 461,6 353,2 508,8 435,5 116,7 415,9 655,9 478,9 485,6 532,3 
dee 472,5 315,6 411,1 469,8 969,1 564,2 589,4 440,3 389,8 500,7 
1984Jan 348,2 397,4 421,5 533,8 520,9 512,2 406,2 
feb 468,8 476,1 878,6 499,2 714,6 422,8 573,3 
mar 605,9 482,0 592,0 484,8 643,0 523,3 
apr 395,6 520,7 451,7 
132-DARUNTER: JAPAN OF WHICH: JAPAN DONT: JAPON 
MIOECU 
1915 I 188,1 185,7 10,2 8,2 64,2 2,5 25,4 1,4 20,1 10,2 46,0 
1975 = 100 
1980 203,1 184,4 207,3 204,0 61,9 259,5 177,3 211,8 194,6 180,5 
1981 248,3 236,0 406,4 246,0 72,3 296,0 362,9 251,0 247,3 201,9 
1982 279,9 270,9 257,1 282,2 90,5 362,2 645,4 335,7 259,0 216,9 
1983 323,5 336,8 329,7 320,3 98,9 400,1 1336,2 369,5 309,4 246,3 
19831 284,3 288,3 220,5 286,0 116,2 367,2 1049,3 345,7 305,9 201,4 
II 328,9 338,5 220,5 297,6 77,3 529,2 1495,6 360,3 283,6 254,6 
Ill 313,8 312,3 291,4 316,4 64,3 323,0 1540,7 356,7 273,9 276,2 
IV 366,9 408,2 586,3 381,3 137,9 380,9 1259,1 415,4 374,4 253,1 
19841 575,3 392,0 404,1 366,6 1422,3 279,6 
1983feb 264,5 302,0 219,3 265,3 9,6 293,4 1197,4 346,2 247,4 201,0 
mar 332,9 255,0 241,6 347,2 332,9 455,1 1 064,7 344,6 373,0 243,4 
apr 315,0 390,7 186,5 280,4 57,3 491,2 1 482,4 378,4 257,6· 236,2 
mal 287,7 314,4 259,6 309,5 123,7 264,6 1231,7 326,1 278,5 234,8 
Jun 384,2 310,4 215,4 302,8 50,8 832,0 1772,8 376,6 314,6 292,8 
Jui 339,8 343,0 149,9 310,5 72,3 444,9 1885,0 391,7 239,2 324,0 
aug 282,6 262,5 178,2 292,3 113,9 240,3 1133,9 350,7 317,1 261,6 
sep 318,9 331,4 546,2 346,2 6,7 283,9 1603,3 327,7 265,3 243,1 
oct 373,4 413,5 701,6 355,0 270,9 435,8 1383,2 431,6 428,2 234,6 
nov 354,5 381,9 487,6 386,9 33,4 318,8 1144,3 433,5 370,4 254,5 
dee 372,7 429,2 569,6 401,9 109,5 388,2 1249,8 381,2 324,5 270,3 
1984Jan 520,2 335,9 253,4 362,7 1333,9 401,6 240,3 
feb 605,0 409,5 318,4 352,8 1195,9 397,5 256,5 
mar 600,7 430,7 640,6 384,4 1737,0 341,8 
apr 574,3 448,6 273,4 
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133 -ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
MIOECU 
1975 I 3669,3 3630,4 202,7 70,3 987,3 33,3 855,4 11,9 486,2 247,5 769,2 
1975 ... 100 
1980 191,9 208,4 160,9 172,4 272,3 182,0 408,6 225,1 197,5 198,1 
1981 254,1 245,1 252,1 237,0 311,9 234,6 592,3 337,6 240,6 246,3 
1982 265,9 252,2 247,4 257,6 306,8 248,8 606,2 331,9 252,5 258,2 
1983 263,8 272,6 289,1 249,2 337,6 249,2 620,8 335,4 259,4 243,4 
19831 255,0 273,7 286,9 250,6 306,3 241,0 522,7 303,8 268,0 229,1 
II 258,0 246,8 271,5 247,3 297,0 242,4 589,1 342,9 254,6 233,5 
Ill 253,2 242,5 282,4 242,4 292,6 239,5 671,9 315,1 231,3 244,1 
IV 288,8 327,6 315,5 256,7 454,4 273,8 699,3 379,8 283,7 266,9 
19841 274,3 260,1 294,6 247,7 557,1 252,3 
1983 feb 236,5 217,6 300,6 241,9 311,2 223,3 523,2 271,8 213,4 222,7 
mar 271,6 294,5 287,1 265,1 280,0 265,3 559,6 299,3 298,0 250,4 
apr 253,7 255,6 247,9 238,1 341,1 236,6 610,0 372,4 249,5 211,6 
mal 251,0 242,1 246,4 264,2 241,8 229,8 577,2 296,0 253,9 228,3 
Jun 269,4 242,6 320,3 239,5 308,0 260,9 580,2 360,4 260,4 260,5 
Jui 262,9 241,4 271,2 244,8 264,4 259,8 727,6 352,0 226,8 244,6 
aug 237,3 207,2 215,1 243,6 293,2 221,4 642,9 255,3 226,5 241,9 
sep 259,4 279,0 360,8 239,0 320,3 237,2 645,3 338,1 240,7 245,7 
oet 264,3 308,3 291,5 232,8 436,2 258,6 625,7 335,8 255,7 243,4 
nov 288,2 337,5 356,1 254,6 267,5 262,0 679,1 393,3 312,5 263,7 
dee 314,0 336,9 298,8 282,5 659,5 300,9 793,1 410,2 283,0 293,5 
1984 Jan 255,6 245,7 314,8 232,0 512,9 396,5 235,9 
feb 262,6 271,7 282,9 230,8 561,6 339,5 257,0 
mar 304,8 262,8 286,0 280,3 596,9 263,9 
apr 273,8 274,5 221,6 
134 -DARUNTER: AKP (60) OF WHICH: ACP (60) DONT : ACP (60) 
MIOECU 
1915 I 680,4 676,9 36,6 10,8 118,5 3,4 206,4 4,0 55,4 60,6 184,6 
1975 • 100 
1980 193,1 224,6 139,7 181,4 164,0 187,5 191,4 208,1 181,6 203,7 
1981 227,2 236,9 247,8 237,5 225,9 218,3 252,9 250,9 183,9 234,1 
1982 222,9 224,6 241,3 210,9 192,4 236,6 296,2 268,7 200,6 206,7 
1983 194,6 221,3 211,7 158,9 186,2 217,9 305,2 244,4 181,8 172,3 
19831 203,6 227,9 293,1 168,9 173,3 225,9 272,2 231,2 190,4 186,0 
II 183,1 204,9 153,8 155,5 155,9 215,6 194,7 199,4 165,2 163,1 
Ill 180,3 188,3 226,7 154,9 196,3 195,7 305,7 264,3 163,8 152,5 
IV 211,4 264,0 173,1 156,4 219,2 234,3 448,1 282,8 208,1 187,4 
19841 187,6 146,2 138,3 187,3 165,1 165,3 
1983 feb 193,6 172,2 507,7 158,1 191,7 209,3 239,0 199,6 142,2 199,0 
mar 202,8 257,9 253,2 167,5 99,6 232,3 316,5 213,5 199,4 176,3 
apr 173,8 197,2 191,4 156,0 154,8 195,5 242,6 225,0 146,8 147,6 
mai 170,5 198,5° 119,1 144,0 143,5 184,4 188,8 168,9 173,6 169,0 
Jun 205,0 218,8 150,9 166,4 169,4 267,1 152,8 204,3 175,2 172,8 
Jui 183,3 218,6 424,9 160,2 143,9 201,2 314,1 222,0 164,7 149,3 
aug 169,7 174,2 107,2 152,4 256,0 188,4 342,6 194,2 153,4 155,3 
sep 188,0 172,1 147,9 152,0 189,0 197,4 260,4 376,8 173,2 152,9 
oet 191,3 225,2 170,9 149,2 263,3 219,7 304,6 186,1 172,0 185,1 
nov 201,5 281,7 139,3 132,7 128,1 216,9 393,7 284,8 221,0 182,2 
dee 241,5 285,0 209,1 187,3 266,1 266,4 646,0 377,5 231,3 195,0 
1984Jan 155,7 159,0 128,0 196,5 266,2 274,6 195,7 
feb 164,2 144,5 179,8 162,7 125,6 227,2 137,7 
mar 242,9 135,1 107,3 202,8 103,5 162,5 
apr 131,8 . 188,9 119,4 
135-STAATSHANDELSLAENDER COUNTRIES WITH STATE-TRADE PAYS A COMMERCE D'ETAT 
MIOECU 
1975 I 1175,3 1125,5 64,6 25,4 484,6 18,1 210,6 2,6 165,3 67,5 104,9 
1975 • 100 
1980 135,6 134,2 109,2 133,5 201,3 150,6 254,6 113,4 145,1 178,4 
1981 140,9 146,1 98,7 135,1 162,8 159,2 265,9 132,1 170,2 168,5 
1982 141,2 149,2 129,3 149,8 170,0 133,2 304,0 142,5 142,2 146,9 
1983 168,0 197,6 112,3 172,5 173,0 176,8 402,1 173,7 174,7 155,4 
19831 166,4 193,3 90,6 160,6 147,7 195,6 236,6 174,9 200,6 152,5 
II 168,6 200,3 122,3 171,0 167,8 181,1 851,9 160,0 183,8 161,8 
Ill 154,5 175,9 93,9 166,9 151,9 150,7 265,7 155,7 143,7 156,5 
IV 182,5 221,0 142,2 191,8 224,4 179,6 254,3 204,1 170,8 150,9 
19841 149,1 160,7 190,9 166,6 191,1 201,6 
1983 leb 141,0 161,8 71,2 131,5 129,9 163,8 129,6 160,2 165,6 141,5 
mar 189,7 206,8 123,9 204,9 164,4 206,0 208,9 145,6 271,7 170,5 
apr 167,0 193,2 125,0 159,8 189,4 187,2 957,9 179,4 195,1 142,9 
mal 164,9 213,8 112,6 171,9 169,9 185,8 716,5 128,9 160,7 168,2 
Jun 173,8 194,0 129,5 181,2 144,1 170,4 881,2 171,7 195,4 174,2 
Jui 149,7 167,3 92,9 154,9 147,8 138,1 174,5 177,2 136,0 161,9 
aug 151,6 177,9 86,3 178,0 112,7 146,0 189,3 118,8 119,2 164,8 
sep 162,4 182,4 102,6 167,7 195,1 167,9 433,3 171,1 175,8 142,9 
Oct 161,2 204,6 95,6 176,0 196,2 137,2 199,6 186,1 135,2 149,2 
nov 175,8 216,8 102,1 175,4 125,3 166,0 418,9 229,1 179,8 159,7 
dee 210,4 241,6 228,8 223,9 351,8 235,6 144,3 197,1 197,5 143,7 
1984 Jan 110,5 144,5 195,8 160,0 189,7 170,0 192,7 
feb 177,3 156,6 209,5 170,6 95,4 145,3 182,0 
mar 159,5 180,9 167,4 169,1 288,2 230,2 
apr 117,8 203,0 205,1 
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136 -GESAMTINDEX GENERAL INDEX INDICE GENERAL 
EUR10 = 100 
1115 I 100,0 4,0 2,2 25,7 2,3 21,4 0,9 17,1 0,2 5,4 20,9 
1975 = 100 
1980 167,4 136,1 164,0 122,0 212,6 164,5 193,2 215,7 134,2 134,9 195,6 
1981 188,9 146,5 183,3 129,2 264,7 186,5 232,6 257,8 145,1 144,1 218,9 
1982 209,7 159,2 201,9 136,1 320,1 208,9 272,5 300,2 158,6 152,7 237,7 
1983 227,5 171,4 215,8 140,0 385,8 228,5 300,2 344,3 172,4 157,0 248,6 
19831 220,5 167,2 211,1 138,6 360,1 219,7 . 330,2 167,9 155,0 242,6 
II 225,6 169,4 214,1 139,4 384,8 225,9 297,4 339,8 169,5 156,1 247,5 
Ill 229,5 173,6 216,7 140,8 387,8 230,7 305,9 347,6 174,1 157,6 250,7 
IV 234,0 175,6 221,1 141,5 410,5 235,1 311,5 359,6 178,1 159,1 253,5 
19841 238,1 178,9 224,4 142,9 427,4 239,2 318,9 370,1 180,6 160,2 255,1 
II . - - 326,2 -
1983 mar 222,0 . 167,9 210,9 138,6 373,8 221,6 333,7 168,3 155,3 243,2 
apr 224,3 168,4 212,4 138,9 380,2 224,5 337,2 168,8 156,0 246,6 
mal 225,8 169,3 214,7 139,4 386,9 226,0 297,4 340,1 169,7 156,1 247,7 
Jun 226,7 170,4 215,3 139,9 387,2 227,2 342,0 170,1 156,3 248,3 
Jui 228,1 172,1 215,3 140,5 383,7 229,2 344,9 172,7 157,1 249,6 
aug 229,1 173,7 216,3 140,9 382,7 230,6 305,9 346,6 173,9 157,5 250,7 
up 231,1 174,9 218,6 141,2 397,1 232,3 351,2 175,6 158,1 251,9 
oct 232,9 174,9 219,8 141,2 404,9 234,2 356,5 177,2 159,0 252,7 
nov 234,2 175,8 221,8 141,5 410,0 235,2 311,5 360,4 178,1 159,2 253,6. 
dee 235,0 176,1 221,8 141,8 416,6 235,9 361,9 178,9 159,2 254,3 
1984Jan 236,6 177,8 222,5 142,5 421,7 237,6 366,3 179,9 159,5 254,2 
feb 238,2 179,1 224,9 143,0 423,5 239,2 318,9 370,7 181,1 160,2 255,2 
mar 239,6 179,9 225,8 143,1 436,9 240,7 373,3 180,8 161,0 256,0 
apr 241,5 181,1 226,5 143,4 445,1 242,2 376,0 181,9 161,8 259,4 
mal 242,7 181,5 229,0 143,5 451,8 243,4 379,0 182,8 161,8 260,4 
137 -NAHRUNGSMITIEL FOOD EXCL. DRINKS AND PRODUITS ALIMENTAIRES 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. MEALS OUT SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT. 
EUR 10 • 100 
1975 I 100,0 4,5 1,8 21,0 4,2 22,3 1,0 21,9 0,2 5,2 18,0 
1975 • 100 
1980 168,2 125,3 162,6 116,1 224,8 161,3 186,2 212,7 128,8 125,1 192,6 
1981 189,9 132,6 182,3 122,0 292,5 183,8 212,6 250,7 138,0 131,9 209,0 
1982 211,9 145,7 201,2 127,8 354,1 207,0 238,4 289,0 154,1 139,1 226,2 
1983 229,0 157,9 211,8 129,9 418,2 226,0 255,7 322,8 166,5 139,2 233,3 
19831 221,2 153,5 207,3 128,9 394,7 215,8 244,4 312,6 162,3 138,1 228,0 
II 225,9 154,6 208,3 130,7 421,6 219,9 247,1 320,2 163,7 138,2 231,3 
Ill 229,8 159,3 212,7 130,0 415,0 225,6 264,2 324,7 167,2 139,3 234,6 
IV 236,1 164,4 219,0 130,0 441,7 232,7 267,0 333,7 172,6 141,4 239,2 
19841 132,6 463,6 237,5 272,8 342,4 175,6 143,2 
1983 Jan 219,6 152,6 208,0 128,1 - - 310,1 - 138,4 227,8 
feb 221,1 153,9 207,0 129,1 
-
215,7 244,4 312,5 162,8 137,8 228,0 
mar 223,0 154,1 207,0 129,4 410,3 217,4 315,3 162,4, 138,0 228,2 
apr 224,9 154,5 208,0 130,3 421,2 219,2 318,1 163,2 137,9 229,9 
mal 225,8 154,2 208,0 130,6 427,1 219,7 247,1 319,8 163,9 138,0 230,7 
Jun 227,0 155,0 209,0 131,3 416,5 220,9 322,7 164,1 138,6 233,3 
Jui 228,2 156,6 210,0 130,7 402,1 222,9 323,5 165,7 139,0 233,3 
aug 229,2 158,6 212,0 129,6 413,3 225,3 264,2 323,5 167,0 139,3 233,8 
up 232,1 162,8 216,0 129,6 429,4 228,6 327,0 169,0 139,5 236,6 
oct 234,2 163,7 218,0 129,6 433,5 231,1 330,6 171,6 140,6 237,8 
nov 236,1 164,2 219,0 130,0 441,9 232,7 267,0 334,1 172,7 141,6 238,9 
dee 237,9 165,2 220,0 130,5 449,6 234,3 336,5 173,6 142,0 241,0 
1984Jan 221,0 131,5 457,1 235,8 339,1 174,6 142,6 242,0 
feb 132,7 462,1 237,5 272,8 342,5 175,6 142,9 
mar 133,5 471,6 239,2 345,5 176,7 144,0 
apr - - 482,8 240,5 
-
177,8 
mal - - 498,1 . - - -
' 
138 -GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) BOISSONS (A DOMICILE)ET TABAG 
TOBACCO 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 4,2 2,9 25,6 1,8 22,3 0,6 20,2 0,2 6,6 15,5 
1975 • 100 
1980 152,5 135,8 155,2 116,1 158,4 158,8 182,1 175,6 133,6 128,8 185,9 
1981 172,4 147,7 163,7 120,3 183,0 181,6 237,6 206,3 148,5 135,8 221,2 
1982 198,8 161,8 172,8 134,3 225,2 209,1 294,2 255,0 167,5 144,6 248,4 
1983 217,7 178,9 197,2 139,3 269,1 228,3 338,1 295,2 182,9 150,3 263,5 
19831 210,7 174,8 191,0 140,7 250,5 218,9 330,8 277,9 175,5 149,4 257,1 
II 214,6 177,2 197,3 139,4 272,2 226,3 334,0 281,8 179,2 149,4 264,4 
Ill 222,0 179,9 198,7 138,3 274,6 233,3 343,0 308,9 185,9 150,8 266,2 
IV 223,6 183,1 202,0 138,7 278,9 234,8 344,5 312,3 191,1 151,9 266,5 
19841 138,9 294,9 240,5 360,4 315,4 193,1 159,2 
1983Jan 209,0 173,3 191,0 141,0 - - 276,4 - 149,4 254,7 
feb 210,8 175,0 191,0 140,8 - 219,6 330,8 277,9 175,5 149,5 257,8 
mar 212,2 176,0 191,0 140,2 271,3 221,8 279,5 175,6 149,3 258,7 
apr 214,1 176,7 197,0 140,0 271,6 225,5 280,9 179,2 149,1 262,5 
mal 214,9 177,3 197,0 140,1 272,0 226,5 334,0 281,8 179,2 149,2 265,0 
Jun 214,9 177,7 198,0 138,0 273,1 227,0 282,8 179,2 149,8 265,6 
Jui 221,4 178,2 198,0 138,2 273,5 232,8 307,8 180,4 150,1 265,7 
aug 222,0 179,7 199,0 138,2 274,0 233,3 343,0 308,7 187,1 150,8 266,4 
aep 222,7 181,9 199,0 138,6 276,4 233,9 310,1 190,2 151,4 266,5 
Oct 223,2 182,9 201,0 138,7 277,9 234,3 311,3 190,9 151,9 266,3 
nov 223,7 183,1 202,0 138,7 278,7 234,8 344,5 312,4 191,1 151,9 267,0 
dee 223,9 183,2 203,0 138,8 280,2 235,2 313,1 191,3 151,8 266,1 
1984Jan 207,0 138,9 280,8 238,9 314,1 191,3 154,4 268,5 
feb 138,9 277,9 240,7 360,4 315,4 191,4 160,2 
mar 138,9 326,0 241,9 316,8 196,7 162,9 
apr - 327,0 244,0 - 196,7 
mal - - 326,8 
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EUR10 I 
BELGIQUE 
I DANMARK I DEUT!RHLAND I EAAAM I FRANCE l IRELAND I !TALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I UNITED BELGI~ KINGDOM 
139 - BEKLEIDUNG,SCHUHE CLOTHING,FOOTWEAR HABILLEMENT, CHAUSSURES 
EINSCHL. REPARATUR INCL. REPAIRS Y COMPRIS REPARATIONS 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 3,7 1,4 31,3 2,4 18,0 0,6 18,6 0,1 5,8 18,0 
1975 = 100 
1980 160,3 127,5 143,9 124,9 212,1 160,0 179,7 224,7 138,2 134,4 164,3 
1981 174,6 133,2 152,1 131,1 257,7 175,3 205,6 264,0 148,2 138,7 166,8 
1982 190,5 141,3 161,3 137,0 329,3 192,3 227,5 · 306,4 155,9 145,6 168,8 
1983 206,4 150,4 169,6 141,2 412,8 211,9 237,5 348,1 165,9 147,2 172,2 
19831 200,1 147,4 165,7 139,8 370,9 203,1 233,6 334,2 162,7 144,8 170,6 
II 204,8 150,1 169,3 140,7 402,9 209,9 237,1 343,3 164,9 149,6 171,7 
Ill 206,4 151,1 168,0 141,7 410,5 213,7 237,4 348,0 166,3 140,3 172,4 
IV 214,3 153,0 175,3 142,7 466,8 221,0 242,1 366,7 169,8 154,2 174,2 
19841 143,6 467,0 225,6 243,8 374,0 171,5 145,2 
1983Jan 198,6 146,5 160,0 139,4 - 331,5 141,3 169,1 
feb 199,6 147,4 168,0 139,8 202,8 233,6 333,3 162,5 144,8 171,3 
mar 202,1 148,3 169,0 140,1 388,2 205,3 337,8 163,0 148,3 171,5 
apr 203,7 149,4 169,0 140,3 391,4 207,9 341,6 163,9 150,4 172,0 
mal 204,7 150,2 169,0 140,8 395,4 210,2 237,1 343,2 165,1 150,2 171,8 
Jun 205,8 150,7 170,0 141,0 422,0 211,5 345,0 165,7 148,2 171,4 
Jui 205,4 150,9 164,0 141,5 422,2 212,4 345,7 165,4 135,6 171,1 
aug 205,2 150,9 166,0 141,5 386,0 213,2 237,4 345,7 166,4 138,2 172,9 
sep 208,7 151,4 174,0 142,1 423,3 215,4 352,7 167,1 147,0 173,1 
oet 212,6 152,2 175,0 142,4 461,2 218,6 361,9 168,7 155,5 173,6 
nov 214,8 153,0 176,0 142,8 466,0 221,6 242,1 368,0 169,8 155,0 174,8 
dee 215,4 153,9 175,0 142,9 473,1 222,9 370,3 170,9 152,1 174,1 
1984 Jan 168,0 143,2 478,4 223,9 371,4 170,9 141,3 168,9 
feb 143,5 443,3 225,2 243,8 373,7 171,5 144,8 
mar 144,0 479,3 227,8 376,8 172,1 149,4 
apr - - - 487,0 230,2 - 172,5 
mai - - - 489,6 - -
140 -MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG RENT,FUEL,POWER LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 
EUR 10 == 100 
1975 I 100,0 3,7 3,8 24,6 1,1 21,8 0,5 14,2 0,2 5,1 24,9 , 
1975 = 100 
1980 182,4 152,6 182,3 128,0 212,9 183,7 206,0 235,4 142,0 151,1 214,3 
1981 212,5 168,4 209,7 137,6 270,7 215,5 254,4 284,0 156,8 170,5 255,6 
1982 239,9 183,9 233,3 145,8 320,5 244,5 289,6 338,1 173,3 186,9 288,9 
1983 260,8 199,1 246,6 150,4 365,9 270,0 308,4 401,6 192,8 197,6 300,5 
19831 252,3 193,2 243,7 148,2 355,7 260,9 296,0 382,1 189,8 194,0 290,5 
II 257,2 193,6 244,7 148,9 366,5 268,9 303,9 388,4 188,4 194,1 298,1 
Ill 262,3 198,1 246,3 151,5 369,6 272,3 313,9 398,2 195,2 201,3 304,7 
IV 271,0 203,8 251,7 153,3 371,7 277,8 319,7 437,7 197,7 201,2 308,5 
19841 154,4 399,2 284,3 325,4 460,1 201,2 204,2 
1983Jan 252,3 193,3 245,0 148,9 - 382,1 194,1 290,3 
feb 252,4 193,1 244,0 148,2 - 261,1 296,0 382,9 189,4 194,0 290,4 
mar 252,2 193,2 242,0 147,5 · 363,7 261,4 381,4 189,5 193,8 290,9 
apr 256,5 192,4 241,0 148,4 365,5 268,2 385,9 188,4 194,1 298,5 
mal 257,4 193,3 247,0 148,9 366,4 269,1 303,9 389,5 188,3 194,1 297,9 
Jun 257,8 195,0 246,0 149,5 367,4 269,5 389,9 188,5 194,1 298,0 
Jui 261,0 196,5 245,0 150,3 368,2 271,6 395,8 194,7 201,4 303,0 
aug 262,2 198,6 246,0 151,8 369,9 271,9 313,9 396,5 194,7 201,4 305,2 
sep 263,8 199,3 248,0 152,4 370,7 273,3 402,2 196,3 201,2 306,0 
oct 269,7 198,8 248,0 152,2 371,2 277,3 434,8 197,2 201,2 307,7 
nov 271,3 206,0 253,0 153,1 371,7 277,9 319,7 438,8 197,5 201,2 308,6 
dee 272,0 206,5 254,0 154,5 372,2 278,2 439,5 198,3 201,2 309,3 
1984Jan 254,0 154,2 385,7 280,8 457,0 201,3 204,1 309,9 
feb 154,7 398,9 284,7 325,4 460,3 203,7 204,1 
mar 154,3 413,1 287,5 462,9 198,7 204,3 
apr - - 415,4 289,1 - 199,7 
mal - - - 416,9 - -
141 -WAREN UNO DIENSTEN HOUSEHOLD GOODS AND BIEN$ ET SERVICES DE MENAGE 
FUR DEN HAUSHALT SERVICES 
EUR 10 • 100 
1975 I 100,0 5,3 2,1 30,9 1,5 25,3 0,6 12,5 0,2 6,0 15,6 
1975 = 100 
1980 152,4 126,4 154,9 120,5 185,9 152,3 185,9 206,0 125,8 124,5 188,1 
1981 167,9 131,8 172,6 127,9 228,0 170,4 220,3 245,3 134,2 131,0 199,6 
1982 182,8 137,8 190,0 134,1 275,8 190,4 246,8 283,0 145,0 136,3 208,3 
1983 198,2 149,8 201,2 137,9 465,2 207,6 269,1 319,8 157,8 136,9 217,2 
19831 191,4 146,7 197,0 136,5 313,2 200,2 258,2 308,3 153,3 137,1 214,2 
II 195,4 149,4 200,0 137,4 350,5 206,0 268,4 316,8 156,5 137,4 216,8 
Ill 198,0 150,5 202,0 138,5 357,3 210,2 272,9 322,8 159,3 137,5 217,7 
IV 201,2 152,4 205,7 139,3 381,7 213,9 277,1 331,5 162,0 138,0 220,0 
19841 140,0 390,1 217,0 281,4 340,1 164,8 139,1 
1983Jan 189,7 145,1 196,0 136,1 303,6 - 137,0 213,3 
feb 191,4 147,0 197,0 136,5 200,2 258,2 309,6 153,7 137,0 214,0 
mar 193,1 148,0 198,0 136,9 334,7 202,4 311,7 154,9 137,2 215,2 
apr 194,3 148,9 199,0 137,1 344,8 204,4 313,4 154,9 137,3 216,2 
mal 195,6 149,4 200,0 137,4 350,3 206,0 268,4 317,9 155,7 137,4 216,9 
Jun 196,4 150,0 201,0 137,6 356,2 207,5 319,2 158,8 137,4 217,4 
Jui 197,2 150,3 201,0 138,1 360,1 208,9 320,8 158,4 137,0 217,1 
aug 197,7 150,5 202,0 138,5 342,6 210,1 272,9 322,9 159,4 137,6 217,3 
sep 199,0 150,8 203,0 138,8 369,2 211,5 324,6 160,2 137,8 218,7 
oct 199,9 151,4 205,0 139,1 376,4 212,8 326,0 160,9 137,8 219,4 
nov 201,5 152,5 206,0 139,3 383,3 214,0 277,1 333,7 162,4 137,9 219,6 
dee 202,1 153,2 206,0 139,4 385,5 214,8 334,7 162,8 138,2 220,9 
1984Jan 207,0 139,7 392,9 215,7 336,0 163,2 138,7 220,4 
feb 140,0 373,6 216,8 281,4 341,4 166,2 139,2 
mar 140,4 403,9 218,4 342,8 164,9 139,4 
apr - 409,0 220,0 - 165,5 
mal - 416,7 - -
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142 -ERHOLUNG, UNTERHAL TUNG, BILDUNG RECREATION ,EDUCATION ETC. LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT 
CULTURE 
EUR 10 = 100 
1975 I 100,0 2,8 2,2 27,2 2,2 16,6 1,0 13,5 0,1 7,2 27,2 
1975 = 100 
1980 151,0 120,7 150,0 113,0 201,7 146,6 195,4 189,6 133,5 117,6 179,1 
1981 167,3 125,9 165,2 117,8 265,2 161,8 231,8 228,2 143,6 122,5 196,0 
1982 183,2 133,8 183,6 123,3 317,5 180,1 277,0 260,9 157,7 128,1 211,8 
1983 196,8 143,3 198,0 126,7 393,3 187,2 313,8 306,2 171,2 131,9 221,0 
19831 193,2 140,2 192,7 127,0 357,9 188,5 299,9 293,4 166,3 131,4 217,5 
II 196,8 142,3 197,7 126,8 381,9 192,5 310,3 303,5 169,0 132,0 220,4 
Ill 199,0 143,7 199,0 125,7 404,7 195,4 315,3 309,6 173,1 132,1 222,2 
IV 202,5 147,2 202,7 127,3 428,5 198,7 329,7 318,2 176,5 132,3 224,0 
19841 129,5 436,3 202,2 332,0 328,9 179,4 133,3 
1983 Jan 191,7 139,4 192,0 126,7 - - 287,4 131,1 217,0 
feb 193,2 140,3 193,0 127,1 - 188,5 299,9 293,3 166,4 131,5 217,4 
mar 194,7 140,8 193,0 127,1 366,8 190,0 299,4 167,0 131,5 218,1 
apr 195,7 141,7 197,0 126,9 372,1 191,1 301,6 167,8 131,6 219,1 
mal 197,0 141,9 198,0 126,4 382,1 192,8 310,3 303,7 169,6 131,9 221,0 
Jun 197,8 143,2 198,0 127,0 391,5 193,5 305,3 169,7 132,4 221,2 
Jui 198,2 143,7 198,0 125,8 396,8 194,5 307,3 171,7 132,5 221,7 
aug 198,8 143,1 199,0 125,4 397,1 195,2 315,3 310,4 173,2 132,2 222,4 
sep 199,9 144,2 200,0 125,9 420,2 196,5 311,2 174,4 131,7 222,6 
oet 201,3 146,9 202,0 126,5 426,2 197,9 314,4 175,6 132,3 223,0 
nov 202,8 147,4 203,0 127,4 429,4 198,8 329,7 319,5 176,4 132,4 224,3 
dee 203,3 147,4 203,0 127,9 430,0 199,4 320,7 177,4 132,3 224,6 
1984Jan 205,0 129,5 433,2 201,1 323,4 178,6 133,1 224,3 
feb 129,3 433,5 202,3 332,0 330,5 179,7 133,3 
mar 129,6 442,1 203,2 332,7 180,0 133,5 
apr - - - - 447,2 204,5 180,8 
mal - - - 454,2 - -
143 -VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG TRANSPORT, COMMUNICATIONS TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 
EUR 10 .. 100 
1975 I 100,0 4,1 2,2 27,8 2,3 21,7 0,5 16,1 0,2 4,5 20,6 
1975"" 100 
1980 172,3 143,9 162,3 122,0 194,6 174,8 209,6 239,3 137,7 132,2 197,9 
1981 194,4 156,6 183,0 130,6 221,1 198,2 260,2 283,0 149,9 143,7 222,8 
1982 214,5 173,3 203,1 136,5 254,9 222,2 313,8 330,2 167,2 149,9 238,4 
1983 234,5 189,1 216,0 140,5 313,3 241,6 356,8 386,6 180,8 155,5 252,4 
19831 226,7 182,8 209,7 138,4 301,3 233,1 342,8 367,5 172,0 151,1 245,5 
II 232,8 188,8 214,3 138,8 314,7 239,2 359,0 383,4 175,6 154,4 252,0 
Ill 238,0 192,4 219,7 142,1 315,5 246,3 359,6 392,0 186,7 159,0 255,7 
IV 240,5 192,2 220,3 142,4 321,8 247,8 365,8 403,5 188,9 157,5 256,5 
19841 143,5 335,3 251,5 378,0 416,9 191,6 158,5 
1983Jan 225,2 181,7 209,0 139,1 362,1 - 151,3 244,7 
feb 227,1 182,8 210,0 138,8 233,0 342,8 368,1 172,2 151,1 245,8 
mar 227,7 183,9 210,0 137,4 313,0 233,5 372,4 172,4 150,9 246,1 
apr 230,6 186,1 211,0 137,1 313,0 236,5 379,4 177,3 153,1 250,6 
mat 233,7 190,2 215,0 139,4 316,7 239,6 359,0 384,7 174,6 154,6 253,0 
Jun 234,3 190,2 217,0 139,8 314,2 241,5 386,1 174,9 155,5 252,3 
Jui 236,3 191,4 219,0 141,1 315,4 244,7 386,8 185,5 158,6 254,9 
aug 237,5 192,9 219,0 142,3 315,2 246,6 359,6 388,3 186,3 159,3 255,8 
sep 240,2 192,8 221,0 142,9 315,9 247,6 401,0 188,3 159,0 256,5 
Oct 240,3 190,8 220,0 142,5 319,3 247,9 402,5 189,1 157,0 256,5 
nov 240,6 193,4 222,0 142,1 319,9 247,8 365,8 403,7 18G;8 157,8 256,7 
dee 240,7 192,5 219,0 142,6 326,1 247,8 404,4 190,8 157,7 256,2 
1984Jan 221,0 143,5 327,8 250,0 413,8 191,9 158,2 255,8 
feb 143,6 336,8 251,8 378,0 417,4 191,8 158,6 
mar 143,3 341,2 252,6 419,5 191,2 158,6 
apr - - - - 347,9 254,4 191,6 - -
mai - -
-
348,7 - - - -
144 -SONSTIGE GUETER UNO DIENSTLEISTUNGEN OTHER GOODS AND SERVICES INCL. AUTRES BIENS ET SERVICES 
EINSCHL. GASTSTAETIENVERZEHR DRINKS AND MEALS OUT REPAS ET BOISSONS A L'EXT. INCL. 
EUR 10 = 100 
1915 I 100,0 4,4 1,3 20,9 2,0 26,0 1,3 19,6 0,2 4,5 24,7 
1975 - 100 
1980 185,4 137,8 168,4 124,8 275,3 176,8 210,7 237,3 141,8 145,6 211,4 
1981 212,1 145,2 184,4 132,2 343,4 203,6 262,4 288,2 153,0 154,4 238,1 
1982 237,3 151,5 202,9 138,1 454,6 226,1 318,2 337,9 162,4 162,3 260,9 
1983 263,6 163,6 220,5 143,4 585,1 252,0 365,2 393,8 177,3 167,2 279,3 
19831 254,2 159,5 214,0 141,1 530,4 241,9 348,9 377,3 168,0 165,3 271,9 
II 261,5 163,5 218,7 142,2 582,9 249,6 360,5 388,7 177,4 167,2 278,3 
Ill 266,8 165,2 222,7 144,9 595,5 256,0 369,5 399,6 180,8 167,9 281,4 
IV 271,9 166,1 226,7 145,5 631,7 260,8 376,6 409,7 183,0 168,5 285,7 
19841 146,2 647,3 263,7 383,4 423,5 183,8 170,3 
1983Jan 251,4 157,5 213,0 140,8 - 369,8 164,7 270,8 
feb 254,7 160,5 214,0 141,1 - 242,0 348,9 379,2 167,4 165,3 272,1 
mar 256,6 160,6 215,0 141,3 544,7 244,7 382,8 167,7 165,8 272,8 
apr 259,1 162,5 216,0 141,5 550,1 247,6 385,2 176,3 166,7 276,9 
mal 262,1 163,7 220,0 141,7 605,0 249,7 360,5 389,8 177,8 167,3 278,3 
Jun 263,2 164,3 220,0 143,4 593,5 251,5 391,2 178,1 167,6 279,7 
Jui 264,9 164,9 222,0 144,5 594,5 253,9 394,1 179,4 167,7 280,3 
aug 266,9 165,1 222,0 145,0 592,2 255,9 369,5 400,4 181,2 167,9 281,5 
sep 268,6 165,5 224,0 145,2 599,7 258,1 404,2 181,7 168,2 282,5 
oet 270,2 165,8 226,0 145,4 609,6 260,0 406,4 182,7 168,3 284,2 
nov 271,8 166,0 227,0 145,4 616,7 260,8 376,6 410,7 183,0 168,5 285,8 
dee 273,7 166,4 227,0 145,7 669,0 261,7 411,9 183,2 168,7 287,2 
1984Jan 228,0 145,9 644,2 262,6 417,2 183,4 169,9 288,5 
feb 146,2 641,5 263,8 383,4 425,4 183,9 170,2 
mar 146,4 656,1 264,8 428,0 184,2 170,7 
apr 682,9 266,1 - 185,3 
mai 670,5 -
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145 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE AGAICUL TURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
OHNE OBST UND GEMUESE EXCL. FRUIT AND VEGETABLES SANS FRUITS ET LEGUMES 
EUR 10"" 100 
1975 I 100,0 3,9 4,5 20,2 4,3 27,7 2,1 16,9 0,1 8,2 12,1 
1975 • 100 
1980 146,3 110,6 140,8 108,5 209,5 145,7 178,6 187,4 118,5 111,3 162,8 
1981 162,5 120,6 157,1 113,6 268,1 160,9 211,9 209,9 128,2 120,6 180,1 
1982 181,4 135,9 176,6 116,6 322,0 182,7 229,5 245,4 148,7 126,5 193,0 
1983 193,6 143,2 184,7 115,3 380,2 195,0 244,3 271,4 159,5 128,1 202,2 
19831 190,9 141,4 178,8 116,8 349,4 191,9 238,8 272,1 156,1 129,0 198,0 
II '187,6 138,5 177,1 113,6 354,7 165,2 241,9 264,6 155,9 123,9 196,1 
Ill 191,1 142,1 181,4 115,2 368,6 193,9 246,6 266,5 158,1 124,4 200,0 
IV 201,4 152,6 189,7 117,6 397,3 204,4 246,3 283,4 161,4 134,1 209,7 
19841 117,7 211,1 
1983 feb 191,3 141,0 177,6 116,7 347,5 192,3 238,6 274,3 156,0 129,6 198,1 
mar 191,1 139,8 177,8 116,2 356,5 191,0 238,5 273,8 156,0 127,6 199,5 
apr 187,7 133,9 176,0 113,9 357,1 118,7 238,2 267,0 155,2 122,5 195,9 
mal 188,0 143,4 176,9 113,3 354,0 188,7 241,0 266,2 155,5 125,7 195,3 
Jun 187,0 138,1 178,4 113,7 353,1 188,1 246,6 260,6 157,0 123,6 197,2 
Jui 185,7 135,6 179,2 113,4 360,4 188,7 244,6 257,4 156,2 117,9 192,8 
aug 191,0 143,0 179,2 115,1 364,2 194,3 245,8 264,7 157,3 123,8 202,8 
sep 196,6 147,7 185,8 117,2 381,1 198,8 249,4 277,3 160,9 131,6 204,4 
oet 198,5 149,2 189,9 117,0 389,2 201,3 245,9 278,5 161,2 130,7 206,8 
nov 200,4 153,1 190,9 117,5 395,5 203,1 246,3 280,4 161,7 133,3 209,1 
dee 205,3 155,5 188,4 118,2 407,3 208,7 246,7 291,4 161,2 138,3 213,1 
1984Jan 156,9 115,1 208,4 254,7 133,4 
feb 118,7 212,2 260,9 
mar 119,4 212,7 
apr 210,3 
146 -PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS VEGETABLE PRODUCTS PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 
OHNE OBST UND GEMUESE EXCL. FRUIT AND VEGETABLES SANS FRUITS ET LEGUMES 
EUR 10 • 100 
1975 I 100,0 2,4 3,3 13,8 7,6 32,8 0,7 23,1 0,1 6,2 10,0 
1975 • 100 
1980 155,7 108,3 148,6 118,8 206,7 152,9 156,3 188,0 142,9 113,6 141,5 
1981 171,0 112,9 161,1 120,9 254,7 166,2 168,3 206,2 156,9 119,3 159,4 
1982 192,1 124,6 178,1 118,1 302,0 189,2 181,3 241,9 165,8 120,5 168,6 
1983 212,5 145,4 199,0 118,6 362,8 203,3 211,1 270,0 184,0 132,8 194,2 
19831 207,5 125,8 181,3 120,6 323,9 197,4 170,5 279,6 165,8 136,9 179,4 
II 202,4 146,8 185,1 119,7 326,6 194,8 168,8 259,9 165,8 124,5 183,3 
Ill 205,7 143,9 187,2 119,0 342,2 200,0 216,6 258,4 174,3 117,8 191,7 
IV 222,4 161,8 195,5 121,0 369,9 214,6 226,5 283,7 184,0 146,0 203,6 
19841 129,1 227,6 184,0 
1983 feb 209,9 125,5 181,2 120,8 323,4 199,3 170,9 286,2 165,8 139,7 179,9 
mar 207,2 124,6 182,2 120,3 329,8 195,4 168,7 278,7 165,8 133,9 182,9 
apr 202,5 123,4 182,4 120,0 331,1 194,1 168,6 264,5 165,8 120,2 181,0 
mal 205,3 175,8 185,7 120,1 326,4 197,7 168,6 262,7 165,8 132,1 183,8 
Jun 199,4 141,2 187,2 119,0 322,3 192,5 169,1 252,5 165,8 121,1 185,0 
Jui 196,0 129,8 188,0 117,9 333,7 192,0 198,9 246,7 165,8 101,9 170,9 
aug 206,7 151,5 185,1 118,8 336,3 202,7 222,9 256,6 170,6 116,4 201,8 
sep 214,3 150,5 188,5 120,4 356,6 205,3 228,0 272,0 186,5 135,1 202,4 
oct 216,2 152,4 194,9 118,7 363,0 209,2 227,1 273,5 184,0 133,8 201,2 
nov 219,8 162,3 195,1 120,4 370,2 212,4 228,3 276,8 184,0 142,2 203,3 
dee 231,3 170,8 196,6 123,9 376,4 222,3 224,0 300,9 184,0 162,1 206,3 
1984 Jan 184,3 124,4 222,0 223,7 184,0 155,2 
teb 129,8 230,3 224,5 184,0 
mar 133,0 230,4 184,0 
apr 227,6 184,0 
147 - PRODUKTE TIERISCHEN URSPRUNGS LIVESTOCK PRODUCTS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE 
EUR 10 • 100 
1975 I 100,0 4,7 · 5,1 23,5 2,5 25,0 2,8 13,7 0,2 9,3 13,2 
1975 • 100 
1980 141,4 111,2 138,2 105,3 213,8 140,9 181,4 186,9 114,1 110,5 171,1 
1981 158,1 122,6 155,8 111,3 288,9 157,2 217,3 213,1 123,0 121,0 188,1 
1982 175,9 138,8 176,1 116,0 352,6 178,3 235,5 248,5 145,7 128,6 202,5 
1983 183,9 142,7 180,0 114,2 407,1 189,5 248,5 272,7 155,1 126,5 205,2 
19831 182,4 145,3 178,0 115,6 388,7 188,1 247,3 265,5 154,4 126,3 205,2 
II 179,9 136,3 174,5 111,7 398,2 184,2 251,1 268,6 154,1 123,8 201,1 
Ill 183,8 141,4 179,5 114,0 409,2 189,8 250,4 273,4 155,2 126,7 203,2 
IV 190,7 150,2 187,8 116,5 439,7 197,4 248,8 283,1 157,3 130,1 212,0 
19841 151,7 114,3 199,9 
1983feb 181,7 144,9 176,2 115,3 384,6 187,5 247,1 264,0 154,2 126,1 205,1 
mar 182,9 143,7 176,3 114,9 397,7 188,0 247,2 269,5 154,3 125,5 205,9 
apr 180,1 136,6 173,9 112,0 397,2 185,0 246,9 269,1 153,3 123,3 201,7 
mal 179,1 135,1 174,0 111,2 396,6 182,6 250,1 269,3 153,6 123,5 199,7 
Jun 180,5 137,3 175,5 112,0 400,7 185,1 256,3 267,5 155,4 124,5 201,9 
Jui 180,5 137,1 176,3 112,0 401,6 186,5 250,3 266,6 154,5 123,4 201,3 
aug 183,0 140,8 177,3 113,9 407,1 188,6 248,7 271,7 154,9 126,3 203,2 
sep 188,0 146,3 184,9 116,0 418,9 194,4 252,1 281,9 156,3 130,3 205,1 
oet 189,5 148,4 188,3 116,5 429,6 196,0 248,2 282,7 157,1 129,7 209,0 
nov 190,5 150,7 189,5 116,6 434,5 196,8 248,6 283,5 157,8 130,3 211,4 
dee 192,0 151,6 185,7 116,4 454,9 199,5 249,5 283,2 157,1 130,2 215,7 
1984Jan 149,9 112,4 199,2 258,6 126,0 
feb 153,0 · 115,3 199,9 265,4 
mar 152,2 115,2 200,7 
apr 149,2 198,6 
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LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUFl10 I BELGIQUE I DANMARK 1~1 EMMA l FRANCE 1 IRELAND I ITALIA I WXEMBOURG I NEDERLAND I UNITED BELGI!: KINGDOM 
148 -STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE HOURLY WAGES: INDUSTRY SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
NOMINALE NOMINAL NOMINAUX 
EUR 10 • 100 
1915 I 100,0 4,0 1,5 27,6 1,9 20,8 0,8 12,1 0,2 4,1 27,0 
1975 • 100 
1980 154,5 163,7 135,3 294,8 191,1 220,9 253,1 149,4 146,6 196,1 
1981 169,8 178,1 142,9 374,9 218,6 259,3 311,8 156,0 152,5 217,1 
1982 182,2 197,6 149,6 500,5 254,3 296,5 366,6 166,6 163,6 243,1 
1983 192,0 210,8 154,3 282,8 167,7 264,2 
1980 IV 190,2 159,2 167,6 138,6 312,9 200,2 225,4 266,2 149,6 147,6 204,0 
19811 196,5 163,2 171,6 138,9 350,2 207,8 243,4 285,6 153,1 149,5 208,3 
II 203,0 169,2 175,6 141,7 365,7 214,9 247,8 304,9 156,6 150,6 212,8 
Ill 210,5 171,0 180,2 145,3 384,7 221,5 261,4 322,6 156,9 154,3 221,1 
IV 215,9 175,7 184,8 145,7 399,1 230,3 269,3 334,0 157,2 155,4 226,3 
19821 222,4 178,7 190,5 146,3 435,2 242,6 274,1 348,4 161,9 160,4 229,9 
II 231,6 181,2 196,1 149,4 500,0 254,0 282,3 358,7 166,5 161,8 241,5 
Ill 238,7 183,5 199,9 151,3 522,1 260,0 301,6 372,7 168,2 166,1 251.7 
IV 240,4 185,5 203,7 151,4 544,5 260,4 305,8 386,4 169,9 166,1 249,2 
19831 188,0 203,0 151,2 554,9 271,4 314,4 166,9 254,6 
II 192,0 210,4 154,3 581,6 279,8 317,7 168,0 260,6 
Ill 193,4 217,4 155,9 287,0 327,0 168,0 270,8 
IV 194,6 212,3 155,9 292,8 168,0 270,8 
19841 197,9 
149 -STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE HOURLY WAGES: INDUSTRY SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
REAL IN REAL TERMS REELS 
1975 • 100 
1980 113,5 99,8 110,9 138,6 116,2 114,3 · 117,3 111,3 108,7 100,3 
1981 115,9 97,2 110,6 141,7 117,2 111,5 120,9 107,5 105,8 99,2 
1982 114,4 97,9 109,9 156,3 121,7 108,8 122,1 105,0 107,1 102,3 
1983 112,0 97,7 110,2 123,8 106,8 106,3 
1980 IV 110,1 114,7 99,3 112,7 140,4 117,7 114,0 117,4 109,9 107,3 101,1 
19811 110,3 115,1 99,7 110,7 143,7 118,9 119,4 119,6 109,5 107,6 101,3 
II 109,7 117,6 97,9 110,7 142,4 119,0 114,5 121,9 109,8 105,6 98,2 
Ill 111,0 116,4 97,2 112,0 146,2 118,4 116,2 124,8 107,5 106,9 100,3 
IV 110,5 117,4 97,9 111,1 142,9 118,7 113,3 124,1 106,2 105,1 100,4 
19821 110,8 116.4 98,6 109,7 147,7 122,0 109,0 124,1 106,5 107,7 99,8 
II 112,3 116,1 99,4 111,1 159,8 123,4 109,7 123,8 108,0 106,4 101,8 
Ill 113,4 114,7 98,6 110,4 161,5 124,2 110,8 124,3 105,3 108,5 105,0 
IV 111,9 112,9 97,6 110,0 162,4 122,8 110,0 122,6 103,9 107,1 103,5 
19831 113,0 96,3 109,1 158,6 124,5 111,3 107,8 105,3 
II 114,0 99,1 111,1 153,0 124,6 109,8 107,7 105,7 
Ill 112,4 101,0 111,0 125,2 110,0 106,9 108,5 
IV 111,2 96,6 110,4 125,0 105,7 107,2 
19841 111,3 
150-ARBEITSSTUNDEN: INDUSTRIE HOURS WORKED: INDUSTRY HEURES TRAVAILLEES: INDUSTRIE 
1975 • 100 
1980 72,5 97,5 94,6 97,0 77,1 
1981 72,7 90,1 91,0 89,7 73,9 
1982 69,0 89,6 86,4 83,3 71,3 
1983 66,9 91,2 82,7 77,1 67,0 
1980 IV 78,2 94,5 95,9 96,1 77,6 
19811 76,2 93,1 93,0 96,3 77,4 
II 76,5 94,4 90,3 96,7 75,1 
Ill 64,4 82,8 88,2 77,8 68,8 
IV 73,7 90,2 92,4 87,9 74,6 
19821 73,3 93,1 89,9 90,1 75,0 
II 72,7 96,7 87,2 88,9 72,2 
Ill 62,0 81,1 83,3 72,9 66,8 
IV 67,9 87,7 85,4 81,3 71,2 
19831 71,5 94,0 84,1 81,6 70,3 
II 69,8 96,7 82,8 81,6 67,7 
Ill 59,2 81,8 80,0 68,4 62,6 
IV 66,9 92,5 84,1 77,0 67,3 
19841 85,7 
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FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
I 
BELGIQUE I DANMARK I DEUTS~:LAND I EMMA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I 
UNITED 
EUR10 BELGIE: KINGDOM 
151 -WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
1 ECU = 
ECU BFR OKR OM ORA FF IRL LIT LFR HFL UKL 
1980 - 40,5979 7,82736 2,52421 59,32278 5,86895 0,675997 1189,205 40,5979 2,76027 0,598488 
1981 - 41,2946 7,92255 2,51390 61,62410 6,03992 0,691021 1 263,180 41,2946 2,77510 0,553110 
1982 44,7115 8,15687 2,37599 65,34186 6,43117 0,689605 1323,779 44,7115 2,61390 0,560455 
1983 45,4380 8,13188 2,27052 78,08830 6,77078 0,714956 1 349,924 45,4380 2,53720 0,587014 
19831 44,8577 8,09007 2,28211 78,31614 6,52938 0,691811 1326,796 44,8577 2,52407 0,618946 
II - 45,2334 8,08637 2,26635 76,61078 6,81047 0,717765 1347,154 45,2334 2,54664 0,585845 
Ill - 45,6893 8,18313 2,27505 76,49667 6,85268 0,722658 1354,900 45,6893 2,54504 0,570222 
IV 45,9451 8,16358 2,25843 80,91376 6,88611 0,727120 1370,201 45,9451 2,53305 0,574012 
19841 45,9028 8,18154 2,24499 84,90246 6,89690 0,728740 1 381,478 45,9028 2,53008 0,579476 
1983 mar 44,5191 8,08621 2,25989 78,56638 6,57895 0,694638 1 338,919 44,5191 2,51676 0,629650 
apr 44,9606 8,01864 2,25715 77,61309 6,76890 0,714673 1 343,880 44,9606 2,54247 0,600314 
mal 45,2745 8,09041 2,26714 77,10237 6,81945 0,717698 1 349,180 45,2745 2,54903 0,583068 
Jun 45,4317 8,14122 2,27359 75,29837 6,83821 0,720497 1 348,140 45,4317 2,54807 0,575875 
Jui 45,5365 8,17384 2,27445 74,43570 6,83707 0,720533 1 346,490 45,5365 2,54464 0,575159 
aug 45,6780 8,20321 2,27819 76,00608 6,85563 0,722162 1 354,039 45,6780 2,54855 0,567568 
sep - 45,8470 8,17103 2,27234 78,97698 6,86452 0,725207 1363,829 45,8470 2,54175 0,568285 
oet - 45,9077 8,15329 2,25345 80,43389 6,88565 0,726528 1 370,050 45,9077 2,52843 0,578295 
nov 45,9709 8,15858 2,26276 81,10930 6,88426 0,727469 1 370,940 45,9709 2,53559 0,570853 
dee 45,9556 8,17910 2,25889 81,18888 6,88852 0,727348 1 369,579 45,9556 2,53502 0,573038 
1984Jan 46,0675 8,17693 2,25796 82,33138 6,90343 0,728804 1 371,210 46,0675 2,53790 0,570643 
feb 45,9560 8,18814 2,24447 84,44757 6,90731 0,728348 1 385,289 45,9560 2,53265 0,577004 
mar - 45,6872 8,17985 2,23252 87,90778 6,88044 0,729052 1 388,109 45,6872 2,51980 0,590668 
apr - 45,6146 8,20516 2,23232 87,49957 6,86710 0,728826 1 382,080 45,6146 2,51781 0,593993 
mai - 45,5925 8,20223 2,24049 88,18778 6,88304 0,729483 1 382,639 45,5925 2,52120 0,586579 
152 -WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
1 SZR = 1 SDR = 1 DTS = 
ECU BFR OKR OM ORA FF IRL LIT LFR HFL UKL 
1980 0,93656 38,0298 7,33201 2,36452 55,49227 5,49751 0,633304 1113,886 38,0298 2,58559 0,559966 
1981 1,05842 43)°075 8,38618 2,66072 65,22195 6,39407 0,731408 1 337,262 43,7075 2,93750 0,585160 
1982 1,13072 50,5460 9,22212 2,68696 73,86883 7,26890 0,779823 1 496,847 50,5460 2,95623 0,633804 
1983 1,20156 54,6031 9,77033 2,72790 93,86486 8,13799 0,859323 1 622,263 54,6031 3,04872 0,705113 
19831 1,15188 51,6794 9,31901 2,62923 90,21906 7,51968 0,796801 1527,993 51,6794 2,90761 0,712748 
II 1,18231 53,4691 9,55771 2,67915 90,63826 8,05052 0,848483 1592,673 53,4691 3,01082 0,693225 
Ill 1,22494 55,9653 10,02336 2,78673 93,69179 8,39391 0,885201 1 659,601 55,9653 3,11745 0,698591 
IV 1,24712 57,2989 10,18124 2,81649 100,91054 8,58786 0,906805 1 708,786 57,2989 3,15901 0,715888 
19841 1,26285 57,9726 10,33216 2,83530 107,16205 8,71015 0,920281 1 744,525 57,9726 3,19532 0,731571 
1983 mar 1,15693 51,5054 9,35517 2,61453 90,89574 7,61138 0,803647 1549,035 51,5054 2,91171 0,728460 
apr 1,17021 52,6135 9,38353 2,64135 90,82398 7,92107 0,836321 1 572,627 52,6135 2,97524 0,702496 
mat 1,17889 53,3738 9,53774 2,67272 90,89558 8,03941 0,846090 1 590,541 53,3738 3,00504 0,687376 
Jun 1,19784 54,4198 9,75187 2,72339 90,19530 8,19107 0,863039 1 614,854 54,4198 3,05218 0,689805 
Jui 1,20908 55,0572 9,88281 2,74999 89,99861 8,26655 0,871181 1 628,012 55,0572 3,07667 0,695412 
aug 1,23197 56,2741 10,10615 2,80667 93,63755 8,44596 0,889685 1 668,142 56,2741 3,13975 0,699229 
sep 1,23377 56,5645 10,08115 2,80354 97,43928 8,46923 0,894737 1 682,650 56,5645 3,13593 0,701132 
oet 1,22652 56,3069 10,00021 2,76391 98,65411 8,44542 0,891104 1 680,398 56,3069 3,10118 0,709293 
nov 1,24626 57,2915 10,16768 2,81998 101,08298 8,57955 0,906613 1708,542 57,2915 3,15999 0,711429 
dee 1,26858 58,2983 10,37584 2,86558 102,99456 8,73864 0,922699 1 737,421 58,2983 3,21587 0,726944 
1984jan 1,28943 59,4009 10,54360 2,91148 106,16075 8,90151 0,939743 1 768,082 59,4009 3,27245 0,735805 
feb 1,26195 57,9940 10,33300 2,83240 106,56839 8,71666 0,919137 1 748,162 57,9940 3,19607 0,728149 
mar 1,23717 56,5230 10,11989 2,76201 108,75713 8,51230 0,901964 1717,331 56,5230 3,11743 0,730759 
apr 1,25170 57,0956 10,27036 2,79418 109,52287 8,59552 0,912268 1729,942 57,0956 3,15153 0,743499 
mai 1,27771 58,2542 10,48011 2,86271 112,67882 8,79456 0,932071 1 766,619 58,2542 3,22137 0,749481 
153 -WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
1 USD = 1 USD = 1 USD = 
ECU BFR OKR OM ORA FF IRL LIT LFR HFL UKL 
1980 0,71822 29,2425 5,63414 1,81701 42,63232 4,22446 0,486672 855,939 29,2425 1,98685 0,430147 
1981 0,89570 37,1309 7,12296 2,25935 55,40752 5,43236 0,621247 1136,371 37,1309 2,49481 0,497462 
1982 1,02071 45,6738 8,33141 2,42607 66,76286 6,57025 0,704318 1352,223 45,6738 2,66896 0,572359 
1983 1,12332 51,1168 9,14599 2,55326 87,70349 7,61953 0,804562 1518,736 51,1168 2,85372 0,659681 
19831 1,05492 47,3287 8,53468 2,40786 82,62866 6,88692 0,729746 1399,423 47,3287 2,66286 0,652802 
II 1,09745 49,5972 8,86572 2,48514 84,06688 7,46755 0,787041 1477,318 49,5972 2,79275 0,642966 
Ill 1,16187 53,0709 9,50489 2,64258 88,85382 7,95975 0,839418 1573,786 53,0709 2,95618 0,662430 
IV 1,18502 54,4703 9,67870 2,67747 95,26488 8,16391 0,862044 1624,423 54,4703 3,00308 0,680526 
19841 1,20241 55,2422 9,84516 2,70180 102,08201 8,29973 0,876903 1 662,216 55,2422 3,04480 0,696985 
1983 mar 1,06568 47,4432 8,61733 2,40832 83,72678 7,01108 0,740264 1426,859 47,4432 2,68206 0,671007 
apr 1,08089 48,5972 8,66723 2,43973 83,89090 7,31641 0,772480 1452,579 48,5972 2,74812 0,648870 
mal 1,08854 49,2831 8,80674 2,46788 83,92909 7,42325 0,781243 1468,639 49,2831 2,77472 0,634694 
Jun 1,12062 50,9115 9,12319 2,54782 84,38067 7,66301 0,807401 1510,740 50,9115 2,85541 0,645336 
Jui 1,13749 51,7972 9,29762 2,58715 84,66949 1,mos 0,819596 1531,609 51,7972 2,89449 0,654234 
aug 1,17322 53,5901 9,62413 2,67281 89,17149 8,04313 0,847251 1 588,579 53,5901 2,99000 0,665880 
sep 1,17403 53,8254 9,59295 2,66777 92,72059 8,05908 0,851408 1601,170 53,8254 2,98406 0,667179 
Oct 1,15479 53,0139 9,41537 2,60228 92,88448 7,95151 0,838990 1 582,130 53,0139 2,91981 0,667811 
nov 1,18543 54,4954 9,67144 2,68234 96,14968 8,16083 0,862366 1 625,150 54,4954 3,00577 0,676708 
dee 1,21643 55,9018 9,94931 2,74778 96,76058 8,37941 o,884m 1 665,990 55,9018 3,08367 0,697061 
1984Jan 1,24316 57,2693 10,16524 2,80701 102,35124 8,58208 0,906021 1704,629 57,2693 3,15502 0,709402 
feb 1,20409 55,3351 9,85925 2,70255 101,68194 8,31701 0,876996 1668,019 55,3351 3,04954 0,694764 
mar 1,16273 53,1222 9,51100 2,59583 102,21296 8,00013 0,847694 1614,000 53,1222 2,92986 0,686790 
apr 1,18289 53,9572 9,70583 2,64059 104,68554 8,12304 0,862124 1634,853 53,9572 2,97831 0,702631 
mai 1,22756 55,9677 10,06880 2,75035 108,25598 8,44936 0,895486 1697,269 55,9677 3,09494 0,720062 
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FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR10 I BELGIQUE I DANMAR1( I orur:LAND I EAAAM I FRANCE l IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I UNITED BELGIE KINGDOM 
154 -TAGESGELDSATZ DAY-TO-DAY MONEY RATE TAUX DE L'ARGENT 
AU JOUR LE JOUR 
0/o 
1980 11,2 9,1 11,8 17,0 17,0 10,1 15,3 
1981 11,5 11,3 15,3 15,9 19,3 11,0 12,1 
1982 11,4 8,7 14,9 17,3 19,9 8,1 11,0 
1983 8,3 5,4 12,5 15,0 18,3 5,3 8,9 
19831 10,6 5,7 12,8 19,8 19,1 4,8 10,0 
II 8,0 5,0 12,5 14,8 18,3 5,1 9,0 
Ill 7,0 5,2 12,5 13,3 17,9 5,5 8,5 
IV 7,5 5,6 12,3 12,0 18,0 5,7 7,9 
19841 8,7 5,5 12,4 12,2 17,8 5,9 
1983 feb 9,9 5,7 12,8 13,1 19,1 4,9 10,7 
mar 12,3 5,5 12,8 30,0 19,1 4,4 9,5 
apr 9,6 4,9 12,6 15,9 18,7 5,2 9,5 
mal 7,2 5,0 12,5 14,4 18,2 5,2 8,8 
Jun 7,2 5,1 12,6 14,3 18,0 4,9 8,7 
Jui 7,5 5,1 12,4 13,9 17,9 5,3 8,4 
aug 7,6 5,1 12,5 13,6 17,9 5,6 8,3 
sep 5,9 5,4 12,6 12,4 17,8 5,7 8,8 
oct 6,7 5,5 12,4 12,5 17,8 5,8 8,1 
nov 8,3 5,6 12,4 11,9 18,0 5,6 7,9 
dee 7,4 5,6 12,3 11,8 18,0 5,8 7,8 
1984 Jan 7,9 5,6 12,4 12,5 18,1 5,8 7,6 
feb 7,2 5,5 12,3 12,0 17,7 5,8 
mar 10,9 5,5 12,5 12,1 17,7 6,1 
apr 11,8 17,3 5,8 
155 -ZENTRALBANKDISKONTSAETZ OFFICIAL DISCOUNT RATE TAUX DE L'ESCOMPTE,OFFICIEL 
PERIODENENDE END OF PERIOD FIN DE PERIODE 
0/o 
1980 12,0 11,0 7,5 20,5 9,5 12,8 16,5 8,0 14,0 
1981 15,0 11,0 7,5 20,5 9,5 17,1 19,0 9,0 
1982 11,5 10,0 5,0 20,5 9,5 14,4 18,0' 5,0 
1983 10,0 7,0 4,0 20,5 9,5 11,5 17,0 5,0 
19831 11,3 9,5 4,7 20,5 9,5 14,4 18,0 4,2 
II 9,5 7,5 4,0 20,5 9,5 14,0 17,0 4,2 
Ill 9,0 7,5 4,0 20,5 9,5 12,7 17,0 4,7 
IV 9,7 7,0 4,0 20,5 9,5 11,7 17,0 5,0 
19841 10,7 7,0 4,0 9,5 11,7 16,3 5,0 
1983 mar 11,0 8,5 4,0 20,5 9,5 14,4 18,0 3,5 
apr 10,0 7,5 4,0 20,5 9,5 14,4 17,0 3,5 
mal 9,5 7,5 4,0 20,5 9,5 13,8 17,0 4,5 
Jun 9,0 7,5 4,0 20,5 9,5 13,8 17,0 4,5 
Jut 9,0 7,5 4,0 20,5 9,5 13,0 17,0 4,5 
aug 9,0 7,5 4,0 20,5 9,5 13,0 17,0 4,5 
sep 9,0 7,5 4,0 20,5 9,5 12,2 17,0 5,0 
oet 9,0 7,0 4,0 20,5 9,5 12,2 17,0 5,0 
nov 10,0 7,0 4,0 20,5 9,5 11,5 17,0 5,0 
dee 10,0 7,0 4,0 20,5 9,5 11,5 17,0 5,0 
1984Jan 10,0 7,0 4,0 20,5 9,5 11,5 17,0 5,0 
feb 11,0 7,0 4,0 20,5 9,5 11,5 16,0 5,0 
mar 11,0 7,0 4,0 9,5 12,0 16,0 5,0 
apr 7,0 12,0 16,0 
mal 7,0 15,5 
156 -HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 
MIT LAUFZEITVON 3 MONATEN 3 MONTHS A3MOIS 
0/o 
1980 7,7 12,0 7,9 15,0 5,0 9,7 15,9 5,9 16,5 
1981 7,5 10,8 9,7 15,0 5,3 8,7 19,9 6,1 13,8 
1982 7,5 10,6 7,5 15,0 5,2 10,0 19,4 5,9 12,2 
1983 6,7 7,7 4,6 5,3 8,2 17,8 4,0 10,0 
19831 7,3 9,3 4,8 15,0 5,3 9,0 19,1 4,0 11,1 
II 6,8 7,3 4,1 15,0 5,3 9,0 17,5 3,9 10,1 
Ill 6,3 7,3 4,4 14,8 5,3 7,7 17,3 4,1 9,7 
IV 6,4 6,9 4,9 5,3 7,0 17,4 4,1 9,3 
19841 7,3 6,8 4,8 7,0 16,1 4,1 9,2 
1983 feb 7,3 9,8 4,8 15,0 5,3 - 4,1 11,2 
mar 7,3 8,4 4,6 15,0 5,3 10,0 18,6 3,9 10,9 
apr 6,8 7,4 4,1 15,0 5,3 9,0 17,8 3,8 10,2 
mai 6,8 7,3 4,1 15,0 5,3 9,0 17,3 3,9 10,2 
Jun 6,8 7,3 4,2 15,0 5,3 9,0 17,3 4,1 9,9 
Jui 6,3 7,3 4,3 15,0 5,3 8,0 17,4 4,1 9,8 
aug 6,3 7,3 4,4 15,0 5,3 8,0 17,3 4,1 9,8 
sep 6,3 7,3 4,6 14,5 5,3 7,0 17,1 4,1 9,6 
Oct 6,3 7,0 4,8 5,3 7,0 17,1 4,1 9,3 
nov 6,3 6,8 4,9 5,3 7,0 17,6 4,1 9,2 
dee 6,8 6,8 5,0 5,3 7,0 17,5 4,1 9,3 
1984Jan 6,8 6,8 4,9 7,0 16,8 4,1 9,4 
feb 7,5 6,8 4,8 7,0 15,8 4,1 9,3 
mar 7,5 6,8 4,8 7,0 15,7 4,1 8,9 
apr 7,0 15,6 
mal 7,0 15,0 
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FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUA10 I BELGIQUE I DANMARK I DEUTS~HLAND I EAAMA I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOURG I NEDERLAND I . K~:~~M BELGI!: 
157 -GELDVOLUMEN MONEY SUPPLY DISPONIBILITES MONETAIRES 
BEST.AM PERIODENENDE: SAISONBEREINIGT END OF PERIOD: SEASONALLY ADJUSTED FIN DE PERIODE: DESAISONNALISE 
1975 - 100 
'* I 
135,1 166,2 148,7 169,1 222,6 256,0 393,5 144,2 186,0 
1981 140,3 187,0 150,4 190,5 251,9 284,8 469,8 147,9 209,2 
1982 146,1 207,2 155,7 216,8 268,1 317,9 552,8 · 154,9 236,9 
1983 250,7 171,8 238,9 289,8 366,3 550,4 171,6 268,5 
0/o, T4/TO 
19831 3,8 16,2 10,7 18,9 10,8 9,2 15,9 -6,5 11,7 13,6 
II 4,8 21,5 11,1 10,8 11,5 16,0 -2,0 10,6 15,1 
Ill 5,1 26,7 11,1 9,1 3,4 16,8 1,0 10,5 12,1 
IV 25,5 9,8 11,6 7,4 12,9 2,6 11,1 12,5 
19841 22,2 4,4 7,1 12,3 
0/o, T12/TO 
1983Jan 12,6 9,1 29,0 11,4 4,7 15,4 9,2 12,6 
feb 12,3 9,8 23,7 10,4 7,8 15,5 11,0 12,7 
mar 16,2 10,7 18,9 10,8 9,2 15,9 11,7 13,6 
apr 17,6 11,4 11,0 10,8 16,1 10,8 16,2 
mal 17,5 10,3 10,4 12,7 16,2 10,5 16,6 
Jun 21,5 11,1 10,8 11,5 16,0 10,6 15,1 
Jui 23,5 12,1 10,3 11,7 17,7 11,5 14,7 
aug 23,9 12,4 9,8 10,2 17,4 10,6 13,1 
sep 26,7 11,1 9,1 3,4 16,8 10,5 12,1 
oet 25,5 11,6 7,2 4,7 16,5 11,0 11,0 
nov 23,3 10,6 8,2 5,0 12,2 14,6 11,6 
dee 25,5 9,8 11,6 714 12,9 11,1 12,5 
1984 Jan 26,2 6,9 8,9 12,8 11,1 
feb 26,6 5,4 7,2 12,6 11,6 
mar 22,2 4,4 7,1 12,3 
158 -SPAREINLAGEN SAVINGS DEPOSITS DEPOTS D'EPARGNE 
BEST.AM PERIODENENDE: SAISONBEREINIGT END OF PERIOD: SEASONALLY ADJUSTED FIN DE PERIODE: DESAISONNALISE 
1975 • 100 
'* I 
151,8 129,7 210,2 189,7 231,8 160,5 187,9 159,5 
1981 156,9 129,1 229,6 254,5 161,0 207,6 
1982 159,3 138,5 256,6 167,3 219,9 
1983 146,7 197,3 220,7 
0/o, T4/TO 
19831 2,2 -3,8 8,9 25,5 10,7 17,9 13,1 2,9 
II 3,7 17,1 9,2 25,8 11,1 19,6 18,5 1,5 
Ill 22,2 9,3 10,1 18,3 22,9 -0,2 
IV 27,3 6,7 14,7 20,0 -0,2 
19841 26,0 4,3 
0/o, T12/TO 
1983 Jan 2,8 -3,7 7,9 26,4 10,9 17,0 5,9 5,0 
feb 2,1 -3,1 8,5 25,7 11, 1 17,8 7,9 4,1 
mar 2,2 -3,8 8,9 25,5 10,7 17,9 13,1 2,9 
apr 3,1 -1,6 9,3 22,7 10,6 18,3 14,5 2,4 
mal 3,2 -1,0 9,3 23,5 11,2 19,3 16,4 2,0 
Jun 3,7 17,1 9,2 25,8 11,1 19,6 18,5 1,5 
Jui 4,2 15,7 9,1 21,8 11,5 18,5 20,4 0,7 
aug 4,2 19,0 9,3 19,9 10,2 18,6 22,5 0,1 
sep 22,2 9,3 10,1 18,3 22,9 -0,2 
Oct 22,8 9,0 9,0 17,8 21,3 -0,5 
nov 26,3 8,5 8,8 16,8 20,7 -0,4 
dee 27,3 6,7 14,7 20,0 -0,2 
1984Jan 26,8 5,7 14,4 0,5 
feb 26,5 4,8 13,3 
mar 26,0 4,3 
159 -AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 
BESTAENDE AM PERIODENENDE: BRUTTO END OF PERIOD: GROSS FIN DE PERIODE: BRUT 
MIOECU 
1980 108060,8 6502,9 2380,6 33778,2 20896,9 2105,7 17676,8 8950,8 15769,1 
1981 106260,4 4606,4 1923,5 35345,9 20616,8 2443,3 18535,2 8693,0 14096,5 
1982 103732,8 3757,7 2064,5 39918,0 17004,6 3051,6 14.586,3 10558,4 12792,2 
1983 4996,0 3 894,6 41992,4 23824,3 3189,9 24395,9 13699,6 
19831 4832,3 2 536,2 46775,5 770,0 16020,6 2173,4 15 415,6 12362,1 
II 5419,9 3269,1 41728,3 897,8 19944,3 2343,8 20780,9 12987,0 
Ill 5049,0 3 732,5 41837,3 1 024,9 22835,6 3132,9 22583,8 13 489,1 
IV 4996,0 3894,6 41 992,4 1089,1 23824,3 3189,9 24395,9 13699,6 
19841 3985,0 43747,6 24 923,7 3289,9 
1983 mar 4832,3 2536,2 46775,5 770,0 16020,6 2173,4 15415,6 12 362,1 
apr 5020,4 3555,1 42 827,1 749,1 18292,5 2160,7 17458,3 12710,0 
mal 4975,0 3510,5 42119,2 807,5 18 378,0 2078,2 18411,2 13114,9 
Jun 5419,9 3 269,1 41728,3 897,8 19944,3 2343,8 20780,9 12987,0 
Jui 5586,5 3363,0 42193,2 1 005,2 22 643,9 2716,7 23342,7 13474,8 
aug 5409,5 3 376,5 41495,5 1 083,4 23101,3 2890,1 23445,6 13687,8 
sep 5049,0 3732,5 41 837,3 1024,9 22835,6 3132,9 22 583,8 13 489,1 
oct 5099,2 4 310,0 43030,5 1014,7 22896,5 3100,8 22677,6 13 737,0 
nov 5071,8 4539,6 43089,2 1012,6 23039,6 3159,0 24024,7 13914,8 
dee 4996,0 3894,6 41 992,4 1089,1 23 824,3 3189,9 24395,9 13 699,6 
1984Jan 4904,2 4429,4 42 083,6 1 097,5 23 756,5 3559,6 24410,3 13869,7 
feb 4543,7 42921,4 23539,8 3243,2 22 892,1 13620,3 
mar 3985,0 43747,6 24923,7 3289,9 
apr 4157,0 25394,9 3183,2 
mal 4299,2 3268,1 
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EUR10 I BELGIQUE I DANMARK 1~D, EAAAM I FRANCE I IRELAND I ITALIA I LUXEMBOORG I NEDERLAND I UNITED BELGI~ KINGDOM 
160 -AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS COURS DES ACTIONS 
1975 -100 
1HO 86,6 112,8 106,3 148,8 211,9 105,4 232,8 93,1 210,0 
1911 70,7 188,7 108,6 52,8 131,5 219,9 160,0 205,0 98,4 237,0 
1912 86,8 240,4 108,3 48,3 131,0 179,9 129,9 180,7 100,0 274,6 
1913 111,7 421,2 136,7 172,3 225,2 161,5 201,0 144,4 346,6 
19831 96,9 302,7 121,3 50,1 144,3 171,6 154,7 187,2 122,7 321,6 
II 111,9 388,8 139,4 166,3 206,8 161,6 196,0 142,2 349,2 
Ill 119,6 479,9 140,5 179,7 249,7 168,4 215,1 154,1 358,5 
IV 118,4 513,5 145,7 198,8 272,7 161,3 206,0 158,5 357,0 
19841 132,8 500,3 224,2 309,6 183,0 221,4 181,0 394,2 
1983m1r 102,3 329,0 129,5 49,5 151,1 171,5 170,4 186,0 131,8 328,0 
,pr 108,6 363,3 139,4 48,3 161,6 190,8 166,2 185,3 141,0 346,7 
m•I 110,5 391,7 139,9 168,9 207,5 160,2 197,1 139,3 341,1 
Jun 116,7 411,4 138,9 168,3 222,0 158,4 205,5 146,3 360,0 
Jui 117,8 424,0 142,9 171,8 237,6 162,1 208,1 151,9 353,8 
•ug 120,5 504,6. 140,8 181,8 250,6 172,9 218,4 154,9 364,8 
.. p 120,7 511,1 137,8 185,3 261,0 170,1 218,8 155,5 357,1 
oct 113,5 513,0 143,8 192,0 268,3 160,2 210,9 156,5 347,4 
nov 115,6 505,1 145,6 197,2 257,8 161,8 200,9 154,5 358,3 
dee 126,0 522,4 147,7 207,1 291,9 161,8 206,2 164,4 365,3 
1984J•n 135,5 549,7 136,7 227,7 291,9 180,0 219,5 185,7 386,3 
teb 130,1 493,6 223,8 326,4 184,6 220,5 180,2 386,1 
m,r 132,8 457,6 221,1 310,4 184,4 224,1 177,2 410,0 
•pr 141,1 504,6 233,9 305,1 181,3 225,5 177,5 
mal 335,2 177,1 179,4 
161 -ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS YIELD ON FIXED INTEREST OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
RENDITE GOVERNMENT SECURITIES RENDEMENT 
0/o 
1980 12,2 18,9 8,5 13,8 15,4 16,4 7,4 10,2 13,8 
1981 13,8 19,2 10,4 16,3 17,3 19,8 8,7 11,6 14,7 
1982 13,4 20,8 9,0 16,0 17,1 20,7 10,3 9,9 12,9 
1983 11,8 14,3 7,9 14,4 13,9 18,5 9,8 8,5 10,8 
19831 12,5 16,4 7,5 16,9 14,8 14,4 19,3 10,5 8,0 11,4 
II 11,6 13,4 7,7 18,0 14,5 13,6 17,6 10,1 8,7 10,5 
Ill 11,4 14,1 8,2 18,6 14,0 13,7 18,7 9,3 8,9 10,9 
IV 11,7 13,3 8,1 19,4 14,1 13,9 18,5 9,5 8,6 10,4 
19841 12,2 13,2 8,0 13,9 14,1 16,9 10,0 8,5 10,3 
1983mar 12,5 14,9 7,4 18,2 14,7 14,0 18,9 10,4 8,0 11,0 
apr 11,6 13,4 7,4 18,0 14,6 13,6 17,9 10,4 8,3 10,6 
mal 11,6 13,3 7,6 18,2 14,6 13,5 17,4 10,2 8,7 10,7 
Jun 11,6 13,6 8,0 18,0 14,5 13,6 17,4 9,8 9,1 10,4 
Jui 11,4 14,3 8,1 18,2 14,0 13,8 18,3 9,3 9,0 11,0 
aug 11,5 14,3 8,3 18,7 14,0 13,6 18,8 9,3 9,0 11,1 
sep 11,4 13;5 8,3 18,8 14,0 13,7 19,0 9,3 8,8 10,7 
Oct 11,3 13,6 8,1 19,2 14,2 13,8 18,4 9,4 8,5 10,6 
nov 11,8 13,7 8,1 19,3 14,1 13,7 18,4 9,5 8,6 10,3 
dee 11,9 12,6 8,2 19,7 14,0 14,2 18,5 9,5 8,6 10,4 
1984Jan 12,0 12,8 8,2 13,8 13,9 17,3 9,7 8,6 10,3 
teb 12,4 13,1 8,0 13,9 14,2 17,1 10,0 8,6 10,4 
mar 12,2 13,7 7,9 14,0 14,1 16,4 10,1 8,4 10,2 
apr 13,6 7,9 14,1 16,5 10,2 8,4 
mal 8,5 
162 -ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS YIELD ON FIXED INTEREST OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVE 
RENDITE PRIVATE SECTOR SECURITIES REN DEMENT 
0/o 
1980 2,0 20,2 8,9 14,2 16,6 10,3 10,5 14,1 
1981 19,2 11,1 16,9 21,5 12,8 11,9 15,4 
1982 17,8 9,4 16,6 21,4 11,6 10,1 14,0 
1983 14,9 7,9 14,7 18,5 10,4 8,4 12,1 
19831 16,1 7,7 15,0 19,6 11,0 7,9 12,6 
II 14,8 7,5 14,7 18,3 10,5 8,6 12,1 
Ill 14,9 8,1 14,5 18,3 10,1 8,7 12,2 
IV 13,8 8,3 14,5 17,8 10,2 8,5 11,7 
19841 14,0 8,1 14,2 15,9 10,7 8,4 11,5 
1983feb 15,5 7,7 15,2 19,7 11,1 8,0 12,8 
mar 14,8 7,6 15,0 18,8 11,1 7,8 12,5 
apr 14,3 7,3 14,8 18,2 10,9 8,3 12,1 
mal 14,6 7,4 14,9 18,3 10,4 8,6 12,1 
Jun 15,6 7,9 14,5 18,4 10,1 9,0 11,9 
Jui 15,4 8,0 14,6 18,2 10,1 8,8 12,2 
aug 14,9 8,1 14,5 18,4 10,1 8,8 12,3 
HP 14,3 8,3 14,4 18,4 10,0 8,7 12,1 
oct 14,1 8,3 14,6 17,7 10,1 8,4 11,9 
nov 14,4 8,3 14,6 17,7 10,1 8,5 11,6 
dee 13,0 8,3 14,4 17,8 10,4 8,5 11,6 
1984Jan 13,3 8,3 14,1 16,8 10,5 8,4 11,5 
tab 14,0 8,0 14,2 15,9 10,8 8,4 11,6 
mar 14,7 8,0 14,4 15,0 10,9 8,3 11,4 
apr 14,1 8,0 15,3 10,9 8,3 
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ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR10 I EUR9 I UEBL/BLEU I OANMARK I ,,.,:L<ND I EAAAM I FRANCE I IRELAND I ITALIA I NEDEALAND I UNITED KINGDOM 
163 M WARENHANDEL (FOB) MERCHANDISE (FOB) MARCHANDISES (FOB) 
EINNAHMEN CREDIT CREDITS 
MIOECU 
1980 471747 468 804 40963 12071 132 805 2943 93746 5924 55339 48602 79354 
1981 549 561 545283 44887 14458 152 916 4278 110069 6931 67240 56648 92134 
1982 52132 16054 174 856 4241 112 224 74011 61803 99074 
1983 
1980 Ill 107 905 9069 2838 31416 744 21305 12829 11321 19127 
IV 121318 10549 3182 34124 742 24806 14558 12640 21459 
19811 125428 10879 3455 34220 947 25952 15 581 13326 22016 
II 134835 11491 3632 36853 1247 28 887 17 065 13978 22930 
Ill 131204 10711 3490 38119 1022 25679 16742 13 721 22742 
IV 147011 11860 3881 43724 1 066 29551 17852 15 695 24447 
19821 144481 11456 3998 43045 1140 28108 18 002 16110 23761 
II 148 033 12329 4091 43924 818 28944 18954 15291 24499 
Ill 139531 12255 3764 41738 1196 25272 17745 14325 24431 
IV 4198 46022 1085 29901 • 19310 16047 26382 
19831 4390 45134 838 29292 18303 16998 23727 
II 4401 45784 1144 32262 19835 16995 25145 
Ill 4210 43714 27473 19175 25 722 
IV 4966 
164 M WARENHANDEL (FOB) MERCHANDISE (FOB) MARCHANDISES (FOB) 
AUSGABEN DEBIT DEBITS 
MIOECU 
1980 497122 490181 44773 13524 126999 6941 103126 7908 67142 49 617 77092 
1981 557 142 548031 49144 15290 138514 9111 119166 9387 76801 53140 86589 
1982 54205 16867 150053 9140 128 099 82141 57908 95305 
1983 
1980 Ill 114141 112503 10071 3089 30311 1638 23975 15434 11783 17 840 
IV 125452 123524 11255 3 358 32511 1928 27313 17289 12750 19 049 
1981 I 130252 128 324 11970 3 655 33201 1928 28776 19005 12414 19302 
II 136 829 134315 12590 3765 33711 2514 29 668 20114 13476 20992 
Ill 134 995 132676 11921 3639 34812 2319 28043 18 033 13301 22927 
IV 145 580 143213 12603 4229 36790 2367 32679 19649 13896 23368 
19821 148081 145 867 13133 4271 37 531 2214 31600 21728 13 886 23719 
II 150113 148 383 13 786 4201 37640 1730 33144 20846 14275 24490 
Ill 142 623 139 833 12817 3921 36367 2790 29775 19241 14325 23386 
IV 4469 38150 2415 33579 20327 15437 23709 
19831 4252 38 719 2105 33845 20266 15042 24214 
II 4375 40133 2166 34296 20589 15395 26534 
Ill 4204 39446 29042 20373 26176 
IV 5 065 
165 M DIENSTLEISTUNGEN SERVICES SERVICES 
EINNAHMEN CREDIT CREDITS 
MIOECU 
1980 198924 195 847 25071 5277 36782 3077 46040 1539 20271 20411 40456 
1981 251 200 247 216 35598 6328 44702 3984 61430 1759 23121 25190 49 088 
1982 34931 6722 50566 3 851 66158 26940 28081 51 013 
1983 
1980 Ill 52657 51649 6440 1438 9875 1008 11680 5798 5689 10729 
IV 50767 49927 6324 1367 9050 840 12356 4993 5208 10630 
1981 I 52842 52186 7706 1324 9563 656 12694 4556 5282 11 061 
II 61313 60343 8794 1598 9916 970 15574 6040 6377 12044 
Ill 68466 67013 9499 1801 12136 1453 16488 6816 6811 13463 
IV 66713 65774 9613 1624 12866 939 16674 5 710 6768 12520 
19821 61860 61 085 9130 1419 11449 775 15727 5522 6538 11298 
II 67934 67113 9580 1733 11921 821 16568 6955 7 541 12814 
Ill 72794 71378 10124 1 831 13173 1416 17059 8117 7114 13960 
IV 1744 14054 844 16804 6346 6874 12940 
19831 1477 12438 536 15337 5830 6555 11319 
II 1790 12523 16581 7 253 6770 12723 
Ill 1851 12797 16568 8467 14538 
IV 1872 
166 M DIENSTLEISTUNGEN SERVICES SERVICES 
AUSGABEN DEBIT DEBITS 
MIOECU 
1980 184106 182653 23872 5628 44179 1453 36668 1677 16403 20628 33597 
1981 237669 235259 33929 7030 54054 2410 52778 1996 21586 24 769 39118 
1982 34327 8031 60071 2537 57903 25319 27159 41441 
1983 
1980 Ill 49549 49205 6097 1497 13350 344 9477 4073 5977 8734 
IV 45806 45379 6314 1472 10027 427 9840 4321 4898 8506 
19811 50512 50025 7054 1523 11774 487 11076 5066 5172 8361 
II 57392 56853 8423 1685 12610 539 12972 5420 6048 9696 
Ill 66096 65402 9117 1907 16396 694 14617 5472 7006 10885 
IV 61451 60749 9349 1930 13 053 702 14114 5628 6500 10176 
19821 61 031 60463 8833 1723 14477 568 13616 6291 6441 9081 
II 64 717 64166 8 870 2127 14473 551 14746 6450 6841 10658 
Ill 69766 68998 9138 2096 17465 768 15067 6251 7 363 11617 
IV 2095 13 645 653 14473 6327 6611 10084 
19831 1893 14497 651 14638 6522 6105 8 742 
II 2125 14259 13941 6285 6764 11143 
Ill 2088 17132 14210 6162 12220 
IV 2227 
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ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS · 
EUR10 EUR9 UEBL/BLEU DANMARK BR EMMA FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND 
UNITED 
DEUTSCHLAND KINGDOM 
167 -UNENTGEL TLICHE LEISTUNGEN UNREQUITED TRANSFERS TRANSFERTS UNILATERAUX 
EINNAHMEN CREDIT CREDITS 
MIOECU 
1980 21157 20374 1195 383 4597 783 4441 1 038 3589 2138 2993 
1981 23742 22620 1204 676 4407 1122 4800 965 4 013 1871 4684 
1982 1210 672 4 764 1651 5027 4817 2213 5617 
1983 
1980 Ill 5150 4901 271 199 1241 249 1094 843 579 674 
IV 5301 5087 377 152 948 214 1225 852 505 1 028 
19811 6300 6124 240 148 1354 176 1 060 936 510 1 875 
II 4985 4 746 297 171 1 018 239 1221 1048 336 655 
Ill 5518 5157 377 173 1043 361 1290 954 492 827 
IV 5985 5 633 290 183 993 352 1 2'29 1075 535 1328 
19821 7 388 7100 276 144 1177 288 1300 1272 534 2395 
II 5562 5257 236 141 1145 305 1185 1331 500 719 
Ill 6125 5588 275 183 1280 537 1 001 1145 628 1 076 
IV 205 1173 526 1538 1 070 551 1426 
19831 249 1620 411 1346 1 622 662 1877 
II 190 1581 1500 1539 667 937 
Ill 202 1420 1279 1177 1205 
IV 173 
168 -UNENTGEL TLICHE UNREQUITED TRANSFERS TRANSFERTS UNILATERAUX 
AUSGABEN DEBIT DEBITS 
MIOECU 
1980 36609 36606 2141 366 14318 3 7437 171 2713 3 022 6439 
1981 41912 41909 2362 815 15102 3 8621 202 3338 3214 8255 
1982 2460 859 16591 5 9740 3937 3512 9385 
1983 
1980 Ill 9315 9314 511 159 3756 1 1791 733 756 1608 
IV 8972 8971 509 174 3372 1 1936 636 777 1567 
19811 10268 10267 578 234 3 617 1 1817 824 766 2431 
II 9935 9934 600 216 3607 1 2044 777 783 1902 
Ill 11390 11389 629 171 4207 1 2384 987 870 2142 
IV 10111 10110 552 190 3670 1 2376 750 792 1781 
19821 11 882 11 881 618 223 4004 1 ~~ 1189 869 2534 II 11177 11176 600 199 3980 1 877 882 2245 
Ill 11823 11822 611 186 4417 1 2350 1 059 855 2343 
IV 252 4270 1 2553 811 905 2263 
19831 331 4147 1 2317 1065 819 2402 
II 214 4591 1 2458 1100 900 2402 
Ill 197 4437 2159 1142 2113 
IV 282 
169 -BILANZ DER LAUFENDEN POSTEN CURRENT ACCOUNT BALANCE COURANTE 
EINNAHMEN CREDIT CREDITS 
MIOECU 
1979 - - -80 - - -1508 
1980 691 828 685025 1 OOO 17731 174185 6803 144228 8501 79198 71151 -1360 
1981 824 504 815119 1225 21462 202 025 9385 176300 9654 94374 83 709 -7576 
1982 1498 23447 230186 9743 183409 105 768 92096 -2650 
1983 
1980 Ill 166455 164455 15780 4476 42531 2000 34079 19469 17589 30530 
IV 178128 176 332 17 249 4701 44122 1796 38387 20402 18353 33118 
19811 185518 183 738 18826 4927 45136 1780 39706 21074 19118 34952 
II 202 378 199923 20582 5401 47787 2455 45682 24153 20691 35628 
Ill 206209 200373 20587 5464 51 298 2836 43457 24511 21024 37002 
IV 220775 218418 21764 5688 57582 2357 47454 24637 22999 38 '294 
19821 214870 212 666 20863 5560 55671 2204 45138 24 797 23182 37 455 
II 222348 220403 22145 5966 56990 1945 46697 27239 23333 38033 
Ill 219646 216497 22654 5779 56191 3149 43332 27006 22 068 39467 
IV 6148 61249 2455 48243 26727 23472 40748 
19831 6116 59191 1785 45975 25755 24214 36924 
II 6381 59888 50345 28627 24432 38805 
Ill 6263 57930 45320 28 819 41465 
IV 7010 
170 -BILANZ DEA LAUFENDEN POSTEN CURRENT ACCOUNT BALANCE COURANTE 
AUSGABEN DEBIT DEBITS 
MIOECU 
1980 717837 709440 70786 19518 185496 8397 147 230 9757 86258 73267 117128 
1981 836 724 825 200 85435 23135 207669 11524 180564 11585 101725 81123 133 962 
1982 90992 25758 226 715 11 681 195 742 111397 88579 146130 
1983 
1980 Ill 173 005 171 022 16679 4 745 47418 1983 35244 20239 18516 28182 
IV 180 229 177 874 18078 5004 45910 2355 39089 22246 18425 29122 
19811 191002 188616 19602 5412 48592 2416 41 669 24895 18352 30094 
II 204154 201101 21 615 5666 49928 3053 44684 26311 20308 32590 
Ill 212481 209467 21668 5718 55415 3014 45043 24492 21177 35954 
IV 217142 214073 22504 6349 53513 3 069 49168 26027 21187 35324 
19821 220993 218210 22583 6216 56012 2783 47661 29208 21196 35334 
II 226006 223724 23256 6526 56094 2282 50284 28173 21998 37 394 
Ill 224211 220652 22567 6204 58250 3559 47192 26551 22544 37346 
IV 6816 56065 3069 50606 27465 22953 36056 
19831 6476 57363 2757 50800 27 854 21966 35358 
II 6714 58983 50695 27974 23 062 40079 
Ill 6489 61 015 45411 27677 40509 
IV 7 575 
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ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR10 I EUR9 I UEBL/BLEU I DANMARK I o,u.:C:LAND I EAAM.A I FRANCE I IRELAND I ITALIA I NEDERLAND I UNITED KINGDOM 
171 -HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) BALANCE COMMERCIALE (FOB/FOB) 
SALDO NET SOLDE 
MIOECU 
1980 -25375 -213n -3811 -1453 5807 -3998 -9379 -1985 -11 803 -1015 2262 
1981 -7580 -2748 -4257 -831 14402 -4832 -9097 -2457 -9561 3508 5545 
1982 -2073 -813 24804 -4898 -15875 -8131 3894 3769 
1983 
1980 Ill -5492 -4598 -1002 -251 1105 -894 -2670 -2605 -462 1287 
IV -3391 -2206 -706 -176 1614 -1185 -2507 -2731 -110 2411 
19811 -3876 -2895 -1 091 -201 1018 -981 -2824 -3424 912 2714 
II -747 520 -1 098 -133 3142 -1267 -781 -3049 502 1938 
Ill -2769 -1472 -1210 -149 3308 -1297 -2364 -1292 420 -185 
IV 2496 3797 -742 -349 6934 -1301 -3127 -1797 1 800 1 079 
19821 -2459 -1386 -16n -273 5514 -1 073 -3492 -3725 2225 43 
II -1262 -350 -1456 -110 6284 -912 -4200 -1892 1 016 9 
Ill -1896 -302 -562 -157 5371 -1594 -4503 -1496 1045 
IV 4609 5939 -249 -271 7872 -1330 -3679 -1017 610 2672 
19831 -791 138 6415 -1267 -4553 -1963 1956 -486 
II 26 5 651 -1 023 -2034 -753 1 600 -1389 
Ill 6 4268 -1569 -1199 -454 
IV -99 
172 -BILANZ DER LAUFENDEN CURRENT ACCOUNT BALANCE COURANTE 
POSTEN -SALDO NET SOLDE 
MIOECU 
1980 -24415 -3558 -1787 -11311 -1594 -3002 -1256 -7060 -211"6 5675 
1981 -10081 -3746 -1673 -5645 -2140 -4265 -1931 -7351 2586 11944 
1982 -2720 -2310 3472 -1938 -12333 -5629 3517 9573 
1983 
1980 Ill -6550 -6568 -899 -269 -4886 18 -1165 -770 -927 2348 
IV -2101 -1542 -829 -303 -1787 -559 -703 -1844 -72 3996 
1981 I -5514 -4878 -n6 -485 -3456 -636 -1963 -3821 766 4858 
II -1776 -1178 -1033 -265 -2141 -598 999 -2158 383 3038 
Ill -6272 -6094 -1080 -254 -4117 -178 -1586 18 -153 1 078 
IV 3634 4346 -740 -661 4069 -712 -1714 -1390 1 811 2970 
19821 -6123 -5544 -1721 -656 -341 -579 -2523 -4412 1987 2121 
II -3659 -3321 -1111 -560 896 -338 -3587 -934 1335 639 
Ill -4565 -4155 88 -425 -2059 -410 -3860 455 -476 2122 
IV 5n5 6389 -235 -668 5184 -614 -2363 -739 519 4692 
19831 -1202 -359 1829 -972 -4825 -2098 2248 1566 
II -332 905 -350 653 1370 -1273 
Ill -225 -3085 -91 1142 956 
IV -564 
173 -DIREKTINVESTITIONEN DIRECT INVESTMENT INVESTISSEMENTS DIRECTS 
SALDO NET SOLDE 
MIOECU 
1979 -3229 -3676 -80 75 -2045 447 547 246 -137 -n4 -1508 
1980 -3409 -3893 1003 -65 -2768 484 136 206 -117 -929 -1360 
1981 -12480 -12946 1225 -36 -2945 466 -1956 183 -226 -1615 -7576 
1982 1498 57 -2372 448 -1537 -328 -1725 -2650 
198011 -2292 -2398 376 -16 -652 106 -91 19 -584 -1450 
Ill -956 -1084 295 -42 -455 128 55 -31 -734 -172 
IV 143 -23 32 -3 -n8 166 62 -113 214 562 
19811 -3621 -3731 250 -19 -682 110 -124 -52 -332 -2n2 
II -445 -553 813 -28 -370 108 222 22 -606 -606 
Ill -3842 -3985 -92 -70 -606 143 -879 22 -367 -1992 
IV -4905 -5014 250 79 -1287 109 -1174 -218 -459 -2206 
19821 -1925 -2008 49 -11 -569 83 -451 -15 -1 063 52 
II -1503 -1606 779 -20 -481 103 -371 -61 -445 -1005 
Ill -1623 -1762 134 -7 -357 139 -415 -221 10 -906 
IV -1528 -1652 645 97 -1069 124 -300 -31 -203 -791 
19831 -36 -8 -899 96 -386 -142 -625 1336 
II -62 -375 -131 317 -144 589 
Ill -538 232 -86 282 
174- PORTFOLIOINVESTITIONEN PORTFOLIO INVESTMENT INVESTISSEMENTS DE PORTE-
SALDO NET FEUILLE -SOLDE · 
MIOECU 
1979 2527 2527 -298 1153 -1181 -56 80 18n 953 
1980 -4383 -4383 -599 -61 -2715 228 64 -669 2272 -2904 
1981 -8997 -8997 -1043 60 -2073 -340 603 -368 1 013 -6849 
1982 -1091 -147 -3587 7379 -386 108 -10467 
1980 II 1376 1376 -223 13 -187 300 -239 664 1047 
Ill -636 -636 -223 32 -217 -214 -162 1 067 -919 
IV -2862 -2862 -156 38 -952 109 -103 425 -2224 
19811 -3083 -3083 -259 -44 -767 358 -1 201 -2571 
II -3536 -3536 -78 50 -365 -967 -286 242 -2132 
Ill -1063 -1063 -181 41 322 -245 -170 246 -1076 
IV -1971 -1971 -525 21 -1264 514 88 265 -1070 
19821 -4494 -4494 -300 -1 -1841 1256 -112 -199 -3296 
II -3288 -3288 -317 -16 -1807 1931 -259 -187 -2634 
Ill -630 -630 -409 -123 139 2219 -39 318 -2735 
IV 108 108 -200 -6 -67 1973 22 188 -1802 
19831 -488 -128 -1012 2391 -550 -2246 
II 292 -613 2363 197 -1096 
Ill 2279 1159 -2122 
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EUR10 EUR9 UEBL/BLEU DANMARK BR EMMA FRANCE IRELAND ITALIA NEDEAL.AND UNITED DEUTSCHLAND KINGDOM 
175 • SONSTIGE LANGFRISTIGE KAPITAL- OTHER LONG-TERM CAPITAL AUTRES CAPITAUX A LONG 
LEISTUNGEN • SALDO NET TERME • SOLDE 
MIOECU 
1979 1323 801 778 1481 5658 522 -3053 597 -188 -2380 -2092 
1980 8483 7529 2462 1953 7578 954 -6461 1451 3357 -1362 -1449 
1981 13445 12477 3145 1187 8452 968 -5941 1122 8195 -1263 -2419 
1982 1651 2558 -759 828 -4723 5595 ...:..2184 -1871 
1980 II 2520 2340 662 823 1219 180 -1027 538 -215 340 
Ill -779 -891 220 647 897 112 -2053 828 -307 -1123 
IV 2408 1979 745 131 3147 429 -1959 1010 -607 -487 
19811 4514 4306 791 331 2696 208 -850 1384 -357 311 
II 778 733 927 180 2048 45 -1668 2782 -502 -3034 
Ill 3178 2721 447 352 2733 457 -2677 1202 663 
IV 3972 3704 1 003 325 974 268 -746 2 827 -983 304 
19821 -663 -706 441 377 -903 43 -931 1606 -124 -1172 
II -114 -418 251 635 -725 304 -2697 2341 -714 490 
Ill 1782 1533 1536 1 027 344 249 -1524 719 -305 -265 
IV 665 430 -21 526 550 235 429 929 -1 058 -925 
19831 1122 1048 -2135 -21 546 486 -645 -1776 
II 426 -818 539 -721 848 -889 -1476 
Ill 606 -120 4129 726 -137 
176 • GRUNDBILANZ BASIC BALANCE BALANCE DE BASE 
MIOECU 
1979 -5507 -5098 -1827 -616 323 -409 101 597 3746 -2774 -3573 
1980 -25319 -25163 -691 40 -9216 -156 -9099 1451 -4489 -2135 -38 
1981 -20252 -19547 -418 -462 -2212 -705 -12502 1122 250 720 -4900 
1982 -662 157 -3247 -663 -11214 -748 -283 -5415 
1980 II -4546 -4328 -276 823 -2270 -218 -256 -893 -769 -332 
Ill -8920 -9178 -607 647 -4661 258 -3377 -134 -901 134 
IV -2413 -2448 -208 131 -371 35 -2490 -1050 -40 1847 
19811 -7705 -7386 6 331 -2210 -319 -2579 -2490 278 -174 
II -4980 -4535 628 180 -828 -445 -1415 360 -483 -2734 
Ill -7999 -8421 -907 352 -1667 422 -5387 1072 390 -1990 
IV 729 1 065 -12 325 2493 -336 -3121 1308 634 -2 
19821 -13205 -12752 -1532 377 -3654 -453 -2649 -2932 600 -2295 
II -8564 -8633 -397 635 -2118 69 -4724 1 088 -11 -2510 
Ill -5036 -5014 1349 1 027 -1932 -22 -3580 914 -453 -1784 
IV 5020 5275 188 526 4598 -255 -261 182 -554 1174 
19831 -604 1 048 -2217 -2274 -1755 429 -1120 
II 426 -901 1161 1 818 534 -3257 
Ill 606 -1465 5428 1782 -1921 
177 • SONSTIGE KURZFRISTIGE KAPITAL- OTHER SHORT-TERM CAPITAL AUTRES CAPITAUX A COURT 
LEISTUNGEN • SALDO NET TERME • SOLDE 
MIOECU 
1980 27117 26m 491 374 3126 340 12208 2 5777 3957 842 
1981 7053 6864 -1181 38 -1311 189 9861 -2 159 -656 -43 
1982 -226 85 6241 502 8602 -4667 2245 9784 
1983 
1980 Ill 11353 11 261 588 142 3975 92 3686 824 814 1232 
IV 7642 7 53.1 -347 239 934 111 4093 2174 1404 -966 
19811 4492 4576 -1351 176 5252 -84 4259 -980 -403 -2377 
II -5392 -5512 -490 48 -615 120 -3481 184 -812 -345 
Ill 2378 2346 101 -316 -805 32 2309 1273 -481 265 
IV 5554 5415 457 109 -5143 139 6774 -319 1124 2413 
19821 8791 8459 1160 137 2496 332 1693 -1 837 446 4364 
II 8994 9048 752 238 3 820 -54 2203 -472 -498 3005 
Ill 5253 5288 -611 -577 1149 -35 1831 805 313 2379 
IV -75 -329 -1564 282 -932 254 2876 -3163 2137 35 
19831 298 -33 5397 763 1405 1 411 361 1477 
II 209 -4437 -351 1 689 2508 -818 2344 
Ill 341 -874 -2435 562 4440 
IV 86 
178 • FEHLER UNO AUSLASSUNGEN ERRORS AND OMISSIONS ERREURS ET OMMISSIONS 
MIOECU 
1979 -1616 -1962 -277 -157 -1697 346 411 54 -293 -250 248 
1980 -1659 -1380 516 -311 -1265 -279 1643 44 -591 -999 -418 
1981 -1358 -1721 -75 -235 1276 363 -2004 37 -511 -728 518 
1982 58 -492 18 47 -912 903 -8 -6580 
1980 II 328 182 -101 -247 173 146 506 -650 331 171 
Ill -1822 -1359 89 -6 141 -463 163 -371 306 -1680 
IV -1244 -1102 387 109 -765 -142 543 458 -866 -968 
19811 1344 814 359 -183 -1145 530 -492 -409 -232 2914 
II 2784 2415 88 -158 2240 369 -939 367 373 444 
Ill -450 -24 -161 -80 742 -426 242 -469 -15 -283 
IV -5289 -5124 -390 193 -561 -165 -816 -993 -2557 
19821 -1065 -1164 -7 -173 897 99 -705 1035 -189 -2021 
II -3017 -2852 -555 -289 128 -165 -580 -252 326 -1630 
Ill 636 438 219 -109 -215 198 356 -40 242 -15 
IV -4212 -4125 143 85 -1223 -87 16 160 -392 -2914 
19831 -618 -313 2078 -13 -492 -105 -457 -1352 
II 141 -1240 231 363 -11 1161 
Ill -250 1572 -222 -1240 -3362 
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ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR10 I EUR9 I UEBUBLEU I OANMARK I ,,urn':LAND I EAAAM I FRANCE I IRELAND I ITALIA I NEOERLAND I UNITED KINGDOM 
179 -WAEHRUNGSRESERVEN RESERVES RESERVES 
MIOECU 
1980 -138 -234 -303 -117 7355 96 -4752 -513 -697 -822 -386 1981 14557 14404 1669 658 2252 153 4645 -13 105 664. 4425 1982 830 250 -3012 113 3524 -7 4514 -1954 2211 1983 
1980 Ill -608 -720 -71 -502 547 112 -472 2 -319 -219 315 IV -3959 -3954 190 -210 205 -5 -2146 
-1582 -498 87 
19811 1 868 1997 986 225 -1899 -129 -1189 3 879 357 -363 II 7584 7627 -230 174 -795 -43 5835 -4 -910 922 2 635 Ill 6 071 6100 967 326 1731 -29 2836 1 -1876 107 2 008 IV -988 -1354 -56 -67 3215 366 -2838 1 -989 
-765 145 
19821 5475 5454 378 327 259 21 1 661 3735 -857 -48 II 2579 2430 201 12 -1831 149 3101 -7 -364 183 1135 Ill -853 -710 -956 213 1002 -143 1393 
-1679 -101 -581 IV -733 -820 1232 -317 -2441 87 -2631 2 822 -1190 1705 
19831 923 -205 -5258 147 1361 448 -333 995 II 
-673 6576 -117 -3081 
-4688 295 -248 Ill 
-472 770 -2771 
-1103 
-58 IV 170 
180-RESERVEFORDERUNGEN RESERVE ASSETS AVOIRS DE RESERVE SALDO NET SOLDE 
MIOECU 
1979 -161 -229 853 3 2724 68 -1273 427 -1361 653 -2256 1980 48 -113 382 -117 7355 161 -5315 -513 -697 -822 -386 1981 13292 13070 1602 658 2252 222 3379 -13 104 664 4425 1982 6082 5953 485 250 -3 012 129 3466 -7 4513 -1954 2211 
1980 II 1779 1766 -1131 
-313 2325 13 -792 
-2 1797 170 
-288 Ill 
-544 -679 -71 -502 547 135 -432 2 -319 -219 315 IV -4621 -4626 189 -210 205 5 -2817 
-1582 -498 87 1981 I 1896 2015 986 225 -1899 -119 -1170 3 879 357 -363 II 3434 3451 -230 174 -795 -17 1660 -4 -910 922 2635 Ill 6237 6240 967 326 1 731 -3 2976 1 -1876 107 2 008 IV 1703 1330 -123 -67 3215 373 -87 1 -989 -765 145 19821 5 683 5654 442 327 259 29 1797 3735 
-857 -48 II 1447 1294 200 12 -1831 153 1966 -7 -364 183 1135 Ill 62 201 -956 213 1002 -139 2304 
-1679 -101 -581 IV -1936 -2023 
-317 -2441 87 -2601 2 822 -1190 1 705 19831 -2472 -2619 
-205 -5258 147 1733 448 -333 995 II 
-673 6576 -117 
-2831 
-4688 295 -248 Ill 
-472 770 
-2745 
-1103 
-58 
181 - RESERVEAEHNLICHE VERBIND- RESERVES RELATED ENGAGEMENTS APPARENTES AUX LICHKEITEN -SALDO LIABILITIES RESERVES 
MIOECU 
1980 -187 -122 
-685 
-65 563 1981 1265 1334 67 
-69 1267 1982 344 
-16 59 1983 
1980 Ill 
-63 -40 
-23 -40 IV 662 672 
-10 671 
19811 -28 -18 
-10 -18 II 4149 4176 
-27 4175 Ill -165 -140 
-25 -140 IV -2690 -2683 67 
-7 -2750 
19821 -208 -200 -64 
-8 -136 II 1133 1136 
-3 1135 Ill -914 -911 
-3 -911 IV 
-30 -30 
-30 
19831 
-372 II 
-250 Ill 
-26 IV 
182- GEGENPOSTEN Z. D. NETTO- COUNTERPART TO NET SDR CONTREPARTIES DES ALLOCATIONS ZUTEILUNGEN AN SZR ALLOCATIONS NETTES DE DTS 
MIOECU 
1980 1 054 1 036 111 30 203 18 182 15 118 90 288 1981 1 098 1 078 107 34 213 20 189 17 128 95 296 1982 
1980 IV 
19811 1 093 1074 106 32 213 19 189 128 94 296 II 
Ill 
IV 
19821 
II 
Ill 
IV 
19831 
II 
Ill 
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LANDERTABELLEN 
TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL NACH LANDERN (vollstandiges Verzeichnis) 
02 BIP.Vo/umen 
03 lmpllzlerter Prelslndex des SIP 
0$ IJ81chlft/gung 
06 Arbeltsloligkelt 
07 Offene Stellen 
11 Landwlrtschaft//che Produktlon 
12 Tlererzeugung der Landwlrtschafl 
13 Molkerelbuttererzeugung 
14 Schwe/n,anl/lferung Jn Bacon-Fabrlken 
15 Vlehaulfuhr 
16 Rlndflelschaustuhr 
20 /nvestltlonsn Im prodUZ/erenden Gewerbe 
21 Produkt/on des produzlerend,n Gswerbes- Tendenz 
22 Produkt/on des produzt,renden Gewerbes 
23 Produkt/on des Grundstoff· und Produktlonsgiit,rgewerbes 
24 Produktlon des lnvestltlonsgUtergewerbes 
25 Produkt/on des VerbrauchsgUtergewerbes 
26 Produktlon des produzJersnden Gewerbes ohne Elsen- und Stahllndustrle 
27 Rohstah/erzeugung 
28 Ktaftfahrzeugproduktlon 
29 Personenkral/wagen-Produktlon 
30 Produktlon von Nutzfahrzeugen 
31 Produktlon von Wa/zwerk,rzeugn/u,n 
33 Produktlon Im Baugewerbe 
34 Wohnungsbau: Baubeglnn (Anzahl} 
35 Fertlgge,te/lte Wohnungen 
36 Baubeglnn an Nlchtwohngebiuden (Anzahl} 
37 Baugenehmigungen lnsgesamt 
38 Baugenehmlgungen Im Wohnungsbau 
39 Auftragselngang 
41 Elnfuhr /nsgesamt 
42 Ausfuhr lnsgesamt 
43 Handelsbllanz 
44 Deckungsvlfhiltnls 
45 Elnfuhrprelse 
48 Ausfuhrpre/se 
47 Austauschverhiltnls (Term, of Trade) 
48 Index des Vo/umens, Elnfuhr 
49 Index de, Volumens, Ausfuhr 
51 Verbrauch d,r prlvaten Haushalte 
52 Umsltze des Gro8handels 
53 Umsltze des Elnzelhandels 
54 .umsatze des Elnzelhandels, Mengen 
55 um,atze der Elnzelhandels-Verkautsgenonenschatten 
56 Umsitze tier Warenhlus,r, Mengen 
57 Aulfuhr-Auttrag,elnginge Im Branchengeschifl 
58 Elngezogene MwSt. 
61 Zulanung fabrfkneulr Ktaftfahrzeuge 
62 Zulmung fabrlkneuer Personenkraftwagen 
63 Zulmung fabrlkneuer Lastkraflwagen 
69 Dbemachtungen Im IJ8herbergungsgewerbe 
71 Index d,r Erzeugerprelse 
72 Erzeugerprelse: Inputs 
73 Erzeugerprelse : Outputs 
74 GroBhandelsprelse 
75 Gro8handelsprelse: Inputs 
76 Gro8handelspre/se: Outputs 
77 Rohstoffprelse 
78 Erzeugerprelse landwlrtschaftllch,r Produkte 
79 Lebenshaltungskosten 
80 Welthandelsprelse 
85 L6hn, und Gehilter Im produz/erenden Gewerbe 
87 St11tshaushalt: Kasseniiberschu8 bzw. -deflzlt 
88 Verschu/dung des offentllchen Sektors : Anstieg 
89 Geldvolumen 
90 Aus/andspos/tlon der Zentralbanken: Wihrungsreserven 
91 KredltalJIWl/tung Im Inland 
92 Offlzlelle BruttoresBMJn 
93 8/lanzsumme der Banken 
94 Do/larwechselkurs 
95 Eflektlver AiJBenwert: Kurse 
96 Sa/do d,r Lelstungsbllanz 
97 Sa/do de1 gesamten Kapltalverkehrs 
98 USA- VermiJgenswerte Im Ausland 
99 Auslindlsche VermlJgenswerte In den USA 
80 
TITLES BY COUNTRY (complete list) 
02 GDP-Volume 
03 GDP-Price Index 
05 Employment 
06 Unemployment 
07 Vacancies 
11 Agricultural production 
12 Agrlcultural /Jvestock production 
13 Creamery butter production 
14 Pigs received at bacon factories 
15 Exports of cattle 
16 Exportsofbeef 
20 Industrial Investment 
21 Industrial production-trend 
22 Industrial production 
23 Industrial production lntermed/811 goods 
24· lndustrlal production Investment goodl 
25 Industrial production con,umer goods 
26 Industrial production excluding steel 
27 Crude steel production 
28 Car production 
29 Passeng,r car production 
30 Comm,rc/al vehicle production 
31 Laminates production 
33 Production In construction 
34 Dwellings started 
35 Dwellings completed 
36 Non-resldenllal building starts 
37 Building permits, total 
38 Building permits, residential 
39 New orders 
41 Total Imports 
42 Total exports 
43 Trade balance 
44 Exports/Imports 
45 Import price, 
46 Export prices 
47 Terms of trade 
48 Import volume Index 
49 Export volume Index 
51 Private consumption 
52 Wholesale trade sales 
53 Retail trade sales 
54 Retail trade sales, quantity 
55 Sales by retall cooperatives 
56 Department store sales, quanllty 
57 Small shops export orders 
58 VAT collected 
61 New car registrations 
62 Passenger car registrations 
63 Commercial vehlc/e reglstrallons 
69 Night, spent Jn hotels 
71 Producer prices 
72 Producer prices: Input 
73 Producer price, : output 
74 Wholesale prices 
75 Wholesale prices: Input 
76 Wholesale prices : output 
77 Raw material prices 
78 Agricultural output prices 
79 Consumer prices 
80 World price, 
85 Wages In Industry 
87 Budget surplu1-deflclt 
88 Public sector debt: Increase 
89 Money 1upply 
90 Central bank mon,y 
91 Domeltlc credit expansion 
92 Gross off/cla/ re,erve, 
93 Sum of bank balances 
94 Dollar exchange rate 
95 Effective exchange rate 
96 Balance of current accounts 
97 Balance of capital movements 
98 USA mets abroad 
99 Foreign assets of USA 
TITRES PAR PAYS (liste complete) 
02 P/8- volume 
03 P/8-indice ou prix 
05 Emploi 
06 Ch6mage 
07 Offres d'emplol 
11 Production agricole 
12 Production animale de /'agriculture 
13 Production beurre cremerie 
14 Pores /lvres fabriques bacon 
15 Exportation de beta/I 
16 Exportation de btsuf 
20 lnvestissement dans l'industrie 
21 Production industrielle- tendance 
22 Production lndustrielle 
23 Production lndustrlel/e blens lntermedlalres 
24 Production lndustrielle blens investissements 
25 Production lndustrielle biens consommations 
26 Production industr/elle slderurgie exclue 
27 Production acier brut 
28 Production automoblles 
29 Production voitures particulieres 
30 Production vehicu/es ut/1/taires 
31 Production de /amines 
33 Production bAtlment 
34 Logements commences 
35 Logements acheves 
36 BAtiments non residentiels commences 
37 Permls de construction total 
38 Permis de construction resldentlels 
39 Nouv,//es commandes 
41 Importations fatales 
42 Exportations totales 
43 Balance commerclale 
44 Taux de couv,rture 
45 Prix i /'Importation 
46 Prix i /'exportation 
47 Termes de l'echange 
48 Indices de volume-Importations 
49 Indices de volume-exportations 
51 Consommation privee 
52 Ventes commerce gros 
53 Ventes commerce detail 
54 Ventes commerce detail quantlte 
1 55 Ventes cooperatives de consommatlon 
56 Ventes grands magaslns quantile 
57 Commerce specialise commande privee 
58 TVA encaissee 
61 lmmatricu/atlons voltures neuves 
62 lmmatriculations voitures particulieres 
63 lmmatriculations voltures utilitaires 
69 Nu/tees hotellerie 
71 Prix i la production 
72 Prix production: input 
73 Prix production: output 
74 Prix de gros 
75 Prix de gros: input 
76 Prix de gros: output 
77 Prix matieres premieres 
78 Prix production agricole 
79 Prix i la consommatlon 
80 Prix mondiaux 
85 Sa/sires dans industrie 
87 Operation budgetaire so/dee 
88 Dette secteur public: accro/ssement 
89 Masse monetaire 
90 Monnaie banque centrale 
91 Credit interne economie 
92 Reserves officielles brutes 
93 Somme des bi/ans des banques 
94 Tauxchange: 1 MN= ... USO 
95 Taux change effectif 
96 So/de des operations courantes 
97 So/de des mouv,ments de capitaux 
98 Avolrs USA sur /'stranger 
99 Avoirs etrangers aux USA 
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BELGIE 
06 Vergoede volledlg werklozen. 
22 Bruto indexciJters van de industriiile produktie (exci. bouwniJverheld). 
27 Produktle van ruwstaal (1 OOO ton). 
37 Toegestane bouwvergunningen: totaal. 
38 Toegestane bouwvergunnlngen: woongebouwen. 
39 Metaalverwerkende nlJverheld: ingeschreven bestellingen. 
41 lnvoer. 
42 Uitvoer. 
43 Handelsbalans. 
45 lndexciJtervan de gemiddelde waarde-invoer. 
46 lndexci~er van de gemlddelde waarde - ultvoer. 
47 lndexcl~er van de rullvoet. 
53 Algemeen indexciJter van de omzet in de klelnhandel - waarde-indexcljfer. 
54 Algemeen indexciJfer van de omzet in de kleinhandel - hoeveelheldslndexcljfer. 
61 lndexcljfer van het aantal nleuwe personenwagens. 
74 Algemeen lndexclJfer van de groothandelspriJzen. 
79 Algemeen lndexclJfer van de consumentenpriJzen. 
80 Index van de gevoelige prljzen IESPO (Leuven). 
87 Begrotlngstransacties: saldo. 
89 Geldhoeveelheld. 
92 Bruto offlcliile reserves. 
96 Saldo per transacties van goederen, diensten en overdrachten. 
97 Kapltaal van overheld, ondernemlngen en particulieren, banken. 
Bron: Nationaal lnstltuut voor de Statistlek. 
EAAAtiA 
03 Consumer prices, all items. 
05 Employment: manufacturing, employees on payroll, adjusted. 
06 Registered unemployment. 
22 Industrial production. 
24 Industrial production, Investment goods. 
25 Industrial production, consumer goods. 
41 Imports, cif, adjusted. 
42 Exports, cif, adjusted. 
43 Trade balance. 
78 Wholesale prices, agricultural goods. 
79 Consumer prices, all items. 
85 Wages in industry. 
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BELGIQUE 
06 Ch6meurs complets lndemnlses. 
22 Indices bruts de la production industrielle (construction non comprise). 
27 Production d'acler brut (1 OOO tonnes). 
37 Permls de bitlr accordes - total. 
38 Permls de bitlr accordes - bitlments residentlels. 
39 lndustrle des fabrications metalliques commandes lnscrites. 
41 Importations. 
42 Exportations. 
43 Balance commerclale. 
45 Indices de la valeur moyenne - importations. 
46 Indices de la valeur moyenne - exportations. 
47 Indices des termes de l'echange. 
53 lndlce general du chlffre d'affalres dans le commerce de detall - lndlce de valeur. 
54 lndice general du chiffre d'affaires dans le commerce de detail - indice de quantlte. 
61 lndlce du nombre de voitures neuves. 
74 lndlce general des prix de gros. 
79 lndice general des prix a la consommation 7/1974-6/1975 = 100. 
80 lndlce des prix sensibles IRESP (Louvain) - prix mondiaux. 
87 Operation budget: solde. 
89 Masse monetalre. 
92 Reserves offlcielles brutes. 
96 Solde des transactions sur blens, services et transferts. 
97 Capltaux publlcs, entreprlses et partlcullers, banques. 
Source: lnstltut National de Statistique. 
FRANCE 
02 Production lnterleure brute marchande aux prlx de 1970. 
05 lndlce des effectlfs occupes. 
06 Demandes d'emploi en fin de mols - desalsonnalisees. 
07 Offres d'emploi a tin de mois - desaisonnalisees. 
22 Production industrielle totale (sans bitlment) - desaisonnallsee. 
23 Production lndustrlelle blens lntermediaires - desalsonnallsee. 
24 Production lndustrielle blens d'equipement - desalsonnallsee. 
25 Production industrielle biens de consommatlon - desalsonnallsee. 
28 Construction automobile - desaisonnalisee. 
29 Production de voltures particulieres - desaisonnalisee. 
30 Production de vehicules utilitaires - desaisonnalisee. 
33 lndice de production bitiment et travaux publics - desaisonnalise. 
34 Logements commences - desaisonnalises. 
39 L'opinion des chefs d'entreprises lndustrielles sur le niveau des carnets. 
41 Importations totales - fob - desalsonnalisees. 
42 Exportations totales - fob - desaisonnalisees. 
44 Taux de couverture - desaisonnallse. 
45 lndlce des valeurs moyennes a !'Importation. 
46 lndlce des valeurs moyennes a !'exportation. 
47 Termes de l'echange. 
51 Consommatlon totale des manages - desalsonnallsee. 
56 Grand commerce: volume des ventes - desalsonnallse. 
61 lmmatrlculatlons de voltures neuves - desalsonnallsees. 
74 Indices des prix de gros lndustrlels: prodults lndustriels transformes. 
79 lndice des prix a la consommatlon. 
85 lndice du taux de salaire horalre ouvrier. 
87 Operation budgets: solde. 
89 Masse monetaire. 
92 Reserves offlcielles brutes. 
95 Valeur brute de la monnaie. 
96 Solde des operations courantes. 
97 Saide des mouvements de capitaux. 
Source: INSEE. 
DANMARK BR DEUTSCHLAND 
05 Beskmftlgelsesindeks for industrlens arbejdere. 02 Bruttolnlandsprodukt zu Marktprelsen In Prelsen von 1970. 
06 Reglstrerede ledige i procent af antal personer I arbeJdsstyrken - smsonkorrigeret. 05 Abhiinglg Beschiftigte- salsonberelnlgt (Durchschnltte). 
07 Den offentllge arbeJdsformldllng: Antal pladser, der ved minedens udgang stod ube· 05 Arbeitslose insgesamt- saisonbereinigt (Endstiinde). 
satte, 07 Offene Stellen - salsonberelnlgt (Endstiinde). 
12 Anlmalske landbrugsprodukter: mmngdelndeks. 22 Index der Produktion: Produzlerendes Gewerbe ohne Bauhauptgewerbe - saisonbe-
21 Konjunkturbarometer for lndustrlproduktlonen: Nettotal (tallene for tldllgere kvartaler reinigt. 
anglver en vurderlng af det faktlske produktlonsforlsb, mens tallet for det sldste kvar- 23 Index der Produktion: Grundstoff· und Produktlons'giitergewerbe - salsonbereinigt. 
tal udtrykker forventningerne tll dette kvartal). 24 Index der Produktion: lnvestitionsgiitergewerbe - salsonbereinigt. 
22 Miengdelndeks for omsietnlngen af egne varer og tJenester I lndustrlen I alt ekskl. 25 Index der Produktion: Verbrauchsgiitergewerbe - salsonberelnlgt. 
vierfter. 39 Auftragselngang Im verarbeitenden Gewerbe (ohne Nahrungs- und GenuBmlttelge-
23 Miengdelndeks for omsietningen af egne varer og ~enester i mellemproduktlndu- werbe) lnsgesamt - saisonbereinlgt. 
strlen. 41 Elnfuhr lnsgesamt, Werte - saisonbereinlgt 
24 Miengdelndeks for omsretnlngen af egne varer og tjenester I lnvesterlngsgodelndu· 42 Ausfuhr lnsgesamt, Werte - saisonbereinigt. 
strlen ekskl. vierfter. 43 Handelsbilanz - salsonberelnlgt. 
25 Mmngdelndeks for omsretnlngen af egne varer og ~enester I forbrugsgodeindustrien. 45 Index der Durchschnlttswerte, Elnfuhr. 
34 Antal pitbegyndte lejllgheder. 46 Index der Durchschnittswerte, Ausfuhr. 
39 lndeks for ordrelndgang I industrlen I alt ekskl. vierfter. 47 Austauschverhiiltnis {Terms of Trade). 
41 Import af varer (ciij i alt- siesonkorrlgeret. 48 Index des Volumens, Einfuhr. 
42 Eksport af varer (fob) I alt - sresonkorrigeret. 49 Index des Volumens, Ausfuhr. 
43 Handelsbalancen i alt. 53 Umsiitze des Elnzelhandels - In Jeweillgen Prelsen - saisonbereinigt. 
45 lndeks for enhedsvrerdler for Import af varer. 54 Umsiitze des Einzelhandels - in Preisen von 1970-salsonberelnlgt. 
46 lndeks for enhedsvmrdler for eksport af varer. 62 Zulassung fabrlkneuer Kraftfahrzeuge: Personenkraftwagen. 
47 Bytteforholdet i undenrlgshandelen. 63 Zulassung fabrikneuer Kraftfahrzeuge: Lastkraftwagen. 
53 Vmrdllndeks for detailomsretningen - smsonkorrlgeret. 71 Index der Erzeugerpreise industrieller Produkte ohne Mehrwertsteuer - salsonberei· 
54 Mrengdelndeks for detailomsretningen - siesonkorrlgeret. nigt. 
62 Nyregistrerede personbller - sresonkorrigeret. 79 Prelslndex fiir die Lebenshaltung aller prlvaten Haushalte - saisonbereinigt. 
63 Nyregistrerende vare- og lastbiler samt busser. 85 Lohne und Gehiilter Im Produzlerenden Gewerbe Je Beschiiftlgten - saisonbereinlgt. 
71 Prlslndex for omsretningen af egne varer og tJenester i industrien i alt ekskl. vrerfter. 87 KassenmiiBige Entwicklung des Bundeshaushaltes - KasseniiberschuB ( +) bzw. 
n Rivareprlslndeks: 1978-vregte. -deflzit ( - ). 
79 Forbrugerprlslndeks. 89 Geldvolumen (M 2). 
85 Tlmelsnslndeks for lndustrlens arbejdere. 90 Auslandsposition der Deutschen Bundesbank - Bestiinde: Wiihrungsreserven insge-
89 Pengeforsynlngen (M2). samt. 
92 International llkvldltet (brutto). 92 Offizielle Bruttoreserven. 
96 Betalingsbalancens lsbende poster I alt. 95 Entwicklung des AuBenwerts der DM gegeniiber 22 Liindern (wichtige Handelspartner 
97 Betalingsbalancens kapitalposter I alt. der Bundesrepubllk). 
Kilde: Danmarks Statlstlk. 96 Zahlungsbllanz: Saldo der Leistungsbllanz. 
97 Zahlungsbllanz: Saldo des gesamten Kapltalverkehrs. 
Quellen: Statistisches Bundesamt und Deutsche Bundesbank. 
IRELAND !TALIA 
06 Percentage of insured persons on Live Register at mid-month. 02 Prodotto lnterno lordo al prezzi di mercato - Destagionallzzato. 
13 Creamery butter production. 03 Prezzl Implicit! del PIL- Destaglonalizzati. 
14 Pigs received at bacon factories. 05 lndici dell'occupazlone alle dlpendenze della grande industrla. 
15 Exports of cattle. 06 lscrltti nelle liste di collocamento (Dlsoccupati gla occupatl e persone in cerca di 1• 
16 Exports of beef - fresh, chilled or frozen. occupazione). 
22 Volume of production - Transportable goods Industries. 11 lndice generale dells produzione agrarla (lndicl-base: 1952-1955 = 100). 
35 Total number of dwellings completed (connected to the electricity supply). 22 lndice generale dells produzione industrlale - Destaglonallzzato. 
41 Imports. 23 lndice dells produzlone di materie auslliarle - Destagionallzzato. 
42 Exports. 24 lndice della produzione di benl di lnvestlmento - Destaglonalizzato. 
43 Trade balance. 25 lndice della produzlone di benl di consumo - Destaglonallzzato. 
48 Volume of Imports index numbers. 28 Produzione di autovetture - Destaglonallzzata. 
49 Volume of exports Index numbers. 34 Fabbricati residenziali iniziati. 
53 Value Index of retail sales - seasonally adjusted. 36 Fabbricati non residenziall. 
54 Volume index of retail sales - seasonally adjusted. 41 lmportazioni caf di merci - In complesso - Destagionallzzate. 
61 New private motor cars registered for the first time. 42 Esportazloni fob di merci - in complesso - Destaglonallzzate. 
74 General wholesale price index (excluding VAT). 43 Bllancla commerciale saldo - Destagionallzzata. 
78 Agricultural output price Index numbers - Total Index. 45 lndici dei prezzl delle mercl lmportate - valori medi unitari. 
79 Consumer price Index -All Items. 46 lndici dei prezzi delle mercl esportate - valori medi unitari. 
89 Money supply M2. 47 Ragioni di scamblo. 
92 Gross official reserves. 53 lndlci delle vendite del commercio al mlnuto delle lmprese nella grande distribuzione 
96 Balance of current accounts. - Complesso dei generl - Vendlte per unitit locale. 
97 Balance of capital movements. 62 lmmatricolazioni di autovetture. 
Source: Central Statistics Office. 63 lmmatricolazionl di velcoli industriali nuovi di fabbrica. 
69 Presenze alberghlere - Totale. 
74 Prezzi all'lngrosso, lndlce generale. 
79 Prezzi al consumo, lndlce generale. 
85 Retribuzioni minlme contrattuall del settore privato. 
89 Massa monetarla {Totale) - Liquidita primarla e Hquldlta secondarla. 
92 Riserve ufflclall (lorde). 
95 Tasso medlo di deprezzamento della lira. 
96 Bilancla dei pagamenti valutaria, saldo delle partlte correntl. 
97 Bilancia del pagamentl valutaria, saldo dei movimenti di capitali. 
Fonti. lSCO·ISTAT. 
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05 Volume travail preste. 
06 Demandes d'emplol. 
07 Offres d'emplol. 
LUXEMBOURG 
22 Production lndustrlelle totale. 
26 Production lndustrlelle sans slderurgle. 
31 Production de lamlnes. 
33 Indices de la construction. 
39 Nouvelles commandes siderurgle. 
55 Chlffre d'affalres des cooperatives de consommation •. 
61 lmmatrlculatlons automoblles. 
79 Prix a la consommation. 
85 Taux horalres conventlonnels. 
89 Masse monetalre. 
92 Reserves offlclelles brutes. 
93 Somme des bllans des banques. 
Source: STATEC. 
UNITED KINGDOM 
03 Gross domestic product - constant factor cost - seasonally adjusted. 
06 Unemployment (excluding school-leavers) - seasonally adjusted. 
07 Vacancies notified to employment offices - seasonally adjusted. 
22 Industrial production (including construction) - seasonally adjusted. 
23 Industrial production - Intermediate goods Industries - seasonally adjusted. 
24 Industrial production - investment goods Industries - seasonally adjusted. 
25 Industrial production - consumer goods Industries - seasonally adjusted. 
34 Housing-Great Britain - housing starts - seasonally adjusted. 
39 Engineering - new orders - total combined engineering - seasonally adjusted. 
41 Vlslble trade - Imports (fob) - seasonally adjusted. 
42 Visible trade - exports (fob) - seasonally adjusted. 
43 Visible trade - trade balance - seasonally adjusted. 
48 Vlslble trade - Import volume - seasonally adjusted. 
49 Visible trade - export volume - seasonally adjusted. 
53 Retail sales - value - seasonally adjusted. 
54 Retall sales - volume - seasonally adjusted. 
61 New registrations of cars - seasonally adjusted. 
75 Wholesale price indices - material purchased by manufacturing Industry. 
76 Wholesale price indices - output of manufactured products. 
79 General Index of retail prices. 
85 Index of average earnings of all employees. 
88 Publlc Sector Borrowing Requirement - seasonally adjusted. 
89 Money supply (sterling M3). 
91 Domestic credit expansion - seasonally adjusted. 
92 Gross official reserves. 
95 Effective exchange rate. 
96 Balance of current accounts. 
97 Balance of capital movements. 
Sources: Government Statistical Service - HM Treasury- Central Statistical Office. 
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NEDERLAND 
06 Gereglstreerde werklozen (mannen + vrouwen) -voor seizoen gecorrlgeerd. 
07 Aanvragen van werkgevers - voor seizoen gecorrlgeerd. 
20 Bruto-lnvesteringen In vaste actlva - hoeveelheld totaal. 
22 Hoeveelheldslndexcljfers van de gemlddelde dagproduktie: Nljverheld. 
24 lnvesterlngsgoederenlndustrle: Verkopen: totaal. 
34 Wonlngen: Bouw begonnen: totaal. 
39 lnvesterlngsgoederenlndustrie: Orderontvangst: totaal. 
41 lnvoer: totale waarde. 
42 Uitvoer: totale waarde. 
43 Handelsbalans - totale waarde. 
45 Prljslndexcijfers: invoer: totaal. 
46 Prijslndexcljfers: ultvoer: totaal. 
47 Ruilvoet (Terms of trade). 
51 Totaal consumptle-lndex: waarde. 
53 Klelnhandelsgeldomzetten: Algemeen: totale klelnhandel. 
62 Afgegeven kentekenbewijzen: Nleuwe motorvoertuigen: personenauto's. 
63 Afgegeven kentekenbewijzen: Nieuwe motorvoertulgen: bedrijfsauto's. 
72 lndexcljfers producenten- en invoerprijzen: totaal. 
73 lndexcljfers producentenprijzen: finale produkten: totaal. 
79 Prljsindexcijfers van de gezinsconsumptie: Werknemersgezlnnen. 
85 Brutolonen volgens regelingen: volwassen arbeidskrachten: uur. 
87 Begrotingstransacties: saldo. 
89 Geldhoeveelheid. 
92 Bruto offlclele reserves. 
96 Saldo der lopende transactles. 
97 Saldo der kapltaalstroom. 
Bron: Centraal Bureau voor de Statlstlstlek. 
UNITED STATES 
02 Gross national product In constant (1972) dollars. 
03 Gross national product: Implicit price deflators - seasonally adjusted. 
06 Labour force: unemployed - seasonally adjusted. 
07 Labour force: help wanted advertising - seasonally adjusted. 
22 Industrial production - seasonally adjusted. 
23 Industrial production: Intermediate products - seasonally adjusted. 
24 Industrial production: equipment- seasonally adjusted. 
25 Industrial production: consumer goods - seasonally adjusted. 
28 Industrial production: motor vehicles and parts- seasonally adjusted. 
38 Housing starts and permits: total privately owned - seasonally adjusted. 
39 Manufacturers' sales, Inventories: new orders, net - seasonally adjusted. 
41 Foreign trade: general Imports, total - seasonally adjusted. 
42 Foreign trade: exports- seasonally adjusted. 
43 Foreign trade: trade balance - seasonally adjusted. 
45 Foreign trade: Imports - unit value. 
46 Foreign trade: exports - unit value. 
47 Foreign trade: terms of trade. 
54 Domestic trade: retail trade - estimated sales - reasonally adjusted. 
63 Transportation equipment: trucks and buses - registrations. 
79 Commodity prices: consumer prices (CPI-U). 
87 Federal government budget surplus ( +) or deficit ( - ). 
89 Money supply. 
92 Gross official reserves. 
95 Effective exchange rate of the dollar. 
96 Balance on current account- seasonally adjusted. 
98 US assets abroad - reserve assets excluded - seasonally adjusted. 
99 Foreign assets - foreign official excluded - seasonally adjusted. 
Source: Department of Commerce. 
06-CHOMAGE 
22-PROOUCT. INOUSTRIELLE 
27-PROOUCTION ACIER BRUT 
37-PERMIS CONSTR.: TOTAL 
38-PERM.CONSTR.RESIOENT. 
39-NOUVELLES COMMANDES 
41-IMPORTATIONS TOTALES 
42-EXPORTATIONS TOT ALES 
43-BALANCE COMMERCIALE 
45-PRIX A L'IMPORTATION 
46-PRIX A L'EXPORTATION 
47-TERMES OE L'ECHANGE 
53-VENTES COMMERCE DETAIL 
54-VENTES COM.DETAIL Q. 
61-IMMATRICUL.VOIT.NEUVES 
74-PRIX OE GROS 
79-PRIX A LA CONSOMMATION 
BO-PRIX MONOIAUX 
87-0PERA;r.BUOGET.: $OLDE 
92-RESERVES OFF. BRUTES 
OJ 
0, 
1000 
1970=100 
1000T 
1000M3 
1000M3 
MIOBFR 
MROBFR 
MROBFR 
MROBFR 
1970=100 
1970=100 
1970=100 
1970=100 
1970-100 
1970=100 
1970=100 
1975=100 
1970=100 
MIO BFR 
MROBFR 
1981 1982 1983 
456,6 456,1 506,0 
121,0 121,0 123,9 
1 024 825 846 
3472 3256 2930 
1672 1341 1182 
55614 61166 66515 
192,5 221,1 218,0 
171,9 199,5 218,4 
-20,6 -30,7 0,4 
238,8 271,6 278,6 
203,9 232,8 247,7 
85,4 85,7 88,9 
283,7 306,6 305,8 
141,6 139,7 129,7 
119,7 120,3 118,4 
193,7 203,9 203,9 
153,21 166,58 179,35 
201,3 210,2 244,3 
-524,5 -561,3 -606,9 
249,7 227,9 288,0 
BELGIE-BELGIQUE 
jan83 feb83 mar83 apr83 mai83 
497,3 509,0 505,9 502,0 494,6 
.122,2 119,4 137,1 124,1 121,4 
851 757 913 913 882 
2850 2470 3304 3 697 3136 
1114 1148 1 311 1369 1366 
66455 67235 74355 62852 61247 
-
228,9 272,0 229,1 212,1 
- 193,2 237,1 216,5 205,0 
-
-35,7 -34,9 -12,6 -7,1 
- 285,7 280,3 285,8 286,5 
- 240,4 239,6 242,5 244,8 
- 84,1 85,6 84,9 85,4 
281,8 274,7 316,5 303,8 301,2 
123,3 119,7 137,4 131,7 129,7 
133,8 111,0 172,6 141,7 137,2 
195,2 195,7 196,8 197,8 199,3 
174,05 175,02 175,65 176,21 1n.13 
209,2 217,6 214,6 230,5 239,0 
-66,2 -83,3 -109,5 -34,7 -72,7 
249,0 246,5 272,9 284,1 284,5 
jun 83 jul 83 aug83 sep83 oct83 nov83 dec83 jan 84 feb84 mar84 apr 84 
491,1 510,9 510,5 511,3 511,6 507,8 507,6 523,1 522,5 515,5 508,5 
136,4 92,0 122,4 135,6 133,8 130,9 120,4 131,1 - - -
878 694 753 741 967 872 836 916 940 
2717 3129 3010 2516 2932 2330 3074 -
1142 1 203 1 086 951 1 291 1 024 1181 
- -
69850 50048 60786 71595 67287 69754 78643 -
238,3 189,6 195,9 235,3 248,2 248,8 - - - -
236,1 191,2 183,5 227,3 246,7 250,6 
-
- - -
-2,2 1,6 -12,4 -8,0 -1,5 1,8 - - -
287,8 298,1 297,5 299,3 303,1 304,1 
- - - -
245,1 246,8 248,7 250,1 255,7 256,4 - - - -
85,2 82,9 83,8 83,6 84,4 
- - - -
317,0 2n,3 292,4 316,4 309,6 301,0 378,2 0,2 - - -
135,5 117,4 122,4 131,4 128,6 123,9 155,5 121,8 
- - -
146,5 102,1 91,4 88,1 127,8 98,1 70,2 156,3 171,6 164,7 -
201,8 202,6 207,6 210,7 210,9 213,1 214,7 216,4 215,9 218,3 
-
178,28 179,99 181,70 182,97 183,00 183,92 184,26 185,98 187,38 188,57 189,42 
239,6 245,7 259,8 267,6 266,4 266,7 275,8 287,3 286,4 279,5 
-
-83,3 -14,1 -39,2 -60,1 2,9 -40,9 -5,8 
- -
303,7 312,4 305,6 289,3 291,8 290,6 288,0 283,7 293,3 270,0 259,2 
CD 
m 
OS-EMPLOYMENT 
OS-UNEMPLOYMENT 
07-VACANCIES 
12-AGRIC.LIVESTOCK PRODN. 
21-INDL.PRODN. - TREND 
22-INDUSTRIAL PRODUCTION 
23-IND.PROD.INTERM.GOODS 
24-IND.PROD.INVEST.GOODS 
25-IND.PROD.CONSUM.GOODS 
34-DWELLINGS STARTED 
39-NEW ORDERS 
41-TOTAL IMPORTS 
42-TOTAL EXPORTS 
62-PASSENG.CAR REGISTRAT. 
63-COMMERC.VEHIC.REGISTR. 
n-RAW MATERIAL PRICES 
79-CONSUMER PRICES 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
95-EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
97-BALANCE OF CAPTL MVMTS 
1975=100 
0/o* 
ANTAL 
1975=100 
0/o 
1975=100 
1975=100 
1975=100 
1975=100 
ANTAL 
1975=100 
MIO DKR' 
MIODKR • 
1975=100 
1975=100 
1975=100 
ANTAL' 
ANTAL 
1975=100' 
1975=100 
MIODKR 
MIODKR 
MIODKR 
1981 1982 1983 nov82 
- - 88,8 
- - - 10,0 
199 151 
- - 104 
- - 19,0 
- - 127,0 
- 117 
- 132 
- 129 
- 1579 
- 248 
- - 12144 
- - 10670 
192 - 133 
167 132 132 
87 100 991 
- 5093 
- 1489 
- - 293 
- - 210,3 
168 205 187 885 235546 178 716 
21 015 21 512 37 531 20822 
- - - 91,0 
9921 - -
DANMARK 
dee 82 jan 83 feb 83 mar83 apr 83 
84,9 93,0 90,8 90,4 91,1 
10,0 10,2 10,4 10,5 10,8 
111 129 211 123 145 
101 103 98 109 103 
-8,0 
128,0 122,0 122,0 124,0 121,0 
117 117 115 113 109 
127 140 129 138 125 
135 117 125 125 126 
1 285 1136 854 1 812 1374 
224 220 216 255 234 
12310 10137 11415 11525 11527 
10471 10976 11270 11134 11305 
131 130 131 131 129 
132 130 130 130 129 
101 101 100 99 100 
3 732 7375 8550 14024 10273 
1668 1302 1284 1 785 1662 
286 282 279 268 269 
209,2 128,6 128,9 128,6 129,5 
187 885 181580 182 012 192105 195 378 
21512 30515 30377 25 854 34290 
92,7 93,6 93,4 93,7 93,5 
- - -
mai83 jun 83 jul 83 aug 83 sep83 oct83 nov83 dee 83 jan84 feb 84 
90,2 91,6 92,7 90,5 90,0 87,8 97,2 97,4 -
10,7 10,7 10,5 10,7 10,7 10,7 10,6 10,5 10,5 -
184 128 193 403 354 165 173 184 188 248 
109 112 98 110 107 106 109 100 108 -
18,0 8,0 30,0 - - -
129,0 133,0 121,0 132,0 128,0 119,0 133,0 134,0 140,0 -
117 124 111 124 117 118 - - - -
140 140 115 148 140 126 - - -
131 134 124 128 130 118 - -
2 726 2331 1515 3157 2134 2150 1586 1 900 1 424 -
246 266 177 263 279 266 273 262 262 -
11952 12010 12255 12496 13200 13382 13226 15 024 13194 13430 
11174 11 404 11740 11751 121_00 12707 12486 13309 12744 11 600 
131 132 134 137 135 137 139 142 143 -
129 132 134 135 137 137 137 141 142 -
99 99 100 99 101 100 99 99 99 -
11178 11439 9251 8748 9176 9658 9256 7418 10741 11 411 
1 722 1989 1 297 1924 2167 1878 2132 2548 2358 2209 
270 272 279 288 294 292 294 299 306 304 
130,9 131,2 131,3 131,9 133,2 134,0 135,2 135,2 -
200 048 211657 204425 206172 215 789 218541 221 407 235546 224968 224965 
34345 32287 33221 33338 36143 40781 42 751 37531 42378 43500 
92,2 91,1 90,4 89,6 90,0 90,4 89,9 89,3 89,0 89,5 
- - - - - -
05-BESCHAEFTIGUNG 
06-ARBEITSLOSIGKEIT 
07-0FFENE STELLEN 
22-PRODUZIERENDE GEWERBE 
23-GRUNOSTOFF,PROD.GUET .GEW. 
24-INVEST.GUET.GEW. 
25-VERBRAUCHSGUET.GEW. 
39-AUFTRAGSEINGANG 
41-EINFUHR INSGESAMT 
42-AUSFUHR INSGESAMT 
HANOELSBILANZ 
45-EINFUHRPREISE 
46-AUSFUHRPREISE 
47-AUSTAUSCHVERHAEL TNIS 
48-VOLUMENINDEX,EINFUHR 
49-VOLUMENINDEX,AUSFUHR 
53-UMSATZ DES EINZELHANDELS 
54-UMSATZ DES EINZELHAN. MENGEN 
62-ZULASSUNG NEUER PKW. 
63-ZULASSUNG NEUER LKW. 
71-INDEX DER ERZEUGERPREISE 
79-LEBENSHALTUNGSPREISE 
85-LOEHNE + GEHAEL.PROO GEWERBE 
87-HAUSHAL T-UE8ERSCH.OD.DEFIZIT 
89-GELDVOLUMEN 
90-WAEHRUNGSRES. ZENTR.BANK 
92-0FFIZIELLE BRUTTORESERVEN 
95-EFFEKT.AUSSENWERTKURSE 
96-LEISTUNGSBILANZ SALDO 
97-GES.KAP.VERKEHR SALDO 
CX> 
-....J 
MIO 
1000* 
1000* 
1980=100 
1980=100 
1980=100 
1980=100 
1980=100 
MRDDM * 
MROOM * 
MRD DM * 
1976=100 
1976=100 
1976=100 
1976=100 
1976=100 
1980=100 
1980=100 
"ANZAHL 
ANZAHL 
1980=100 
1976=100 * 
1980=100 
MIOOM 
MIODM 
MRDDM 
MIODM 
1972=100 
MIODM 
MIODM 
1981 1982 1983 
23 22 
1301 1860 2268 
203 102 76 
98 95 93 
96 91 91 
100 99 95 
94 90 90 
104 103 113 
369,55 375,68 30,92 
396,77 426,30 35,46 
27,22 50,62 4,54 
- 140,1 
- 126,8 
- - 90,5 
- 114,3 
- 119,3 
104,1 104,8 107,0 
99 95 95 
-
158739 
- - 7191 
107,8 114,1 115,2 
123,9 130,5 134,3 
105 110 111 
-39852,0 -36194,0 -31 040,0 
478132 502200 515364 
164 174 186 
100 086 105 505 108 485 
- 161,2 
-14693 8553 -120 
9182 -4600 4384 
BR DEUTSCHLAND 
jan83 feb83 mar83 apr83 mai83 
- 22 22 
2150 2219 2249 2276 2298 
72 71 75 75 76 
- 94 95 95 95 
90 91 92 92 
96 97 98 98 
89 91 90 90 
- 102 103 103 103 
- 30,67 31,08 31,36 31,51 
- 34,67 34,87 34,36 34,98 
- 4,00 3,79 3,00 3,47 
140,.1 136,4 134,6 135,6 
128,1 127.7 127,5 126,9 
91,4 93,6 94,7 93,6 
- 113,5 137,2 124,9 127,0 
-
121,0 146,7 124,0 130,8 
- 107,0 113,0 102,0 110,0 
- 96 101 91 98 
- 180169 317113 244 780 244549 
-
6960 12184 10989 10955 
115,0 114,7 114,8 114,9 
114,3 114,3 114,3 114,5 114,8 
- 111 111 114 114 
- - - -
484 281 485 511 478 033 478 659 484 700 
176 178 180 181 182 
110194 113206 118 582 110 666 109 847 
- 161,5 164,6 164,8 164,0 
- 1 056 3237 107 1514 
- 844 -1748 -8672 -'-2221 
jun83 jul 83 aug83 sep83 oct83 nov83 dee 83 jan 84 feb 84 mar 84 apr84 
22 22 22 - -
2319 2318 2319 2309 2271 2 240 2229 2208 2219 2250 2270 
74 75 76 80 81 81 81 82 83 84 84 
98 95 96 97 97 99 99 99 101 98 98 
94 93 94 96 96 98 98 100 101 96 96 
101 97 97 100 98 100 102 102 104 101 101 
97 91 90 92 92 92 92 95 96 93 95 
106 105 108 110 111 114 115 117 119 116 115 
32,15 31,95 32,21 34,34 33,25 34,55 35,56 34,97 36,25 35,39 35,91 
35,98 35,27 36,04 37,00 36,68 37,48 38,33 38,57 40,84 38,77 38,86 
3,83 3,32 3,83 2,66 3,43 2,93 2,77 3,60 4,59 3,38 2,95 
135,3 138,3 140,7 139,2 139,0 116,1 119,0 120,2 119,8 - -
125,8 127,4 126,7 126,8 126,2 113,5 114,7 114,3 115,0 - -
93,0 92,1 90,0 91,1 90,8 97,8 96,4 95,1 - - -
131,4 121,2 114,8 132,8 129,8 107,1 108,5 101,3 106,5 - -
136,9 121,8 119,7 139,5 139,2 117,0 122,0 109,6 122,5 -
115,0 103,0 107,0 112,0 109,0 109,0 107,0 114,0 114,0 107,0 -
102 91 94 98 96 95 93 99 99 93 -
262 750 174319 143269 195 675 190 586 168876 145949 183 795 209590 294451 -
10726 8526 8006 10227 9856 9820 10285 8274 8074 11 629 -
115,2 115,3 116,3 116,9 116,8 117,2 117,7 117,9 118,0 118,2 118,4 
115,1 115,6 116,3 116,7 116,9 117,1 117,3 117,4 117,6 117,8 117,9 
115 114 115 116 117 119 118 123 122 116 -
- - - - - - - - -
485131 488 088 490668 487 351 493569 507 539 515364 493379 494595 485 766 -
182 184 184 185 185 186 186 187 188 188 189 
108 337 109 924 108 248 108301 110887 111133 108 485 108 622 109 886 111169 -
162,9 162,5 161,7 162,4 164,6 164,6 163,1 162,7 165,0 166,9 166,5 
430 -3171 -3014 -837 3 019 696 5456 
- - -
-2095 3735 -226 -2468 1 041 -3153 -6379 - - -
CX> 
CX> 
03-GDP-PRICE INDEX 
OS-EMPLOYMENT 
OS-UNEMPLOYMENT 
22-INDUSTRtAL PRODUCTION 
24-IND.PROD.INVEST.GOODS 
25-IND.PROD.CONSUM.GOODS 
41-TOTAL IMPORTS 
42-TOTAL EXPORTS 
78-AGRIC.OUTPUT PRICES 
79-CONSUMER PRICES 
85-WAGES IN INDUSTRY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
96-BALANCE CURRENT ACCOUNT 
97-BALANCE OF CAPTL MVMTS 
1975=100 
1975=100 * 
1000 • 
1975 = 100 • 
1975 - 100 • 
1975 = 100 * 
MRDORA • 
MROORA * 
1975 = 100 
1975 = 100 
1975 = 100 
MIODRA 
MIOUSD 
MIOUSD 
1981 1982 1983 
124,5 150,6 181,5 
101,0 101,0 100,0 
42,0 51,0 62,0 
99,3 94,9 94,3 
96,0 86,7 88,9 
100,4 97,3 95,6 
40.~ 55,5 70,5 
19,9 23,9 32,7 
124,4 151,6 
124,5 150,6 181,5 
127,0 170,0 -
- -
-2407,0 -1897,0 -
1 888,0 1854,0 
EMAAA 
dec82 jan83 feb83 mar83 apr83 
163,3 175,8 
98,0 
67,0 65,0 63,0 60,0 63,0 
94,2 95,0 94,4 95,1 94,7 
86,1 89,7 88,7 88,0 90,9 
95,3 97,7 96,3 97,4 96,1 
55,3 58,6 64,1 64,1 85,3 
15,9 28,8 32,1 30,0 33,6 
162,1 167,0 - -
163,3 164,6 167,7 175,8 178,8 
185,0 182,0 182,0 182,0 197,0 
71 580,4 76 731,8 74198,6 71 944,0 70 207,4 
-183,0 -344,0 -127,0 -348,0 -166,0 
198,0 185,0 291,0 307,0 126,0 
mai83 jun 83 jul 83 aug 83 sep83 oct83 nov83 dec83 jen84 feb84 mar84 
182,1 186,8 195,9 205,5 
99,0 102,0 99,0 - -
62,0 58,0 55,0 56,0 58,0 61,0 66,0 74,0 66,0 61,0 62,0 
89,9 94,8 91,8 96,2 95,2 96,4 94,7 93,9 97,3 -
86,0 90,7 83,0 84,5 93,9 93,1 90,3 87,3 94,9 - -
87,9 96,1 93,2 101,3 95,9 96,7 95,8 92,8 97,9 - -
57,5 69,4 50,8 51,6 56,1 69,4 60,9 145,6 - - -
30,0 22,1 24,1 30,3 33,9 40,5 33,7 50,0 - - -
- - - - - - - - -
182,0 182,1 180,5 180,0 186,8 190,5 192,9 195,9 198,3 199,2 205,5 
197,0 197,0 206,0 206,0 206,0 219,0 219,0 219,0 -
73 709,6 79866,4 85 802,7 97 814,1 94696,9 95538,2 96194,9 103119,7 
-
-107,0 -63,0 -31,0 37,0 -170,0, -108,0 -231,0 -244,0 
-
-
192,0 117,0 127,0 106,0 61,0 145,0 239,0 419,0 -
-
FRANCE 
1981 1982 1983 jan 83 feb 83 mar83 apr83 mai83 Jun83 jul83 aug83 sep83 oct83 nov83 dee 83 jan 84 feb84 mar84 apr84 
02-PIB-VOLUME MRDFF 1 013,1 1 032,7 - 258,6 259,9 258,6 - - - - -
06-CHOMAGE 1000· - - 2019,0 2020,0 2014,0 2004,0 2029,0 2 038,0 2 033,0 2 035,0 2 033,0 2 035,0 2097,0 2119,0 2136,0 2193,0 -
07-0FFRES D'EMPLOI 1000· - - 115,4 - 112,1 101,5 90,5 82,6 72,6 68,9 67,2 58,5 63,7 64,5 61,4 59,1 54,1 47,3 
22-PRODUCT. INDUSTRIELLE 1970-100' - - 128 - 128 128 128 131 129 131 131 129 127 132 131 132 130 -
23-PROD.IND.BIENS INTERM. 1970=100' - 115 - 113 113 113 115 115 114 114 115 114 118 116 117 113 -
25-PROO.INO.BIENS CONSOM. 1970-100 • - 150 - 151 158 158 153 152 158 158 153 152 159 153 149 148 - -
28-PRODUCTION AUTOMOBILE 1970=100 • - 149 - 163 170 177 162 169 172 172 155 157 173 146 144 146 - -
39-NOUVELLES COMMANDES 0/o* - -27 - -25 -34 -37 -42 -40 -43 -45 -40 -43 -41 -40 -34 -34 -40 
41-IMPORTATIONS TOTALES MIOFF* - 65373 60375 62350 58450 65180 63970 62250 64910 61740 65180 68590 67640 74340 67430 70790 
42-EXPORTA TIONS TOT ALES MIOFF* - - 55798 - 52767 55770- 56910 57520 60270 59220 64520 62 060 64280 67 OOO 67640 68870 62832 67990 -
44-TAUX DE COUVERTURE oto· - - 85,4 - B7,4 89,4 97,4 88,3 94,2 95,1 99,4 100,5 98,6 97,7 100,0 6,0 93,2 96,1 -
45-PRIX A L'IMPORTATION 1975 = 100 
- -
6,0 - 220,1 220,3 223,7 232,0 232,3 236,9 236,1 239,9 240,3 241,4 244,7 - - - -
46-PRIX A L'EXPORTATION 1975 = 100 - - 203,9 207,4 207,9 215,0 212,7 215,9 218,5 219,8 222,7 227,1 229,6 233,6 - - - -
47-TERMES OE L'ECHANGE 1966=100 - 3398,3 - 94,2 94,4 96,1 91,7 92,9 92,2 93,1 92,8 94,5 95,1 95,5 - - -
61-IMMATRICUL.VOIT.NEUVES 1000' - 163,0 161,7 164,2 167,8 170,5 166,4 182,5 171,4 162,3 167,7 172,8 170,5 141,9 141,4 147,7 -
87-0PERAT.BUDGET.: SOLDE MRDFF -72,6 -85,2 -34,0 - -35,0 -25,7 -12,0 -24,9 8,8 -24,3 -26,7 -8,6 - - - - - -
89-MASSE MONETAIRE MROFF 1573,8 1754,6 1961,1 1 758,9 1751,5 1765,1 1786,8 1808,2 1814,4 1 840,7 1 828,8 1 829,4 1 862,9 1 873,3 1961,1 - - -
92-RESERVES OFF. BRUTES MIOFF 322 519 358 046 423565 377996 362095 354868 371 356 373 026 396733 416234 419338 417 730 418277 419345 423565 423043 421565 430109 433436 
95-TAUX CHANGE EFFECTIFS 93,1 86,8 82,1 86,0 86,0 85,1 82,3 81,6 81,1 81,0 80,5 80,5 80,5 80,3 · 79,9 79,5 80,0 80,7 -
97-SOLDE MOUVEM.CAPITAUX MIOFF 19635 - - - - - - - - - - - - - -
m 
co 
0 
OS-UNEMPLOYMENT 
13-CREAMERY BUTIER PRODN. 
14-PIGS RECV. BACON FACT. 
15-EXPORTS OF CATILE 
16-EXPORTS OF BEEF 
22-INDUSTRIAL PRODUCTION 
35-DWELLINGS COMPLETED 
41-TOTAL IMPORTS 
42-TOTAL EXPORTS 
43-TRADE BALANCE 
48-IMPORTVOLUME INDEX 
49-EXPORT VOLUME INDEX 
53-RETAIL TRADE SALES 
54-RETAIL TRADE SALES Q 
61-NEWCAR REGISTRATIONS 
74-WHOLESALE PRICES 
78-AGRIC.OUTPUT PRICES 
79-CONSUMER PRICES 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
95-EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
0/o 
T 
1000 
1000 
T 
1973 = 100 
NUMBER 
MIOIRL 
MIOIRL 
MIOIRL 
1968=100 
1968=100 
1975=100 * 
1975=100 * 
NUMBER 
1975=100 
1975=100 
NOV.1975=100 
MIOIRL 
MIOIRL 
1981 1982 1983 
13,5 16,5 20,8 
9349 11 067 13185 
176,16 1n,65 186,93 
- -
18247 17 441 19262 
133,0 133,6 142,7 
2410 2233 2178 
548,10 567,60 613,40 
403,80 474,10 578,10 
-144,10 -93,50 -
- -
- -
-
119 112 90 
8 720 6111 
222,0 246,8 262,4 
213,1 232,3 247,4 
225,6 264,2 91,3 
6972,7 7 876,0 7 697,4 
1473,1 1 594,0 2014,8 
67,7 67,4 65,1 
IRELAND 
dec82 jan 83 teb 83 mar83 apr83 
18,7 20,3 20,5 20,8 21,0 
2653 3227 6674 13239 17 569 
111,n 189,33 181,73 211,12 1n.os 
29,04 21,44 31,30 41,30 45,66 
17002 18165 18238 12827 19244 
132,5 144,0 142,0 139,8 135,6 
1985 2663 1688 1808 1 701 
519,90 559,80 574,90 622,80 560,10 
476,90 423,60 494,40 496,60 539,40 
43,00 -136,20 -80,50 -126,20 -20,70 
168,2 154,9 169,2 166,8 156,5 
181,9 171,9 183,8 172,8 192,1 
315 135 152 123 126 
115 92 103 83 85 
999 8757 12283 8502 2 858 
251,1 254,3 253,8 253,7 255,7 
230,6 242,2 241,5 242,5 242,2 
280,6 
7 876,0 7869,2 7 881,9 8 006,4 8 002,4 
1594,0 1431,2 1483,9 1235,1 1219,8 
68,1 69,4 69,5 69,4 66,2 
mai83 jun 83 jul83 aug 83 sep83 oct83 nov83 dec83 jan 84 feb84 mar84 
20,7 20,6 20,6 20,7 20,8 21,0 21,5 21,9 23,4 
-
22164 22 895 19175 17 801 14896 11 514 5988 3079 3 858 7871 13432 
189,10 186,44 174,67 200,37 196,26 181,90 190,25 164,87 181,74 184,78 -
25,68 31,72 33,09 40,21 38,33 40,83 51,75 30,23 - - -
19 801 19237 16744 19881 18 698 23275 24872 20157 - - -
134,9 140,0 144,2 136,7 137,9 141,0 143,8 160,7 146,2 -
2890 2415 1 863 2122 2322 1978 2301 2 387 -
627,40 588,90 568,10 618,40 620,80 672,20 no.so 576,80 724,50 754,50 753,00 
555,20 632,80 619,20 549,40 651,70 659,50 703,20 613,20 590,40 645,90 726,80 
-72,20 43,90 51,10 -69,00 30,82 -12,60 -67,30 36,40 -134,10 -108,60 -26,20 
163,3 163,0 144,5 181,0 162,7 178,0 82,4 166,3 180,0 -
178,8 202,5 185,8 202,7 194,3 188,0 207,5 207,0 215,0 -
134 135 130 134 141 143 143 146 - -
89 90 85 88 91 92 92 92 - - -
4511 4453 4829 3 763 3332 3194 25n 1 089 7260 7 582 4303 
256,8 260,3 263,8 267,1 269,1 269,8 271,7 272,4 -
245,0 250,7 248,1 249,3 252,9 249,4 249,8 250,0 257,8 -
288,3 296,5 302,0 309,1 -
8089,6 7 345,5 7393,4 7 366,2 7 439,7 7 429,0 7 621,0 7 697,4 7825,1 7 706,2 7697,4 
1154,3 1342,6 1 581,2 1 693,7 1914,3 1 886,9 1906,3 2 014,8 2 249,6 2 094,8 2117,7 
65,1 64,2 64,0 63,1 62,8 63,2 62,4 62,1 61,7 63,1 63,7 
ITALIA 
-· 
----
1981 1982 1983 dec82 jan 83 feb 83 mar83 apr83 mai83 jun 83 jul 83 aug83 sep83 oct83 nov83 dec83 jan84 feb 84 mar84 
02-PIB-VOLUME MRDLIT' - - 20996 21154 20829 21064 21279 -
-
03-PIB-INDICE DU PRIX 1970=100' - 579,1 606,4 621,8 645,9 667,6 
05-EMPLOI 1973=100 96,8 92,4 87,8 89,8 89,5 89,2 88,9 88,7 88,4 88,0 87,7 87,6 87,2 86,7 87,8 85,0 
06-CHOMAGE 1000' 1 993,0 2377,0 2 699,0 2560,0 2 617,0 2718,0 2732,0 2725,0 2 673,0 2641,0 2650,0 2687,0 2743,0 2789,0 2 805,0 2 887,0 2 952,0 -
22-PRODUCT. INDUSTRIELLE 1970=100' 138,3 35,4 92,3 129,8 91,8 93,6 105,3 90,3 98,9 98,5 96,4 43,6 103,3 99,7 101,7 84,8 97,1 96,9 -
23-PROD.IND.BIENS INTERM. 1970=100' 127,2 123,2 117,0 115,1 116,3 118,6 115,9 111,3 114,4 118,0 117,3 118,4 119,1 117,2 121,4 115,5 - - -
24-PROD.IND.BIENS INVEST. 1970=100' 159,2 155,6 143,8 156,7 138,0 154,6 147,9 139,8 143,2 128,6 142,7 128,7 146,8 145,0 161,8 147,1 -
25-PROD.IND.BIENS CONSOM. 1970=100' 144,6 142,8 136,5 138,5 145,8 142,9 143,2 134,5 137,3 130,6 134,5 132,9 133,1 130,5 141,7 129,8 - -
41-IMPORTATIONS TOTALES MRDLIT' 103 674 116212 122 003 7798 12473 9192 8516 11266 8 301 9540 9355 9973 11 027 10136 11 074 11160 12465 11 674 -
42-EXPORTATIONS TOT ALES MRDLIT' 86040 99246 110528 7169 10164 7940 8205 9693 7890 9383 8454 8161 9526 9949 11543 9745 12007 10149 -
43-BALANCE COMMERCIALE MRDLIT' - - - -629 -2309 -1252 -311 -1573 -411 -157 -901 -1812 -1501 -187 470 -1415 -458 -1525 -
45-PRIX A L'IMPORTATION 1970=100 806,5 892,6 925,1 939,2 959,3 901,6 910,9 858,7 860,0 923,6 955,6 964,1 924,8 930,6 973,4 971,6 - -
46-PRIX A L'EXPORTATION 1970=100 549,1 631,6 667,7 646,7 641,7 643,8 631,9 656,2 662,9 639,6 668,8 679,0 700,9 689,9 693,8 711,1 
- -
47-TERMES DE L'ECHANGE 1970=100 67,6 70,8 72,2 68,9 66,9 71,4 69,4 76,4 77,1 69,3 70,0 70,4 75,8 74,1 71,3 73,2 - -
53-VENTES COMMERCE DETAIL 1980 = 100· 124,8 153,3 - 237,8 149,9 145,5 180,3 167,5 171,7 183,3 162,3 185,0 201,7 194,1 - - -
62-IMMATRIC.VOIT.PARTIC. NUMERO' 1805 723 1899606 1 512142 165 838 109 822 122 862 135 319 125 661 147922 138327 114304 118972 140473 129336 108 717 123 775 -
63-IMMATRIC.VEHIC.UTILIT. NUMERO' 137 890 146 614 116 733 14321 8909 9556 9820 9124 9920 10551 10356 9507 9876 10781 102 8760 -
69-NUITEES HOTELLERIES NUMERO' 161 330 170 903 12587 13576 13843 14452 14527 15 039 14 621 14051 14 783 15263 14119 12128 12555 - - -
74-PRIX DE GROS 1976=100 132,0 139,0 140,0 141,0 141,0 142,0 143,0 144,0 145,0 148,0 150,0 151,0 152,0 156,0 
-
79-PRIX A LA CONSOMMATION 1976=100 137,2 157,3 146,9 149,1 151,1 152,5 154,1 155,4 156,3 157,6 158,4 160,5 162,9 164,7 165,4 167,4 169,4 
-
85-SALAIRES OS INDUSTRIE 1975=100 312,3 366,7 114,9 392,2 393,4 407,1 117,8 117,8 120,3 120,5 -
89-MASSE MONETAIRE MRDLIT 344452,8 402 917,0 456226,9 402917,0 392985,0 389345,9 388646,9 390093,0 388550,9 395337,9 401575,8 402442,9 407 267,8 409781,0 408349,9 456226,9 444 863,8 438 031,8 440 089,9 
92-RESERVES OFF. BRUTES MRDLIT 58953,0 51 786,0 76870,0 51 786,0 53 870,0 53312,0 58 461,0 61 379,0 62 840,0 68288,0 71 868,0 72 217,0 72720,0 72 891,0 74686,0 76870,0 76929,0 75 301,0 -
95-TAUX CHANGE EFFECTIFS 1973=100 - - 44,4 44,9 44,9 44,4 44,3 44,1 44,0 44,0 43,6 43,3 43,3 43,2 43,1 42,9 42,7 42,9 
96-SOLDE OPER.COURANTES MRDLIT -7 675,3 -10 178,0 
-
-507,0 -835,0 -963,0 -946,0 102,0 89,0 127,0 1 521,0 1982,0 - - - -
97-SOLDE MOUVEM.CAPITAUX MRDLIT 9761,1 7 965,0 - 1104,0 474,0 204,0 1449,0 -373,0 270,0 1 919,0 409,0 118,0 - - - -
~ 
co 
I\) 
05-EMPLOI 
06-CHOMAGE 
22-PRODUCT. INDUSTRIELLE 
26-PROD.IND.SIDER.EXCL. 
31-PRODUCTION DE LAMINES 
33-PRODUCTION BATIMENT 
39-NOUVELLES COMMANDES 
55-VENTES COOP.CONSOM. 
61-IMMATRICUL.VOIT.NEUVES 
79-PRIX A LA CONSOMMATION 
89-MASSE MONETAIRE 
92-RESERVES OFF. BRUTES 
93-SOM. BILANS BANQUES 
1975=100 
NOMBRE 
1975-100 
1975,.,100 
1000T 
1975 ... 100 
1970=100 
1970,.,100 
NOMBRE 
1965=100 
MIOLFR 
MIOLFR 
MRDLFR 
1981 1982 1983 
74,0 71,3 84,0 
- 2608 
100,3 98,5 97,7 
106,8 104,9 106,7 
3088 2952 2828 
89,8 86,9 78,0 
83,9 n,3 80,8 
239,9 128,0 132,0 
23008 25796 26482 
238,37 260,67 283,27 
155,0 156,5 -
-
625,0 
5081,0 5987,0 6592,0 
LUXEMBOURG 
jan83 feb 83 mar83 apr83 mai83 
68,1 66,6 76,3 68,8 64,5 
-
2533 2312 2257 2185 
87,2 100,5 93,8 105,3 105,5 
101,8 115,1 106,3 113,6 112,0 
184 200 238 255 248 
- 66,0 80,8 85,0 91,7 
71,8 72,3 88,3 74,6 71,3 
112,8 108,7 132,8 130,9 124,6 
1463 3210 3363 2968 2728 
275,25 276,06 276,50 2n,as 278,76 
- - - -
- 608,0 617,0 606,0 601,0 
6048,0 6079,0 6000,0 5 943,0 5997,0 
jun 83 jul83 aug83 sep83 oct83 nov83 dec83 Jan84 feb84 mar84 apr84 
69,8 66,5 51,2 70,0 70,8 70,0 61,0 
-
2142 2348 2398 2426 2703 2845 2952 3108 3184 2759 -
98,7 96,2 67,5 99,8 107,1 106,9 103,6 - - -
107,5 107,2 78,0 104,5 114,1 109,5 111,2 - - - -
241 227 148 274 276 281 256 274 287 303 -
87,0 85,7 81,2 81,5 80,9 82,2 81,9 - - -
85,0 87,2 78,6 68,6 92,1 82,0 98,1 90,5 76,4 -
-
133,6 142,8 130,6 133,9 137,7 131,9 165,4 118,2 121,7 -
2748 2058 1479 1781 1795 1 619 1270 1 644 3406 4178 -
279,54 283,74 285,78 288,53 291,16 292,62 293,94 295,64 297,50 297,13 298,94 
- - - - - - - - - - -
589,0 560,1 539,0 555,0 557,0 541,0 530,0 507,0 562,0 -
6131,0 6274,0 6485,0 6528,0 6530,0 6579,0 6592,0 - -
-
~ 
OS-UNEMPLOYMENT 
07-VACANCIES 
22-INDUSTRIAL PRODUCTION 
24-IND.PROD.INVEST.GOODS 
39-NEW ORDERS 
41-TOTAL IMPORTS 
42-TOTAL EXPORTS 
43-TRADE BALANCE 
51-PRIVATE CONSUMPTION 
53-RETAIL TRADE SALES 
62-PASSENG.CAR REGISTRAT. 
63-COMMERC.VEHIC.REGISTR. 
72-PRODUCT.PRICES: INPUT 
79-CONSUMER PRICES 
85-WAGES IN INDUSTRY 
87 -BUDGET SURPLUS-DEFICIT 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
95-EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
97-BALANCE OF CAPTL MVMTS 
co 
v) 
1000* 
1000· 
1975~100' 
1975=100 
1975=100 
MIOHFL 
MIOHFL 
MIO HFL 
1975=100 
1975=100 
1975-100 
1975=100 
1975=100 
AANTAL 
AANTAL 
1975 = 100 
1980=100 
1980=100 
MIOHFL 
MIO HFL 
MIOHFL 
MIOHFL 
1981 1982 1983 
385,3 541,7 
20,9 11,3 
110 107 
- - -
138 138 -
163 999 167116 -
11on2 176 851 
- -
159 162 -
153 160 -
96 99 -
165 171 
100 102 
-
- -
178,8 
-
106,7 112,5 115,4 
111 122 130 
-20410,0 -14348,0 -29 725,0 
112 456,0 122324,0 133934,0 
36171,0 39 687,0 
-
- - -
-9 399,0 - -
NEDERLAND 
sep82 oct82 nov82 dec82 jan 83 
579,4 591,9 611,6 644,1 n5,o 
10,3 9,6 9,8 9,2 9,5 
103 104 104 105 107 
145 133 145 1n 112 
121 113 132 160 120 
14358 13690 15425 15219 13282 
15056 14401 15532 15432 14594 
698 711 107 213 1312 
119 119 119 117 117 
122 121 121 121 119 
102 101 101 103 102 
168 1n 173 191 109 
100 108 103 111 103 
28167 34385 28282 10680 58439 
2904 3092 2959 2310 4351 
178,3 179,5 179,6 1n.1 175,6 
113,6 114,1 114,1 113,9 113,9 
125 125 125 125 127 
1 245,0 -1 398,0 -597,0 -1404,0 -4480,0 
123 734,0 123399,0 123125,0 122324,0 124532,0 
36198,0 38122,0 38242,0 39687,0 42697,0 
127,1 128,4 128,9 129,5 130,5 
- -
feb 83 mar83 apr83 mai83 jun 83 jul 83 aug83 sep83 oct83 nov83 dec83 
n8,7 767,7 756,9 753,1 792,7 810,4 827,5 827,3 824,6 - -
9,0 9,2 8,9 8,0 8,9 8,3 9,3 10,6 11,0 -
-
109 107 107 108 105 109 104 105 107 110 -
111 145 122 120 134 117 110 141 - -
116 126 127 117 138 117 119 150 - - -
13305 15209 13805 14182 15280 13083 14n5 14858 15971 15699 -
14585 17 406 15028 15291 15839 13543 14218 16015 15901 17585 -
1 280 2197 1223 1109 559 460 -557 1157 -70 1 886 -
118 117 116 116 118 120 121 122 122 122 -
118 119 117 118 119 120 123 123 124 124 -
100 102 101 102 101 100 102 101 102 101 -
105 112 110 110 109 109 109 110 112 - -
89 109 107 105 107 - - . - -
34211 57142 48009 43 041 49482 33993 26720 33373 35 261 - -
2742 3595 3395 3443 3 687 2916 2 810 3284 3474 -
-
174,0 170,0 171,2 172,0 172,9 174,0 1n.o 178,7 181,0 182,3 
-
114,1 114,3 114,6 114,8 114,9 115,4 115,7 116,2 116,8 117,0 117,0 
127 127 127 127 127 132 132 132 132 132 132 
-2233,0 -3240,0 -4 645,0 -4601,0 -2 760,0 -488,0 -450,0 -2146,0 -850,0 -4122,0 290,0 
125 662,0 133746,0 135754,9 139 829,0 140 819,0 136642,0 134 074,0 135116,0 133718,0 136254,0 133934,0 
43980,0 - - - - - - - - -
130,4 130,7 129,1 128,8 128,6 128,6 128,1 128,6 129,4 128,8 128,5 
- - - - - - - -
<.O 
.,:,.. 
02-GDP-VOLUME 
OS-UNEMPLOYMENT 
07-VACANCIES 
22-INDUSTRIAL PRODUCTION 
23-IND.PROD.INTERM.GOODS 
24-IND.PROD.INVEST.GOODS 
25-IND.PROD.CONSUM.GOODS 
34-DWELLINGS STARTED 
39-NEW ORDERS 
41-TOTAL IMPORTS 
42-TOTAL EXPORTS 
43-TRADE BALANCE 
48-IMPORT VOLUME INDEX 
49-EXPORT VOLUME INDEX 
53-RETAIL TRADE SALES 
54-RETAIL TRADE SALES Q 
61-NEW CAR REGISTRATIONS 
75-WHOLESALE PRICES:INPUT 
76-WHOLESALE PRIG. :OUTPUT 
79-CONSUMER PRICES 
85-WAGES IN INDUSTRY 
87-BUDGET SURPLUS-DEFICIT 
88-PUBLIC SECT.DEBT: INCR. 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
95-EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
96-BALANCE CURRENT ACCOUNT 
97-BALANCE OF CAPTL MVMTS 
MIO UKL • 
0/o' 
1000 • 
1975=100 • 
1975=100 • 
1975=100 • 
1975=100 • 
1000· 
INDEX' 
MIO UKL' 
MIOUKL' 
MIOUKL' 
1975=100 • 
1975=100 * 
1971 =100' 
1971=100' 
1000· 
1980=100 
1980=100 
O/o,T12/TO 
1976=100 
MIOUKL 
MIOUKL' 
MIO UKL 
MIOUKL 
1971=100 
MIOUKL 
MIOUKL 
1981 1982 
111393 113 060 
10,0 11,7 
97,1 111,3 
101,1 102,0 
120 122 
89 91 
93 92 
152,1 197,3 
94 88 
48092 53158 
51071 55328 
2979 2170 
119,1 125,0 
126,8 127,8 
142,6 154,7 
105,5 108,2 
122,4 141,1 
228,2 117,2 
109,5 118,0 
11,9 8,7 
205,6 224,8 
-4547 -3371 
10775 5070 
- -
12217 10508 
6013 3 845 
-7062 -1743 
UNITED-KINGDOM 
1983 jan 83 feb 83 mar83 apr83 mai83 
- - -
12,4 12,5 12,6 12,7 12,7 12,4 
145,0 122,0 124,0 126,1 134,5 131,1 
103,0 - 104,4 103,5 104,0 104,5 
123 127 125 126 127 
91 91 91 90 90 
93 - 93 93 93 94 
214,6 21,3 21,5 19,7 16,9 17,1 
80 - 84 95 90 85 
5306 5178 5929 5269 5757 
4264 4 715 5794 4675 4855 
-1042 - -463 -135 -594 -902 
136,9 - 137,6 -
137,6 - 128,6 -
154,7 - 148,9 155,1 157,8 159,1 
114,1 110,1 111,1 111,9 112,9 113,7 
147,9 147,0 145,0 132,0 137,0 140,0 
125,4 124,1 125,4 124,2 123,1 123,8 
124,4 121,2 121,7 122,4 123,6 124,3 
4,6 4,9 5,3 4,6 4,0 3,7 
234,9 239,7 238,3 237,7 -
-4974 318 
11731 4334 
56907,0 - 57076,0 58281,0 59394,0 59 581,0 
12271 11 049 10939 11702 11 303 11160 
63,2 - 62,3 61,1 63,9 65,5 
1484 -257 104 721 -196 -393 
- - - -
jun 83 ju183 aug 83 sep83 oct83 nov83 dec83 jan84 feb 84 mar84 apr84 
- -
- - -
12,4 12,4 12,3 12,4 12,3 12,3 12,3 12,5 12,6 12,6 0,6 
139,3 153,4 162,0 164,0 167,0 163,0 155,0 147,6 145,4 147,3 147,9 
102,7 - - - - - -
123 - - - - - - - - -
90 - - - - - - - -
93 
-
- - - - - - - -
17,9 16,0 16,7 15,0 18,5 17,3 15,7 18,9 19,5 18,4 -
98 89 88 92 94 98 97 98 134 133 
5850 5 430 5304 5567 5929 6041 5425 6034 6024 6800 -
5328 4698 4860 5 239 5304 5689 5865 4938 5985 6176 
-522 -732 -444 -328 -625 -352 440 -1096 -39 -624 
- - - - - -
. 
- - - - - - -
159,1 166,8 162,8 167,1 173,7 189,0 239,2 - -
114,0 113,9 112,8 117,3 115,5 117,0 119,4 110,1 111,1 111,9 112,0 
155,0 148,0 189,0 133,0 147,0 146,0 156,0 
124,0 123,2 124,6 126,4 126,2 127,4 131,7 133,5 134,2 132,8 133,7 
124,6 124,7 124,9 125,7 126,2 126,7 127,2 128,1 128,9 130,2 131,6 
3,7 4,2 4,6 5,1 5,0 4,8 5,3 5,1 5,1 5,2 -
- - - - - - - -
-3254 -1639 -399 - -
2156 2695 2546 2356 -
60 171,0 61115,0 60686,0 60550,0 60908,0 61 642,0 62 327,0 61 267,0 60606,0 61061,0 62 507,0 
11 541 11797 12057 11975 12114 12342 12271 12665 12057 11 619 
65,8 65,5 65,7 65,5 64,4 64,6 63,7 63,2 63,5 62,5 -
315 -19 222 351 -213 281 568 -129 
-
- -
- - - - -
02-GDP-VOLUME 
03-GDP-PRICE INDEX 
05-EMPLOYMENT 
OS-UNEMPLOYMENT 
07-VACANCIES 
22-INDUSTRIAL PRODUCTION 
23-IND.PROD.INTERM.GOODS 
24-IND.PROD.INVEST.GOODS 
25-IND.PROD.CONSUM.GOODS 
28-CAR PRODUCTION 
38-BUILDING-PERM.RESIDENT 
39:NEW ORDERS 
41-TOTAL IMPORTS 
42-TOTAL EXPORTS 
43-TRADE BALANCE 
54-RETAIL TRADE SALES Q 
62-PASSENG.CAR REGISTRAT. 
63-COMMERC.VEHIC.REGISTR. 
71-PRODUCERS PRICES 
79-CONSUMER PRICES 
85-WAGES IN INDUSTRY 
87-BUDGET SURPLUS-DEFICIT 
89-MONEY SUPPLY 
92-GROSS OFFICIAL RESERV. 
95-EFFECTIV.EXCHANGE RATE 
96-BALANCE CURRENT ACCOUNT 
98-USA ASSETS ABROAD 
99-FOREIGN ASSETS ON USA 
(!) 
01 
1980 
MRDUSD * 1474,0 
1972=100 * 178,64 
1967=100 102,4 
1()00* 7448 
1967=100 * 129 
1967=100 * 147,0 
1967=100 * 151,9 
1967=100 • 145,2 
1967=100 * 145,4 
1975=100 119,0 
1000* 1292 
MIOUSD' 1868856 
MIOUSD * 240834,1 
MIOUSD * 220548,5 
MIO USO* -20286,5 
1977=100 161,4 
10n=100 138,1 
1967=100 -
MIO USO• 951902 
1000 * 8761 
1000* 2477 
1967=100 268,8 
1967=100 246,8 
1967=100 127,3 
1977=100 -67 890 
MRDUSD 1675,2 
MRDUSD 26,8 
90,2 
MIOUSD' 1 520,0 
MIOUSD * -77 871 
MIOUSD * 39603 
1981 1982 
,. 
1513,8 1 485,4 
195,14 206,88 
101,1 91,0 
8273 10678 
119 86 
151,0 138,6 
154,4 143,3 
151,8 139,8 
147,9 142,6 
122,3 109,8 
1 084 
2 015 088 1888446 
261304,8 243951,8 
233 677,0 212193,0 
-27 627,9 -
170,3 167,5 
150,8 152,5 
-
1047572 1075678 
8444 7754 
2185 2430 
293,4 299,3 
272,4 289,1 
138,9 148,3 
-72594 -130 708 
1 829,4 1964,5 
30,1 34,0 
99,5 109,9 
4471,0 -8093,0 
-104119 -113300 
73067 81439 
USA 
mar82 apr82 mai82 jun 82 jul 82 aug 82 
- - -
203,36 206,15 
93,9 93,0 93,3 92,1 91,7 90,2 
9881 10256 10384 10886 11 036 10710 
96 88 87 85 83 78 
141,7 140,2 139,2 138,7 138,8 138,4 
145,2 143,7 142,6 141,9 142,8 144,7 
145,9 143,4 140,4 138,4 138,0 137,3 
141,5 142,1 143,6 144,8 145,8 144,1 
105,6 110,7 119,8 124,0 127,2 116,7 
- - - -
157198 154 995 156 791 159986 158 913 155 700 
20 823,4 17 882,1 20804,5 21 810,9 19763,2 22867,8 
18 602,0 17 842,8 18218,0 18 822,9 18059,6 17 463,3 
-2 221,4 -39,3 -2 586,5 -2988,0 -1 703,6 -5 404,5 
170,4 169,6 167,3 165,9 167,4 165,1 
154,8 154,6 154,3 152,6 153,5 151,3 
90,8 91,2 92,2 92,0 91,7 91,6 
87242 88294 90841 88603 89469 19069 
626 672 708 717 626 627 
208 219 226 226 197 193 
298,0 298,0 298,6 299,3 300,4 300,2 
283,1 284,3 287,1 290,6 292,2 292,8 
145,4 146,3 147,7 148,1 148,9 149,9 
-18255 9704 -18930 6724 -19831 -14 704 
1 825,9 1 848,6 1 848,7 1865,4 1 883,0 1 896,5 
29,9 31,5 30,9 30,7 31,2 31,2 
106,6 107,8 105,9 111, 1 112,3 112,5 
- - - - - -
-30168 -36713 
28 020 28008 
sep 82 oct82 nov82 dee 82 jan 83 feb 83 mar83 apr83 mai83 jun 83 
- - - - - -
208,03 210,00 212,83 214,66 
88,9 87,4 86,8 86,5 89,8 87,2 87,8 89,6 90,5 91,9 
11695 10942 11476 11628 12 517 12382 11 879 11 035 10765 11 570 
73 76 78 83 83 83 83 81 87 92 
137,3 135,7 134,9 135,2 137,4 138,1 140,0 142,6 144,4 146,0 
143,7 141,6 141,8 141,5 143,7 145,3 147,8 150,8 152,1 153,7 
135,2 134,0 134,2 136,1 135,3 132,7 133,8 136,2 137,0 138,5 
143,4 142,2 141,3 142,0 143,6 143,4 144,3 147,7 149,9 151,4 
113,5 103,0 101,7 108,8 113,9 123,0 123,2 125,5 130,4 136,2 
- - - - - - - - - -
156572 152362 152604 157 382 162871 157757 162587 166 331 170 086 176782 
20187,8 21219,3 19 002,0 18 720,2 20020,9 19 014,9 19525,2 19771,1 21 514,4 21 024,4 
17320,3 16671,4 15 851,9 16 346,6 17 393,0 16 325,8 16751,6 16 073,8 15 566,4 17 008,3 
-2867,5 -4 547,9 -3150,1 -2 373,6 -2 627,9 -2 689,1 -2773,6 -3697,3 -5 948,0 -4 016,1 
164,1 166,2 164,1 164,2 163,6 162,0 162,2 160,7 158,9 160,2 
150,8 151,6 151,0 152,2 154,0 155,0 154,1 154,8 152,6 153,7 
91,9 91,2 92,0 92,7 94,1 95,7 95,0 96,3 96,0 95,9 
19897 90905 92492 92459 92308 91164 93263 95449 98431 98685 
625 655 678 765 595 569 725 728 773 869 
182 193 215 246 189 177 227 244 254 275 
299,5 299,9 300,4 300,6 299,9 300,9 300,6 300,8 301,7 302,5 
292,3 294,1 293,6 292,4 293,1 293,2 293,4 295,5 297,1 298,1 
150,1 150,8 151,1 151,9 152,7 153,4 154,0 154,6 154,8 155,2 
-1709 -26169 -24159 -17 938 -9582 -25 336 -26036 -3308 -29285 3401 
1908,7 1928,6 1943,6 1 964,5 2 016,4 2042,3 2065,9 2 088,4 2 092,5 2 114,4 
31,0 31,7 34,0 34,0 33,9 34,2 34,3 34,2 33,9 33,9 
113,2 115,0 115,3 111,8 110,5 111,8 112,8 113,5 113,4 115,5 
- - - - - - -
-24803 -21 617 
- - - - - -
13892 11 519 - - - --
Gliederung der 
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des Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
pub I ications 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlander 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevotkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschaftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lohne und Einkommen 
1 . General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social· conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
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1. Statistiques generales (couverture grise) 
1 . Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
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finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions socrales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (gruner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungslandern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
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4. Industry and service$ (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
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7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1 . Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
4. lndustrie et services (couverture bleue) 
1. lndustrie, generate 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture. forAts et pAche (couverture verte) 
1. Agriculture, generale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forets 
7. Peche 
6. Commerce exterieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Echanges de la Communaute, general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
